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L A O D I S E A M E J I C A N A 
E l L e d o , d o n F r a n c i s c o M . d e O l a g u i b e l 
Ayer fuimos a Tiscornla y no fui-
mos a humo de paja: fuimos porque | 
nc enteramos de que un mejicano 
Vtintniido allí estaba extinguiendo; 
S>ntena; y fuimos verdaderamente 
Cnmrendid03 por cuanto ignorábamos 
;u?el Ledo. D. Francisco M. do Ok-
îlbel hubiese podido encender la ira 
^ Gobierno mostrándose francamen-1 
f enemigo del mismo; y creímos que | 
«bedeciendo a tañes causas la ley ; 
¿estierro que soWe él pesa, nos haría; 
interesantes manifestaciones... 
Tiscornia, el delicioso lugar, estaba 
cencurrídísimo. Cerca de doscientos 
marentenarios discurrían por las am- I 
nlias y cuidadas avenidas esperando I 
oue pasaran las horas que les queda : 
ban de observación. Y a Tiscornia lie-
tramos después de u n viaje que la \ 
Amabilidad de un cairetonero, que nos i 
admitió en ei pescante, hizo menos 
Desado de lo que hubiese sido a tener : 
cue hacerlo andando. Francamente: ' 
creíamos oue había medios de comuni- j 
cación; creíamos que ir a visitar al re- j 
ctén legado, amigo o pariente, que I 
tuviese que pasar unos días on Tiscor-
nia no era realizar una obra sobre- 1 
humana; creíamos de buena fe que ; 
había servicio "gratis" de automóvi- ¡ 
les: nos aseguran que los hay, pero 
nosotros no supimos verlos por niu-
pina parte... 
Hemos dicho que .Pegamos a Tiscor- ¡ 
nía. Amablemente recibidos on la ofi- ¡ 
ciña preguntamos por ej licenciado | 
don Francisco M. de Olaguibel; fui-1 
mos invitados a esperar, y mientras I 
tanto pensábamos qué delito habría 
cometido el orador insigne, gloria de 
la tribuna mejicana, el deilioado poeta 
autor de "Oro y Negro" y "Canciones 
de Bohemia", el periodista y político, 
el literato autor de "Pobre Bebé" y 
otras producciones. Y nos felicitába-
mos de poderle conocer y do poder es-
trechar la mano del epe en su ahora 
atribulada patria ha sido Defensor de 
Oficio, Agente del Ministerio Públi-
co, Diputado a tres Congresos, Secre-
tario, Vicepresidente y Presidente de 
la Cámara, Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, Procuraxíor de la Re-
pública y Profesor de Literatura de la 
Escuela Nacional Preparatoria de 
Ciudad Méjico, títuio este el más pre-
ciado por el Ilustre desterrado. 
Al poco rato nos hallamos en pire-
senda del licenciado señor de Olagui-
b«l, y después de cambiar los saludos 
(te rúbrica quisimos entrar en mate-
ria: InterTOfe-anlo... 
—Es el caso...—nos dijo—que aho-
L a s v e n t a j a s a l c a n z a d a s n o c o m p e n s a n l a s b a j a s s u f r i -
d a s . - V i c t o r i o s a a c o m e t i d a d e l o s a u s t r í a c o s e n l a G a l i t z i a 
B u c a r e s t y B e r l í n s e c o n t r a d i c e n . - N o h a y c a m b i o e n l a s i -
t u a c i ó n d e M a c e d Q n i a , - P r o b a b l e p é r d i d a d e l " B r e m e n , " 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E OFICTAÍL F R A N C E S 
Parfs, Octubre 19. 
E n el combate al Sur del río Som-
mo en Francia, las tropas francesas 
han hecho nuevos progresos, entre 
maches y l a Malsonnette, cerca de 
Peronne, seg-ún la comunicación ofi-
cial expedida esta noche. 
Al Norte del Sommo fué rechazado 
el ataque alemán contra las lineas 
francesas al Norte y Este de Saillv. 
SalUiseL 
tanda en Sailly-Saillisell y entre Bia . 
ches y l a 3Iaisonette, y también al-
canzaron algunas ventajas los Ingle, 
ees al Norte do Eaucourt I/Abbaye y 
Guendecourt. Estos pequeños avances, 
sin embargo, no compensan las san-
grientas bajas sufridas por los asal-
tantes. 
L A TOMA D E S A I L L I - S A L U S A L 
Nueva YoTc, octubre 19. 
Un corrcsponsal de la Prensa Aso-
L A S U L T I M A S D I S P O S I C I O N E S D E L 
G E N E R A L E R E Y R E D E A N D R A D E 
C E S A N T I A D E L O S E M P L E A D O S T E M P O R E R O S D E L C A T A S T R O . 
— R E O R G A N I Z A C I O N D E L P E R S O N A L A S A L A R I A D O D E L C U E R -de la aldea, que los ha colocado en 
t í r ^ t i q ^ ^ ^ P O D E B O M B E R O S . — N O M B R A M I E N T O D E L C O M I T E O R G A N I Z A 
migo. 
"Dícese que los alemanes han for-
tificado poderosamente sus posiciones 
en Le Transloy y bosque de Saint Pie-
rre Vaast, comunicando una posición 
con otra por medio de profundos tu-
| nele§ subterráneos que ies permiten 
abrigar mil'areg de hombres que pue 
D O R D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S . — D O S V E T O S 
ciada agregado al ejército francés que I den trasladarse de una a otra posición 
opera cerca de Combles, ha trasmití- con toda rapidez y seguridad. Estos 
do el siguiente informe enviado via ¡ túneles están provistos de ferrocarrl-
ChantUiy: i les de vía estrecha para el transporte 
Parí*, vio T^nrtiv^ íw„i>, *n "Quince minutos de ataque de infan-1 de ametralladoras y municiones hada 
E ? 5 x t o ^ e V ^ r ^ ' „ ^ , h I J . ^ i 1 ^ ^ f"er<>n suflcientes para que ei i unas salidas mañosamente ocultas, en 
^ ^ o s 0 ^ ^ ln ^ t V * ^ V ^ e i d o n d e hay un slstem* elevadores 
sin lograrlo, ataear núes. ' ^ ^ ^ ^ ^ 
i millas del camino que conduce a Ba-
tentaron,  c
(ras líneas al Norte y Este de Saillv 
SaUlisel. 
^ T Z ^ Z ^ ^ í f j 8 , fuer i P "Los aviadores aliados, dueños del 
^ m S ^ h ^ í i P n ^ f l 0 y l 0 hicieron Infructífera la acción 
^ SuTnef s o l ™ L h T 1 ^ - ^ la artillería alemana, tanto en su 
. . r o i í e S ^ ^ r a n T T ^ , n < * ' * m p e ñ o de destruir las baterías ene-progresos durante el (ha, entre Bia- , „ „ „ - „ , . . 
ches y la Malsonnette. I f * f i J T ñ ^ ™ V ^ T 
número total de prisioneros I la " ^ de refuerz08 de tr0Pa8 y 
liICKNCIADO DON FRANCISCO M. DE 
OI.AGUIBKL 
Polftlco, orador Insiĝ ie y Ut«rato recien-
temente desterrado por el Gobierno del 
general Carranza, que se halla en Tiscor-
nla cumpliendo cuarentena. 
ra nos llamarán para tomarnos la 
temperatura; y, además, acaban de 
iiegar unos compatriotas y, una de 
dios, o no los puedo atender o no pue-
do atenderle a usted. 
—Los compatriotas que están con 
usted son amigos y bien podremos in-
terrogarle delante de ellos. Brevemen-
te: porque algún motivo grave habrá 
inducido al Gobierno de Méjico a & x -
pulsaríle. . . 
—No sé que haya motivo alguno. 
Me hallaba disfrutando la amnistía 
que se me concediera y, dte pronto, sin 
previo avteo, ae me deoivo, se nié'fen-
(PA8A A JJA PAOEíA SIETE) 
E L S R . J O S E R O I G E I G U A L A D A E N F U N -
D E A L C A L D E D E L A H A B A N A 
EL ACTO D E L A E N T R E G A . — D E S P E D I D A D E L G E N E R A L F R E Y -
R E . - . E L SEÑOR A N T O N I O C U R E N S , P R E S I D E N T E D E L A Y U N -
T A M I E N T O P O R S U S T I T U C I O N R E G L A M E N T A R I A 
Como ammciamoQ ,ayer, a las dos 
a« la tarde, blzo entrega d)e la Alcal-
de la Habana el general Femando 
^reyre de Andtade, al Presidente del 
Ayunitamlento, doctor José Roig e 
igualada, para comenzar a hacer uso 
«« la licencia que por enfermedad y 
Para ausentarse al extranjero le fué 
concedida por el Gobernador Provi»-
• U , 
" E l 
hechos en la acción de ayer, hasta 
«hora, excede de 350 Incluyendo a 
diefe oficiales. 
P A R T E D E B E R O N 
Berlín, Octubre 19. 
Desesperados . combates ocurrieron 
ayer en el frente del Somme, según 
anuncia el Ministerio de la Guerra, 
a consecuencia de los esfuerzos del 
enemigo para penetrar la línea ale-
mana del frente de Le Snrs-Morval. 
Tíos ataques empezaron al amanecer 
y continuaron hasta el medio día, y 
so dice que fracasaron parcialmente 
bajo el fuego alemán. I-ais posiciones 
alemanas fueron retenidas o recon-
quistadas, después de haberlas per. 
dldo. 
Agrega el parte que los franceses 
obtuvieron ganancias de poca Impor-
R e y e r t a s a n g r i e n t a 
e n 
UN M U E R T O Y DOS HERIDOS 
(Por telégn-afo). 
Manzanillo, 19 de octubre, a las 9 v 
20 p. m. ' i 
Acaba de ger muerto a tiros Manuel varias horas 
VlUamar, vocal de la Junta Electoral I trataron de aPagar los fuegos de las 
del Partido Liberal. Todavía no se 1 baterías anglo-francesas p^ro la pun-
conocen los agresores. Villamar era i tería era tan deficiente que los arti-
pertrechos a las fuerzas asaltantes. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, desde una loma cerca de Com-
bles, presenció la batalla desde su co-
mienzo hasta sn terminación. 
" E l fi^go de los cañones franceses 
y británicos—dice—duró largo tlem-
po, preparando la acción de los infan-
tes. Los oficiales de la infantería fi-
jaron sus relojes para tener la misma 
hora y recihieron orden de atacar a 
las 11 y 45 en punto. 
"Sonó la hora; el alcance de las 
piezas de artillería que habían esta-
do bombardean a Sailly-SaiUisel fué 
aumentado en unog cuantos centena-
d a de yardas; las cabezas de In-
fantes aparecieron por encima de los 
parapetos; en segura, precipitada-
mente, los soldados recorrieron la cor-
ta distancia al aire libre, lanzando 
granadas de mano y un cuarto de ho-
ra d0spués los voladores lanzados al 
espacio anunciaron a los aviadores, 
que observaban d^sde tos nubes, que 
la posidón había s^o conquistada. 
Los aviadores volaron rápidamente ha 
cia «1 Cuartel General para dar la no-
ticia al comandante en iefe. 
"Mientras tanto, centenares de ca-
ñones germanos iniciaron un tremen-
do doWe fuego; buscando los caminos 
que conducen hacia Sailly. Las grana-
das, en sn mayoría, cayeron fuera del 
blanco, excepto en Comblcs, que su-
frió un horrible bombardeo durante 
Los alemanes después 
que permiten a los artilleros y equi 
pos subir a la superficie o descender 
y trasladarse a otros puntos con 'a 
mayor rapidez'*-
E N L O S B A L K A N E S 
CAMUKTO D E MONASTER 
londres. Octubre 19. 
Un despacho a la Agenda Reuter 
procedente de Salónica dice que des-
pués de encarnizados combates, los 
serbios han capturado la aldea de 
Brod, en Macedonia, las alturas si-
tuadas al Norte de dicha localidad 
y de la aldea de Veles-Solo, persi-
guiendo a los búlgaros que se diri-
gen hacia el Norte. 
i.n d resto do dicho frente se han 
librado también recios combates fa-
vorables a los serbios, quienes desde 
el catorce de Septiembre han cap-
turado cuarenta y tres cañones sin 
Incluir las piezas de trincheras. 
"Con la captura de Brod y Veles-
Selo" agrega ei despacho, "los ser-
bios han penetrado la segunda línea 
búlgara y ahora se hallan frente a 
la tercera y última linca de la lade-
ra occidental de la cordillera de Mora 
hova, que los coloca do un modo bas-
tante apreciable cerca de Monastir'í. 
P A U T E O n C I A i L BTJMANO 
Bucarest, Octubre 19. 
Las tropas rumanas están haden, 
do retroceder a las fuerzas Imasoraa 
austro-germanas en la frontera de 
He aquí las últimas disposiciones 
dictadas por efi. general Freyre como 
Alcalde de la Habana: 
Un decreto declarando cesante a to-
da el personal temporero del catastro. 
"Habana, Octubre 18 de 1916. 
E n mi carácter do Presidente de la 
Comisión gestora y organizadora de 
los Juegos Olímpicos de 1920, caso de 
que pueda obtenerse que se aetebren 
en el territorio de esta República, con 
teta fecha he tenido a bien designar 
para Vicepresidentes a los señores 
Ramón G. Mendoza y Porfirio Fran-
ca; como vocales a los señores Gabriel 
Casuso, José Ramón Vlldalón, Regino 
Truffln, L . B. SaJmón. W. M. Whlt-
ner y E . F . Curry; para Secretario al 
comandante Eugenio Silva y para Di-
rector al doctor Dick Grant. 
Dése cuenta con estas designacio-
nes aü señor Presidente de la Repú-
blica por si se sirve impartiriea su 
aprobación. 
(f.) F . Freyre. 
(PASA A L A PAGINA OCHO; 
La entrega se verificó mediante ©1 
«^ueo de la Caja y la rediacdón del 
^ correspondiente. 
rresentiaron dicho acto el Secretar 
no de la Adtainisitración Municipal, 
•Jnor Juan A. Roig y el Tesorero del 
Municipio, señor Tito Ruanos. 
Momentos ¿Q la entrega, el 
««neral Freyre Amdrade dió curso 
a las últimas dlHiposicionee que dictó 
p u e s t a a m i s t o s a 
¿p^ J^pi'esentailte señor José María 
íisrHKf y el señ(xr Armando André 
^noíeron ayer una apuesta amisto-
. consistente en un aihnuerzo para 
¿ amigos de ambos. 
a p u ^ " ^ ^ de loe citados señores 
itg * al otro a que los conservado-
U nrr.^11. 35 futurr^ elccdones en 
votos ^ ^ t a l , por mayoría de 
tes ftf: 103 obtenidos en í a s eleccio-
tarnk-^' número ha de supe-t6n»fa i al S116 ^cho partido ob-£ ^ a l a ^ o v m c ^ de la HabaIiai 
O c t u b r e 1 9 
f i s i ó n s u m . m t m 
A c c ¡ © n e s l . 3 2 5 . 4 0 0 
B o n o 8 8 . 3 5 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
,ew. York, .egfin el " E v e -
•«raí-San", importaron 
6 6 3 . 2 3 1 . 2 9 3 
en su actuación como Alcajlde, las 
cuales puibiicaimíos en otro lugar do 
este iniúmero. 
Terminado el sencillo acto de la en-
trega, el general Freyre se despidió 
de los Jefes do Departamontos, altos 
empleados y de los representante© d» 
ia pnenlsa diaria. 
Después se dirigió a Palacio a den-
pedinse dlel Presidenjte de la Repúbli-
ca y darle cuenta de haber entregado 
la Alcaldía a su sustituto legal. 
E l general Freyre embarcará ma-
ñana, a las diez, por el muelle del 
Arsenal, a bordo del vapor "'Olivet-
te", con rumbo a los Estados Umldos. 
Antes de 'hacerse cargo d«e la Al-
caldía el doctor Roig, pasó una comu-
nicación al Vicepresidente del Ayun-
tamierito, señor Antonio Clarens, 
participáxMe que habiendo sido re. 
querido oficialnmente por el general 
Freyre para hacerle entrega de aquel 
puesto, por ausentarse de la ciudad 
en u£) de licencia, se encargara de la 
Presidencia dte la Corporación Muni-
cipal. 
Pocos momentosi después de hacer-
se cargo de la Alcaldía el doctor 
Roig, recibió en su despacho a los re 
pórters que hacen la 
muínicipal, a los Jefes de Departa-
mentos y a allguno® amigos particula-
res que acudieron a felicitarlo, obse-
quiando a todos con champagne. 
E l doctor Roig declaró a los repre-
sentamtes de la Prensa, que sus rela-
ciones can ella siempre habían sido 
un ciudadano tranquilo y honrado. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, octubre 20.—1 y 25 a. m. 
En/ reyerta ocurrida a las 9 p. m., 
resultó muerto Manuel Villamar, vo-
cal de la Junta Electoral por el Par-
tido Liberal y heridos Fihberto Gue-
rra y Uliseis Bertot, el primer© can-
didato a Representante por la Agru-
pación "AmdgOB del Pueblo** y el se-
gundo vista de la Aduana de esta 
ciudad. 
Especial. 
Ueros aliados continuaron fnnclonan-
lo sin interrupción. 
"Los alemanes habían anunciado 
que SaiUy-Saillisel era inexpugnable 
y, por lo tanto, su rápida ocupación 
causó grau sorpresa a los jcfes alia-
dos. Una división de tropas bávaras 
E l C O N C U R S O O E C A R -
T E L E S D E " U I l l I S -
T R A C I O N " 
E n atención a las frocuentes con 
sultas que se nos diriyen con motivo 
de las modificaciones que en los pla-
y dos divisiones de prusianos toma- [ «Os del concurso de carteles de la ro-
ron parte en la defensa de la posición, vista " L a Ilustración" se han intro-
demostrando con ello la importancia | ducido, nos complade repetir la pu-
dei ataque, a pesar de la resistencia i blioación de las "Bases" que rigen y 
germana, los franceses avanzaron más ¡ en las que aparece incluido el último 
allá de la posición tomada, ocupando . premio de 1000 pesos ofrecido a los 
dos alturas al Nordeste y al Noroeste 
M E J O R A S E N E l " P R E V E N T O R I O M A R T I " 
S E P R O C E D E R A A R E P A R A R E L J A R D I N Y A L A R R E G L O D E U N 
T E R R E N O P A R A S O L A Z Y E J E R C I C I O D E L O S NIÑOS A S I U D O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado ei siguiente decreto: 
"Por cuanto: A virtud de lo dis-
puesto en el título I V , capítulo único, 
artículo único, de la Ley de Defensa 
Económica, promulgada en 29 de Oc-
tubre de 1914, para ""Auxilio a los 
obreros sdn trabajo", el Ejecutivo es-
tá facultado para adoptar cuantas 
medidas estime convenientes y utili-
zar cualquier medio que estime [nece-
sario, para aliviar la crisis económica 
por que atraviesa una gran mayoría 
die obreros, pudiendo emplear hasta 
irtfonS^ción la suma de quinientos "¿l ^ 
habilitación de asilos, orfelinatos, et-
cétera. . . j 
Por cuanto: Habiendo sido agotado 
dicho crédito y en razón de persistir 
jas mismas causas que motivaron la 
expresadla Ley, esta Presidencia esti-
mó convemiiente, en uw de las prerro-
que mmerecidamente se veía ampara 
co por ella contra la actitud airada 
de sus compañeros, que inútilmente 
habían tratado de evitar que él ocu-
pase el cargo de Alcalde, deade cuya 
pososdón esperaJba seguir dliisfrutando 
de aquella benevolencia, a la que con 
su agradJecimiento sabría comaspon'-
dter esperando que las relaciones su-
yas' con los repórters, contínuasen 
slenldo tan cordiales como hasta aquí. 
También estuvo en el despacho del 
doctor Roig el señor Eugenio L . Az-
piazo, candidato a la Alcaldía por el 
Partido Conservador, quien fué a fe-
licitar a su Invariable amigo por su 
exaltacióm al cargo de Mayor de la 
Ciudlad. „ . , , * 
E l Alcalde, señor Roig, después de 
departir largo rato con el candidato 
conservador, concurrió a Palacio pa-
ra dar cuenta al señor Presidente do 
la República de eu toma de posesión 
y ofrecerle sus respetos. 
Dei Palacio Presidencial so dirigió 
el doctor Roig a la Secretaría de Go-
bernación con objeto de entrevistarse 
con el coronel He via y ofrecerle sus 
respetos. 
^ ^ V ^ ^ u . ^ Z g a ^ que le están conferid^ r . 
^ ^ L J ^ A ^ o . n f ^ ^ ^ í,™™.™- urodtuclr esa suma, para lo_ cual dic ó p f l  -
el decreto número 913, de 19 de juUo 
de 1916, que fué publicado en la "Ga-
ceta Oficial" de 24 del propio mes y 
aTpór cuarto: L a repetidla cantidad 
de quinientos m'. pesos debe S f . in-
verticla. como lo fué primrivan.enf» 
concedida por la Ley de Defensa Eco-
nómica, de conformidad con lo precep 
tuado en el título I V , capítulo umeo, 
de la misma, ya aludidos. 
por cuanto: E s menester reauzar 
obras urgentes en el Preventorio 
Martí, que consisten «n reparar las 
calles del jardín a base de hormigón, 
y en el arreglo de un terreno para, 
solaz y ejercicio de los niños asila--
dos, cuyo costo aproximado será de 
$3,940'93 y $391*95, no existiendo 
crédito especialmente concedido para 
ello. 
Por cuanto: Para la ejecución de 
dichas obras debe tomarse la canti-
dad necesaria del crédito autorizado 
por el decreto número 913, anterior-
mente mencionado, en armonía, ade-
más, con lo dispuesto en la repetida 
~ «̂r Ae T>ft̂ fliTMBu, Económica. 
Por tanto: Usando ¿e las faculta-
des de que estoy investido y a pro-
puesta del señor Secretarlo de Obras 
Públicas, resuelvo: 
lo.—'Que se realicen las citadas 
mejoras Oq el Preventorio Martí, to-
mándose la totalidad de su importe, 
que asciende a cuatro mil trescientos 
treinta y dos pesos y ochenta y ocho 
centavos ($4,332*88), de la suma de 
í?5O0,O00*0O concedldía por el decreto 
irtúmero 913, de 19 de julio de 1916. 
2o.—Que el señor Secretario de 
Hacienda anticipe y sitúe a la dispo-
c-icióo del señor Secretario de Obras 
Públicas y a nombre del Oficial Pa-
gador que éste díesigne, la referida 
cantidad, tan pronto sea solicitada 
por ei aludido Pagador, y 
3o.—Qne los señores Secretarlos 
referidos cumplimenten este Decerto, 
en la parte que a cada uno corres-
ponda. 
Dado en el Palacio Presidlencial, en 
la Habana, a los diez y siete días del 
mes de Octubre de mil novecientos 
diez y seis. 
' D E C R E T O 
Haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas por el Ayunta-
miento y de las que por la Ley me co-
rresponden como Alcaide, para orga-
nizar los servicios cuando n© lo hubie-
fcen sido previamente por el Ayunta-
rnf^nto y ordenar ia Inversión de los 
fondos con arreglo a las consignacio-
nes y créditos establecidos en el pre-
supuesto. 
Vistos los resultados obtenidos has-
ta e/1 presente por los servicios de los 
bomberos del personal asalariado y 
'las necesidades que en el próximo fu-
turo pueda tener este servicio, por el 
presente decreto se organiza en la si-
guiente forma: 
1 Primer Jefe con el haber men-
sual de $400.00. 
1 Segundo Jefe con $300.00. 
1 Capitán Ayudante con $125.00. 
1 Jefe de Despacho con $75.00. 
1 Ordenanza bombero. 
1 Primer Brigada con $100.00. 
9 Segundos brigadas con $75.00. 
90 bomberos con $50.00 para las 
tres primeras brigadas, y para % 
cuarta brigada, que forma el persona'! 
do máquina, 30 bomberos con $50.00, 
do los cuales los cuatro que desempe-
ñan cargos de primeros maquinistas 
recibirán una gratificación extraordl 
narla de $25.00 mensuales y los tele-
fonistas $10.00. 
Mientras no se complete el material 
automóvil que está encargado no se 
completará tampoco ett personal d^ 
^sta cuarta brigada, y en vez de los 
bomberos que la componen continua-
rá utilizándose el personafi. asalariado 
de paisanos que en ia actualidad se 
emplea con los haberes que le están 
asignados. 
Los cargos de Jefes, segundos je-
fes, brigadas y segundos brigadas se-
rán nombrados por el Alcalde oyendo 
al Primer Jefe; la recluta y alista-
miento de bomberos, así como la elec-
ción de los que han de desempeñar 
puestos que tengan gratificación, se-
rá de cargo del Primer Jefe, previo 
informe del Segundo Jofe. 
E l Segundo Jefe será el responsa-
ble directo de^ orden, organización de 
la fuerza y materlaü del Cuerpo, co-
rrespondiendo al Primer Jefe el man-
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M. G. MENOCAL, Presidente.— 
artistas por la generosa protección del 
gobierno a este torneo artistico. 
Cualquier duda, sin embargo, que 
los anunciantes quieran resolver, pue-
den acudr al iséñor Rivero Alonso, 
Secretario del referido concurso. 
Las "Bases" del mismo son: 
la.—Los carteles deberán ser origi-
nales y anunciarán las industrias que 
se mencionan a continuación: 
—Anís del Diablo. 
—Jabón L a Uave y Velas Sabatés. 
—Mantequilla L a Vaca. 
—Automóviles y camiones Whit*. 
—Tabacos "Glorias Cubanas". 
2a—'Se deja en libertad a los artis. 
tas de escoger el tema y ia idea, pu-
diendo enviar carteles anunciando un-o 
de estos productos, todos ellos o va-
rios de un mismo producto. 
3a.—Los carteles deberán medir 68 
centímetros de alto por 45 de ancho. 
4a.—Podrán ser ejecutados por 
cualquiera de los procedimientos em-
pleados en la pintura, ya sea, óleo, 
acuarela, pastel o cualquiera otro, sin 
limitacióiu de colores. 
5 a.—Cada cartel llevará un lema. 
E l autor enviará su firma en sobre 
cerrado. 
6a.—Los carteles serán remitidos a 
rombife del señor Nicolás Rivero 
Alonso, al Salón de Exposición del i 
DIARIO D E L A ^lARINA y al reci-1 
birse ge entregará un recibo para \ 
constancia. 
7a.—Se otorgarán cuarenta y cinco 
premios, distribuidos en la, forma si-
guiente: cinco primeros premios dte a 
' $400; di€z accésits de a $60; diez idem 
ELi "METAPAN". JAMAIQUINOS 
De Colón y Puerto LAmOn lleg-ó 
ayer a las tres de la tarde el vapor 
americano "Metapan", conduciendo 
un gran cargamento de plátanos, 67 
pasajeros para la Habana y 7 en 
tránsito para New York, hacia donde 
segTiirá hoy viaje. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegaron 49 agricultores, de ellos 
6 griegos, dos espafíoles, 1 colombia-
no, un aouatoriano, un panameño, un 
cubano y S8 jamaiquinoa de la raza 
negra. 
Entre los pasajeros de cámara flgu 
ran el Vice Cónsul de Cuba en Pana-
má señor Francisco Sánchez, los es-
tudiantes cubanos Mario y Roger Fer 
nández, los comerciantes panameños 
señores Domingo Tarte y señora y 
Luis Herbruger y señora, el aboga-
do americano doctor Pannill Gitz-
hugQi, el ingeniero Bascóme Jones, 
Jullns Lewis y señora Jacoba Jones, 
el comerciante italiano señor Blas 
Plugla y señora, el argentino señor 
Gregorio Jones y la señora ecuatoria-
na Antonia Johnson. 
E L «PASTORES" ULiBGO A COLOX 
OON A V E R I A S 
A bordo del "Metapan" nos pudi-
mos enterar de que el vapor "Pasto-
res" que salló el jueves pasado de 
la Habana, fué alcanzado en su tra-
vesía por el vórtice del ciclón que se 
internó en el Golfo y que dicho bu-
que logró llegar a Colón después de 
ser rudamente combatido y habiendo 
sufrido algunas averias, aunque de 
poca consideración. 
L O Q U E L L E V A R A P A R A N. Y O R K 
E l "Metapan" seguirá hoy viaje a 
New York, llevando de la Habana 20 
pasajeros, entre los que figuran los 
señores Francisco C. Sevilla, doctor 
Antonio Latour, WiUiam F . Martín, 
Valentín A. Romero y otros. 
E L "MIAMT' 
De Key "West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vaipor correo "MIa« 
mi", con carga y 88 pasajeros, entra 
los que llegaron: 
Los señores Tomás Campos y se-
ñora, J . Alonso Calderón, Manuel A. 
Coroailles, el mejicano Salvador San-
toya, Manuel Cueto, O. L . Olivera, 
P. Aguilera y señora, H. E . Duncan 
y señora, B. Reinóse y señora, Nica-
nor Mella. Homero Medina. M. Suá-
rez, G. González, Ramón López. F . 
Estrada, Alberto de Cárdenas y seño-
ra, T. W. Terrlll, M. Ramírez y se-
ñora, P, Beoker y señora, los meji-
canos J . Castellanos y M. Correa; se-
ñores E . Rúen "WlUlams y señora, J . 
E . López, Manuel Pando, T. M. Na-
ion, José Vesseld, B. M. Martínez y 
familia, Juan Canales, J . Rousseau y 
señora, señorita María Grau, Rogelio 
Doyarsabal y señora, P. H. Castro y 
familia, Antonia Manrique, A. Solar, 
J . B. Brouwn, J . E . Anderson y fa-
milia y el mejicano Juan C. Gamboa. 
Cuatro niños quedaron en cuaren-
tena. 
L O Q U E L L E V A R A E L ' d R J S T t W 
Hoy por la tarde saldrá para Co-
rulla, Gijón, Santander y Bilbao el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina". 
A más del tránsito de Veracruz lle-
vará de la Habana carga y sobre 300 
pasajeros, entre los que figuran los 
siguientes: 
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José R . Vlllalón, Secretario de Obras 
Públicas 
T r e s s u p e r v i s o r e s 
E l señor Presidente de la Repúbil-
ca, a propuesta ded Secretario de Go-
bernación, ha nombrado delegados dei 
propio departamento en Guanajay y 
Cifuentes al capitán y teniente del 
ejército, respectivamente, señores Pe-
dro Llanío y Cruz y Santiago Trujillo 
Jlartínez, quienes se harán cargo del 
mantenimiento del orden en los tér-
minos municipales citados, mientras 
dure el período eüectoral. 
También ha sido nombrado Supervi-
sor para Guanabacoa ol capitán Ri -
cardo Pan. 
de a $35 y veinte id. de a $20. 
8a.—Un- primer premio para cada 
industria y en la misma proporción 
los accésits. 
9a.—Un primer premio para cada 
' industria y en la misma proporción 
I los accésits. 
9a.—Oportunamente se designarán 
lao personas que han de constituir el 
jurado, el cuai constará de cinco 
miembros. 
10a.—Dentro de los cinco días pos-
teriores a la apertura de la exposi-
c.ón, el jurado se_ reunirá para otor-
E l C a p i t á n L o i n a z h a s i d o s u s p e n d i d o 
d e e m p l e e y s u e l d o 
V A R I O S M I E M B R O S D E L P A R T IDO C O N S E R V A D O R F O R M U L A -
RON DENUNCIA S C O N T R A E L 
E n la quinta estación de policía 
comparecieron ayer tarde los señores 
Raúl de Cárdenas, José M. Mesa, 
Francisco J . Sierra y Juan R O'Fa-
rrll, acusando al capitán de dicho 
prescinto, señor Oscar Loynaz del 
Castillo, de haber dispuesto que sus 
subalternos la noche anterior disol-
vieran a palos una manifestación del 
partido Conservador, que transitaba 
gar su fallo. L a Exposición se abrirá por la calzada de Belascoaín. 
el día 2 de Diciembre. Log trabajos 
serán admitidos hasta el día 15 de No-
viembre. 
l ia.—Los carteles enviados serán 
expuestos al público desde el día 10 
de Noviembre de este año, en los sa-
lomfes del DIARIO D E L A MARINA-
Nicolás Riv«ro - Alonso, 
Secretarlo-Tesorero. 
También el comerciante de esta 
plaza señor Antonio Meló, acusó en 
la referida estación a un sargento 
de la policía, de haberle producido 
lesiones leves. 
Estas denuncias han sido agrega-
das a la causa que se sigue en el 
Juzgado do Instrucción de la Sección 
seerunda por delitos de sedicción. 
atentado a agente de la autoridad 
desorden público. 
E n vista d-e las anteriores acusa-
ciones y de otros graves cargos que 
sobre el capitán Loynaz han recaldo, 
el general Armando Sánchez Agrá-
mente, Jefe de la Policía, dispuso 
ayer tarde, conforme anunciamos a 
nuestros lectores, la suspensión de 
empleo y sueldo de su citado subal-
terno, ordenando al capitán Julio 
Marcos, que prestaba sus servicios al 
mando de la primera estación, que 
se hiciera pargo de la quinta, que-
dando en sustitución de él, el te-
niente Bayer, que ya en otras oca-
siones ha estad0 al frente do esa «•< 
taclón. 
• • • i 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A 
B 
T I L 
D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO D E L A MARINA," 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
E l Secretario, 
Joaquín Pina. 
MERCADO DE VALORES 
Con. demanda por acciones comunes 
de la Havama Electric y comunes de 
la Naviera, abrió la Bolsa ayer ,ope-
rándose en las primeras en 200 a 
305 1|8 al contado y 200 a 105 3|8 pa-
ra fin de mes. De las segunda^ so hi-
cieron 200 a 81 para «i 15 de Enero, 
a cuyo tipo seguían pagando. Tam-
bién se operó en 300 acciones de los 
F . C. Unidos a 103 1|8 y 50 Preferi-
das de Naviera a 94 1|2 al contado. 
Varias órdenes vienen al mercado 
de compra de valores, pues eg mucho 
el dinero que existe sin fácil coloca-
ción. 
E n la Bolsa causó un excelente efec-
to la recaudación general de la Ha-
vana Electric, que publicamos ayer 
exclusivamente. 
También en los cables de ayer se 
habrá viste confirmada la noticia pu-
blicada por nosotros respecto al con-
trol que el señor Marimón como Pre-
sidente de la Naviera ha adquirido de 
ios astilleros americanos "Standard 
Shipbuilding", que será «i que cons-
truya los nuevos buques de esta com-
pañía. 
E n la seslón de la tarde ee operó 
©n 450 acciones H. E . Ry. Comunes a 
105 1|8 y en 200 de F . C. Unidos al 
103. También se operó en 100 accio-
nes Navieras Comunes, a 78. 
Al claususurarse la Bolsa se operó 
en 1.000 acciones de F . C. Unidos a 
103 y en 100 de Teléfonos Comiunes 
a 93 1|8. 
A l clausurarse el Mercado a las 
4 p. m-, se cotizaba: 
Banco Español: 103 1|2 a 104 112. 
F . C. Unidos: 102 718 a 103 1|8. 
H. E . Ry., Pref. 109 1|2 a 111. 
H. E . Ry., Comunes: 105 a 105 118. 
Teléfonos, Pref. 94 a 95. 
Comunes: 93 a 93 1|8. \ 
Naviera, Pref.: 94 a 95. 
Naviera, Comunes: 78 a 78 112. 
DE1 MERCADO AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado • ! 
mercado d« remolacha. 
NEW Y O R K 
E l mercado americano abrió firme. 
Se vendieron: 
10.000 sacos para embarque en la 
segunda quincena de Noviembre, a 
6 318 centavos, costo y flete, a un re-
finador. 
E l refino acusa alza, cotizándose a 
Í7.35 centavos menos ei 2 por 100. 
E n su Revista Azucarera, corres-
pondiente ai 13 del actual, dicen los 
señores Czarnikou, Rionda y Ca., de 
New York, lo siguiente: 
"Debido a la destrucción de varios 
Tapores por un submarino alemán, 
muy cerca de la costa del Atlántico, 
ocurrida a fines de la semana pasa-
da, el mercado se ha mostrado más 
firme durante la semana actual. Es-
ta nueva firmeza ha sido ocasionada, 
principalmente, por el temor de qu.e 
los embarques de crudos para refi-
nadores americaaios sufran alguna in-
terrupción, pues la existencia de estos 
han disminuido considerablemente y 
en la actualidad son emasiado esca-
sas para esta época del año. Conse-
cuentemente, todos los azúcares que 
habían ofrecidos fueron colocados ad-
rante los primeros dos días de la se-
mana sobre la base de 5 c. c. f. (G.02 
c ) por Cubas. Después se hicieron 
pequeñas ventas de Cubas para em-
barque inmediato a 5.06 c- c. f. (6.08 
c.) para New York, y a 5.125 c (6.145 
c.) para otro puertoñ y hoy se han 
vendido unog 40,000 sacos, embarque 
Octubre a 5.125 c c. f. a cuyo precio 
hay más compradores, pero no vende-
dores 
Resulta interesante observar que 
con el mercado a 5 c c f. por Cubas, 
se vendieron azúcares de Puerto Rico 
a 6.02 c. entregados en la refinería, 
o sea la paridad por azúcares de Cu-
ba, mientras que durante casi todo 
el año se han venido vendiendo a unos 
125 c. meuos dea equivalente de Cu-
bas. 
Lag operaciones anunciadas duran-
te la semana a*cienden a un total de 
43.000 toneladas, de varias clases, 
cantidad que continúa siendo mucho 
menos de lo tomado para refinar se-
manalmemte. L a cotización de plaza 
ha aumentado 06 c. por libra-, a 6.08^0., 
base 96. 
Los recibos de la semana y lo to» 
mado para refinar demuestran la si-
tuación muy firme del artículo y la 
escasez de aquellos h a m hecho dismi-
nuir las existencias en puertos del 
Atlántico hasta 103.700 toneladas, de 
las cuales hay en manos de importa-
dores 25.600 toneladas, quedando unas 
78-100 toneladas en poder de lo8 refi-
nadores, cuya cantidad es poco más 
de los que vienen refinando semanal-
mente. 
Como apenas quedan por recibirse 
cantidades Insignificantes de azúca-
res de Hawaii y Puerto Rico, es ló-
gico presumir que, aparte de una can-
tidad limitada de azúcares Filipinos 
y no privilegiados, que pueden llegar 
en estos meses ,los refinadores solo 
podrán contar durante el resto dei año 
con los azúcares de Cuba para surtir 
sus necesidades, y con los azúcares 
de Luisiana que se puedan embarcar 
de New Orleans. Por otra parte, si 
los embarques semanales de Cuba 
continúan siendo como hasta ahora, 
tanto menos de lo tomado para refi-
nar (como parece probable), el mer-
cado continuará muy firme por algún 
tiempo y ios azúcares para entrega) 
inmediata obtendrán precios mucho 
mejores qu^ en la actualidad". 
"Las operaciones de la semana en 
la Lonja de Café por azúcares para 
entrega futura ascienden a 33.000 to-
neladas. E l curso de los precios ha 
sido favorable, y los de hoy al cierre 
son: Octubre 5.23 c , Noviembre 5.22c., 
Diciembre 4.87 c., Enero 4.47c., Fe-
brero 4.18c., Marzo 4.18c., Abril 4.21c., 
Mayo 4.25c., Junio 4.28c., Julio 4.31c. 
y Agosto 4.34c. que demuestran au-
mentos neco-3 en la semana de 28c. en 
Octubre, 32c. en Noviembre, 19c. en 
Diciembre, 17c. en Enero, 13c. en Fe-
brero, Marzo y Abril y 14c en las en-
tregas de Mayo a Agosto. 
"Refinado.—La nueva firmeza del 
mercado de crudos se ha reflejado ep 
los precios del refinado; cctos han si-
do aumentados a 7.15c menos 2 por 
100 por The Amencan Sugar Refi-
ning Co., B. H. Howell, Son and Co. 
y Arbuckle Bros mientras que la Fe-
deral Sugav Refining Co. cotiza 7.25c. 
Han habido operaciones de volumen 
regular y los embarques continúan 
atrasados de una a dos semanas, en 
algunos casos". 
M e n d o z a y C o . 
P a r t i c i p a n h a b e r t r a s -
l a d a d o s u s o f i c i n a s a 
s u n u e v o e d i f i c i o e n 
O B I S P O , 6 3 . 
C624^ 2d-19. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
P R O Y E C T O DE R E F O R M A DE L O S E S T A T U T O S G E N E R A L E S 
A la una y inedia de la larde del domingo 22 del actual, en cumpli-
miento de acuerdo de la Directiva, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria, para presentar a su aproba-
ción la totalidad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Comisión Le^slativa creada en 8 de Noviembre de 1914. 
be advierte que con arreglo al inciso cuarto del -rtículo 10 de los Es-
tatutos. solo tienen derecho a concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, 
los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y el recibo que se exigi-
rá por la Comisión de Puerta será el de Octubre actual. 
Desde esta fecha pueden los señores asociados que lo deseen recoger 
T J T T A un ejemplar del Proyecto de dichas reformas. 
lodo lo que. de orden del señor Presidente Social, se publica por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana 16 de Octubre de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
í:-61M I <»• Secretario. 
ANTONIO P E D R E I R A , 
(Presidente de la Comisión). 
Habana, 15 de Octubre de 1916. 
c. 6201 alt lt-16 3d-18 
C U B A 
El^ mercado lwocal abrió firme y 
cerró, con fracción de alza en los pre-
cios oficialmente cotizados, habiéndo-
se dado a conocer lia siguiente venta: 
3.000 s|8 cent. pol. 96" a 4.75 centa-
vos la libra, en almacén en Cárdenas. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, e^ almacén público en ea. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. ( 
Cierre: 
Compradore>s a 4.81 centavas mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entregra en el Nev^ York Cof-
fee i i í rhange , base centrífluga de 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York 
abrió ayer de alza y declinó algo du-
rante el día, cerrando irregular, co-
tizándose unos meses con alza y otros 
con baja, comparados con los precios 
de la aPei'tura. 
Se operó en 8.500 toneladas en 'a 
forma siguiente: 
Para Octubre, 100 toneladas; para 
Noviembre, 2.250 toneladas; para Di-
ciembre, 1.800 toneladas; para Ene-
ro, 1.300 toneladas; para Febrero, 
1.000 toneladas; para Marzo, 600 to-
celadas; para Mayo, 550 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: t 
A la apertura: 
Octubre 
Novlembr&. . fc 






















Octubre. . . . . . 5.25 
Noviembre 5.28 




















P R O M E D I O S 
E l promedio del precio d»l artcar 
según datos del Colegio d» Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar d« guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena; 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Octubre: 
-Primera quincena: 4.54 centavos la 
libra. 
Azúcar de mial: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.28 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
D^l mes: 4.24 centavos la libra. 
Octubre: 
Primera quincena: 8.83 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, poL 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda qumceaa, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena? fc87 cesá&voa 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
De] mes: 4.38 centavos libra. 
CienfnegOi 
Guarapo, poL 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda qumeena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado acusando firmeza el tipo 
cotizado por otras sobre Alemania. 
Cotización: 
Comer* 
Banqnerea. el ante». 
Londres, S d|v. . 
Londres, .62 d|v. , 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 8 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España3 3 d|v . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 
14 15 D. 
. 28 29 D. 
% % D. 
1 P Par 
42^4 41% 
8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 rjulgadas, a 
$16.51" quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los ds 
costumbre. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Debidamente autorizada esta Sección, por la Comisión Ejecutiva, 
conforme a lo prescripto en el inciso 2o. del artículo 25 de los Estatutos 
sociales, la Comisión que actualmente está encargada de resolver los asun-
tos de dicha Sección de Sanidad, saca a pública subasta, por el término 
y bajo las condiciones que se determinan en los respectivos pliegos, los 
suministros para la Casa de Salud L a Benéfica que más abajo se seña-
lan. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, ante esta 
Comisión constituida en Tribunal de subasta, el lunes 23 del corriente 
mes, a las horas siguientes: 
A las 8 y media: SUMINISTRO DE PESCADO 
A las 9: SUMINISTRO D E CARBON V E G E T A L . 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen to-
mar parte en estos remates que, los pliegos de condiciones, se encuentran 
en esta Oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde esta 
fecha hasta el día de la subasta, en las horas de 8 a II a. m. y de 1 a 
5 p. m., de los días laborables. 
H C O E S P A I O L O E ü I S L A D E W 
FUNDADO E L AftO 1 8 M CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D R C A M O D S IvOS B A N C O S D E L . P A I S 
DEPOSITARIO D I L O S r O K D O S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A S U U R . 8 i y 8 3 
Sucursales en 18 nlsma HABANA: { 
Qailano 138—Monte 2 0 2 . - O l i ó l e s 42. Bn* 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanetl Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grand*. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 




















San Antonia ds los 
Safios. 
Vletcria do lasTunaa 
Morón y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, . • s e ADMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E • = » = = • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A f t O ~ „ '„ 
0 ' 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, S cTv. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 14 
Alemania, 3 dlv . . . 28 
E . Unidos, 3 dlv. % 
España, 3 d|v . 1 P 
Florín holandés. . 42̂ 4 
Descuento papel 











A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad pana la exportación, 4.75 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4 01 centavos 
oro nacionail o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. Ruz 
v P. A. Molino. 
Habana, Octubre 19 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s ó e t r a v e s i ? 
S E E S P E R A N . 
Octubre 
23 Telesfora, Liverpool. 
S A L D R A N 
Octubre: 
20 Reina María Cristina, Bilbao. 
20 Montevideo, Veracruz;. 
21 Excelsdor, New Orieana. 
21 Havana, New York. 
21 Atenas. New Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
vondeme. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas partes del mundo . 
¡ C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
D 
U U 1 
n 
I d U 
n n n 
m i a u d i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo p r ó x i m o , 
cataros ¡ d í a 2 2 , se ce lebrará en los sa-
I Iones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente a ñ o , comenzando a 
la una de la tarde. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N 
E L L O C A L E N Q U E H A D E C E -
L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L A C U O T A S O C I A L D E E S T E 
M E S A L A COMISION C O R R E S -
P O N D I E N T E . 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
E l Secretario, 
R . G . M A R Q U E S . 
C 6244 4(1-19 3t-19 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $63.515.274.00 
Siniestros pagados por la Compama, ^ s t a el 31 de Agos- j ^ 
Cantidad W . ^ ^ ¿ ^ ^ . ^ - H ^ S Í o '1912 
cios como sobrantes de los anos de 1909 * 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 191/ . . . . . . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Laminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos. • • • • • : 1 
Habana, 30 de Septiembre de 1 9 1 6 ^ C O N S E J E R O D I R E C T 0 R 
C A R L O S A. MOYA Y PICHARD0 
• o 
S E C S I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
R«ciUaMMtfcpó«ICo«ca«Ktft f Í 9 M Í ¿ U 
payando ürtaresM al i p % t m m a L 
Toda» esnts operaciones mieden cfoetMrse también por oornoo 
J 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . . . . $ 7.948,357-42 
A C T I V O E N C U B A "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 





R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los demlngoa y 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y 
BA TODAS PARTES DE L-OS ESTADOS UNIDOS,—L» 
correos entro Cuba y los Estados Unidos. 
Jnere. DESDE I*A HABAXA. I £ 
IíA MAS CORTA POR *4, 
rata oC»*4 
Por esta Ruta se paode Ir tt eanlqnler punt* Teranler» 
UrU) de los EstAdes Unidos, sin necesidad de pasar par 
NneT» York con sos alfios. 
a «nalquler 
1» «iodaa 
1 / 1 
( t e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e í t a 
m i D O POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA, 
Directo nía cambiar de trenes o eon prlvUesle de h*<,er,.',?0*í?4lTIÍ*0-
y a la vuHta en WASHINGTON, la grran o Interesante capital» 
RE, PILADEI.F1A y demás cladndes en el camina. «rfi*-
Desde Key West el mejor servicio, por PerrocarrU tm in"'rM fl6etri-
palacios Pullman. Todos de acere, een alumbrado y m**P Z t e f * 
eos; carro» dormitorios con oo ñapar ti miectes camarotes y <>• 
rres reataarants a la carta. 
I*ara Informes, reserraciones y billetes dirigirse a 1* 
Peninsular and Occidental Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E I » A S A j ^ 
O C T U B R E 20 D E 1915 D I A R I O D E L A MARINA 
PAGINA T R O 
A P A R T A D O 
p B CORREO» 
Dlroco!ón y AdrolnlatraoMni 
P A S I O D£ MARTI, 108. 
A-6301 \ 
X a r n t c l ó n t \ 
A 6 2 0 1 \ 
Inaprentai [ ] 
A-5334 
PRECIOS DE SüSCRiPCiOK 
HABANA 
1 Z mmamm 9 1 4 , . 0 0 
PROVINdAS 
12 mese» 915.00 
6 me9e«._____ 7.50 
3 nie9es.____ 4.00 















Fundado « | 
m n o I 8 3 9 
D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico dn mayor ctrcul»-
ckVn de la Repdbli es 
E D I T O R I A L 
( ¡ R E C I A Y L O S E S T A D O S 0 N I 0 0 S 
Leónidas, Milciades, Temístocles, 
^nstides, Pausanias y Cimón deben de 
jjtar estremeciéndose de indignación 
en Sus tumbas, ante los alevosos e 
inauditos atropellos cometidos en la 
capital de su patria, en la sabia y 
gloriosa Atenas por los aliados invaso-
res. cDe ^ sirvió la sangre, derra-
mada en las Tennópilas con sublime 
heroísmo contra las tropas dominado-
ras de Jerjes? ¿De qué la indepen-
dencia y la libertad aseguradas y es-
cudadas con blasones de gloria ina-
cabables 'en Maratón, en Salamina, 
en Platea, en Micala, en las orillas 
del Eurimedonte? Esa misma na-
ción, cuna de tantos héroes, de tan 
asombrosas hazañas, madre de la ci-
vilización, del arte, de la cultura y 
del saber de todos los pueblos, esa na-
ción soberanamente grande, soberana-
mente democrática, soberanamente li-
bre en otros tiempos es la que aho-
ra, en estos tiempos de progreso y 
de luz y de libertad, ve invadidas 
las calles de su capital por patrullas 
de tropas extranjeras que guiadas por 
un exministro traidor y ayudadas por 
los que se han vendido al oro in-
;lés y francés han alzado bandera de 
rebelión contra el Rey leal, contra 
el Rey que defendido por la voluntad 
de su pueblo no se aviene a someter-
se a las vejaciones, a los ultrajes, 
a las iniquidades del poder y de la 
fuerza arbitrarios y usurpadores. Esa 
nación benemérita cuya historia de 
triunfos, de glorias, de esplendores fué 
en otra época la historia del mundo 
civilizado, es la que ahora, bajo el 
látigo de la violencia británica y fran-
cesa protesta indignada ante el mun-
do entero y en un clamor supremo de 
dolor y angustia pide a la nación nor-
teamericana que acuda a su auxilio 
Para que sean respetados los más ele-
mentales principios de justicia contra 
la destrucción de sus libertades. Y 
W a esa protesta y ese grito de sal-
vación el pueblo griego para librarse 
de los desmanes y de la opresión cruel 
y bochornosa de la magnánima In-
glaterra, la protectora liberalísima y 
maternal de los pueblos débiles y pe-
queños. Y lo pide a la nación nor-
teamericana, a aquella cuya estatua de 
la libertad alumbra con su faro al mun-
do, a aquella que en los hechos de 
su historia ha blasonado tanto de 
sus sentimientos de humanidad y fi-
lantropía, aquella que se ha procla-
mado siempre defensora y protectora 
del derecho y de la ley, aquella que 
conmovida por el ataque de Alema-
nia a Bélgica levantó su grito ruidoso 
de protesta y estuvo a punto de de-
clarar la guerra a la nación inva-
sora. 
Excitaba Wilson a su pueblo en su 
discurso de Columbus a que se prepa-
rase para restablecer en el mundo el 
reinado de la justicia destruido por 
la guerra. Ahí tiene, en Grecia donde 
comenzar su empresa. El pueblo he-
leno lo llama en nombre de esa jus-
ticia inicuamente atropellada, de sus 
supremos y sagrados derechos, despó-
tica y violentamente conculcados. No 
busca su protección para aumentar su 
poder, sino para vivir en el abrigo 
de su paz y de su libertad. Quiere 
únicamente que le dejen ejercer su 
derecho de permanecer neutral en la 
contienda, de no sacrificar su digni-
dad y su soberanía ni al soborno ni 
a la presión de Inglaterra y de Fran-
cia. 
Bien merece el pueblo heleno esa 
protección. No sabemos cómo han de 
poder negársela los Estados Unidos, 
sin incurrir en abierta contradicción 
con sus doctrinas, con sus principios, 
con sus sentimientos. No sabemos có-
mo lo ha de dejar abandonado a su 
soledad, a su desvalimiento y a los 
agravios y atropellos de los aliados 
cuando es la nación norteamericana 
la única que lo puede auxiliar y pro-
teger. 
L a s g o m a s ^ M i c h e l i n ^ y 
e l a c e i t e P a n h a r d , t i e -
n e n m u c h o s c o m p e t i d o -
r e s e n p r e c i o , p e r o n o 
e n c a l i d a d . 
S t o c k - R E I N A , 1 2 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
C o m p l e t o 
m 
Motor 35 H P. 
4 Cilindros. 
(Somas macizas 
COn8Umo de gasol ina aprox imado , u n cuarto g a l ó n por h o r a 
JÜ^epresentante a r t a : F. OALBAN, Mercaderes, 8 
A 1M-26 C6656 
J o m p a n í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
N A C I O N A L D E C Ü B A ^ - P I S O 3? T . A^IOSI 
Vicepresidente y Letrado C m m ú b g r í \ 
DR. T I D A L M O R A L E S I W Í ^ S t 1 ^ ^ D R ^ C O R A L E 
* ^ « x W t J Z Lm*r*** S»t»n£mo Parajón, Manual 
Uli * a Í B i « t ^ . < M S J S í55*9**» K « * I u o Mttasroe, IdemmTo 
Sube«taaJ ^ í ^ ^ t o ^ í ^ ^ ^ . Pf* Prirnafl paz* 
W w Ü ^ ^ n S ^ S n L 0 ^ ^ ^ « a d o f l Público* p ^ T l S 
M o t o r T r u c k s 
C I R C U L A N P O R 
T O D O E L M U N D O 
V E N C E D I F I C U L T A D E S 
E l c a m i ó n R E P U B U C no es solamente el v e h í c u l o de carga m á s decente, re-
sistente y ráp ido , sino también el m á s e c o n ó m i c o y el m á s capaz. 
E n él pueden colocarse c ó m o d a m e n t e , efectos y productos sin que és tos su-
fran deterioros de ninguna clase. 
Los comerciantes e industriales que utilizan el c a m i ó n R E P U B L I C pueden 
atender con la mayor prontitud los pedidos de efectos, de sus clientes, en cualquier 
momento, e v i t á n d o s e no pocas dificultades y trastornos. 
Los carros tirados por bestias no pueden subsistir y a entre nosotros, dado 
nuestro nivel de cultura y de progreso. E l c a m i ó n R E P U B L I C los ha reemplazado. 
Impertaftir I v M m : i . 81. OTERO. 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
CARCEL, 19. M , 23 
H A B A N A 
C 6274 ld-20 FubUcidad CASTRO. A-4919. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
a ) 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
SIGXIFTOAOION E I M P O R T A D O A D E L DISCURSO D E MAURA E N 
BERANOA. SUS E F E C T O S E N U A OPINION. DA NEUTRAUEDAD 
D E E S P A S A E N P E L I G R O . P E R S P E C M V A DiESCONSOIiADORA. 
DOS ATROPELÍLOS D E G E R O N A SIN SANCION. T R E S J O V E N E S 
NI ACION AIilSTAS B A R C E L O N E S E S SOMETIDOS A DA L E Y D E 
J U R I S D I C C I O N E S . — R E G R E S O D E CAMBO. I D E A S Y PENSA-
MIENTOS D E L " L E A D E R " D E L A " L L I G A " . LOS NACIANALTS-
TAS P E R S I S T E N E N SU ANUNCIADA E X C U R S I O N A L A S P R O . 
VINCIAS D E L N O R T E . — N U E V O S E S F U E R Z O S P A R A L A R E -
CONSTRUCCION D E L A I Z Q U I E R D A CATALANA. E G H E G A R A Y . 
| Pero aun cuando nos empeñára-
mos en mantener la neutralidad pa-
siva, muy difícilmente lograríamos 
sustraernos algunas veces—y una de 
ellas la ocasión presente—a los re-
molinos del desatado ciclón que, aún 
sin quererlo ni pretenderlo, llega a 
envolvernos. ¿Qué otra cosa siErnül-
can, si no, las notas y requerimien-
tos de las potencias aliadas? ¿Y có-
mo contemplar con Indiferencia la 
insensata destrucción de nuestros bu-
ques, consumada una y otra vez por 
los submarinos de los imperios cen-
trales ? 
Como si en la contienda entre las 
filias y las fobias, que el discurso de 
Beranga ha exacerbado en la pren-
Suponlendo a mis lectores entera-
dos d^l sensacional discurso de Mau-
ra en Beranga, prescindiré de extrac-
tar sus conceptos más salientes. E n 
todo el país ha tenido una resonan-
cia inmensa, y en el extranjero es -vi-
vamente comentado ". Y no ciertamen-
te porque con respecto a la situación 
de España ante el conflicto europeo, 
el insigne orador haya dicho nada 
que mo suipdémmos, habfiéotfose l i-
mitado a reiterar opiniones y Juicios 
por él anteriormente emitidos en di-
versas ocasiones:: la Importancia de 
su últim0 discurso demanda princi-
palmente de la ocasión en que lo ha 
pronunciado y de ciertos apremios 
¿o delicadísimo carácter Internacio-
nal que parecen haber dado motivo 
al mismo. _, -
Recientemente el señor Maura ha^ 
bla sido llamado a conferenciar con 
el Rey por Indicación y a presencia 
del Jefe del Gobierno. Arrancado de 
su aijaclble retiro veraniego de Solór-
zano y conducldc al Palacio de la 
Magdalena en un automóvil de la 
C a i Real, despertó la entrevista una 
expectación inmensa, a causa de coln 
cidlr con ella la existencia de cier-
m Slirulendo una costumbre tradicional 
( ' enfesta casa respetamos la oplniOn 
de nuestros corresponsales. Por eso 
no debe causar extrafieza a nuestros 
fectores el que en algunas corres-
nondenclas, como em ésta, se ob-
• ^ H l s p a V l d a d de ^terlo entre su» 
autores y esta redacción.—Is. de la R. 
Se compran trapo» viejos, pero 
limpios. Dirigirse al conserje de 
la Adminis trac ión de este per ió -
dico. 
; l l a v i s t o u s t e d 
" T i p s a r e a l " ? 
Pues si no la vi8 w y a a "Fomos" 
e-ta noche, se exhibe en secunda tan-
da. 
E n la primera sección se represen^ 
tará uno de los mejores cine-dramas, 
de la famosa casa Ncrdisk, que lleva 
por título "Momentos de exaspera-
i clon". 
Esta noche ocurrirá lo o n e ayer en 
j ei cine '"Fornos": que se agotaron 
las localidades do ¡Las dos tandas. 
tas notas de las potencias aliadas que 
todo el mundo señalaba como cosa 
de gran p e l i g r o , bien que nadie que 
no esbó en los secretos de la diplo-
macia pudiese precisar su verdadero 
alcance. Conocido esto antecedente y 
teniend0 en cuenta que Maura es un 
político serio, muy cauto y enemigo 
de extemporáneas exhibiciones, nada 
tiene de extraño que se haya atribui-
do a su último discurso toda la Im-
portancia de un acto de Inmensa 
trascendencia. 
A Juzgar por su efecto, debe consi-
derársele algo más que como un 
simple tanteo para explorar la opi-
nión del pala, pues ha obrado a ma-
nera de fuerte revulsivo, botafuegos 
de encontradas opiniones y de mal 
contenidas pasiones políticas; y eso 
cuando la gravedad de las clrcunstan 
das hacía más necesarias que nunca 
la serenidad y la reflexión. Al pare-
cer, ni tan siquiera pudo el señor 
Maura, como parecía natural, reser-
var su discurso para el Parlamento, 
próximo e reunirse; tan premiosa 
debió de considerar la necesidad de 
que España, imposibilitada ya de se-
guir manteniendo su neutralidad pa-
siva, opte forzosamente y con ur-
gencia, clasificándose entre uno y 
otro de ambos grupos beligerantes. 
Que ©1 señor Maura sentía pre-
fefencias por los aliados, era cosa 
sabida; pero media alguna distancia 
entre sentirlas y hacerlas efectivas 
con premura. E l señor Maura no ha 
rerparado siquiera en afrontar e] dis-
gusto de muchos de sus secuaces, ger-
manófilos declarados, bien que, a 
manera de almohadón para mitigar 
la rudeza del golpe, haya ofrecido j 
en su discurso e1 reparo de que si 
Inglaterra y Francia no modifican 
resueltamente su tradicional y secu- ( 
lar tendencia a deprimir a España, I 
deberá nuestra nación tomar distinto 
derrotero, procurándose otras alian-
zas más difíciles y costosa». Pero a 
nadie puede ocultarse que esa con-
dición, cuyo cumplimiento pende del 
factor tiempo, pugna en la actuali-
dad con ta, ponderada urgencia ce la 
opción. 
Es evidente que la neutralidad pa-
siva y rayana en indiferencia hasta 
aquí observada resultaba una actitud 
muy cómoda para España; pero es 
también Innegable que envuelve gran 
des pellgt«os para cuando, después de 
la paz, al rihoque de las armas suce-
dan las livAaa económicas. ¡Ay de 
España, si en aquella ocasión llega a 
encontrarse completamente aislada! 
sa y en la vía pública, originando en 
todas partee agrias y apasionadas po. 
lémicas, y en Barcelona particular-
mente manifestaciones tumultuosas, 
faltara todavía algo para agravar la 
situación, el torpedeamiento del va-
por español "Luis Vives" ha venido 
como mejor no podía esperarse pr\ra 
el caso. E l submarino que acaba de 
echarlo a pique, a doscientas millas 
de Falmouth, no podrá alegar que 
llevase cargamento pecaminoso, co-
mo se ha hecho con otros buques es-
pañoles Inculpados de transportar 
madera, nnlneral o carbón de piedra, 
pues el Luis Vives" conducía única-
mente cebollas, uvas y otros frutos 
procedentes de nuestra costa levan-
tina. Y, no obstante no ha habido 
para él consideración ni misericordia. 
¿Cómo le va a ser posible a E s -
paña mantener su neutralidad pasi-
va si por una parte son torpedeados 
sus buques y por otro lado alguna de 
las notas de las potencias aliadas 
tiende, según parece, a establecer en 
las costas de la Península bases na-
vales para poner coto a los atentados 
de los submarinos? 
Esas cuestiones candentes y peli-
grosas van a ser el tema predilecto 
de los debates de las Cortes, que 
deben reunirs el día 27 del corrien-
te mes. Que todos sepan inspirarse 
en los sagrados Intereses del país, 
haciendo abstracción de pasiones y 
otros móviles de carácter subalterno, 
es lo desealble; pero ¡ay! lo difícil 
de conseguir, atendido el estado de 
desbarajuste en que se encuentra la 
política española y la Inveterada y 
terrible Incompenetración entre la 
España ofidal y la España vital, con 
tanta claridad y tan vivamente pues-
ta de relieve una vez más por el pro-
pio señor Maura en su último dis-
curso. 
Ha transcurrido un mes desde los 
graves sucesos 'de Gerona, y el acto 
de justicia solemnemente prometido 
por el general Alfau no aparece ni 
por asomo. E n tant0 los autores 
de los atropellos, con los cuales 
pusieron cima a una larga serie de 
impúdicas calaveradas y escándalos 
Inauditos, gallardean su impunidad 
por las plazas y paseos de la pobla-
ción agraviada. Ultimamente los re-
presentantes de la prensa gerun-
dense, llamados a conferenciar con 
el Gobernador Civil, han sido aper-
cibidos de no ocuparse ya más del 
asunto, por ser esta, según dijo, ta 
voluntad del Gobierno, superior, por 
lo que se vé, a los preceptos cons-
titucionales que consagran la liber-
tad de Imprenta. No es así como se 
da satisfacción al espíritu públi-
co ni es así tampoco como se real-
zan los prestigios de la fuerza arma-
da. 
Contrasta con tanta lenidad el ri-
gor empleado qon tres jóvenes na-
cionalistas barceloneses, que toma-
ron parte en una manifestación con 
motivo del homenaje dedicado anual-
mente al Conceller en cap, Rafael de 
Casanova. Y a los ediles lerrouxlstae 
del Ayuntamiento, al oponerse a que 
la corporación municipal tomara 
parte en el acto, anunciaron que ha-
bría palos, como todos los años. Y 
en efecto, no podían faltar a la cos-
tumbre los coQcihoneros del señor 
Suárez Inclán, cada día más enfure-
cidos contra los catalanistas. 
Palos y sablazos hubo, y carreras 
y sustos en gran escala. Tres mu-
chachos, inculpados por el ordenan-
za de un jefe militar de haber dado 
un grito subversivo contra el Ejérci-
to, fueron detenidos y atropellados 
brutalmente por la policía, y como 
si esto fuera poco, el señor Suárez 
Inclán loa entregó al brazo militar 
para que se les aplicara la Ley de 
Jurisdicciones. De ello resulta que 
mientras unos militares que causaron 
en Gerona catorce heridos, tres de 
ellos muy graves, no han sido hasta 
ahora molestados en lo más mínimo, 
tres chicos Imberbes, acusados de 
haber dado un grito fantástico, que 
sólo su delator pretende haiber oído, 
se ven encarcelados y sujetos a los 
procediimentos de una ley que, por 
lo odiosa que se ha heoho a todo el 
mundo, se daba por virtualmente de-
rogada. 
Así es como ha completado el señor 
Suárez Inclán el cúmulo de sus de-
saciertos, pues muy lejos de enfre-
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nar al nacionalismo, ha logrado qu« 
todos los días, a la hora de 1» co*' 
munlcadón, hasta el domingo «Vt 
que loe presos fueron puestos en li-
bertad provisional, acudieron a 14 
cárcel-modelo verdaderas peregrina» 
clones de entusiastas compañeros T, 
correligionarios de los procesado*. 
Uno de los primeros visitantes t a é 
eH señor Cambó, reclón llegado d« 
Suiza y Francia, donde ha tenida' 
l ocasión de reconocer los frentes de 
las líneas de Verdún y el Somme, 
mostrándose encantado de la exce* 
lente organización y del admiraixls 
espíritu de las fuerzas franco-tngíe-
sas. Ha dicho Cambó que su r i * 
sita tuvo por objeto, no precisa-
mente el ver trincheras, campos for* 
tifleados, baterías y ruinas, sino e»* 
tudiar de visu la rápida constrnedón 
de las vías de comunicación y otro* 
elementos de defensa y la marairino-
sa organización de los servicios, cotí 
miras a nuestra proyectada Exposi-
ción de Industrias Eléctricas. 
Otras manifestaciones ha heoho, 
asimismo, en extremo originales y 
curiosas con respecto al términ0 de 
la guerra y a la situación de Eapañai 
anta el conflicto. Segfún el señor 
Cambó, ninguno de Jos beligerantes 
quiere hoy la paz, ante el temor de 
la espantosa situación que surgirá 
fatalmente al tdrmino de las hostl-» 
lidades. Hoy, con la guerra, todo el 
mund0 come, les pasa a los belige-
rantes lo que a ciertos Industriales^ 
que en el ejercicio de su industria 
pierden dinero y no obstante, no H»' 
quldan su negocio, para conserva*1 
el crédito, que siquiera les permita 
"ir tirando". Lo tremendo sobreven*! 
drá en los años de anormalidad qu* 
han de suceder a la guerra y qu^ 
cambiarán sin duda alguna el aspec-
to financiero, económico y político & 9 
Europa y el mundo. 
E n lo referente a la situación de 
España, el señor Cambó considera 
su neutralidad una cosa tan fatal • 
Ineludible como la ley de gravedad 
y com0 ei calor en agosto, y creo 
además que nadie tiene interés en 
sacar a España de la neutraüdad, 
pues de ninguna otra forma podría' 
prestar mejores servicios a las po-
tencias beligerantes, lo mismo a las 
unas que a las otras, que los que Ies 
presta actualmente. Y , por fin, en 
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E s muy frecuente escuchar d« la-
bios de los enfermos crónicos del 
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aún a éstos los aJivia» 
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L a P r e n s a 
E l nwvo Secreto^ ^ S a m d a j d D r . 
Raimundo Mwocal leva propósitos 
verdaderamente l iberal^ en su 
de ^ l a r por la salnd publica esta-
t t X Z la norma de j ^ o lo que 
Secta al común de loe caidadanos de, 
^ h^cSae mediante la c « ^ t a ^ 
lae corporaciones que repreeenían 
los intereses del pueblo. 
Ea una medida digna deaplan*o. 
Y que nuestro ccylega E l Comercio 
comenta con estas l íneas: 
rntendemos qne el país ganaría mucho 
. w l sistema del nuevo Secretarlo de Sa-
"C v de corpcracirnes muy respatabíes n 
la08 V e muchas Teces ni Blquiera se da 
COge d o S Menocal. que primero • pldi6 
*i .ilctamen de una Comisión de propleta-
Soí sobr^ su proyecto <le «stable^r una 
Tena de tolerancia, ahora ha anspluiaOlfO 
inoulsltorla. pidiendo pareceres a otras 
S c s de la Soledad, con las que celebra-
r* en breve una reunión. 
A nuestro ])irector. en su ^ c t e r 
Presidente de la Asociación de la fren 
^ le ha pedido que desune dos asocla-
5^. que tomen parte en la mencionada 
^ r r e s X l T % i * i 6 n pübilca es muy 
" S í s ^ r e e m o s . y asf lo ^ o s f ^ o 
«n anteriores trabajos, que el P^y^c" 
de establecer la aona es excelente, que 
responde a una necesidad demostrada por 
la experiencia y en eso c<>ncepto veríamos 
con rusto que se llevara a la práctica siu 
más consultas ni dilaciones. Pero nos es 
muy grato que el doctor Menocal no se 
tonga por infalible ni crea que sus actos 
no puedan ser discutidos y los someta 
antes de realluarlos a la sanción del pue:̂  
blDl£noB son esos procedimientos de la 
Boma republicana y de todo país en que 
la democracia exista de hecho. 
¡En todas las formas de gobierno 
cabe la democracia. Basta con .a 
buena voluntad de los gobernantes. 
j Leemos en YucByo: 
Jamás ha tenido la República el grado 
de esplendor que en la actualidad; Ja-
más sus riquezas hnn sido tantas y tan 
í-uantlosas; Jamás el espíritu piíbllco se 
ha sentido más satisfecho; Jamás ha ha-
bido tan amplio campo para las transac-
ciones mercantiles y los negocios bursá-
tiles, que ahora; minea el periodo de las 
siete vacas gordas se ha prolongado tan-
to entre nosotros, como durante este fcua-
trento vlltlmo; Jamáa se ha visto Cuba 
convertida en una especie de Pactólo co-
mo en estos momentos. Y ahora ¿vamos 
a tamblar» como dijo Llnooln, el tiro de 
caballos al cruzar el vado? 
Los hombres de aolvemda, los espíri-
tus honrados y reflexivos, los verdaderos 
patriotas, comprenden de sobra que el 
bien de la República y tí crédito de la 
misma, dependen de que Menocal obten-
ga la victoria en los comicios el próximo 
lo. de Noviembre. Y esa victoria habrá 
de realizarse, porque desde ahora es co-
mo el sol, y el que no lo ve, es porque 
tiene cataratas en los ojos es ciego de 
nacimiento. 
L a opinión general se acentúa cada 
vez más en este .sentido, por la misma 
evidencia de las cosa». 
E l Telégrafo de Trinidad en la 
misma actitud, dice: 
El hijo adoptivo y predilecto de la ciu-
dad del Táyaba verá en esta visita mu-
Mias cosas qué no vló la primera, en 
aquella cuando era candidato y que tan-
tos festejos so le hicieron; alcanzó mayo-
ría de votos en las urnns y logró lo que 
tanto deseab*: ser presidente de la Repú-
blica durante cuatro años largultos; y 
cuando dejó la presideaicia era millona-
rio y persona de gustos refinados y con-
tendencias aristocráticas. 
Verá un pueblo alegre, con grandes es-
peranzas en el porvenir; verá la carrete-
ra de Casilda a Trinidad cubierta de ála-
mos bien cuidados y en perfecto Creci-
miento; verá la espléndida eatficlñn del 
Ferrocarll en .con.strucclón en constante 
movimiento: sus trabajos adelantan con-
siderablemente, entrando ya l.-is nuevas 
paralelas en el corazón mismo del rico 
valle de San Luis; verá en lugar de aquel 
destartalado caserón que servia de Casn 
Ayuntamiento, un magnifico edificio a la 
moderna, alumbrado con luz eléctrica y 
iwi»nnimiiiiTOin«<wmwiwiMiiiMi<»iwan»iuagi»i»ii»i>an 
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fon todo el confort que requiere el primer 
I edificio de la comunidad; podrá ver MU 
, magnifica catedral; la mejor de las VI-
' Has, que todo el que visita esta ciudad, 
¡ visita la Santa Iglesia, orgullo legitimo 
I de los trinitarios; todo esto que ligera 
mente hemos esbozado lo verá el general 
'• Gómez; verá el bienestar que se cierne 
¡ sobre esta localidad y que todo ha venl-
i do durante el Gobierno afortunado del 
general Menocal. 
Trinidad era una población antigua 
muy (necesitada de reformas que la 
moaernizasen, y 8e ha realizado este 
ideal gracias a las prudentes medidas 
del actual gobierno. 
Y en el lejano Oriente bo hay que 
decir: en E l Nacionalista de Guantá" 
namo el corresponsal d© Gibara dice 
lo ságuíente: 
La coalición liberal conservadora ce-
lebró el día diez en Gibara para festejar 
«rsta unión, una brillante fiesta que, sin 
exageración, no ha sido superada por nin-
guna. 
Dos mil Jinetes y más de cinco mil in-
fantes formaban la grandiosa comitiva 
que desfiló por la engalanada ciudad. 
Llegaron tres trenes ton sesenta y tres 
carros, llenos de pasajeros procedente de 
Puerto Padre, Holguln y Santa Lucia. 
Se construyeron tres tribunas y desde 
ellas dirigieron la palabra a la enorme 
multitud, varios oradores, entre ellos An-
tonio Rodríguez Rosell, García Feria y 
Masferrcr. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Dijeron que era una necesidad la ree-
lección del general Menocal que repre-
sentaba el ordn, el progreso y la honra-
dez y que esta reelección era una necesi-
dad nacional. 
E l pueblo de Gibara no cesó de acla-
mar a sus huéspedes y de elogiar el or 
den que reinó en esta fiesta, que os In 
más Imponente que ha presentlado esta 
ciudad. 
E n aquellas reglones se pudo apre-
ciar tanto en la gnerrra como en la 
vida admlnfetratava las felices dotes 
de buen patricio, y de buena admi-
nistración que caracteriza ai general 
Mario Menocal 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
lo que atañe a la formación de un 
gobierno nacional, de que tanto vie-
ne hablándose estos días, ha dicho 
estas textuales palabras: "No creo 
en él, porque no acierto a compren-
der para qué podría servir. Un go-
bierno nacional no ps otra cosa que 
una convivencia de opiniones de los 
diferentes partidos- que integran la 
poltloa de una nación sobro un 
punto o proMema determinado, y 
aquí no existen esa convivencia ni ese 
acuerdo, por la senciWa razón de que 
no existe el problema. Para que se 
pudiera formar ese gobierno sería 
preciso que antes se dijera al país en 
qué consistían las causas que moti-
vaban la necesidad de su formación, 
y después que se cenoclera el crite-
rio que los je íes políticos tienen so-
bre el particular, serla llegado el 
momento de pensar en la formación 
de ese gobierno con los que estuvie-
sen de acuerdo. Pero como aquí no 
pasa nada de eso, es sólo perder el 
t¡emp0 el pensar en la posibilidad 
de la formación de ese Gobierno." 
Así, a las alarmas producidas por 
el discurso de Maura, ha opuesto el 
señor Cambó la serenidad de su cla-
ro juicio y la flexibilidad de su ta-
lento político. 
Por lo demás, el "leader" catala-
nista, cuya salud se daba por algo 
resentida , ha regresado fuerte y ani-
moso como nunca resuelto a reanu-
dar sus vigorosas campañas en el 
Parlamento conjuntamente con la 
proyectada excursión a las provin-
cias del Norte, la cual, según acuer-
do tomado por la Junta de acción 
política de la "Lliga", t«ndrá efecto 
durante la primera quincena del pró-
ximo mes de octubre. 
Los nacionalistas, al ex±ender su 
acción fuera de Cataluña, propónen-
se granjearse la confianza de las res-
petables fuerzas económicas que en 
aquellas provincias radican carecien-
do generalmente de una sólida co-
hesión. Creen los nacionalistas que 
con »u campaña extra-catalana con-
seguirán de rechazo influir en el 
ánimo de ciertos elementos econó-
micos barceloneses, momentánea-
mente inclinados a ceder al espe-
juelo de los tentadores ofrecimien-
tos qu* ante sus ojos ha heoho bri-
llar ©1 Gobierno, aíanoso de apartar-
les de la influencia política de la 
"Lllga". De momento ha sufrido 
un grave quebranto la plena confor-
midad del Presidente del Fomento, 
señor Conde de Caralt, a los pro-
yectos del señor Ajlba, pues estre-
chado por la Junta de Representan-
tes de Sociedades Anónimas, se ha 
visto obligado a declarar que, si 
bien admitía ciertos planes del Go-
Merno ique considera favoiiableís a 
la industria, es enemigo irreductible 
del proyecto de Impuesto sobre los 
beneficios extraordinarios, en el cual 
precisamente tiene comprometido el 
Ministro de Hacienda ara amor pro-
pio y su prestigio. 
E n la conquista ¿he las fuerzas 
económicas estriba en la actualidad 
ei empeño de todos, así del Gobier-
no como de los nacionalistas. Sin 
duda que éstos lograrán ventajas In-
apreciables sí, dejando de momento 
en segundo término el problema po-
lítico con sus crudezas, saben apli-
car toda su actividad a las cuestio-
nes económicas, tratándolas, no se-
gún la norma de una hostilidad sis-
temática, sino, por el contrario, exa-
minándolas con Imparcialidad, para 
aceptar las que se consideren buenas 
y reohaaar las que juzguen erróneas 
y perjudiciales. E n este respecto, el 
señor Junoy, eterno e incansable 
zurcidor de voluntades contrapues-
tas ha publicado un artículo titula-
do: "AlbajOambó", ponderando la 
conveniencia de que esas dos per-
sonalidades, representativas de dos 
distintas políticas, quo hoy se en-
cuentran frente a frente dominadas 
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p é r d i d a s d e n i n g u n a c l a s e . E s t o s t a m b o r e s m e t á -
l i c o s , v i e n e n p r e p a r a d o s p a r a c o l o c a r e n u n o d e s ú s 
e x t r e m o s , u n a l l a v e d e g r i f o p a r a l a s a l i d a d e l a c e i t e . 
R E C O M E N D A M O S n u e s t r a g o m a n e g r a m a r c a 
" C R A N D A L L " p a r a j u n t a s d e v a p o r , d e c a l i d a d 
s u p e r i o r a t o d a s l a s c o n o c i d a s . = = = = = = = = 
C u b a n M a c h i n e r y A n d S i i p p l y G o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S Q L , 2 5 Y 2 7 . - H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
ia "Gaceta Oficial" ^ 
Pío mea, prohlh l^ ,»1 ^ o? j 
fe adapte la o r ¿ n t ^ ^ S S ^ 
™ aj plan que c^tf1011 ^ ¿0 ^ 
vos presupuWg0115*6 * * Io8 ^ 
N o t i c i a s d e P " 
M u n i c i p ¡ 0 
^no y Martínez para^T10 28, 
en San Kicoiás 59 j L ¿ ^ d ^ ' 
bodega en Patria V ^ u t i ^ S 
Rodríguez R w i L " n l ? * y A h r * 
por una rivalidad soberbia, lleguen 
en las cuestiones económicas a 
puntos concretos de coincidencia que 
habrían de ceder en bien de Catalu-
ña y de España entera. 
A los trabajos que dieron lugar a 
la constitución del Bloc Rcpublicá 
Autonomista, se han unido última-
mente las iniciativas, de la Juventud 
Republicana de Lérida, encaminadas 
a la reorganización de las fuerzas 
antimonárquicas de Cataluña bajo 
un programa común de acentuado 
carácter nacionalista. Son en nú-
mero considerable los elementos de 
los antiguos partidos republicanos 
que, manteniéndose apartados de la 
equivoca política de Lerroux, tienen 
en las diputaciones provinciales y en 
muchos ayuntamientos de la región 
importantes representaciones. Se 
cuentan, además, muchas individua-
lidades valiosas y de prestigio que 
permanecen alejados de la política a 
causa de no existir un núcleo debi-
damente organizado que las atraiga, 
sacándolas de su forzoso apartamien-
to. A reorganizar todas esas fuerzas 
se encamina la laíbor de los que han 
al2a,do la bandera de la nueva iz-
quierda, con los únicos lemas de 
rataluña y República y con tenden-
cias amparadoras de las reivindica-
ciones proletarias. Así, en el mani-
fiesto precedió al mitin que aca-
ba de celebrarse en Lérida, como en 
las manifestaciones vertidas por los 
oradores qu« en el mismo tomaron 
parte, se proclamó la necesidad de 
seguir una política, seria, austera, 
honrada y limpia de impurezas. Su 
carácter de partido eminentemente 
catalán no excluye la posibilidad de 
mantener amistosas relaciones con 
los restantes partidos republicanos 
españoles en todo cuanto no se 
aponga a los ideales de Cataluña. 
Entre los principales conductores 
de esto movimiento figuran, en pri-
mer término, el diputado a Cortes 
por Tortosa don Marcelino Domingo, 
los ex-alcaldes de Barcelona señores 
Bastardas y Layret, el ex-vicerpresl-
celonés, quien hizo justicia a los mé-
ritos extraordinarios del joven poeta 
Joaquín María Bartrina a la sazón 
desconocido o desdeñado en los círcu-
los literarios de Madrid. Todavía me 
parece oír dé sus labios los sentidos 
elogios tributados ai difunto vate y 
los acentos de asombro con que se 
dolía de que sus hermosas composi-
ciones hubiesen sido durante tanto 
tiempo desconocidas. 
E n el apogeo de sus' enormes 
triunfos escénicos, realzados por el 
arte de sus grandes Intérpretes Cal-
vo y Vico, tuvo Echegaray, durante 
mucho tiernpo, en los teatros de 
Barcelona, su apoteósico pedestal. 
Aquí estrenó alguna de sus obras; 
y aquí también, cuando llegó la hora 
de ]a declinación bajo el creciente 
y arrollador influjo de la escuela na-
turalista y de las modalidades ibse-
nianas, fué donde fueron más recia-
mente discutidas por la perspicacia 
de nuestros excelente y malogrado 
crítico Pepe Txart. No creo que el 
autor de aquellas maravillas que ha-
blan tenido su época, se doliera j a -
más de los juicios adversos, emiti-
dos siempre con suma sinceridad y 
claro talento. 
E l Teatro Catalán debe a don José 
Echegaray la esperada traducción de 
las obras María Rosa y Terra Balxa, 
que tanto han contribuido a dilatar 
la fama de nuestro egregio drama-
turgo, Angel Guimerá, por todos los 
países de habla castellana. 
J . ROCA Y ROCA. 
Barcelona, 20 de Septiembre de 1916. 
L I N D A S S E R A N 
dente de la Mancomunidad de Cata-
luña, señor Mestres, el joven doctor 
don Humberto Torres, que goza de 
una gran influencia en la provincia 
de Lérida. E l diputado a Cortes por 
Tarragona, señor Nougués, se ha ad-
herido al movimiento. 
Marcelino Domingo, caudillo del 
Bloc, que tenia su órgan0 en el an-
tiguo periódico L a Publicidad, de 
Barcelona, ha fundado un nuevo dia-
rio con el título de L a Lucha, por 
haberse aquel convertido en perió-
dico de empresa, de carácter demo-
crático, cual cumple a su antigua 
tradición, pero desligado ide todo 
compromiso de partido. 
Al mitin de Lérida, que resultó 
brillante, sucederán otros que se ce-
lebrarán en Tarragona, Gerona y 
Barcelona, como preliminares de la 
magna Asamblea en la cual ha de 
ultirrlairse la constituawSn definitiva 
del nuevo partido, llamado a adqui-
rir, según se cree, verdadera impor-
tancia, si logra conestar los efec-
tos de la enorme depresión produci-
da en el espíritu de las masas repu-
blicanas por la torcida conducta de 
alguno de sus núcleos más activos y 
bulliciosos y por las repetidas ( de-
fecciones de muchos de sus prohom-
bres. 
Echegaray. 
Muy sentida ha sido en Barcelona 
la muerte de esa ilustre personalidad, 
verdadero Proteo de las letras, las 
ciencias y la política, en todas las 
cuales había heoho admirar el brío 
de sus geniales arranques. Sus con-
diciones librecambistas, aún en esta 
tierra tan interesada en la protección 
de su honrado trabaj0 no restaron 
jamás un s61o ápice a la justa ad-
miración que aquí se sentía hacia el 
dramaturgo y hacia el publicista, cu-
ya brlllate pluma se complacía di-
vulgando las grandes maravillas de 
todos los humanos progresos. Asi, 
cuantas veces visitó Barcelona, fué 
objeto Echegaray de las más cordia-
les y merecidas distinciones. 
Echegaray fué, en el Ateneo Bar-
Todas sin excepción, todas las mujeres 
serán sin duda alguna lindas si saben 
torear las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno 01 
y en todas las boticas. Cuando las mu-
jeres las toman, se reconstituyen, porque 
tiene elementos que les dan vigor y san-
gre y ponen el rojo, en sus mejillas, por-
que dan glóbulos rojo a la sangre empo-
brecida. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
E s U máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el fa-
lca, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas <jt acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta ] 12-25 H P ; José María Herrera. 2 d i 
parte de lo que cuesta con bueyes. ¡ 75 HP. Central "Galope" Sr. Pablo 
Tractores en uso actualmente, en las Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juan 
siguientes fincasí Sr. V . Milián Esqui- y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
vel. I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael) 1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
Baster. 1 de 75 HP, S?n Juan y Mar- poration, 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
H o m e n a j e a W a l f r í -
d o F u e n t e s 
E l autor de "Por el arte" se merece 
t i entusiasta y afectuoso homenaje 
que le organizan sus amigos y com-
pañeros. Wa!lfrido Fuentes, nobüe co-
razón y tv<rebro generoso, ha laborado 
^electamente y su rédente libro, quo 
tanto ha sido loado por la crtica, de-
muestra a la vez que su dilecto gesto 
su devoción por el arte. 
Apenas iniciada la idea del home-
naje ha recibido la Comisión organi-
zadora, que la forman el doctor Aure-
lio Sandoval, Covas Guerrero, Vega y 
nuestro compañero Tomás Servando 
Gutiérrez, las siguientes adhesiones: 
Luis Garca Nattes, Joaquín Codina, 
Andrés Castellá, José López Rodrí-
guez, Antonio Sánchez de Bustaman-
te, Manuel Varona Suárez, Frank 
i Steinhart, Domenico BonI, Juan A. 
Roig, Raimundo Cabrera, Carlos Men-
dieta, Angel AU>nso, Lizardo Muñoz 
Sañudo, Manuel Aranda. comandan-
te Molina. Manuel y Juan Guerra, J . 
Martínez Indlán, Francisco Andreu, 
Rafael Morales Díaz, Joaxjuín Gil del 
Real, Digno F . Pogolotti, Joaquín So-
lioso, Arturo Marqués, Francisco Sa-
laya y Benito Lagueruola. 
L a fiesta será en el hotel "Serlíla" 
y se reciben adhesiones en Obispo 2.°), 
altos, y en Tacón número 2, bufete de] 
&eñor Vega. 
D e P a l a c i o 
A DAR C U E N T A Y D E S P E D I R S E 
E n las primeras horas de la tarde 
anterior estuvo en Palacio «1 Alcalde 
Municipal de este término, general 
Freyre do Andrade, a dar cuenta al 
señor Presidente d© la República de 
haber hecho ontregra de la Alcaldía al 
Presidente de la corporación, doctor 
José Antonio Roig. 
E l señor Freyre de Andrade se des-
pidió después del general Menocal 
por embarcar para los Estados Uni-
dos, a cuya república se dirigirá ma-
ñana por la vía de Cayo Hueso. 
L o s p o l i c í a s cuando vis tan 
de paisano no p o d r á n por-
tar a m a s 
E l Alcalde de la Habana ha recibi-
do las siguientes comunicaciones: 
"Habana, Octubre 18 de 1916. 
Sr. Alcaide Municipal.—Habana. 
L a Secretaría de Gobernación dis-
pone que durante el actual período 
Pectoral sea prohibida a la policía 
que porten armas cuando estén vesti-
dos de paisanos, cuya medida de ca-
rácter general obedece a razones de 
orden púbdico y evitación de hechos 
que pudieran interpretarse comA coac-
ciones policiacas. Lo traslado a usted 
pura su inmediato cumplimiento. 
Pedro BustUlo, 
Gobernador Provincial." 
177. Felipe Lebrero 
colocaciones en s T i ^ W ^ 
t^   rtí ez ra "fl0 ^ o í 
  i i   j L Í ^ " ^ 
 U m
ipoH * J í
bajos mecánicos en a d* ^ 
Manuéla I z q u i e r d ^ f e 8 ^ 
madrona en Nepfeno^ 
rumon para sub^rrend^i nto,lio 
nida General M a c e T s i r ^ ^ avt 
vsrez para agencia Ha ^zalo ai 
Cristo 25, O l e S 0 & * n c a ^ 
prendador ^ O f í c L ^ ? ^ *S 
nuel Díaz para suK-o, y,Jo8é M» 
Neptuno 60: ^ ^ e n d a d o r ^ 
A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a Medica 
Ayer, miércoles, en lo» « i 
la Academia de C i e ^ c i í 
sesión extraordinaria, a 
tieron los periodistas médicas 
res Fresno, Le Roy. Artll ' ^ 
r r e z ^ R u i z f f i b ^ ^ ^ 
3 ^ ^ ^ ^ t e , López del vSeMFn" 
nandez Ibarra, Cueto, Cuem ¿Ir-
Rodríguez Molina, 0. Montero S 
::ares, Machado, Francisco ^ ^ 
nández, Vidal Sotolongo 
Pons, Fernández Ibarra, Villielín 
mingo Ramos, Valdés Ruiz, f S f ^ 
nández, Figueras y Ledón. * 
E l doctor Fresno, presidente «alipn 
te, dló sitios de honô r a los d i p E 
eos presentes, doctores Fosalha v T 
tierrez Lee. 1 w 
> Se leyó la Memoria del Bienio j 
í " ^ 6 36 la Tef0rería y el trabajo 
laureado por la Asociación. El autor 
del trabajo "Topografía médica de 
Trinidad" resulto ser el doctor Juan 
B. Pons, distinguido médico, fundado-
del Sanatorio "La Esperanza." 
Antes de terminar la reunión se le-
yó el trabajo que el doctor Juan Saa. 
tos Fernández presentó en nombre ¿e 
Cuba ante la Asociación de la Prenw 
Médica de España. 
Terminó la sesión con un discurso 
del doctor Le Roy, en nombre de lj 
Directiva entrante, prometiendo conti-
nuar los éxitos de la Asociación, 
A L O S G O N T R 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trímeatr» 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre do % 
contribución por fincas rústicas. 
L a s horas ae recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pajar sin re-
cargo la contribución urbana el día % 
de Noviembre próximo y la rústica «i 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto i 
r.obro en el Banco Español, taqulllu 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 (i« 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores êj ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de ci-
ñen. , 
Las horas de recaudación son I 
ocho a diez de la mañana y de doce > 
tres de la tarde, a excepciót de loi 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. ,. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de w 
viembre próximo. 
* v 6 no* 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radtoj 
do las hemorroides, sin dolor, m 
atoo de anestésico, pudiendo «1 P»acr 
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. ™ ' J ^ . . 
Noptuno. 198 (altos), ontr* W 
coaín y Lncena. —* 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B C S D E 
TELF. f « ? 
"Habana, Octubre 18 de 1916. 
Sr. Alcalde Municipal.—Habana. 
Recuerdo a usted el más exacto 
cumplimiento en el presente período 
electoral de lo dispuesto en el Decre-
to Presidencial número 862. de fecha 
2E de Septiembre de 1912, inserto en 
Dr . GONZALO PEDROSO^ 
Cira Jan o del Ho»plt»l de »B» 
««ndM j del Ho.pltAl búi»««> ^ 
circgia y> gentcra1, 
E S P E C I A L I S T A ^ EN E N F p 
M E D A D E S _ S E C R E T A S . 
JDmtOCIONES DBX «>« T 
SALVARSAN. . « T 
CONBTTrTAS! DE 10 • 'IJV yO-
DK S A 6 P. M. E> 
MERO, 69, ALTOS. 
tínez; Sr. José López Rodríguez. 2 ríe 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy. I de 75 HP. Ingenio 
••Portugalete"; Sr. Rafael Peña. 1 de 
90 HP. San Cristóbal: Sr. Gil Fejnán- Hp; Enri Díaz> Bamoa. 
d « de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez, Altamisal. 1 de 75 HP y • de 
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 H P ; 
Abelardo García, Güines, \ de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
1 de 12-25 
HP; José González, Agüica. 1 d« 
12-25 H P ; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la Repúbl i ca de C u b a : " H A V A N A F R U I T C 0 M P A N Y , " Teniente R e y , 7 , 
" L A F L O R D E A N D A L U C I A 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) ^ 
L a aceituna de moda por sa buena calidad y su preparación 
la preferida hoy por el público y las personas de yosto. - ^ j ^pí* 
No debe faltar en ninguna mesa de buen comer P0' 
RIT1VO y on verdadero ESTIMULANTE D E L A P E T I T O . 
D e p ó s i t o : N i c o l á s M e r i n o . E s p e r a n z a , 5 . 
T E L E F O N O A - 2 5 5 0 . 
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A Ñ E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
^ ¿ ' • q u e evoca p o e s í a . 
S ¿ a a o por el- cantor subhme 
1.1 «Ipt parece imprimir siempre 
^ « ^ e s i ó n de inefable delicade-
za í na espiritual y adorable Ophe-
amó y se ha sentido amada 
«rit l 
• nue aui J — i 
'f ^,llo de las olas es la novia que 
* ^ l ír anoche muchos de un pi-
¡da del Golfo para di-
vieron sali   
ja Aven 
I V e a Monserrate. 
nnhelia tan encantadora como la 
ta Hernández Garcerán , quien 
C l o s altares de la popular iglesia 
n ceremonia solemne, bnl antisi-
i / u n i ó para toda una eternidad los 
K i n o s d e su vida a los del joven A r -
^ je Plazaola y Bravo, distingui-
í0oficial de la Marina de Guerra. 
H ia es la novia de aquel caballero 
lente y amabi l í s imo Perico Her-
^clez, como le l l a m á b a m o s todos fa-
I1Tarniente« que ocuPó Ia presiden-
• del Havana Yacht Club en tiem-
* anteriores a la guerra. 
Muy graciosa y muy bonita ü p h e -
lia H e r n á n d e z Garcerán l lamaba la 
a t e n c i ó n de todos los que se reunían 
en el templo por la elegancia con que 
se presentó ataviada. 
S u toilette era preciosa. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor padre del novio, el doctor F e r -
nando de Plazaola , Presidente de S a -
la de la Audiencia de la Habana , y 
por la distinguido y muy estimada 
dama Jul ia Garcerán Viuda de Her-Í 
n á n d e z , madre de la gentil novia, en 
cuyo nombre actuaron como testigos 
el Coronel Juan Antonio L a s a , Jefe 
Militar de la Provincia de la H a b a -
na, y a los señores N i c o l á s Altuzarra, 
Julio Garcerán y Esteban T o m é . 
A su vez fueron los testigos del no-
vio el comandante Alberto S . de C a -
rnearte, ayudante del señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , el señor Miguel Se-
rrapiñana y los doctores Adolfo de 
Plazaola y Arturo Sansores. 
Lleguen hasta los s impát icos des-
posados mis votos m á s fervientes por 
su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
V e n t a E s p e c i a l 
Solamente hasta el 20 de Octulire 
15 y 20 % de descuento en los precios fijos 
que marcan las piezas. Como sigue: 
A L B E R T O U P M A N N 
Se impone una ac larac ión . 
No fué el señor H e r m á n Upmann, 
•e{e de la poderosa casa de banca de 
su nombre, y que en estos momentos 
se halla en Nueva Y o r k con su dis-
tinguida esposa, quien figuró en el ac-
P l o m i a r s e 
E n a m o r a C o l o r e a d a 
Rojo 
Bot i cas 
Sederías 
CAMISONES ] 
C U B R E C O R S E S > 
J U E G O S INTERIORES] 
CAMISAS DE DORMIR") 
COMBINACIONES > 
PANTALONES J 





Excelente oportunidad para las novias y las 
damas en general, que podrán adquirir ropa 
interior, en perfecto estado, magnífica, con 
grandes descuentos. 
M a i s o n d e B l a n c 
j O b i s p o , 9 9 . T e l . A - 3 2 7 8 
Y a de vuelta. 
Antonio G . Solar , el amigo muy 
querido, muy s impát i co y muy rela-
I cionado en nuestros c írcu los sociales, 
i es tá de nuevo en la Habana . 
Regresa de una temporada en Nue-
1 v a Y o r k con el recuerdo de emo-
' clones grat í s imas . 
E n el U n i ó n C l u b , donde son tan-
| tos a quererle, ho sido objeto el se-
ñor Solar de un recibimiento por ex-
tremo c a r i ñ o s o . 
Mi bienvenida! 
! M á s viajeros. 
E l doctor Mario N ú ñ e z Mesa e Inés 
¡ Murray, cuyas bodas tuvieron brillan-
| te ce l ebrac ión este verano en Cienfue-
gos, e s tán y a de vuelta de su viaje 
j de novios. 
Llegaron anteayer del Norte. 
Y anoche, por el Ferroccarri l C e n -
tral, salieron los s impát i cos esposos 
para la Per la del Sur . 
Donde f i jarán su residencia. 
C6714 ld-1 
cidente automovilista de que me hice 
eco a c o g i é n d o m e a la in formac ión de 
un popular diario de la noche. 
S e trata de un hermano suyo, el 
señor Alberto Upmann, que pertene-
ce t a m b i é n a la expresada inst i tución 
bancaria y es por su nombre y por 
su prestigio uno de los miembros m á s 
distinguidos de nuestra numerosa y 
rica colonia alemana. 
' Cierto el percance ocurrido en la 
prueba de una m á q u i n a acabada de 
adquirir, y que q u e d ó destrozada, al 
salir del entronque de L a Salud. 
Pero precisa hacer constar que no 
sólo el chauffeur fué v í c t i m a . 
Arrojado el automóvi l el señor A l -
berto Upmann sufr ió , a d e m á s de a l -
gunas contusiones, varias heridas que 
el reputado doctor Julio Ortiz Cano, 
a quien se l l amó desde el primer mo-
mento para su asistencia, es t imó de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
E l distinguido caballero fué trasla-
dado al elegante piso de su residen-
cia en la gran casa de Julbe en la 
Loma del Angel. 
Al l í estuvieron a visitarle en todo 
el d ía de ayer sus numerosos compa-
ñeros del escritorio y de la colonia. 
Y t a m b i é n , en representac ión del 
Casino A l e m á n , sus miembros m á s c a -
racterizados. 
D í a s . 
Son hoy los de una dama. 
T a n bella, tan interesante como 
Irene Ferrán del Portillo, a la que 
mando con estas l í n e a s un afectuoso 
saludo. 
T a m b i é n e s tán de d ía s las distin-
guidas señoras Irene Esverel de Blas-
co, Irene P intó V i u d a de Carril lo e 
Irene Ferrán de Portillo, a la que 
S e ñ o r i t a s . 
Irene L ó p e z F e r n á n d e z , María Ire-
ne Mart ínez . Irene Carri l lo e Irene 
R o d r í g u e z . 
Y la encantadora Irene Blasco. 
Felicidades. 
Hoy. 
Noche teatral por excelencia. 
E n el Nacional se estrena L a Ciudad 
Alegre y Confiada, obra de Benaven-
te, que en E s p a ñ a p r o v o c ó enconadas 
p o l é m i c a s . 
Anunciase en Payret la pe l í cu la 
U n a boda en la R e v o l u c i ó n , nuevo en 
la Habana , para la segunda tanda. 
Final izan los episodios de L a H i j a 
del Circo en Campoamor. 
E n F a u s t o — a cuya velada de ano-
che d e d i c a r é a t e n c i ó n preferente en 
las Habaneras inmediatas—se dará la 
premiére de L a Princesita de Bedd-
fort en la tercera tanda. 
Y para que nada falte hoy en atrac-
tivos teatrales el estreno de Confetti en i 
Martí . 
O b r a de los distinguidos escritores 
Uthoff, el cr í t ico de L a Pre iua , y Ma-1 
rio Vitor ia , director del s impát i co , tra-
vieso y muy leido semanario del mis-
mo nombre de la nueva revista. 
L a m ú s i c a es de Quinito. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L a novia, cuyo trousseau está y a 
listo, ha comenzado a recibir regalos 
de familiares y amigos. 
Algunos muy valiosos. I y Gustavo, entre otras interesantes ex 
' hibiciones. 
P E S A M E 
D e s p u é s de recibir log Samitos S a -
cramentos, ha dejado de existir en es-
ta ciudad la s e ñ o r a Caridad S á n c h e z , | 
viuda de Mcntoto. quien era muy 
apreciada por sus bellas prendas per-
sonales. 
Descanse en paz y reciban sus fa-1 
miliares, particularmente nuestros ' 
estimados amigos log esposos Guil ler- ¡ 
mo L ó p e z M u n l a í n y F r a n c i s c a S á n - ; 
chez, l a e x p r e s i ó n del m á s sentido pé-
same por tan dolo rosa p é r d i d a . 
No. 43. 
E n f e r m e d a d C o m ú n 
p e r o P e l i g r o s a 
El ESTREÑIMIENTO es una de 
las enfermedades más comunes de 
la humanidad. Es precursor del 
endurecimiento de las arterias, do-
lores reumáticos, y con frecuencia 
la causa de los dolores de espal-
da, de cabeza y cansancio en las 
mujeres. Esto se corrige tomando 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
La que pide todo el 
mundo, p#r su finura, su 




V o l v i ó a nuestra ciudad, aunque 
de paso, la l inda v i l l areña . 
E n unión de su señora madre ha 
permanecido alojada en el hotel Se-
villa desde anteayer para embarcar 
hoy con d irecc ión a Nueva Y o r k en 
el correo de la Florida. 
Quedan en esta sociedad amigos 
numerosos de la señori ta Abreu ha-
ciendo votos por su feliz viaje. 
Y por su pronto regreso. 
D E L O R . J O A Q U I N D I A G O 
Enfermedades Secretas y de S e ñ o r a s . — 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
Comienza a tenerse noticia de nue-
vas bodas concertadas para Noviem-
bre. 
U n a de las primeras en celebrarse 
es la de Graziella Regueyra, bella y 
| muy graciosa señori ta , y el s impát i -
: co joven Lorenzo S . R u i z , Jefe de la 
S e c c i ó n de Expertos del Banco T e -
! rritorial. 
¿Queré i s tomar buen chocolate t 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
eí clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
R E A L I Z A C I O N D E J O Y A S 
L A J O Y A / R e a l i z a todas sos existencias a precios e x a -
geradamente baratos. L o s comerciantes detallistas pueden v i s i -
tar ««t^ casa y surtirse con ventaja de muchos a r t í c u l o s de va lor 
T a m b i é n rea l i za toda la ó p t i c a y hasta las vidrieras y d e m á s 
enseres. , 
X A J O Y A * ' 
F r e n t e a l T e a t r o N a c i o n a l 
N o t i e n e q u e e s p e -
Noche de moda en el Cine Prado 
con Romeo y Julieta, por la Bertini las pastillas A G A K - L A L , bien sea 
una pastilla en cada comida, o dos 
al retirarse por las noches. AGAR-
LAC no causa hábito alguno, ni 
deja malos efectos posteriores. De 
venta en todas las boticas. Insista 
en que el boticario le dé AGAR-
LAC y no otra cosa. 
r a r m a : n i s t o e s l o 
e s e a 
Tapetes encaje inglés a $0.20 
»» »» . . . . . a $0.25 
M M >. Vz vara cuadrada a $0.50 
M M M 1 V 4 vara cuadrada a $1.10 
„ batista bordados y festoneados blancos, 1 rara cua-
drada .a $0.40 
M „ M blancos con festón de color 1 vara cua-
drada a $0.40 
Caminos batista bordados blancos 1^4 varas de lar-
go a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 21/4 varas de largo a $1.75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2.00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
Vi vara 
cuadrada a $0.45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo IVz va-
ra cuadrada a $0.95 
Tapetes de randa y bordados de 1 314 varas cuadradas des-
de $1.00 hasta $1.50 
Cubre-corsé con adornos de encaje valencién a $0.75 
batista francesa con adornos de encaje valen-
cién y cinta pasada a $1.75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje valencién a $1.75 
Camisones isleños bordados a $0.69 
„ franceses bordados a $1.00 
„ M de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a $1.25 
Camisones muy finos con adornos de encaje valencién a $1.10 
»» »» »• »» »» »« »• •» a $1.40 
Camisones combinación color flech con aplicaciones organdí 
y encaje valencién a $2.00 
Camisones combinación de crep de china color flech con 
adornos de encaje valencién a $3.00 
Batas de nansú con encaje valencién desde $5.50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, $2.25, 
$2.75. 
Ropones de batista fina a $1.25 
Delantales bordados y festoneados a $0.40 
Pantalones para señora de batista bordada a $0.75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y entredós va-
lencién a $1.75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas a $1.50 
Refajos satinados en todos colores a $1.59 
Blusas de voile saldo cu blanco y con puños y cuello de 
color a $0.99 
Corset Kabo, Le Revo y Mídame Irene, los mejores 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
¿ C u á l es el per iódico 
m á s e j e m p í a r e e imprime 
E l D I A R I O D E L A M A R I 




L R I -
S á b a n a s cameras, media ca-
meras, para solteros, qne no 
quedas cortas en las camas, 
porque tíeaea e l ancho y d 
largo qne deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto m á s exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que es tá hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO CUESTA UN 
POCO MAS QUE 
LA ROPA DE 
CAMA C O -
RRIENTE 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
DUEÑAS. 
La dueñá de 
L E P E T I T T R I A N O N 
saluda a sus amigas y clientes, y les avisa que ya tiene 
en exhibición un inmenso surtido de MODELOS "DE PA-
RIS para la entrante temporada.—Se avisa, además, que 
esta casa está ahora instalada frente por frente de donde 
estaba antes. 
CONSULADO, CASI E S Q U I N A A SAN RAFAEU 
T E L E F O N O A-6751 
6163 alt 64-14 
É É 
L A M I M 
N E P T U N O , 3 3 
Este anuncio es interesante a todas las damas de esta Re-
pública y además a las modistas y comerciantes, debido a 
que esta popular casa está dispuesta en esta temporada de 
invierno a ser la primera casa en vender a precios baratos y 
presentar modelos preciosos al estilo de las primeras casas 
europeas. 
Para todo esto esta casa ha adquirido gran cantidad de 
formas fantasías y adornos de actualidad y recibe semanal-
mente modelos de las principales casas extranjeras. 
Los precios de esta casa son realmente baratos y toda 
persona que se quiera convencer verá que son realmente ba-
ratos nuestros artículos, así que esperamos que nos visiten 
buen número de damas, como lo han hecho en la pasada tem-
porada de verano. 
Gran Surtido en Corsés. 
Sombreros adornados de 1917. 
Ofrecemos el elegante modelo Bertini, creación de una 
afamada casa francesa, a $3.00, $3.50, $4.00, $5.00 en ade-
lante. 
Tenemos el precioso modelo Mimí, desde $2.50, $3.00» 
$3.50, $4.00 en adelante. 
en adelante. 
Los Jueves y los Domingos, días de exhibición de creacio-
nes de los modelos de $25, $50 y $75, desde las 7 de la no-
che hasta las 10. 
" L A M I M I " 
Tenemos Tocas para señoras, de terciopelo, desde $2.50 5 
. ^ 
Tenemos grandes novedades en modelos adornados, desde ^ 
$2.00 en adelante, de los últimos estilos. En fabricación de 
estilos 1917. Si 
. J 
Tenemos Modelos de París adornados desde $5.00, $7.50. > 
$10.00 hasta 100 pesos. ^ 
- ̂  
1 ^ ^ ~ m " " r " m ^ M ' K & " M ~ " " ' ~ ~ ~ M * m m m m m é m i 
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L O S C A N D I D A T O S 
D O C T O R A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A N 
" I O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
L a ú n i c a completa quo hnn enviado a Cuba directamente Pathd Í Y e . 
res. en Veinte epIwKlios. que e s t á obteniendo un é x i t o resonante en todaa 
BU a exhibiciones. 
E s t a noche en el Teatro ' P a y r e t " en la pr imera tanda, ae exhiben 
lo* episodios » y 10, titulados: 
L a M u e r t e F u l m i n a n t e y 
E l B e s o M o r t a l 
"Los Misterios de IVew Y o r k " e s t á interpretada por los notables « r -
tístus "Pear l W h i t c y Arní>l(l Daly. 
E n l a segunda tanda se c a r e n a una s ™ n p e l í c u l a interpretada por 
Bettl Xansen y VaLdemar Psilander, so tlttda: 
U n a B o d a e n l a R e v o l u c i ó n 
La» localidades pueden pedirse a l Telefono A.7157, C o n t a d u r í a de 
"Payret". 
vSans, el c é l e b r e art ista e spaño l , d e b u t a r á en 01 rojo oollseo el L u n e s o 
Martes de l a semana entrante. 
M a ñ a n a en la f u n c i ó n de moda, en "Payret" se estrena l a p e l í c u l a 
" L a Citara de Sorrento", interpretada por Gustavo Serena. 
P i d a su abono con tiempo p a r a l a - r a n temporada del Circo "Santos y 
Artigas" que d e b u t a r á en "Payret" en Xoriembre . No espere a ult ima 
hora. 
C6272 ld-20. 
U n o de los candidatos para el car-
g:o de Senador por ¡esta Provincia , es 
el doctor Antonio Gonzalo P é r e z , que 
vie-ne y a d & a A t hace tiempo ocupando 
f:»uesto en l a A l t a C á m a r a y en l a que ia prestado grandes Bervidoy al «país. 
E s uno de los p o l í t i c o s m á s conocidos, 
B^endo su a c t u a c i ó n en el Partido L l -
bei'ai siempre activa y laboriosa. E n 
los cargos de Secretario del Ayunta -
miento d - la H a b a n a , y de Represen-
tante a la C á m a r a Popular y en los 
que ocupa en las Corporaciones ha 
dado giempre evidentes pruebas de su 
c o m p r í e n c u i y e s p í r i t u de cordialidad 
con todos y para todos. H a presenta-
do, como Senador, y Representante, 
m á s de 150 Proyectos de L e y , la ma-
y o r í a de importancia, relacionados con 
los problemas a g r í c o l a s , industriales y 
e c o n ó m i c o s de la R e p ú b l i c a . lia^ sido 
Presidente de] Senado y en e l foro de 
l a Habana ocupa, un lugar prestigio-
so. E n la e m i g r a c i ó n laboró por la 
causa de l a Independencia, y a su re-
greso a Cuba f u é fundador del Part i -
do Nacional qu© se c o n v i r t i ó luego en 
el L i b e r a l , en que hoy mil i ta . 
H a mantenido siempre una p o l í t i c a 
de concordia entre todos log elemen-
tOd del p a í s y en miúlt iples ocasio-
nes y en los arduos problemas nacio-
nales sus consejos J ^ s n pa labra los 
ha puesto a d i spos i c ión de aquellas 
causas que han sido provechosas p a r a 
l a R e p ú b l i c a y el mantenimiento del 
orden, base de su prosperidad. 
O r a d o r elocuente y fogoso, j a m á s 
en sus discursos h a empleado tonos 
violentos a i frasies agresivas^ def-n-
diendo los ideales de su partido coa 
e l e v a c i ó n de miras y rectitud de c r i -
terio. 
H a escrito trabajos valiosos en l a 
prensa p e i i ó d i c a . y h a representado a 
Cuba en i n i p o H í m t e s Comisiones en 
ei extra-njero, habiendo sido uno de 
ios miembros de l a D e l e g a c i ó n de C u -
ba en e l Congreso de Buenos A i r e s y 
en el Centenario de las Cortas de 
Cádiz . 
do drama de asunto romántico Las Dos 
Noblezas, interpretado por la bellísima 
OgMUia Roblnne y lujosamente presen-
tado por la casa Pathé, de París. Tiene 
.5 actos. E n la misma tanda se estrennrá 
un drama pasional, de intrincadas y di-
nclles situaciones ocasionadas por un 
error lamentable, titulado ¿Curtí es la 
v o t e F Í l m s ^ 2 aCt08' Üe la m!lrCa Sa" 
r l e \ 2 ? r f ¿ U te,r?ra ta,n'la' L a Prlnceslta 
de Beddfort. intenso drama de amores v 
aventiiras primorosamente edículo por la 
Mul la Films, dividido en 4 actos y per-
teneciente a la Serie de Oro de la In-
ternacional Clncmatognlfica. 
Para el limes de Fausto, se ha se-
ñalado la e x h i b í a n del intenso dra-
ma pasional m Vida prtr la Tuvn inter-
pretado por la trásrlca Marta Carnii. 
L A R A 
t„Fn..u Primera tanda (sencilla), las cln-
b e W m o ü t & ñ 6 a " r "La culpa del 
E n ift seprunda tanda (doble), los epi-
de? Circo^mer08 dleZ y 0nce d0 "La hiJa 
E n Lara se exhiben diariamente las me-
jores películas de L a Universal. 
PRADO 
En„ Priinera tanda, "Todo por el 
a,m0oc- - la ««•«"•iifla, como día de mo-
da Snefio de Edad do Piedra" y "Romeo 
fcjpug» - Por la Bertlnl y Serena. 
FORNOS 
En la primera tanda. "Momentos de 
exasperaclrtn." En la segunda, "La tlere-
sa real". 
MaDana, matiníe. 
E L T E N O R I O MODERNO 
E l día 2 de Noviembre estrenarán San-
tos y Artigas la obra de Mario Bonnard 
titulada " E l Tenorio moderno". 
SANZ 
Santos y Artlsras anuncian que el ven-
trílocuo Francisco San? debutará en el 
teatro Payret el lunes ó el martes de la 
próxima semana. 
Sans es una de las novedades que pre-
sentarán los empresarios cubanos en esta 
temporada. 
e a t r o M A R T I 
= H O Y V I E R N E S H O Y 
C O L O S A L E S T R E N O 
D E L A R E V I S T A D E G R A N E S P E C T A C U L O D E 
- M . V I C T O R I A Y E . U H T H O F F -
C O N F E T T I - - - - -
D I R I G I D A P O R S U A U T O R 
O U I N I T O V A L V E R D E 
R E G I O D E C O R A D O N U E V O P O R S . P E R I S . 
ld-20. 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
KACIONAL, 
Anoche se represento en el Teatro Na-
cional la obra de Bcnavente que ae ti-
tula "Los intereses creados". 
Las señoras Llórente, Pujol, Hermán, 
Liarlo y Aragón, las señoritas Hermán 
y Prieto y los sefiores Blanca, Sepúlve-
da. García Mora y Fuentes desempeña-
ron con acierto sus papeles y el públi-
co aplaudió la hermosa producción dra-
mática del dramaturgo español. 
Hoy se estrena la comedia de Jacinto 
Benavente, "La Ciudad aleare y confia-
da", obra que provocó en España anima-
das discusiones. 
He aquí el reparto que la dirección ar-
tística ha hecho: 
Laura, señora Llórente. 
Silvia, señora Aragón. 
Julia, señorita Hernández. 
L a señora Polichinela, señora Hermann. 
Colombina, señorita LiaQo. 
Girasol, señora Pujol. 
E l Desterrado, señor Blanca (Luis.) 
Crispln. señor Buendfa. 
Arlequín, señor Mora. 
E l señor Polichinela, señor García. 
Publio, señor Sepólveda. 
Leandro, señor Matelzan. 
Pantnleón, señor Rivera. 
Hostelero, señor Frentes. 
Capitán, señor Fuentes. 
Florencio, señor del Pino. 
« Aurelio, señor López. 
P A Y R r r 
E n la primera tanda se exhiben los 
episodios 0 y 10 de la película "Lo.-r mis-
terios de New York", titulados " L a muer-
te fulminante o los efectos de los rayos 
rojos" y " E l beso mortal." 
En la segunda tanda se estrena la cin-
ta tltulnda "Una boda en la revolución" 
interpretada por Bettl Nansen v Valdemar 
Psilander. 
Mañana, sábado azul, día de moda, es-
treno de la película " L a ciega de So-
rrento." 
CAMPOAMOR 
Esta noche, en la tercera tanda, se con-
clnye la exhibición de la película "La 
hijn del circo", con los dos rtltlmos epi-
sodios titulados " E l testamento" y "Re-
tribución". 
En la segunda tanda se proyectará la 
emocionante cinta " E l puñal trágico", in-
terpretada por el célebre actor Eddie Po-
lo. E n la pnlmera tanda, películas cómicas, 
por Canillita. 
E n las dos matinées de esta tarde se 
exhibirán los episodios trece y catorce de 
" L a hija del circo". " E l puñal trágico" 
y otras películas cómicas. 
Pronto se estrenará " L a muda de Por-
tici", por Ana Pavlowa. 
COMEDIA 
" L a desconocida", comedia Jocosa y bns-
lescu en dos actos, traducida del francés 
por J . Acevedo, será estrenada esta noche 
por la compañía Garrido Soriano. Esta 
comedia, en la que abundan chistes y si-
tuaciones cómicas obtuvo un éxito esplén-
dido recientemente, cuando se estrenó en 
Madrid. 
P úa mañana, la graciosa comedia en 8 
actos, titulada A. S. 
MARTI 
E n la segunda tanda do la función de 
hoy se estrenará la revista titulada "Con-
fetti", original de los distinguidos lite-
ratos Vitoria (D. Mario), Uhthoff (Don 
Enrique) y Valverrte (Qulnlto.)) 
L a obra se presentará espléndidamente. 
Dirigirá la orquesta el autor de la 
mtisica. 
Las decoraciones que «o han pintado 
son mny bellas, según nos dicen los que 
las han visto. 
Anoche quedaban muy pocas localida-
des. 
t'onfettl" obtendrá un ruccéa reso-
nante. 
ALHAMBBA 
No hemos recibido el programa de hoy. 
Por ello no podemos anunciar la fun-
ción que se celebrará esta noche en el 
• olisco de Reglno López, ViUoch j los 
Robreño. 
T E A T R O HABANA, A N T E S MAXIM 
Lo» misterios d« New York han alcanza-
do en este teatro el mismo éxito que en to-
dos los demás de la Habana. 
Se estrenarán hoy los episodios ter-
cero y kiiarto de esta famosa obra. 
E l próximo martes 24 se estrenará en 
el teatro Habana la película en cinco 
actos titulada " E l enigma del Castillo." 
FAUSTO 
Eelllsimo aspecto presentaba anoche la 
terraza del elegante Fausto. 
L a sociedad habanera se había congre-
gado allí, deseosa de admirar la bella 
cinta L a Amante Desconocida, films que 
dicho sea de paso, gustó extraordinaria-
mente, mereciendo los unánimes elogios 
de la selecta concurrencia. 
Para hoy anuncia Fausto, un programa ' 
admirable. 
Se proyectarán en primera v cuarta 
tanda, cuatro películas muy cómicas. I 
E n la segunda ae exhibirá el dellca- i 
D e S a n i d a d 
E x h u m a c i ó n y traslado 
Por la Direcc ión de Sanidad ha aMo 
autorizada la señora A s u n c i ó n Gira? 
oe Cc l lu la para que pueda exhumar 
y trasladar de un lugar a otro den-
tro d«a Cementerio de Colón los res-
tos de l a s e ñ o r a E m i l i a Duarte y Gar-
cía. 
Vacuna contra el carbunclo 
E n el día de ayer la D i r e c c i ó n de 
Sanidad ha comunicado a los s e ñ o r e a 
Domingo Laguardia y Armando M a r -
ín ez, vecinos de V i o j a Mermoia q 0 
los escritos presentados por ellos re-
ferentes a la r e m i c i ó n de v a c u n a » 
contra ei Carbunclo S i n t o m á t i c o ha 
sido trasladado a l s e ñ o r Director de 
Agricu'ltura. 
A l propio tiempo se .";o comunica a l 
s e ñ o r Director de Agr i cu l tura las oe-
ticiones anter ioreá . 
Resultaron buenas 
Por lor. profesores del Servicio de 
vigi lancia sanitaria del abasto de le-
che de la Habana, Se recolectaron 80 
muestras de leche, las que d e s p u é » 
de analizadas en el Laboratorio C e n -
tral del Departamento, resultaron bue-
nas. 
U n a multa 
A y e r ha sido confirmada por el 
doctor Manuel Cotilla, Inspector Ge-
neral de Farmac ia , l a multa de $25 
impuesta al a s i á t i c o L u i s H a n , do 
C a m a g ü e y , por vender opio clandes-
tinamente. 
I ,a muita fuó impuesta por el sub-
delegado de F a r m a c i a en asa provin-
cia. 
E l premio a l a maternidad 
Balo la presidencia del doctor L ó -
pez del. Vai le , Director de Sanidad p. 
s., ha d© reunirse el lunes p r ó x i m o ti 
Jurado designado por el doctor Me-
nocal. Secretario de Sanidad, para 
acordar todo lo concerniente a la bue-
na o r g a n i z a c i ó n del Premio Nacional 
de la Maternidad "Doctor E n r i q u e N ú -
f.ez". 
De acuerdo con el decreto presiden-
cial que y a se h a publicado, el pre-
m i ó t e n d r á efecto é l d í a primero de 
enero entrante. 
El Reglamto de la proíe-
m M i 
L A S E S I O N D E A Y E R 
E!l doctor L ó p e z del V a l l e , como D i -
rector de Sanidad p. s., procod ió en 
la tarde de ayer, a dar p o s e s i ó n a 
los s e ñ o r e s Profesionales designados 
para constituir l a C o m i s i ó n encarga-
da de redactar al proyecto de re-
glamento p a r a el ejercicio de la P r o -
f e s i ó n DentaJ. L a Comis tón quedó 
constituida habiendo celebrado la pri-
mera r e u n i ó n . 
E n ese acto, el doctor L ó p e z del 
Va l l e d ió cuenta a los s e ñ o r e s Comi-
sionados de los distintos y arduos 
problemas que se deben acometer y 
resolver en* el reglamento y de las 
dificultades y escoüilos que hasta la 
fecha se e s t á n presentando a los se-
ñ o r e s Jefes locales de Sanidad, para 
hacer cumplir strlctamiente lo í eg i f -
lado sobre e l ejercicio de la Profe-
s ión Dental entre nosotros. A n a l i z ó 
los distintos particulWes «re ladona-
dcs co uel intrusismo profesional \ 
los medios de que se valen les que 
pretenden ejercer como Dentistas s n 
estar facultados p a r a ello. 
Igualmente dió a conocer los ar-
t í c u l o s de las Ordenanzas Sanitarias 
relacionados con ia P r o f e s i ó n Dental . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó constituida en 
ta siguiente forma: 
L o s doctores Pedro Calvo y Maree-
tino W e b , C a t e d r á t i c o s Ti tulares de 
la Univers idad en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la E s c u e l a Denta l ; doctores T a m a y o 
y D í a z Cruz , como Vocales de l a Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
c ia; doctores H a r t y Masvklal , por la 
Sociedad Dental . A c t u ó de Secretario 
d s e ñ o r Miguel Ange l Taricho. L a 
C o m i s i ó n d e s i g n ó p a r a ta Presidencia 
al doctor Pedro Calvo. 
S e g ú n nuestros informes la _ Comi-
s i ó n se propone en breve terminar e! 
importante y delicado trabajo que se 
le ha confiado, pues entre los miem-
bros existe el mayor entusiasmo pa-
r a l levar a cabo esa t e o r í a y todos 
comprenden l a necesidad y urgencia 
de reglamentar la P r o f e s i ó n Dental , 
p a r a evitar, en cuanto sea posible el 
intrusismo que tanto d a ñ o causa a 
•los intereses de l a salud p ú b l i c a y de 
los propios profesionales. 
La veda de caza 
E l Gobernador de la provincia h a 
dictado 61 siguiente bando: 
" E n uso de las facultades que me 
confiere la vigente L e y de C a z a , y 
é i 
I n f o r m e s o b r e t r a b a j o s . B o l e t í n n ú m . 3 
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H I S P A C U B A H A V A N A 
P o z o P a n u c o a l c a n z ó m i l d o s c i e n t o s c u a r e n t a p i e s 
p e r f o r a d o s , s a c á n d o s e r o c a e n p e d a z o s p u n t o f i n e s 
s e m a n a a n c l a r e m o s p o z o c o l o c a n d o v á l v u l a p u n t o . 
P A L O M I N O . " 
N O S C O M P L A C E M O S E N I N F O R M A R T A M B I E N A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S , Q U E E L M I E R C O L E S 18 L L E G A R O N 
D E S U V I S I T A G I R A D A A N U E S T R O S C A M P O S P E T R O L Í F E R O S , E L S E Ñ O R C A N D I D O D I A Z A L V A R E Z , R E P R E S E N T A N T E 
D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A , Y E L J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S D E E S T A C O M P A Ñ I A , S E Ñ O R O S C A R 
G . P U M A R I E G A . E L S E Ñ O R J O S E M E N D E Z G R A C I A N , C O M I S I O N A D O P O R E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A P A R A I N T E -
G R A R E N S U R E P R E S E N T A C I O N L A C O M I S I O N , Q U E D O E N T A M P I C O Y D E S D E A L L I R E M I T I R A S U I N F O R M E P O R C O N -
D U C T O D E L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O . T A N P R O N T O C O M O C O N O Z C A M O S D I C H O I N F O R M E , A S I C O M O E L D E L R E , 
P R E S E N T A N T E D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A , T E N D R E M O S E L G U S T O D E H A C E R L O P U B L I C O P A R A G E N E R A L 
C O N O C I M I E N T O . 
A D O L F O A . R A O E L A T 
J e f e I n t e r i n o d e l D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
H I S P A N O C U B A N A D E P E T R O L E O 
C u b a , N ú m . 1 8 , a l t o s . : : : : : : : : H a b a n a . 
un poco de tos ¡ ¿ ^ h £ ? 0 ; 
de carnes; lueao . ^ P ^ S 
fuerte; luego " X r ^ L 1 0 4 X 
nocturnos y hemorrSJ08 ^ 
\ Mejor es atajar l l 
icuando todavía enferi^1, 
^ N o e s e s o l o m ^ ^ l 
> l ? 6 f 
d e l 
Se h a vendido 
fes la medicina tico n a « i 
.todo el mundo, tos eni 
[a lma . Tomadlo al c o n L Í - ^ 
primer resfriado. Precnnl^** el 
'dlco si este es u r E ^ 
Esta medidna r - - * 
tamaños. 
Esta medicina en frS.^. 
tamaños . °e ^ 
ovacuawonoa(liarla,, son abto ni • 
esoucialos. Las Pildoras H., ^1114^ 
mantienen el hígado y l o B & ^ 
buena condición. 0 ""«"inoi (I1 
"reparaáo ror Dr. ,T. f. AT»../» 
^ I l . M a s . . . ¿ L - . I I , 0 , v ' 
conforme a lo dispuesto en el Zi 
26 de l a misma, hago s a W ^ 
Que en cumplimiento de ]n 
m p t o en el ar t í cu lo 18 de la V * 
L e y , e: d í a 31 d«l actual m e í t ^ 1 
e: p e r í o d o de veda, comenzem/;?111 
L l a m a n d o l a atención de las ^ 
dades de esta provincia, así como , 
k s cazadores en g-eueral, hacia \ l 
t í c e o s 21, 22, 23, 29, 30, 4 l T ¿ U -
tes de l a x ^ p e t i ^ 
intel igencia de que los infractor^ 
el la s e r á n castigados o n mvdt^ 
veras, de acuerdo con lo precent^T 
tn dichos art ículos .^ ^ 
Habana , Octubre 16 de 1916, 
Pedro Bustili».» 
O e m i o n de minas 
Por el personal facultativo de la jfc 
fatura de Montes y Minas del distrito I 
Pinar del Bío se procederá a practli-nVu 
demarcación de los siguientes rwistJ 
mineros: 
Del 2 al 10 de Noviembre, la de la mt». 
" L a Castialldad", con 225 hectáreas i! 
hierro, cobre y otros, registrada ror el»! 
fior Gabriel G. Menocal. en el barrio di 
San Diego de Nfifiez, del término 
cipal de Cabañas. 
mPl1 ' V 10,o(le la m,nil "Antonln", fí, 
100 hectáreas, de cobre, hierro v otros n-
glstrnda por el señor Antonio Pt'rez Gue-
rra, en el barrio de Pablo Suár»! u 
tt rnnno municipal de Mantua. 
Del 3 al 10. de la mina "Nene", COJI W 
hectáreas, de hierro, cobre y otro-; » 
gistrada poi el señor Teodoro Alotrial 
en el barrio de Pablo SuArez, leí rírnÜ! 
tr.unlcipal <le Mantua. 
Del 4 al 13. la de la mina "T.a taM 
ma", c o n ^ LoctAreas. de asfalto ^ otru, 
reíjlslrr.da p).- el señor Llsand^» .UM 
querqne en el barrio de Cayaíabcs, iltl 
tOiüilno municl ml de Artemisc 
-)el (1 al 15. ja de la mina "P/orrics", 
con 225 hectáreas, de ^oore. hierro v otw, 
registrada por el señor Teodoro BlNÜt 
ga. en el barrio «le I'n'.lo Suíreí, (M 
término municipal de Mantna. 
Del fi al 14, la de la mina "Las PeiWar, 
con G4 hectáreas, de asfalto y otr-ví. re-
gistrada por el señor Lisandro Alb'urqo* 
que, en el barrio de Cayajabos» tfrmlio 
municipal de Artemisa. 
Del .9 al ]fi, la de la mina "San Jim", 
con 164 hectáreas, de petróleo y otros, rs-
glírtrada por el señor .Tunn María Oihi-
da, en el barrio de rnyajaboi, del'W-
mino municipal antes expresado. v 
Del 10 al 20, de la mina "Marín ^ leí 
Dolores", con 100 hectáreas, de hierro, 
cobre v otros, registrada por el í̂w 
Francisco Hernández de la Oliva en el.M 
rrio de Pablo Suárez, del termino rmil-
clpal de Mantua. , „ , 
Del 14 ni 22. la de la mina "AnfliM. 
con 12 hectáreas, de hierro, cobre y otrej 
registrada oor el sefior .Tnan Garnv. en« 
barrio de Cabezas, del término manldiu 
d» Mantua. ' .. 
Del ir. al 23. la de la mina "Mnrfa M 
Carmen", con 160 hectáreas, de hl'rrP- * 
bre y otros, registrada por el êflor 
nuol Martínez Korlrígucz. en í"1,'1Jrrl: 
Cabezas, del término municipal nfi w \ 
Del 16 al 26. la de la mina "Pr0°1fli 
con r>2S bpctüroas. de hierro, J* ' ' ' -"*; 
por el señor Daniel Compte M"""*^ 
el barrio de Nombre de Dios, del t̂ Dif 
municipal de Pinar del Rí0- . n,.i-. 
Del 23 de Noviembre al 2 de IJi™, 
bre. la de la mina "Cramalea . COD 
hectáreas, de cobre, registrada por oí 
ñor Segundo Valle en el »™rr,n 
males, del término municipal « 
del Río. . „ . TIIMIU-
Del 27 de Noviembre si V ^ . I * , 
bre. la de la mina "Casualidan • ^ 
64 hectárea, de cobre hierro r nrr^ 
glstrnda por el sefior R"™ r" ,,„i„o * 
el barrio de Grnmales, díl término » 
nirlpal antes exnresado. n|PipniW 
Del 20 de Noviembre n 7 ê P i ^ . 
la de la mina ••Brindis", con ^ " 
reas, de hierro, cobre y eo' 
por el señor Joaquín de . l ^ j l . . jnnílf'' 
barrio de Pimienta, del término m 
pal de Pinar del Río. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O E N A l ^ E f 0 ^ 
E n t r e dos topes de camas a ^ 
c a r r i l f u é alcanzado ayer en ^ 
to "Aldecoa", Ensebio ' e& " e5. d» 
dr íguez . sufriendo lesiones gr ^ 
las que f u é asistido Por e,sOCOrro« 
de guardia en e] centro ae 
del tercer distrito. ^ 
P R E V A R I C A C I O N J 
E l " vigilante n ú m e r o ü * ' . x& 
jo a !a d é c i m a estación de ^ 
a J o s é Aya la , vecln0 de A' . ^ 
y 29, porque en la cf^ada a ^ * 
terlo Justo Caraballo, t0 pof 
n ú m e r o 190. le pidió su ^ 
que se encuentra loc°' a*lsma £ 
que h a b í a formulado 1» ,e ¡m» 
t l c l ó n a otro vigilante que n 
^ P E Q U E N I ^ C ^ I O ^ , 
E n el solar y * ™ 0 f l t ^ í 
y H . , ocurr ié ^ ^ tong« ^ 
incendio. Se q u e m é ^ lá0 por' 
blas. E l fuego fue * * ™ ^ < l o * * 
p ú b l i c o y la pol ic ía , a ú n c u ^ ..p 
l i ó el material del cuartel 
Procesados p o r h ^ ^ 
E l señor1 Juez ^ J ^ r ^ S -
s e c c i ó n Pr imera dicto to de D 
to procesando por ei po 
Í o , P a Manuel ViHave^J ^ 1 
gu'ez. a quien le 
f ianza para que pueda 
i „: ^ i l ibertad provisional. en ^ 
T a m b i é n fué P f c e f u e Z d e ^ 
por robo por ^ ^ 
la secc ión ieodo . j , 
Rodr l^eZ' ^ d« ' r cu eto 
c i ó n de 1 
no V&zquez -^""tr^ i
f ianza exigida a este suj 
Ctí27 
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D i A R i O D E L a M A R D f A 
M G I N A MfcTt 
E l A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a L i m p i a . 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l de C o l g a t e 
p a r a l i m p i a r l a d e n t a d u r a . L i m p i a 
y pule l o s d ientes a d m i r a b l e m e n t e . 
E n v í e 4 centavos y r e c i b i r á u n a mues tra de buen t a m a ñ o . 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa establec ida en ¡806. / 
% expeiientes de vigilan-
cia sanitaria se trami-
tarán gratis 
i causa de la p a r á l i s i s mfajnitil que 
. ^ r o alífún tiempo hizo estragos 
" v j w York, el Departamento de 
dictó ciertas medidas de vi-
íanc ia sanitaria sobre los menores 
£ doce a ñ o s que p r o c e d í a n de aquel 
üerto 7 alg-unos agentes de despacho 
K equipajes se dedicaron a t rami tar 
d expediente que la Sanidad exigís, 
fobrandb per esto a los pasajeros 
caatidades d« dinero y enganando-
jno . , 
Muchos han sido los pasajeros as í 
k'rlados y es necesario que se eiepa 
la tramitac ián de dichos expe-
dienites es absolutamente gratis y 
que en lo adelante la J e f a t u r a L o c a l 
\ Sanidad e x i g i r á para e l despacho 
lapre'pncia fjel interesado, no admi-
tiéndose comisionado a'lgurao. 
» r 
L I N E A T E L E F O N T O A 
El señor A g u s t í n Hatuey A g ü e r o , 
apoderado de la empresa "The Cuba 
Company", ha sido autorizado para 
icstaiar una l ínea t e l e f ó n i c a particu-
lar, para el uso exclusivo de dicha 
empresa, entre e] ingenio Jatlbonico 
y varias colonias de sai propiedad con 
estacior.es en el k i l ó m e t r o 124-73 de 
k línea principal del ferrocarr i l "The 
C u b a RaiLroad Company", donde co-
mienza el ramal de la f inca " L o s 
Cristales", en la casa destinada ai 
guardagujas' en el k i l ó m e t r o 1 y 5, 
f inca "Teresl ta"; en el k i l ó m e t r o 3, 
f inca "Santa Teresa de L a j a s " ; en el 
k i l ó m e t r o 8, finca " L o s Cris ta les"; y 
en él k i l ó m e t r o 95, t ambién en la f in-
ca " L o s Cris ta les" . 
A U T O R I Z a j C I O N 
Por r e s o u l c i ó n del Secretario d© 
Gobernac ión , h a sido autorizada la 
Juinlta Oentrail Electora l p a r a que con 
cargo a l c r é d i t o autorizado en P r e . 
mipuesto para suministro de material 
a las Juntas inferiores, proceda a ad-
quirir , fuera del precio de subasta y 
s in celebrar otra nueva, todas las ur-
nas electorales que m'ecesitaren las 
Juntas inferiores . , debiendo ser di-
chas urnas de t a m a ñ o suficiente para 
conten¡er las boletas que hayan de de-
positarse, siempre que el precio de 
todas ellas no excoda de cinco mil 
pesos. 
D. Manual Alvarez Ifjicárcel 
Nuestro muy estimado amigo, don 
Manuel A l v a r e z V a l c á r c e l , ex-Presi-
dente del Centre Castellano, se em-
barca m a ñ a n a en e l "Reina Mar ía 
Cr i s t ina ," en viaje de regreso a E s -
p a ñ a , de donde vino recientemente, 
a c o m p a ñ a n d o al c a d á v e r d© don F e l i -
pe G o n z á l e z , quien le u n í a n como 
con nosotros, lazos de estrecha y sin-
cera amistad. 
E l s e ñ o r Alvarez V a l c á r c e l , residi-
r á en Madrid. 
L e deseamos un v iaje muy fel iz y 
muy grata permanencia en la Madre 
P a t r i a . 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o ^ , , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E L I X I R w * A N T I F L E M A T I G O 
d o l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. ~v>iO P J ^ . 1 . -
especial contra ías enfermedades ocasionadas por la BILId 
y las F L E M A S ; (Enfermedades del Hígado, Estomago, Intes-
tino», Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos;. 
2 WcwJuradaipírlamalai, dBÜempo en Uempo, aseguran un a perfê asalnd. 
E x i g i r «obr« «I r é t a l o i a ñ v m a . : P a u l G A . C * * . . 
PILDORiSdse i tractodeELIXIR ANTIFLEMATIGO de GÜILUÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del E h f1T> 
PARIS , 32. Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D c s p u é r de 
muchos afios de 
experiencia, eetudio 
ypratica, el D r . J . H . Dye perfecciond" el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que nineuna mujer debe temer 51 
los dolo'reí d e f P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija defie sentirse ahora feliz. 
A ells proclamamos victoriosamente los 
rrsulüdos del " C O M P U E S T A M I T -
C l I E L L A , el cual permitirá el ambo de 
iu futuro niño llena de felicidad y exenta 
dt dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de .mucha 
ayucU cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
fcle^e, ejercita acción sobre los pechos 
Y glándulas secretas de la leche, dando 
lupr a que esta salga en la debida can-
tidad y ¿alidad para alimentar id recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualqu¡ei*otra 
mitancia que resulte perjudicial a la 
esPoea, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad desuardar dieta 
W de recogerse en cama, sino símple-
"Kiite una pastilla antes de cada comida 
5[ al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M l T C H E L L A y demáí preparados del 
i Ce 
J. H . Dye, S E V E N D E N en toda» 
las buenas boticas. 
¡ G R A T I S 1 A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr . J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a l u z n i ñ o s s a n o s y | 
r o b u s t o s s i n t o m o r a d o l o r o s ' 
y " C o m o l l e g s r a s s r m a d r o . ' 
Este libro contiene consejos muy vaü- j 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a Vd . ! 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolor 1 
de espalda, y en el costado izquierdo, f 
debajo de las costillas; dolor" en la cintura I 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré d» | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 1 
Mitchella" que estoy tomando fallan-1 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C . de Palacio. 
S /c Carolina, Puerto Rico. 
Hato a V4. prrteme gne toiot «a* medicuneot*. I 
que le» b« roeflttdo 1 míe eofenau, kan dada ñor 
bueno, resultado!, espero me Buud* mí» Ubrito» púa 
darle* a muebas mas de mil diente». 
(Pda.) Sra. Leonldai Ramlrot «ta A (Matram) 
S/c Aldúaate No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
La Sra. Felisa U «le Bortf. Calle López N*. 580. de I 
la dnded de Simiaro, Chüe, dice «ne hacía anchoa 
afi*. DO había podido lograr criar nlnranaacriatura. y 
detpaéa de haber tomado 2 yoooe 6» ' Compuato 
Mitchella" tkae un* reboaa y aaaa, 
^cesionarios para la Rapúbllca de Cnbai Avaroa i lazo. S. Cirios 183, ClenfaeíB. 
L A S U L T I M A S . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do absoluto de l a fuerza bajo l a de-
pendencia dñ^ecta del Alcalde, y sien-
do de su o b l i g a c i ó n l a d i recc ión t é c n i -
ca de los incendios y d e m á s servicios 
que presto eü Cuerpo y el mando su-
perior de la fuerza que a oiHos concu-
r r a . 
E l cargo de P r i m e r Jefe no es in-
compatible con el ejercicio de cual -
cfuiera otro cargo o p r o f e s i ó n de l a 
vida civil, pero s í con otros cargos re-
tribuidos por efl Estado, l a Provincia 
o el Municipio, y con l a o b l i g a c i ó n de 
atender siempre preferentemente a 
todo otro asunto los deberes que el 
cargo le impone. 
Habana, Octubre 18 de 1916. 
Fernando F r e y r e , 
Alca lde Municipal . 
Habana, Octubre 18 de 1916. 
S r . Presidente del Ayuntamiento. 
S e ñ o r : 
Tengo la honra de devolver aJl A y u n -
tamiento, por conducto de usted, el 
acuerdo adoptado por ep. Consistorio 
disponiendo se adquiera en dos mil 
pesos una c o l e c c i ó n compJ'eta de la 
"Sevis ta de Ouba", pues dicha obra 
cureoe de valor alguno p a r a l a Biblio-
teca Municipall., teniendo solo m é r i t o 
como recuerdo M s t ó r i c a , poorque mar-
oa un ptrograsEo iniciado por las p&rso-
LTOS m á s conspicnas del periodo-en que 
ge redactara-; pero aus tomoa pueden 
adquirirse de segunda mamo a uno y 
das pesos en las l ibrer ías d© oibras 
TirarigtK, y no hay r a z ó n alguna, p a r a 
pagar ciento veintkdnco p e s o » por ca-
da vaPumen para conservarlos luego 
en l a Biblioteca-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S i e l Ayuntamiento lo que so pro-
pone es hacer un donativo a ^a viuda 
y a l a h i ja del tribun0 y director de 
aquella revista, debe h a c e r í o directa-
mente, buscando forma p a r a no in-
fr ingir la L e y , pero no presentarlo 
como adqui s i c ión de un libro que co-
nocidamente no vale lo que por é l pre-
tende pagarse. 
E s de usted, s e ñ o r Presidente con 
ia mayor cons iderac ión , 
( f . ) F . F r e y r e , 
A'lcalde Municipal. 
Y otra r e s o l u c i ó n vetando el acuer-
do que d i s p o n í a el pago de una dife-
rencia de suoldo a1, empleado del De-
partamento de Impuestos, s e ñ o r Pe-
dro S a n t i é . 
D E L P U L R T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Goibernador p o r t u g u é s de la 
I s la de Macao s e ñ o r J o s é Carlos M a -
r ía y señora , que llegaron hace po-
cos d í a s de loe Estaflns "Cniaos, los 
s e ñ o r e s Manuel Alvarez Yakiáxcaal;; 
Pedro Palacios:; Franc i sco Rodún;; 
MiLrgsartta MiraJla:; L u i s González:; 
F r a n c i s c a González" Rafae l G a r d a ; 
Manuel Pando- Franc isco Corrales; 
Lorenza M'ignEl.-; Pedro MungTtiro y 
hermana Trinidad; PeH-rrlano Acebal; 
M á x i m o Gonzá lez ; Paustmo Garría, y 
Antonio Mart ínez . 
M A T E R O , T A B A C O Y A Z Ü O A R 
E n t r e la carga de l a HaTaana Ue-
v&ré el ""Cristina" una remeda de 
oro f r a n c é s por valor de ^14-9.000 y 
otra de $46.000 oro e spaño l remiti-
das por el Banco Nacional de C u b a 
para el Banco Hispano Americano 
de la C o r u ñ a y otra de $200.000 oro 
S A B A N A S V E L M A 
C6749 314-1. 
americano que remiten los s e ñ o r e s 
N. Gelats y Co., para los s e ñ o r e s So-
tninoe de J o s é Pastor, de la Coruña . 
A d e m á s l l evará 300 cajas de taba-
co elaborados y 2.600 sacos de a z ú -
car con destino al Norte de E s p a ñ a . 
ETJ " M ^ R R O OAISTLÍE" 
Este vajpor americano sa l ló ayer 
tarde p a r a New Y o r k llevando carga 
general y 50 pasajeros de los que 
anotamos: 
E l actor obino s e ñ o r San Y a n g 
Pang, lo's comerciantes s e ñ o r e s I s i -
dro Mart ín , H a r r y Caminero y Levy 
Mizrahy y l o í estudiantes s e ñ o r e s 
Guillermo Romagosa, L u i s Bustil lo y 
otros. 
E n t r e la carga Ueva 1.1.50 sacos 
de azúcar , .200 bultos de metales y 
2i5 pipas de ron, estas ú l t i m a s con 
destino a Londres. 
T A B A O O P A R A C O L O M B I A Y 
Ú H M J É 
A y e r tarde sal ió para C o l ó n y Puer-
to L i m ó n , el vapor blanco "Calama-
res", que lleva el t ráns i to de New 
Y o r k y 20 pasajeros de la Habana. 
Tamiftién Ueva de este puerto 10 
cajas d e ' t á b a c 0 en r a m a y 21 tercios, 
destinados a Colombia y Chi le . 
L O S C O R R E O S D E N E W ORÜEABTS 
a l fin, . i j c r tarde r^cibieicn 
noticias de los dos vaipores que tu-
vieron que demorarse en la boca del 
Mlssissippi a su salida para la H a -
bana, por causa del c i c lón . 
' Estos buques que son el " T u r r i a l -
ba" y el "Excelaior", l l e g a r á n hoy 
los dos, el primero por la m a ñ a n a 
a las s d s y el segundo al medio día. 
Ambos traen carga y pasaje y de-
b í a n baber llegado desde el innea. 
T R I P U L A N T E S >LVL T R A T A D O S 
Seis tripulantes del va/por i n g l é s 
"Wethersfield", se quejaron yer en 
la p o l i c í a del Puerto del mal trato 
y exceso de trabajo a que se les obli-
gaba a bordo, agre>gando que el ca-
p i t á n les dijo que si n0 estaban con-
formes que se martillaran. 
Cuando iban a dirigirse a l Consula-
do ing lés , se presen tó el propio ca-
p i t á n del buque, que les h a b l ó , los 
c o n v e n c i ó y se los l l evó de nuevo 
a l buque. 
Es te se d i s p o n í a a sal ir anoche pa-
r a Matanzas a cargar a z ú c a r . 
L A O D I S E A . . 
Í V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
carce^ó; a los seis d ías de encarcelado 
f u é registrada m i casa, en donde nada 
i'e hailló que pudiese comprometerme, 
y enseguida se me puso en tren cami-
no de Veracruz , y se me e m b a r c ó en 
el "Reina M a r í a C r i s t i n a " y . . . aquí 
estoy, s in saber por q u é y sin habér-
seme dicho por qué. E s t o es todo cuan-
to puedo decirle. No s é n a d a . . . me 
han desterrado, como han desterrado 
a otros compatr io tas . . . 
— P e r o . . . 
Y a s í hablando Wegamos junto a los 
que esperaban al licenciado Olaguibel 
formando grupo, que p r e s i d í a una per-
sonalidad ilustre, don Federico G a m -
Lca , a quien tuvimos ei placer de sa-
ludar, igual que a los s e ñ o r e s E s t e -
ban Maqueo Castellanos, J o s é Mar ía 
LoTjano, Antonio de la P e ñ a y Reyes , 
Teiesforo Campos y otios que la agi-
tada p o l í t i c a mejicana ha arrojado del 
pa í s , al que tan grandes servicios han 
prestado. 
Se generaíUzó la c o n v e r s a c i ó n : na -
da nuevo; lo m á s nuevo e r a el destic-
tro del licenciado Olaguibel, a quien 
m á s de una persona de las que por 
all estaban le dijo: 
— A i é g r e s e de que no haya sido 
jveor su s u e r t e . . . 
E n t r e los cuarentenarios h a b í a va-
rios desterrados, entre otros el s e ñ o r 
Quevedo, Secretario que f u é de Go-
bernac ión dei gobierno de Pancho V i -
l la ; y con é l un hijo, n iño de nueve 
a ñ o s , desterrado t a m b i é n , "oficial-
mente", como dijo con mucha gracia 
a l ser interrogado. 
E n t r e los que l levan tiempo en l a 
Habana y los r e c i é n U f a d o s , y algu-
nos que se encontraban por vez pri-
mera fuera de su patria, se s o s t e n í a n 
d i á l o g o s Interesantes. 
—Cuando estuvimos juntos en la 
P e n i t e n c i a r i a . . . 
— E n la Penitenciarla y a Le dije a 
usted q u e . . . 
—AH sa l ir de l a P e n i t e n c i a r í a . . . 
Puesto en la r e u n i ó n alguien que no 
« u p i e s e de q u i é n e s y de qué se t ra tara , 
c r e e r í a estar rodeado de cr imina le s . . . 
Y , no obstante, en este grupo y en e l 
otro, y en ej de m á s aldá. Los que ha-
bían salido de la P e n i t e n c i a r í a , m á s 
afortunados que otros, para i r a l des-
tierro, pueden ostentar orgulllosos e j e , 
cutorias enaltecedoras. 
L a v is i ta f u é breve. D i ó s e or^en a 
los visitantes de abandonar aquellos 
frescos y deüiciosos parajes , que a l a 
caida de l a tarde t e n í a n el mayor en-
canto. 
Nosotros s a b í a m o s del amor que a. 
E s p a ñ a profesa el licenciado s e ñ o r 
Olaguibel y pudimos apreciarlo en el 
curso de l a c o n v e r s a c i ó n : 
— M i car iño a E s p a ñ a y a los espa-
ñ o l e s es sincero: no s é s i lo h e r e d é de 
mi padre, pero que es intenso se lo 
aseguro. Y puedo af irmarle que en 
los trances penosos porque puedo ha-
l>er pasado en mi v ica , siempre he te-
nido a mi Lado a un e spaño l . Ahora , 
liace unos d ías , a l l legar a Veracruz , 
te me acercó un individuo: p r e g u n t ó -
me si era el licenciado Francisco M. 
de Olaguibel, y al contestarle afirma-
tivamente me dijo: 
— ¿ U s t e d se e n f a d a r á si me tomo 
ia libertad de hacerle un obsequio? 
—No, señor . 
—Pues a c é p t e l o usted. 
A s í lo hice, y al preguntarle quien 
t r a , c ó m o se l l a m a b a . . . 
— ¿ Y esto qué importa?—dijo .— 
Soy un hombre que en lo que puede 
ayuda a otro hombre. 
E r a un e s p a ñ o l . Y como él cuatro o 
cinco e s p a ñ o l e s m á s cnduüzaron IOB 
amargos ú l t i m o s momentos que per-
nean ecí en mi na tr ia . L e repito a us-
ted que m i afecto a E s p a ñ a es gran-
de; y puedo decir que es correspon-
dido. 
Camino abajo, hacia el m a r , iban, 
don Federico Gamboa y d e m á s com-
p a ñ e r o s . Estrechamos l a mano del l i -
cenciado s e ñ o r Olaguibel, afectuosa-
mente, respetuosamente, con el afec-
to que él inspira en el acto con su cor-
t é s y afable trato: con eü' respeto qiie 
infunde - i l hombre de v a l í a empujado 
brutalmente hacia lo desconocido, 
arrancado de su hogar, arrojado de su 
patria por el delito de haberla servido 
con amor y de haber consagrado a e l la 
sus m á s noWes i n i c i a t i v a s . . . 
L a odisea mej icana no termina: con 
la tristeza que cflla nos ocasiona no'? 
proporciona el placer de conocer y d® 
tratar Ilustres personalidades. ¿ C e -
rrará la l i s ta el licenciado s e ñ o r O l a -
guibel ? . . . 
Al 
M e d i c í c l á : * n u e v e 
l l e g a d a oe E s p a f t ^ 
E S C R O F Ü S O L 
Da alegría, vida; y para ios niños 
es mejor que i as ¿Pulsiones 
Doctores, fíjense en 2a cowposi-
ción: lodo-Fosfo-Arrheno-Calao 
Manganeso-Estricno-Pepáwia. Á 
Depósito: Dr Sarra, 
Habana 
T R A C T O R M O G U L 8 = 1 6 
D E L I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R C O M P A N Y 
Nosotros le aconsojamos a usted que la compre por las rozones si-
guientes: 
l o . — E s t a s m á q u i n a s e s t á n c o n s t i u í d a s en condiciones que dan buen 
resultado en los terrenos de Cuba. 
2o.—Nosotros tenemos en esta I s l a 25 de estas m á q u i n a s trabajando 
a s a t i s f a c c i ó n de sus propietarios. 
3o.—Obtuvo el premio en las grandes Exposiciones de San Franc i sco 
y S a n Diego, Cal i fornia . 
4o.—Tenemos existencia completa de m á q u i n a s , arados y piezas d« 
repuesto. 
5o .—Todo», los Tractores del Inte r n a ü o n a l Harvester Company, operan 
con l«z brillante. Y son los ó n i c e s tractores en Cuba trabajando con esto 
l íquido de poco costo. 
Costando menos su operac ión poj1 caballo de fuerza, que^ualqalera otra 
m á q u i n a fabricada en el mundo. 
E s c r í b a n o s , calle Snn Ignacio, 14. 
J . Z . H O R T E R . 





D E R I C H E B O U R G 
JUAN LOBO 
^ R S I O N E S P A Ñ O L A 
E- PASTOR Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
^ • c o ^ laa2LIibre^a Jo»é Albela. 
A»anado sil . .Teléfono A-3893. 0"-. s tomos -oa: 75 cta. 
(Cont inúa. ) Ívones r - "Uil-' 
í ' f c i d n ^ 0 a otro ÍToP?r 811 Pre9a de W í 0 a aquella rr;„ilanto co,no había 
ÜÍa £lor Para amleiJ,ez! era P ^ l s o 
11 ir a ¿0 n Gertrudis: 
55. E n t r a s vuelvñCnr a Jnana * EpI-
jAqn,, ^ 08 Q0™* a Cata-
^ ] . t t l * m 0 ^ - K , . de Eplnal con 
V ' i " S b a , ! ? ^ Peor. 
•«Tv h,zr» un „.# %1o a Santlapo y a 
Dail>! ;Híja rala! expíame. Te esp^ 
Juana se arrojó llorando en los brazos 
de eu madre adoptiva. 
—¡Mamá! ¡Mamá! 
La moribunda la dló un beso en la 
frente, y reuniendo sus fuerzas, la estre-
chó contra su corazón. 
Santiago Valiiant se acercó a la cama, 
haciendo un gran esfuerzo para no rom-
per a llorar romo un nifio. 
—Gracias, Santiago, le dijo Catalina. Has 
hecho bien en Ir a buscar a Juana. Me 
muero, pero no te quedas solo. Dentro 
de poco, Juana podrtl ponerse al frente 
de la casa. Te cuidará y te amará por 
lai dos. Adóptala. Quiero que sea tu 
hija verdadera, y que lleve tu nombre. 
; Lo harñs así ? . . 
_ S í Catalina, te lo prometo, contestó 
Santiago estrechando las manos de la 
moribunda. 
—Santiago, preguntó Catalina después 
de una larga pausa, ¿se ha apagado la 
luz? No veo. 
Santiago no tuvo tiempo de contestar-
'"se dejó caer sobre la almohada, dló un 
mi*niro v cerró los ojos para siempre. 
Juanfi recibió su Ultimo aliento con su 
Ú1BrvleJoSOmllltar no pudo contener mñs 
""l-c í taUnl ." murmuró con desesperación. 
q Peto a r v e ^ L Juana, que estaba arro-
dillada al indo del lecho cubriendo de 
besos y de lágrimas la helada mano de 
la muerta, añadió: . . . , 
—iTres tumbas abiertas a su alrededor! 
Si yo le faltase ahora. ; qué sería de 
ella? No, no tengo derecho pai» seguir 
a Catalina. Juana me necesltv-— loe-
bo vivir para Juana 1 
Los CarboMros 
Santiago Valiiant comprendió por fin. 
pero comprendió demasiado tarde, la cau-
sa de la enfermedad que había llevado I 
a su mujer a la tumba. 
Catalina había creído esponer al sal- : 
vaje a los más terribles peligros, de- , 
volviéndole la libertad, y aquella pena 
e n la que le había herido mortalmente. i 
Pero el capitán, hombre de generosos , 
sentimientos, no cobró odio al desgraciado | 
que Inocentemente había sido el autor 
de la muerte de su mujer, y antes al 
contrario, empezó a interesarse por él. 
E l invierno fué largo y crudo, y esto 
aumentó sus temores. 
—¿Qué habrá sido de él? se pregunta-
ba en sus momentos de soledad. Y re-
cordando las palabras Incoherentes de 
Catalina, profundamente Impresas en su 
memoria, sospechó también si habría 
muerto de hambre y de frío o devorado 
por los lobos. 
Llegó el buen tiempo con sus días de 
sol y sus noches templadas, sus flores 
y sus pájaros, y un día de Abril se vol-
vió n ver al salvaje en los alrededores 
de la "Loma Gris." 
E s Indecible la satisfacción que expe-
rimentó el capitán al saberlo; pero pa-
sado aquel primer movimiento, le asaltó 
esta duda: ¿ será realmente el salvaje a 
i quien han visto? Y queriendo a toda 
costa saber a qué atenerse, se levantó 
I una mafinna al amanecer, cogió «u bastón 
y se dirigió al bosque, tomando el caml-
1 ño de la "Loma Gris." 
E l salvaje estaba allí, sentado sobre 
una roca, y al ver a Santiago Valiiant, 
hlio un movimiento para huir. 
Sus miradas se cruzaron, alegres las 
del viejo, tristes las del salvaj? que, com-
prendiendo que no se trataba de la visita 
de un enemigo, en vez de huir se de-
tuvo. 
—iQné cosa más singular! exclamó 
Santiago Valiiant. después de haberle exa-
minado atentamente. No ha cambiado en 
nada. ;Lleno de fuerza y de salud como 
slemprs! ¿No podrán nada contra él el 
frío v «1 hambre? 
Al ver el dolor que reflejaba el sem-
blante del capitán, se nubló la frente del 
salvaje, desprendiéndose una lágrima de 
sus ojos. 
Tal vez adivinó que Catalina había 
muerto. ; Quién sabe si habría oído do-
blar las campanas por ella! ¡Quién sabe 
si habría visto desde lo alto de las rocas 
salir el ataúd de su casa! 
E l viejo soldado se conmovió al ver 
llorar al salvaje. 
—SI quisiera seguirme, se dijo, sería 
su protector, su amigo; le llevaría a mi 
casa, le vestiría, le enseñaría a hablar, 
haría que le educaran... 
Y obedeciendo a este pensamiento, le 
cogió de una mano y quiso atraerle ha-
da sí. 
Pero el salvaje, retirándola vivamente, 
dló algunos pasos atrás. 
Sus ojos parecían decir: 
—¡Abusáis de mi confianza! 
Santiago no tuvo tiempo de tranquili-
zarle respecto a sus intenciones, porque, 
cuando quiso recordar, había desapareci-
do entre la espesura del bosque. 
—Todo ha acabado, murmuró el capi-
tán. Prefiere la vida errante de los cam-
pos a la vida de la aldea. E s preciso 
abandonarle a su destino. 
Y tomando el camino de su casa, aña-
dió: 
—SI Catalina no hubiera muerto, con 
sólo saber que vivía se habría curado. 
Ál año siguiente, viendo que nadie in-
tentaba turbar su tranquilidad, el salva-
Je se hizo menos feroz. 
No buscaba el trato de los hombres, 
pero no huía de ellos, cuidando única-
mente de ocultar su guarida y de que 
le siguieran en sus excursiones para 
buscar víveres. 
Los carboneros que recorrían el monte 
tampoco huían de él, antes al contrario, 
nrocuraban atraérsele, dándole pan, que-
so y leche, que le llevaban las mujeres 
y los niños, hacia los cuales demostraba 
una afición particular. 
Sentado sobre las rocas, o balanceán-
dose sobre las ramas de los árboles, 
siempre a gran distancia, miraba traba-
Jar a los carboneros, viendo caer los 
árboles al impulso del hacha y conver-
tirse en pedazos que luego formaban in-
mensas pirámides de madera. 
L a carbonización se bacía de alto a 
abajo, del centro a la circunferencia, y 
era de ver el interés con que contem-
plaba subir las llamas hasta el cielo, 
y luego Ir bajando, bajando, hasta no 
dejar debajo de ellas más que una masa 
humeante y negra. 
¿Qué. objeto podía tener lo que veía? 
Tuvo curiosidad de saberlo, y un día 
se atrevió a abordar a, .los carboneros. 
No pudo hacerse comprender y se limitó a 
tocar la masa negra que le había lla-
mado la atención. 
Terminada ia carbonización, se llenó 
el bosque de carretas, y el salvaje vió 
con nuevo asombro que los carboneros 
cambiaban la masa negra por pedazos de 
metal que brillaban a los rayos del sol, 
comprendiendo que aquellos pedazos de 
metal eran dinero, y aquel dinero el pre-
cio del trabajo de los carboneros. 
Esta fué la primera noción que tuvo 
del dinero y del trabajo. 
Se puso triste. ;. Cuál podía ser la causa 
de su preocupación? Era Joven y fuerte. 
Pero ; para qué le «ervínn su juventud 
y su fuerza? Veía trabajar y sintió el 
deseo de trabajar. 
Un día vió una sierra en el suelo y 
la cogió y se puso a serrar un Arbol. 
—¡Qué fuerza tiene! exclamó una mu-
jer. 
— Y sierra derecho, objetó un hombre. 
Su orgullo se sintió halaRado, y con-
tinuó trabajando sin descaaso. 
A la hora de com«r. los carboneros 
le quitaron 1* sierra de las roanos. 
—Ven. le dijeron. . 
Y haciéndole sentar a su lado, partie-
ron con él su frugal comida. 
E l trabajo le había despertado el ape-
tito, y devoró su ración; pero coroo ha-
bla trabajado bien, nadie lo extraño. 
Cuando no había árboles que serrar, 
ayudaba a sus compañeros a formar las 
pilas de madera, siendo maravillosa su 
destresza pata lev.mtar grnndes pefjop. 
Dos meses después, el salvaje era car-
bonero, y gracias a su nueva Industria, 
ya no necesitaba recorrer el bosque para 
buscar con que alimentarse. 
Sus compañeros de trabajo no le daban 
dinero, pero atendían a su subsistencia. 
Hubiera podido seguirles a su aldea, pe-
ro hombre salvaje al fin. prefirió su Jl-
bertad a la esclavitud del hombre civi-
lizado, por más que sus semejantes no 
le daban ya miedo. 
Las mujeres y los niños eran los que 
más afecto le demostraban, y las muje-
res y ¡os nlfios eran, por consiguiente, 
sus predilectos, pero no tanto que con-
siguieran arrastrarle detrás de sí. 
Cuando terminaba el carboneo, volvían 
los malos tiempos, los tiempos de la es-
casez y de las correrías por el bosque: no 
comía tan bien, pero no tenía hambre; 
estaba solo, pero era libre. 
Oyendo hablar había aprendido algu-
nas palabras: "SI. no. buenos días, bue-
nas noches, hombre, mujer," y sabía el 
nombre de algunas cosas: "Pan. carne 
fruta, verduras, sierra, madera, carbón." 
Esto revelaba con qué buena voluntad 
y paciencia, en poco tlonifo aprendería 
a hablar, Pero los carboneros, entrega-
dos a sus trabajos y no viendo en él 
más que un pobre diablo, condenado a 
una existencia miserable, no pensaron en 
hacerle aquel Inmenso servicio. 
Sólo una cosa les llamaba la atención 
a sus compañeros de trabajo: antes de 
que su blusa y sus pantalones se le ca-
yeran del cuerpo a pedazos, aparecía con 
distinto pantalón y distinta blusa, de tela 
si era verano, de paño si era Invierno. 
Ln olnve del enigma era ésta. 
Santiago Vnlllant no le olvidaba, y a 
la entrada de cada estación le llevaba 
él mismo un traje completo, dejándole 
cerca de su guarida. 
Al fin del otofio de 1868 a 1860, una 
manada de lobos Invadió el bosque de Ma-
reille y como la vecindad de los lobo¡ 
es peligrosa, se organizó una batida no? 
los cazadores de las Inmediaciones cSn! 
siguiendo exterminarlos u ttClones' con-
^ f V a ' S l l U S ^ Para dcfeilde"* 
y Ca0neiei,ala d V ó T Á V ¿ c ^ c T e ^ 
neralmente era conocido- <lUe ge' 
Juan Lobo. 
* X 
L a leyenda d«l hombre salvaje 
era el mismo que había SSFJ? *i2? 2ue 
que se trataba de un niño rlo^Uponer 
los saltimbanquis y Q V W V » ^ » , POr 
bre había huido de sus m L H t^fo 
tos. Refugiándose e n ^ s 
Pero, como sabemos, esta lünótesU 
lo que se toca, lo qne se slenti in ^ 
ordinaria, igual ^ r V U o B , ^ ^ ^ 
grías v sus dolores, sus decepciones * 
sus triunfos. . Por eso se hncín tantní 
castillos de naipes en el mundo Po? 
eso no hay Imaginación que no' h íva 
hecho su correspondiente viaje al nafs 
1M «Hll y una noches" y d^ J V ^ t 
E l salvaje tuvo au historia, no escrita 
pero hablada, y todo el mundo la crevó* 
excepto las personas que nunca se conten 
tan con nada y se burlan de todo aron* 
PAGINA OCHO 
EN LOS BAL KANES 
MARIO DE LA MARINA 
tVEENE DE LA FRIMERAJ 
Transylvanla. En Praodrf, según e l 
parte oficial «le hoy, los rumanos hi-
cieron retroceder a tropas tentó-
ñas, hasta el otro lado do la fronte-
ra. Los rumanos también dicen que 
han ganado terreno en el desfiladero 
de Brau. 
En el valle Trotus, agrega «1 P""" 
te oficial, los rttmanos oWizaron a 
los aiistro.aJomanes a retirarse; hicie-
ron GOí» prisioneros y lo quitaron do-
ce cañones al enemigo. 
Otro destacamento rumano q«« ata 
có por Bolosa en el distrito de Tro-
tus, sorprendió a las fuerzas teuto-
nas, las cuales dejaron trescientos 
priídoneros y algunas ametralladoras. 
E l texto del parte oficial dice: 
•*En los frentes Nort« y Noroeste, 
hubo combate de artillería en Julghes 
y Bicaz. 
"Uno do nuestros destacamentos^ al 
pasar en dirección de las montañas 
Lompris, hacia Agas, en el valle de 
Trotus, dió un ataque a la bayoneta 
al enemigo y destruyó doce de sus 
cañones y armones, obligándolos a re 
tirarse y habiéndole 600 prisioneros. 
"Ifoücias recibidas de Drago.Slo-
vele, dioen, que las pequeñas colum-
nas enemigas que habían avanzado 
hada el pase de Scara, han sido oon-
tenidas. 
OTRO DESEMBABOO EN ATENAS 
Atenas, Octubre 18. 
Otro destacamento de infantería 
francesa desembarcó esta mañana. E l 
jefe pidió que ^ cediesen los edifi-
cios del Parlamento y de la Univer-
ddad para cuarteles. 
IX>S AldSMANES COMBATEN OON 
EXITO EN TRANSIYVANIA 
Berlín, Octubre 19. 
l i a s noticias oficiales acerca do la 
campaña en Transyvania, publicadas 
aquí hoy, dicen qne las fuerzas teu-
tonas se están batiendo con éxito en 
la entrada de los pasos de las mon-
tañas que conducen a Rumania, 
BULGAROS Y SERBIOS 
Salónica, Octubre 19. 
Se están enviando grandes refuer-
sios búl/iros al frente de MacedoniH, 
e e g ú n anuncia hoy el Cuartea general 
del Ejército serbio. Di ceso que los 
serbios han obtenido nuevas ventajas. 
LA SITUACION EN GRECIA 
Atenas, 19. 
Una patrulla de infantería de mari-
na frant^sa fué silbada por unos 
cuantos reservistas. A los conjura-
dos se i®3 dispersó con una carga a la 
bayoneta, siendo arrestados quince 
de el ¡os. 
Las tropas griegas no Intervinieron 
en «I conflicto. La agitación coatí, 
núa, temiéndose otros trastornos. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, octubre 19. 
Se está librando una batalla violen, 
tísinia en el frente trentino. en los al-
rededores del Monte Pasubío. Ayer 
los austríacos ganaron terreno en el 
"Dient© de Pasublo", qne los italianos 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L , s e v e n ^ e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depos i tar ios : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n n m e n t C h e m i c a l C o . 13 F i s h S tree t H i l l , L O N D R E S . 
bates librados desde el 18 hasta el 
22 de Septiembre, los .su2>ervlvientcs 
de las furzas alemanas que habían 
sido derrotadas en Tabora, fuerm 
extemdnados. 
A lo larpro de la costa las fuerzas 
Inglesas mandadas por el general 
Smuts, so dedican a limpiar de cne-
miROS el país. 
E l resto de las fuerzas derrotadas 
por los belgas, fué arrollado hacia 
el Éste y liada ol Sur. procurando 
los alemanes efectuar una conjunción 
habían capturado el día anterior, pero j con el grueso del ejército alemán con. 
del cual fueron desalojados más tar- í centrado en el valle de Rufiji. 
de. E l t^to del parte oficial dke: lia mayor parte de las fuerzas ale. 
"En el Monte Pasufcio los ataques ! manas restantes cstáu ahora aneé, 
y contra-ataques se sucedían unos a | rradas en un arca ilimitada de la par-
otrOs constant l̂nente todos eran pro-1 te sudeste de la Colonia y todos los 
cedidos y apoyados por violentísimos i puestos y líneas principales en las 
bombardeos. Én la mañana, de ay«r el i inmediaciooes están en manos de las 
enemigo logró penetrar en el reducto ¡ tuerzas de la Entente. Todo ol valle 
dd "D^nte de Pasubio", pero fué des. | Rufiji y el Delta son insalubres y 
alojado después de una lucha cuerpo a j palúdicos en alto grado, y no podrán 
cu^po. En la bata'la de ayer cayeron ^stenerso allí después do las lluvias 
prisioneros cien homíbres, entre ellos 
iiu^ve oficiales". 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE ALTMAX 
Berlín, Octubre 19. 
Las tropas alemanas asumieron la 
ofensiva ayer en la Volhinia, ocupan, 
do las trincheras rusas en la mar-
gen izquierda del Slokhod. los ata-
ques rusos cerca de Biibnow fneron 
rechazados con numerosas bajas pa-
ra ¡As fuerzas asaltantes. 
PARTE OFiOLAL RUSO 
Pctrogrado, Octubre 19. 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
hoy nuc se está combatiendo con mu-
cho vigor en Yo'-hynla, en la reglón 
de Vladimlr.Volynskl, agregando que 
los rusos rediazaron varios ataques. 
E l texto del parte oficial dice: 
"Al Norte de la aldea de Klzolin 
los alemanes hicieron uso de! gas y 
atacaron a nuestras trincheras, pro. 
tegidos por el intenso fuego de la 
artillería, el ataque fué rec|iazado. En 
la región Este de la pequeña pobla-
ción de Soininsky continúan los com-
bates. Aquí también fueron reohaza-
dos todos los ataques del enemigo. 
EN AFRICA 
DERROTA DE EOS ADEMANES EN 
E L AFRICA 
Londres, Octubre 19. 
En un resumen de las recientes 
operadores llevadas a cabo en el 
Africa Oriental alemana, el cual se 
ha publicado aquí hoy, anuncia el 
ICnistcrio de la Guerra que los bel. 
gas están operando cerca de Tabora 
en la parte central y septentrional de 
la Colonia, y que han derrotado nno-
de Octubre. 
PARTE OFTOIAE IXGEES 
Londres, Octubre 1». 
Ena fuerza montada inglesa, atacó 
el domingo liltimo, a una posición tur 
ca, 65 millas al Este del Canal de 
Suez, según despacho expedido por 
el Ministerio de la Guerra, y después 
de una IwtaHa de dos horas, desalojó 
a los turcos. 
EN ASIA 
PARTE OFICIAL RUSO 
Pctrogrado, Octubre 19. 
La. convu nica clon oficial expedida 
por el Ministerio de la guerra, anun-
cia nuevos éxitos de los rusos en la 
Armenia Turca, incluyendo la. cap. 
tura de una posición avanzada turca 
en la región de Kalkit. E l parte ofi. 
cial dice: 
"Frente deíl Caricasus, a veinte 
verts (unas Í3 millas) al Noroeste de 
Kalkit (15 millas al Suroeste de Tre-
besiond) nuestras tropas atacaron a 
una posición avanzada turca, la «nial 
fué casi totalmente destruida y ca. 
ycro.n un gran número do prisione-
ros en poder de nuestras tropas. 
"Diez versts al Sureste de Mush, 
cerca de Marnik, nuestra vaugmmlla 
fué rodeada por fuerzas superiores; 
pero combatiendo valientemente lo. 
gró alcanzar sus trincheras con pér-
didas insignificantes. 
LA GUERRA EN E L MAR 
LA PERDIDA D E L "BREMEN" 
Washington, Octubre 19. 
Diplomáticos teutones de alto ran. 
go, que se hallan en posición para 
estar al tanto de los movimientos de 
los sumergibles, conceden virtual* 
vamonte a los alemanes. En los com-mente la pérdida del submarino mer 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
canto alemán "Bremen". Hace un 
mes quo dobló haber llegado el "Bm. 
men". 
M AS SOBRE E L "BREMEN" 
"Washington, Octubre 19. 
Es un bocho generalmente reco. 
nocido quo las autoridades alemanas 
no sólo en este país, sino en Berlín, 
carecen de noticias acerca do la suer-
te del "Bremen". Solo saben que zar-
pó do Bromerhaven oon rumbo a los 
Estados Unidos y que debió haber lle-
gado a un puerto americano poco 
después del 15 del mes pasado. Se 
considera dudoso que se pueda obte. 
ner Tina información exacta respec. 
to a la suerte de esto barco mientras 
no termine la guerra, y aún después 
de que coso el conflicto tal vez sea 
imposible averiguar nada sobro el 
particular. 
La desaparición del "Bremen" no 
alterará en modo alguno el proyecto 
de enviar otros submarinos mercan, 
tes con toda regularidad desde Ale-
mania a los Ebtados Unidos, según 
se dice. Parecía haber motivos para 
esperar que otro guerrer0 submarino, 
el "Dcutsohland", o cualquier otro 
Ucga-se a un puerto americano dentro 
del próximo mes. 
Las autoridades alemanas acredita, 
das en Washington no creen que el 
"Bremen" haya podido caer en ma-
nos de los ingleses, a no que le 
haya o^rrido algún accidente a su 
maquinaria. En apoyo de esm creen-
cia, di con que, ai revés de lo que su-
cede con los submarinos de guerra, 
los mercantes se apartan de todos 
los lugares frecuentados por las em-
barcaciones, >• por esto no corren los 
mismos riesgos. 
Un funcionarlo decía qne so consi. 
deraha en sumo grado prolxable que 
ol "Bremen" hubiese encontrado la 
misma suerte do varios submarinos 
de guerra que habían salid© del pucr. 
to, sbi que se volviese a sabop de él. 
Estos barcos han desaparecido por 
completo, y no se sabe quo ninguno 
de sus tripulantes se halle en algún 
campamento de detención do los alia-
dos do la "Entente". Es de presumir 
quo algún accidento los haya ochado 
a pique, o que, al sumergirse, hayan 
sufrido algún tropiezo que les ha im-
pedido volver a la superficie. 
Otro argumento en apoyo de la too 
ría do que no fué apresado, sino que 
tropezó con aJgún accidente, consiste 
en el bocho de que el sumergible lie. 
vaha a bordo varios importantes do-
cumentos para el Embajador ameri. 
cano en Washington, los cuales, pro-
bablementc, ya se habrían publicado, 
el el "Bromen" hubiese caído en ma-
nos do los Ingleses. 
HUNDIMIENTO D E L VAPOR 
"ALAl'NIA" 
Nueva York, Octubre 19. 
E l vapor "Alaunia", de la línea 
Cunard, qne salló do ô tc puerto el 
día 7 de Octubre, ha sido hundido 
hoy por una mina en el Canal de la 
Mancba. La noticia fué cablegrafiada 
a la ofldna principal de la citada em-
presa. 
E l "Alaunia" fué echado a pique 
en su viaje a Londres. Procedía de 
Falmouth, en cuyo puerto, el martes, 
según anuncia la Dlroeúvi, desembar 
có los 243 pasajeros que llevaba a bor 
do Entro el pasaje ílmn 21 america. 
nos que embarcaron en. Nueva \ork. 
E l "Alaunia", uno de los barcos 
más modernos do la empresa Cunard, 
salló de Nueva York ti día en quo el 
submarino alemán "U-oíi" llogó a 
New Port y debió haber pasiio a la 
altura de Nantuckot, a la ml«in,i ho-
ra en que el "Ü.5S", a la slgniente 
mañana, empezaba sus operaciones 
en dichas aguas. 
E3 "Alaunia" llevaba nn oargamen-
to de dloz a doce mil toneladas de 
mercancías, incluyendo pertrechos de 
guerra, pero no conducía municio-
nes. Dicho barco desplazaba 1S.405 
toneladas. 
Se venden en las priacipales peleterías de la Isla. Agente 
vendedor local H. L Rosenblum, Hotel Florida. Habana. Cuba, 
ruados por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H.: U. S. A. F a b 
Londres, Octubre 19. 
En el hundimiento del vapor "Alan 
nía" do la Empresa Cunard, perecle. 
ron cuatro tripulantes. 
LO QUE DIOE E L 
"VOLKSZE!^^UNG,• 
Amsterdam, Octubre 19. 
El "Volkszeltunfr" de Colonia, dice! 
"Los submarinos alemanes opera-
rán en lo sucesivo en el Atlántico O c 
cidontal. Visitarán a los derroteros 
conocidos de los barcos en el extremo 
oriental de la Isla de NantuCkel y 
echarán a pique a los barcos ingleses, ¡ rar ia ü^rtad de acción de sus pro-
uespues de dar a la tripulación la pios submarinos, no podrían muy bien 
oportunidad de salvarse. atarse las manos estableciendo impor-
«LOS periódioos opinan que estas ¡ taníes prece^entos". 
operaciones afectarán los embarques E L CARGAMENTO DEL 'ALAUNIA* 
de comestibles para Inglaterra, espe-
dalmente {los do granos, tocino y 
manteca. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Amsterdam, octubre 19. 
DíceRe que «1 gobierno alemán se 
propone reanudar la campaña subma-
rina «n las aguas occidentales dd 
Atlántico, tan pronto como regrese el 
"U-53" e informe sobr© ©1 resultado 
do su viaje. 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
Londres, Octubre 19. 
Anunciase por el corresponsal de 
'a Agenda Reuter eu Copenhagen el 
hundimiento por un submarino teutón 
sin previo reconocimiento, del vapor 
noruego "Sten", Los 16 tripulantes 
fueron desembarcados en Christian-
sand. 
La barca sueca ''Creta Vrem" fué 
incendiada por un submarino alemán 
Diez y ocho de sus tripulantes fueron 
desembarcados en Friedrichshaven. 
COMENTARIO DE UN 
PERIODICO ALEMAN 
Berlín, octubre 17. (Demorado). 
El "Kriegszeiíung", edición de la 
tarde dcI periódico "Lokalanzeigor", 
pub'Ka la noticia de que Inglaterra 
ha ordenado ol armamento de todos 
sus buques mercantes y dice que como 
resultado d© ta] medida, Alemania s* 
verá obligada a dar mayor actividad 
a su campaña submarina que, como es 
natural, ha de comprometcr las rela-
ciones germano-americanas. 
"Si es cierto que la Gran Bretaña 
realmente piensa armar toda su ma-
rina mercante con piezas de gran ca-
libre y alcance, clasificándolos senci-
llamente como barcos de guerra dis-
puestos al ataque, no podrá evítame 
el que, de buena o mala gana, demos 
nncvo ímpetu a nuestra campaña sub-
marina." 
"No nos sorprendería que fuese el 
verdadero propósito de Inglaterra el 
©nredarnos en dificultades con otras 
potencias, especialmente con ios Es . 
tados Unidos. La contestación d«l go-
hierno Americano sobre la admisión 
de los submarinos a las bahías y 
aguas neutrales, es por supuesto la 
Nueva York, octubre 19. 
El trasatlántico de línea Canard 
que se fué a pique en el Canal de la 
Mancha al chocar con una mina, se-
gún anunciamos en cable anterior, 
consistía en 176.000 bushels de trigo, 
1700 sacos de harina y 551 cajas de 
efectos de goma elástica. 
LOS ALEMANES USANDO REDES 
Washington, odaibTe 19. 
Se ha informado al Departamento 
de Estado quo los alemanes están 
usando redes para apresar a los bar-
cos. La última presa es ©1 vapor sueep 
'Norma", que fué recogido frente al 
faro "Progdem". 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
que se esperaba. Los Estados Unidos, rel1fTf¡^; 
qne en lo sucesivo se proponen asegu-
Nueya York, Octubre 19. 
Gradualmente los franceses van 
acercando cada v^z más su frente a 
la ciudad de Perenne, «n la margen 
derecha del río Somme, en Francia. 
Después del avance ¿el miércoles a lo 
largo d© un fr©nt© de una milla, en. 
tre Biaches y La Maisonette, en el 
lado oeste del río, la carga de hoy, 
jueves, conquistó uuevas ventajas, 
quo han llevado a los asaltantes has-
ta la misma orilla del citado río. 
AI Norte y al Este de SoiHy-Salili-
se, donde los franceses han adelanta-
de su línea, en estos últimos días, a 
expensas de bajaiai que, según declara 
el Ministeiro de ]a Guerra de Berlín, 
no están en proporción con las ven. 
tajas adquiridas, los alemanes han 
efectuado un violento contra-ataque, 
que fué rechazado por los franceses-
Berlín concede que en sus ataques 
«n ej frente de Sais-Morval los in-
gleses capturaron algunas posiciones 
alemanas; pero dice Qu© fueron re-
conquistadas. Fuertes aguaceros ca. 
yeron hoy e,n el frent© inglés, y si se 
exceptúa una ligera ganancia por par 
te de los soldados d«I Rey Jorge en 
Butte de Warlecncourt y un contra-
ataque alemán que allí fué rechazado, 
ha reinado en ese frente una ca'ma 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PfOAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I NTER E 6 A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londrei, p 
Trata de la más cruel enferme- | 
dad que sufren los hombres, ^ 
les enseña a prevenirse de día, 
a curarse y • inmunizarae 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. | 
Ningún resultado decisivo se ha 
obtenido aún ni por los austro-ger-
manos ni por los rusos «n los violen 
para Londreg, ge fué a pique, al cho-
car con una mina entre Falmouth y 
Londres. Han desaparecido unos 
cuantos de sus tirpu'antes. Los pa-
sajeros habían sido desembarcados 
antes en Fa'mouth. 
NOTICIAS VARIAS 
DE LA GUERRA 
IX) QUE M C E EU GENERAIJ F . B. 
AtAOMOE 
londres, Octubre 19. 
Ix)s alemanes en el frente del Som-
me no podrán mandar refuerzos pa-
ra que tomen parte en los ataques 
de los austro-germanos contra Ruma., 
nia, seg-ún ei Mayor General F . B. 
Maurlco, Director Jefe de las opera-
ciones militares en el Ministerio do 
la Guerra, el cual trató hoy con un 
corresponsal americano acerca del ob 
jetlvo do la ofensiva ansio.francesa. 
E l Jefe de la Entente dice que aun 
que la situación on Rumania no pue-
de considerarse como crítica, es gra-
ve, y el mejor auxilio que los ejér-
citos occidentales pueden prestar, es 
evllar. como han hecho hasta ahora, 
que se envíen refuerzos al general 
von Falkenhayn. 
EJ general Maurlc^ manifestó quo 
Bopaume y Perenne no pueden con-
siderarse como objetivos en el sen-
tido usual de esa palabra. Lu ocupa-
ción do esas ciudades, dijo el general, 
puede esperarse como resultado do 
la actual ofensiva, pero la caída de 
esas ciudades no sería nn aconteci-
miento decisivo de la oP^^tón. E l 
plan es colocar una cuña en las lí-
neas alemanas de una mauera tal que 
se pueda atacar en tros direcciones 
contra ol frente de batalla hostil. Se 
espera aprovechar estas ventajas has 
ta lograr romper las lineas alema, 
ñas. LÍOS alemanes, dijo el general 
Man rice, podrán acortas sus lineas 
a des que esto suceda, poro el Estado 
Mayor de la Entente siempre tiene 
en estadio nuevos avances. 
HARTJA U N OORRESPOXSAT; 
Desde el fronte inglés en Francia, 
Octubre 18, (ría. Londres, Octubre 19. 
Da guerra durará otro año, según 
la opinión general de los soldados 
inRiosos y de sus jefes. "Esc es tam-
bién el parecer de los alemanes, si os 
que algo valen las apreciaciones de 
los prisioneros. Antes de que se ini-
ciase la gran ofensiva, una alta au 
B E L L E Z k 
FUERZA 
S U A V D A b 
C4IÍ4 
CON EU C 
P A R I S 
•NVKNTO*.. 01L 
Jabón Yema de HuwV 
tos combates que desde hace varios 1 torldad informó al corresponsal de la 
días se están librando ©n la Volhynla 
y dh ¡a Galit/ia. El Ministerio de la 
Guerra ruso dice que cerca de Kllzlin 
y Sveniasky, en la Volhynia, fueron 
rechazados los violentos ataques de 
los aliados teutónicos; pero Berlín da 
cuenta de la captura de las trinche-
ra y rusas en la margen occidental del 
Stokhod, y de hab«r sido rechazados 
los ataques rusos cerca de Bubnovr, 
con numerosas bajas para las fuerza* 
asaltantes. 
Al Sur de Zborow, en la Galitzla, 
los austríacos han acometido varias 
empresas con buen éxito, y en otros 
puntos han sido rechazados los ata-
ques de los moscovitas. Habiendo 
contenido a los a'Iados teutónicos en 
los Pasos de las Montañas durante 
varios días en la frontera de Transil-
vania y Rumania, los rumanos han 
asumido la ofensiva en varios puntos, 
y ahora se dice que están empujando 
Al enl igo, que ra dejando prisión© 
ros y cañones en poder de los ruma 
Prensa Asoelada, que no sería rota 
la línea alemana esto verano, y que 
se inaugurarían lentas operaciones, 
quo Irían gastando a •os alemanes y 
durarían prolxablemente hasta la ter-
minación do otro verano. Al aproxi-
marse el invierno, que dificulta las 
operaciones militares, este oficial ha 
recordado su pronóstico, y hablando 
hoy do la situación, se ha expresado 
en estos términos: 
•'Vosotros sabíamos cuáles eran los 
recursos alemanes, y cuáles los nnes-
tros, y el tiempo que se necesita para 
alcanzar la victoria decisiva de núes, 
tras armas es sólo cuenta de cálculo". 
L/os prisioneros alemanes que se 
hicieron durante el verano hablaban 
todos de la paz como cosa asegura-
da para el otoño. Consideraban la 
acometida en la reglón del Somme. 
t'omo el esfuerzo final do los aliados 
para llegar a una decisión, dospnóa 
de la cual se haría la paz. De poco 
tiempo a esta parte el tono de sus de-
mún ofensiva aliada en la 
ra. no tengan que defender «H^ 
la extensísima frontera ruma 
móntase generalmente enuT^ Cd-
gleses el hocho de que nunca Í! [n' 
riado tanto como ahora el n-
los prisioneros. Plt,tu il« 
"Habrá usted notado no*» 
siempre estamos haciendo nrn 
roa, y que los alemanes nos i ^ 
muy pocos—dijo un oficial de r 
do Mayor. Aunque pequeños ^ 
de los nuestros tienen por f̂ «̂!̂ P<l, 
verse en peligrosas posidoneTi!^ 
ta intrincada clase de oper̂ o^ 
casi a quema ropa, esos hombres T 
ron antes que rendirse. Esto dCm„ 
tra su fibra y cuál es la TerZ£ 
sttuaolón. Algunos «lemanes w l 
pelearon mejor, y algunos UaSS-
nunca so lian comportado tan 
en estas últimas semanas. Hov T 
ejemplo, 20 alemanes, con l o s £ \ 
EOS levantados, llegaron csunlnarfo 
hasta las líneas Inglesas. Pen, u 
soldados que los hicieron prisionero; 
ni sus jefes, se forjaron ni por ̂  
momento la ilusión de que csítos hom 
bres ©ran el tip© representatirt) ^ 
ejército alemán en conjunto. Ko tu. 
tahan otros alemanes dispuestos » 
pelear con aquella fuerza que ni ¿ 
ni esliera cuartel". 
Sea de ellos lo que fuere, ya j, 
trata de un alemán que levanta h. 
brazos ante una carga británica, j, 
del único superviviente de un JTBJK 
que peleó hasta la muerte, la oplniói 
sobre la duración de ja lucha sl^ 
siendo la misma. Todos creen qm 
la guerra ha entrado en una etefi 
que no admite componendas, y qtf 
la palma de la victoria será para h 
parte que mayor firmeza demuestn 
y quo más logre prolongar la re*, 
tencla. 
E L MARISCAL VON KU'CK 
Berlín, octubre 19. 
E l Feld Mariscal Al«xander H R 
Von Kluck, que mandaba el ala dír'-
cha del ejército alemán en su i , m h 
dor avance sobre París, efectuado 
rante el otoño de 1914, se ha retirali 
voluntariamente del servicio actlu 
Von Kluck no volvió al freuM 
batalla d̂ sde ol mes de Marzo de lili 
en que fué herido por un bote de tf-
tralla, mientras que Inspecciomi» 
unas posiciones avanzadas 
El va'eroso Mariscal cumplió geten. 
años do edad e" ©1 meg de Mayo. 
Von Kluck detuvo su famoso am 
Ce a unas treinta millas de Parlj y 
tanto sus fuerza8 como el î sto M 
ejército alemán fué contenido y 1 
gado a retroceder en la batalla 
Mame, 
Dícese que ei bravo guerrero ^ 
bió sus heridas en Marzo de 191a. P" 
haber expuesto temerariamente, J 
persona en Marzo de 1915, desp^ 
una borrascosa entrOvista con 
perador Guillermo. En el mM J 
Agosto circuló la noticia de que ^ 
Klnck pronto tomaría un mando 
frente oriental. ,T M 
Su hijo, el teniente Egon Ton 
cayó en el campo de batal'a 
dle^rke, a principio* del ano1»"' 
E L PRESUPUESTO Rl ^ 
Londres, 11.05 p. m., octubre i* 
Un despacho de la a^0™ " l( 
procedente de Petr0^ad?I £ » i 
?1 Presupuesto de 1917 y, 
Duma y Consejo del I f ^ ^ A S 
redactado, en vista de la p r o ^ 
de que la guerra continua durante 
año económico. ««•oianf 
Los ingresos y egr^w J , 
balance total d* 4.078.000̂ 00 * ^ 
Wos. Esta es la primera ^ ^ 
Presupuesto ruso llega » 108 
mH mJDloaes. je |̂  
La recaudación de, la ^ 
bidas alcohólicas, que en,v"'* 1̂ 
día a cien millones de ^Wos " > 
madamente, se calcula ahora s«i 
te en 50.000.000 de mblo^l« " , 
randum expUcatorio que 
Presupuesto, dice que i M ^ L f ? 
nos han aumentado en todo c ^ 
debido a la prohibición de i» 
bebidas alcohólicas. , ^ 
nos. Berlín, sin embargo, contradice i daracionea BO ha modificado por com 
esta noticia, asegurando que los aus 
tro-germanos están batléndoso con 
buen éxito en los Pasos de las Mon-
tañas. 
Hablando ©n términos generales, 
no ha habido cambio ninguno en la 
situación de Macedonia, aunque tan-
to los aliados de la Entente como los 
teutónicos pretenden haber obtenido 
éxitos de menor Importancia en va. 
ríos Sectores. Los búlgaros, en las 
inmediaciones do Monastir, ¿stán 
trayendo refuerzos y gran número 
de morteros pora las trincheiras. 
Si se exceptúa el Monte Pa«ubio, 
en la región d l̂ Trentino, donde los 
austríacos, ©n violentes ataques, han 
reconquistado las posiciones qqe jes 
arrebatarron el martes los Italianos, 
sólo duelos de artillería se están li-
brando en el teatro austro-Italiano de 
la guerra. 
E l vapor de la línea Cunard "Alau-
nia". qne había salido de Nueva York 
pl«Mo. Roronocon que la polea es a 
muerte, y que vondrá la decisión co-
mo consecuencia del desgaste conti-
nuo en el frente occidental, que se. 
gulrá sin interrupción, hasta que sue-
ne la hora final. Los alemanes están 
determinados a hacer d¿« cada aldea 
on ol frente occidental una fortale. 
za que sólo so rendirá cuando la con. 
verta en y>olvo ol fuego de la arti-
llería, colocando en cada cráter y 
tada abertura una anictralladora, pa-
rí' defenderse contra una derrota fa. 
tal 
En una época del a fio en que el 
tiempo no es propicio para las ope. 
radones ofanslvas en otras partes los 
alemanes, a! parsoer. aprovechen to-
dos los hombres v roclos los cañones 
utllizables para combatir a Rumania, 
l a opinión de los oficiales ingleses 
es que los alemanes esperín aplastar 
a Rumania, de manera que cuando 
tengan que hacer frente a una co-
C I V a . lleva un > 
" W a t e ' ' s a b r á (^e e s t á ^ 
elegantemente. 
del material más fresco-
Fabricado só lo por ^ > 
& Wei l de Chicago, y 
4 
por todos los mejores- ^ 
R o s e n w a l d & ^ e 
C l o t h i n g S p e c i * l t i e s 
0 ( ^ m ^ 2 0 DE 19io 
PABA LA CRUZ ROJA 
^n^^d^nuchachas recorrieron 
^ ^ M t t de esta cltidnd Tendiea. 
l 8 s ^ ^ d»! z ^ 1 ' * derribado 
do í r f t ^ n t a Ro»i"«on,El producto 
P V veít» 6* entregara a la C n z 
de a 
0 e M é j i c o 
vrT<;CO VILLA TOMA LA PO-
F ^ í S v DE SAN ANDRES. aíua vía El Paso, Octubro 19. Chihuahua^ ^ áe gus fuer> 
F r ^ í on posesión ayer de la pobla-
Í«s t0^í ía de San Andrés, situada a 
£Í6D ¿ T S Oeste de esta dudad. 
35 m, Embrea do la población huye. 
^ ^ ^ f t a r que VIHa los obligara 
roí P3"1 ¿i villa ordeno que Incen. 
las casas y permitió que sus 
g^os cometieran toda clase de 
,fl,rfní!ivíduo que logró burlar la vl-
? r d í l ™ d i s t a s llegó aquí hoy 
a^cntí.' de San Andrés e informó 
9r0£5eral Trev»ño acerca de lo oca-
He. 
PiAKiO P E LA MARINA PAGINA NUEVE 
T,ft habitantes de San Andrés 
- Enrizados a este ciudad y todo 
f d í K de San Andrés se está des-
^ í n e r a l Treviño recibió un tele, 
i * fhüv de Sania Isabel, diciendo 
^ vnla'con 400 hombres se halka a 
"ÜL diez millas al Norte de San An-
S Los exploradores que salieron de 
S /. Kabel han cnconti-ado vanas 
partidas de bandidos en lo» 
•Shos que se hallan situados entre 
(ndrés y Cusihuiriaches. Se dico 
una 
aB Jo'sé ínés^ Salazar^ el 
^ general Treviño 1 
ívniísk's^haUa al frente de 
L Í a e n C u s l h u i r l a c h l e . 
r.rloí 'Ozuna que salga con una co-
hmna de 2,000 hombres, caballf^na en 
rmavor parte, a perseguir a Us par-
t í s iillistas a través ded ferrocarril 
' K ^ r e s de las partidas de Pan-
M V'lla que han llegado aquí hoy di-
aue los jefes villistas están des-
y que Villa y Salaz^r ha-cen 
contentos 
A TODOS CONVIENEN, POR 
SU MODICO PRECiO, POR SU 
CALIDAD SUPREMA. 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
MORRO, 8-10 
rida, el día 17 del corriente, con pa-
saje, perdió el timón a la altura del 
Cabo Loukot, anclando en aguas fue-
ra de la zona de peligro. E l *'Arapa_ 
hoe" está rodeado de vapores que 
fueron a prestarle auxilio. 
Nueva York, Octubre 19-
Los funcionarlos de la linca, en es-
ta ciudad, aseguram que el barco no 
corre peligro y que loa pasajeros no 
Pribe tuvieron una disputa reciente. 
Lnte v ambos sacaron sus revólvers. 
Los dosertores dicen que fueron 
obleados a Ingresar en las partidas d© 
Villa bajo pena de muerte. 
D e p o r t e s 
tenido un altercado; que éste y | ham salido d© a bordo.Noticias poste-
rijores dicen que «11 vapor "Savan-
nah", de la línea Nacooche, se había 
detenido a' lado del "ArapoJioe", si-
guiendo viaje poco después, y que los 
euardaoostas del Gobierno "Semino.-
le" y 'Tamlico" se encontraban a cor-
ta dstanda del referido vapor-
MAS SOBRE E L "ARAPAHOE" 
Norfolk, Octubre 19. 
Tardo hoy, s© recibió un radiogra-
ma del. vapor "Arapahoe", que perdió 
el timón frente ai cabo Loussant, du-
rante un temporal, did^do que el 
vapor se halla anclado y que no corro 
peligro. 
E L TEMPORAL DEL MIERCOLES 
Moblle, Alabama, Octubre 19. 
Los Informes recibidos hoy de los 
distritos del Sur de Alabama que fue-
barridos por ej temporal del 
miércoles, anuncian que perecieron 
cuatro personas y que el daño causa-
C0.MPRA DE UN PITCHER 
CUBANO 
Milwaukee, Octubre 19. 
El señor Al Time, propietario de un 
team local de la Asociación America-
na, ha anunciado hoy la compra del 
pltcher cuban» Pedro Dibut, jugador 
de un t̂ am habanero. 
EL DIRECTOR DE LOS YANKEES 
New York, Octubre 19. 
El capitán T. L. Huston, coopropio-1 ^ 
tsrio del dub New York de la Liga 
Americana, ha anunciado que Wllliam , - , 
Ponovan, conocido por "WÜd Bill", ha do a la propiejad asciende a unos 
cien mil pesos. Ej puebledto que su-
frió más daño fué Andalucía, situado 
cerca de la línea de 'a Ftonda. En 
dicha población varias casas fueron 
destechada ,̂ y muchos edificios de-
rrumbados. .-. 
Las primeras noticias recibidas de 
Mobile y Pensacole han sido correc-
tas. Las pérdidas en «stas localidades 
firmado hoy el contrato para dirigir 
a "Les Yankees" durante la tempora-
da de 1917. Donovan fué nombrado 
manager de dicho club en 1915. 
D e l P e r ú 
EIR ERNEST SHACKLETON 
EN LIMA 
lima, Perú, Octubre 19. 
El teniente Slr Ernest Shackleton, 
íl explorador antartico, llegó a esta 
chida<l hoy y ge le dispensó una es-
fléndida recepción. Visitó al Presiden-
te Pardo, con quien departió cordiaJ-
ntfnte, y má? tarde visitó los puntos 
de interés de la ciudad. 
Sir Ernest embarcó esta tarde a 
wrdo del vapor "New Orleans" para 
San Francisco. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
quedaron reducidas a casas destecha- j -
das y ventanas rotas. También han 
ocurrido algunos desastres mantl. 
mos. 
E L CxOBIERNO AMERICANO 
COMPRA 200 AEROPLANOS 
Waslngton, Octubre 19. 
El Departamento de la Guerra na 
ordenado la construcción de- mas de 
doscientos aeroplanos, como el pri-
mer paso para ampliar el «ervlcio de 
aviación, v probablemente so contra-
tarán cien máquinas adicionales de 
distintos modelos. En la mayoría de 
los casos se estipula en los contratos 
aue la entrega se hará en un corto 
período de tiempo. . 
Cfrca de cien de las máquina» pe-
didas serán destinad^ para una es. 
cvela de avladón del ejército, situada 
en Sfvn Diego, California. Casi todos 
serán biplanos v habrá algunas ma-
New Orleans, Octubre 19^-SalIó el 
vapor noruego "EWvold" para Santia-
go de Cuba. 
Port Eatls, Octubre 19.—Salió el va-
por francés "JVIont Viso" para Marse-
lla, vía Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Octubre 19. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo fuerte, y sí bien no se anuncia-
ron ventas bien definidas, susurrábase 
que un refinador fuora del puerto ha-
bía comprado de 15,000 a 20,000 sacos 
de "Cubas" para embarque en Octu-
bre, a 5.3 8 costo y flete, igual a 6.39 
para la centrífuga. Los refinadores lo-
cales también estuvieron en el merca-
do a este nivel pero los tenedoreg pe-
dian 5.112 c E l cierre fué firme de 
5.1Í4 a 5.3|8 por "Cubas" costo y fleto, 
igual de 6.27 a 6.39 para la centrífuga 
y de 5.39 a 5.51 para las mieles. 
E l mercado del azúcar refino estu-
vo más firme en simpatía con los cru-
dos y los precios avanzaron 10 puntos 
hasta la base de 7.35 para el granula-
do fino. Se retiraron algunas partidas, 
en vjrtud de viejos contratos; pero, 
por lo demás, fueron ligeras las tran-
sacciones, siguiendo atrasado» los re-
finadores en sus entregas. 
La fiermeza del crudo y del refino 
produjo un nuevo movimiento de com-
pra en el mercndo de azúcares para 
entrega futura, produciendo alza de 
i-no hasta seis puntos, a cuyo nivel ce-
iró el mercado. 
Las venta» fueron 7,600 barriles. 
Octubre ge vendió a 5.25, cerrando a 
Diciembre, de 4.92 a 4.96, cerrando 
a 4.95. 
Enero, de 4.54 a 4.58, cerrando a 
4.58. 
Marzo, de 4.35 a 4.37, cerrando a 
1.34. 
Mayo, de 4.41 a 4.46, cerrando a 
4.42. 
SE LE PARTIO TIMON 
uyfl-. que salló de Jacksonvilie, Fio-; Nueva Yolt, octubre 19. 
VALORES 
New York, Octubre 19. 
En sus aspectos esenciales el mer-
cado de hoy fué una repitlción de la 
sesión de ayer, perdiendo terreno la 
entera lista a la hora flnal„ después 
de hab*r alcanzado numerosas sóíldas 
ventajas. Este revés se atribuía a ca-
blegramas de Londres que anunciaban 
la pérdida de un trasatlántico inglés, 
al chocar con una mina en el Canal de 
la Mancha. 
Las transacciones al principio y al 
mediado de la sesión tuvieron mayor 
alcance y estabilidad. Las acciones na-
vieras aumentaron sus recientes ga-
nancias, particularmente "Atlantic 
Gulf and West Indios" j "United 
Frult", pero estas ganancias se disol-
vieron abruptamente ea la Mquldaclón 
posterior. 
Los de equipos y los reconocidos 
como relacionados con la guerra eg. 
tuvieron entro firmes y fuertes. Las 
"United States Steel" se mantuvieron 
fuertes durante toda ta ePeSfa , repre-
sentando su extrema ganancia de 
2.8!8 a 116.1i4 la máxima cotización 
desde que ocurrieron los recientes 
trastornos. Las ventas totales ascen-
dieron a 1.340,000 acciones, 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 198. 
Cuba Cano Sugar, 65.3|4. 
South Porto Rico Sugar, 269. 
Bonos da la República de Cuba, 
(1904), 100.1 8. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 8.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 
Por letra: 4.75 5 8. 
Por cable: 4.76.3;8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.3¡4. 
Por cable: 5.83.3|4. 
MARCOS 
Por letra: 70 3 8. 
Por cable: 70 12. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabi»: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra; 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 67 3 4. 
Peso mejicano: 52 1¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y geiB meses, de 
3.i:4 a 3.1!2. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 83.3¡4. 
Consolidados: 57. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 30 céntimos al contado. 
Empréctlto del 5 por 100, 90 fran-
COD. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1¡2 
céntimos. 
MUCHO RUIDO 
fio convence. Una afirmación no 
?8 más digna de íe porque esté 
Apresa en tipos grandes y ocupo 
Ĵ a plana entera del periódico, 
«ocho mido no convence, Ra-
Jw, consistencia y la entonación 
natural del hombre qne cree lo 
dice, son el alma de un ar-
Pmento. Si las palabras de un 
J0Inbre son discretas y racionales 
l Bi reputación está libre de crí-
aos, nos sentimos inclinados á 
weerle y á colocar nuestros in-
greses en sus manos. Pero 
««enra salud es una cosa doma-
aao preciosa para que se confíe 
afli-! arlatailes- ^ 3 personas 
• y a g con una enfermedad 
t Z S T n Bu v v o n t o alivio y 
vj";4011*» Y asegurarles que se les 
a^dar sabiendo que ea 
gP0sible.noe8iusto. I l l y qu* 
^ r g e - c a r g o d e l W h o d e q u e l » 
REPARACION de WAMPOLB 
^ ^ ofreció al público en gene-
toenu que Ee Prob6 debida-
cavttV11 un 8ran húmero de 
medlrf8 aíluellas mismas enfer-
, uaaea paralas que se recomien-
vacilación. E n cuanto á 
hanT?f ?on.e°tes» ni siquiera se 
feWrtenidoeil8ecreto. Están 
^ w 1 ? 0 Ia m [ d J contiene 
^ OSMÍ 10? do ^extracto qne 
d ^ n e d9 Hí^d03 Puros de 
losíito8 Acr0ííbillado3 con Hipo 
tre v i Kalta 7 Cerezo Sil/es-
^ ttíiüllVnezcla medicinal de 
W a , 5 e,fic^cia Para la9 Im-
^3 do ln na San^ro' 1 Afeccio-
í l Dr r S ™ ^ * y Pulmones, 
ĉio dft n L.U8todio, Jefe del Ser* 
^ dice, up^6001011 dela Haba-
^03 h * ^ ^ P a c i o de muchos 
do S í 1 1 de .WamPole, habien-
^chai v 0Cas1011 d6 comprobar 
^enteMn-8 BU8 ProPiedade8 al-
los eiifp-rlcasyre8tauradora8en 
generalei^^ como un yitalizanta 
cido n v ?rSauifimo empobre-
c e r » . l e i fnitodc la ciencia 
Á no (ia ni1 resultado 
^ Reventa en las Boticti. 
SP ha averiguado que el Gobierno 
ha ordenado 175 aeroplanos, que cues-
tan tres müiones de peso*. D6"*™ £ 
una semana se cerrará otra negocia-
ción para otros 200 aeroplanos 
SEPULTADOS E N LNA M I N A 
FairmoM. Virginia Occidental, Oc-
t libre 19 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en un* mina ^ ^ ¿ ^ ^ 
Coal and Coke Company, de B f ™ . ^ 
^lle. población Rituada cerca de esta, 
ciudad, cuatro mineros han «do se-
pultados en vida. Tanto fl interior 
de la mina como los edlfjcloe fueron 1 
destruidos por la explosión y, aun 
oue doscientos obreros trabajan esta 
Soche con el mayor a ^ ? ^ ^ f̂ e0g 
ron- a sus compañeros, los dir«ctores 
de la empresa declaran qu* pr^a-blc-
mente hasta mañana por la tarde no 
noílrán l'pfrar hasU las galerías. 
P R B S Í D I I K I O S Q U E S E E S C A P A N 
Presidio de Smg Sing, N . Y , Oc-
tubre 19. 
Seis presádlarios, dos d* el'es een-
tenciados a prisión perpetua, se esc», 
paron hoy en nn carro automóvil de 
©ste establecTimento p^nal. 
Grupos de ciudadanos y « ^ i » » °e 
presidio están buscando a log fugiti-
V 0 S ' L A PARALISIS I N F A N T I L 
Nueva York, 19. , , « 
E l último boletín . de la Sanidad 
anuncia qne en las veintlcuatre horas 
S d ¿ . sólo ha habido seis invasio-
de parálisis infantil y ningún fa- | 
ll^inwímto.^ ¿ ^ ^ t o n n i n a d a la | 
pnidemla v «ispende desde hoy 'Ofl , 
^ r l ^ diados qne 9» venlaB publi-
cando. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Octubre 
vapor "México" para la 
19.—Salió el 
Habana y el 
"Esperanza" pera la Habana y Méji-
co. 
Boston, Octubre 19.—Salió ej vapor 
"San José" para la Habana y Puerto 
Limón. _ . , 
Flladelfia, Octubre 19.—Llegó el 
vapor inglés "Santa Teresa", proce. 
dente de Matanzas. SaHó el vapor in-
glés "Leonatus" para Anttíla. 
Tarapa, Octubre 19.—Uegó la gole-
ta "Angelina", procedente de Cárde-
ñas. 
Puerto Tampa, Octubre 19.—Uegó 
y zarpó nuevamente el vapor "Olivet-
i te." uaxa ^ Habana» via Cara Hueso. 
O B R A S del Ooctar M A R D E N 
PAÜA LA FORMACION PEI CA8.4CTEB Y EBDCACIOS BE LA TOLÜUTAD 
Tratacldas del losiés aor P . C L I M E N T Y T C R R E R . 
Publicadas: 
S I E M P R E A D E L A N T E ! 
Obra de fnspiración y estimulo para cuantos luchan en la vida. Con 
unos adlcionaiev de ejemplos de personajes célebres españoles. Li-
bro declarado de ntiUdad para (a enseñanza por R. O. d e i Minlstesia 
de Instrucción Pública, publicada «1 2 de Febrero de 1914. 
Ua tomo de 372 páginas. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Demostración clara de cnanto pu«de contribuir el carácter a la feli-
cidad personal 7 a las dolida» del hogar, 
tía toma de 840 página*. 
A B R I R S E P A S O 
L A F U E R Z A D E V O L U N T A D 
Obras de aliento y perseverancia, encaminadas a Infundir vaier pa-
ta vencer y reaKzar n«bles aedeaes. 
Forman un rolumen de 361 páginas. 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
Empeña cuant» tnflvye «n el bienestar y en la dicha hmanaa la auto-
sugestión, T «A deminio de la voluntad, vendo ampliado coa el faXl«c« 
L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A L E S 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O C I O S 
Es la guia y canaejo at i ovan ^ut emprende 
doa y necesita luchar. 
la senda da la vida de a c 
l i l i 
j / m / o u m u s 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
H a y q u e c o n s t r u i r 
Se levantan, nuevos centrales azu-
careros, se extiende el cuitivo de la 
dulce caña, se disponen algumos cen-
tenares más de proletarios de todos 
colores y de todas procedencias a la 
ruda faena del corte, mientras unos 
cuantos ¡hacendados más, propdoa y 
extraños, de allende y de aquende, 
preparan sas arcas para verlas reple-
tas de oro... o de papel, que tal pe-
rece ser el plan qftfl se vieno madu- • 
rando, y quo pudiera cuajar si «8 re-1 
sultado de las próximas elecciones no, 
desbarata las combinaciones en pre-
paración que, dicho s'Ca on secreto, no 
se trata solamente de la señalada co-
mo programa do 'los haoendiados des-
de aquella asamblea de 15 de Noviem-
bre de 1913, tan famosa en los ana-
les de nuestra vida económica. 
Seguiremoe fomentando fincas azu-
careras y cuando le paz de Europa 
devuelva a la vida agrícola e indus, 
tral la actividad prodigiosa de que 
siempre dieron admirado ejemplo las 
principales naciones hoy en guerra, 
nos encontraremos con que hemos 
preparado nuestro mercado productor 
para abastecer a todo loe mercados 
consumadores y, que estos encontra-
rán en la producción nacional d« sus 
respectivos países o en los mercados 
producítores más inmediatos, y más 
baratos, la provisión necesaria. Des-
puési tendremos azúcar para pigno-
raciones, pape] moneda o moneda de 
papel, vales, chapas, anticipos a los 
co'lonos en la forma acostumbrada, 
pesadores que .sepan defender los in-
tereses dej hacendado y, taitas y tan-
tas cosas qu© ofrece a la curiosidad 
de las personas estudiosas el mecanls, 
m© administrativo que regula nuestra 
economía rural. 
Y no sucede esto porque todas las 
personas de iniciathsa y de capital no 
niensen más que <n la caña y sus fa-
bulosas gananciac; seamog justos, hay 
quien ve la conveniencia de conducir 
las energías y 01 capital hacia otras 
iniciativas; pero la máquina solo está 
preparada para el fomento de cu'Hi-
vog especiaíes, -solo la caña y el taba-
co en términos generales y especial-
mente el primero de los dos productos 
en estos momontosv cuentan para su 
prosperidad con leyeg favorables, 
atención en las supremas jerarquías 
políticas, crédito llimlltado en los 
bancos, brevedad en la tramitación 
oficial de todos 103 rsuntos que con 
los azúcares tienen alguna relación. 
Puede decirse que a base de la zafra 
y POIO para la zafra tiene montado el 
Estado su organización. Contra to-
do lo demás están las leyes, las eos-
tambres, el criterio oficial, el interés 
creado» el prejuicio, la desconfianza 
y antes o, después de todo osto, la 
ignorancia de muchos que por razón 
de los lugares en que actúan y por 
la participación que les corresponde 
en la marcha de los negocios' públicos, 
están obligados a conocer mucho me-
jor de lo que los conocen, los Intere-
ses que pueden alcanzar extraordina-
rio desarrollo dando al país una pros-
peridad sólida, bastante más sólida 
que la de los azúcares. 
Vamos llepaudo a un extremo de 
agotamiento de 103 sistemas que fue-
ron en épocas precedentes instrumen-
tos de prodigiosa prosperidad, que 
dieron y repartieron riquezas en en-
vidiable proporción; pero otros sis-
teman? son hoy los llamados a estable-
cer distintas 'bases para que la eco-
nomía nacional dé a la nacionalidad1 
lo que le corresponde como organi-
zación de Intereses sometidos a una 
solidaridad, a un común principio y 
a un mútuo deseo de sostener para 
todos idérlticns garantías. Si ha cam-
biadb la estructura extema dando al 
pueblo una nueva representación y 
orgaTiización propia que haga eea re-
presentación efectiva, no ee adquiere 
la eficiencia de la transformación 
mientras éstia no se opere interior-
mente, poniendo en consonancia los 
sistemas, las prácticas, y los procedi-
miemtos, con la nueva forma que, ha 
venido a hacer tangibles los ideales 
de varias generaciones. 
..Juan S. PADILLA 
ENCUADERNADO: 
Precio de cada volumen: 
$1.25. EN RUSTICA: $1.00. 
L i b r e r í a X E R V A N T E S ' 
D E R I C A R D O V E L O S O 
ÍAUANM2. APAHTABO 1)15. TELEFONO A-4551 
HABANA. 
PIDANSE CATALOGOS, SE M NVIAN GRATIS. 
€«264 8t~18 a r a 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
ARROLLADA POR UN TRANVIA 
El tranvía 164, de la línea de Uni-
versidad y que conducía el motorista 
José Rodríguez López, vecino d© Nep 
tuno 221, arrolló a las ocho de la no-
che de ayer, en San Lázaro esquina a 
Aramburo, a una mujer que solo pu-
do dar como generales el nombre de 
Juana González. 
El chauffeur Bienvenido Valdés 
Hernández, vecino de Aramburo 8 y 
10, recogió a la arrollada, conducién-
dola en el automóvil qu© guía, al se-
gundo centro de eocorroe, doróle el 
doctor Cueto la asistió de contusiones 
graveg diseminadas por texto el cuer-
po. 
Juana ingresó em el Hospital Nú-
mero Uno y el motorista quedó en li-
bertad por estimícrse el hecho casual. 
HURTO DE USO 
Migue] Sonto y Otero, vecino de la. 
finca San Nicolás, en Casa Blanca, y 
sereno de] muelle de la Viuda de Gá-
mlz, situado en dicho barrio, manifos 
tó anoche a la Policía del Puerto quo 
tres marineros del guardacostas "20 
de Mayo", le llevaron de dicho lugar 
una lawcha de gasolina, la que deja-
ron abandonada en el muelle de Luz. 
MENOR LESIONADO 
Mercedes Barbó™ y Vera, vecina de 
San Lázaro 22, condujo anoche al 
Hospital de Emergencias a su menor 
hijo Carlos Sotolongo y Varona, de 
1 Oaños de edad, lugar dorjde fué asís 
tido por e idoctor Izquierdo de contu-
sionea e3» la- cabezsa, pocho y fenóme-
noe <ie conmoción cerebral, lesiones 
quo sufrió ai tirarse de un tranvía en 
la calzada de San Lázaro y caerse al 
suelo. 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Ocupa la presidencia el señor Leopol-
do Pita, actuando como seeretarlos los 
señores Fermín Méndez Nelra y Benigno 
Várela. A las nueve y minutos se decla-
Varela. A las nueve y minutos se decla-
ra abierta la seslfln. 
El auxiliar de Secretarla, señor Blan-
eo, da lectura a un informe de la Co-
misión EconOmttca para que se abonon 
los dos meses de sueldo que se le adeu-
dan al fanna^óntlcfi do La Benéfica, mien-
ims estuvo anspenso de empleo y sueldo. 
Los señores Mcuacz Neira, Vicente y 
Vázquez, bablau eu pro del informe y es 
aprobado por unanimidad. , 
Se da lectura a un informe de la mis-
ma Comisión que pide se le abonen 300 
pesos a la revista "Bohemia", por el nú-
mero extraordinario dedicado al Centro 
Gallego y es aprobado por unanimidad. , 
Se da lectura a otro informe dé^a 
misma Comisión en el que propone se 
ontorlce al Ejecutivo para que pueda ce-
der los salones para fiestas culturales, 
ajenas al Centro Gallego. 
Se abre discusión sobre este asunto, ha-
blando en pro el señor Cedrón, en contra 
loa aeñorea Aiiel y Vásqnes, awrdAndoae 
quo pase a informe de la Setclón de Or-
den, 
Se lee y aprueba un informe de la misma Comisión sobre un crédito de 100 pesos para ampliación de la contaduría del Teatro Nacional. 
Se da cuepta con una moción del señor Cedrón y el informe sobre la misma de la Comisión Económica, en la que se EOII-clta la creación de un periódico decenal que se denominará "Boletín Oficial del Centro Gallego". 
Abierta dletusión sobre el asunto, ha-blan en pro los señores Añcl y Cedrón y en tontra los señores Balselro y Méndez Aelra; para aclaraciones el señor Ave-Uno Pérez y para alusiones el señor Ka-UU. 
Se desecha la moción por mayoría de 
votos. 
Se da cuenta *de una moción de los se-ñores Sueiras y otros, con un informe en contra de la Comisión Económica, sobre pensiones a los socios que lleven más de 23 años y so encueuaren ea situación pre-caria. Hablan en pro los señores Balselro y Vicente, en contra el señor Méndez Nelra y hace aclarnclones el señor Avellno Pé-rez, Presidente de la Comisión Econó-mica. 
El ?eñor Afiel propone y se aprueba que 
los socios que lleven 20 años en el Cen-
tro, no paguen sus cuotas y puedan in-
gresar cu la Casa de Salud. 
Se da cuenta con una moción del señor 
Cedrón para construir en el salón de se-
sionen un hemiciclo y cuyo costo no ex-
ceda de 6.OC0 pesos, con el informe en 
contra de la Comisión Económica. 
Puesta a discusión la moción hablan 
en contra los señores Méndez Nelra y No-
vo, a favor los señores Cedrón y Aflel; 
el señor Pita hace aclaraciones. 
Siendo las doce se acuerda prorrogar la 
sesión hasta terminar el asunto. 
Sometida a votación la moción, fué de-
sechada y siendo las doce y cuarto se 
suspende la sesión para continuarla hoy 
a la hora de Costumbre. 
Hurto de s a c o s con a z ú c a r 
El Jefe de le policía Municipal de 
Regla y el Inspector Especial de la 
Aduana, señor Andrés Castellanos, 
ocuparon anoche tres sacoc de azúcar 
en el domicilio de Gumersindo Ro-
dríguez Menéndez, Calix;to García nú-
mero 51, en dicha población. 
Dicha mercancía procede , de un 
hurto realizado €n el litoral de '^Marl, 
Melena," por José Font Díaz, veci-
no de Céspedes 51. Tomás Brito Ro-
ca, vecino de Calixto García 23 y 
el carretonero Serafín Batista More-
no, vecino de Vista Aleare, sin nú-
mero. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762 
7ÍÍ2.50 Isabela. 7fi2. Snntlago, 761. Sonco. 
Temperatura»: Pinar, del momento, 26, 
max. 31, nilu. JO. lia Uaná, del momento, 
20, máx. 30, miu. 23. Matanzas, del mo-
rcento. 28, iráx. 30, min. 24. Roque, del 
momentos, 25, máx. 34, mln. 20. Isabe-
la, del momento, 24, máx. 80, mln. 22. 
Santiago, del momento, 26, máx. 32, min. 
25. Songo, del momento, 25, máx. 34, mln. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, calma. Habana. SE., 3.0. 
Matanzas, calma Roqtie. E. 4.0. Isabela, 
*iSK., flojo. Santiago, NE., 4.0 Songo, E 
flojo. 
Lluvia, Roque, 1.0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, lloviendo. Ha-
bana e Isabela, cubierto. Matanzas, Bo-
que, Santiago y Songo, despejado. 
Ayer llovió en SanLuls. Sábalo, La Fe, 
Guanc, Mántun, Dimas, Candelaria, Puer-
ta de Golpe, Aguacate, Palos, Nueva Paz, 
Glllnes, Madruga, Vegas, Melena del Sur, 
Cidra, Carlos Rojas y Sampré. 
D e l a S e c r e t a 
PRESENTACION DE UN CONDE-
NADO 
Armando Rodríguez y Rodríguez, 
natura Ide la Habana, do diez y mío-
ve años de edad y vecino de Suárez 
en esta ciudad, so presentó anoche 
en ia efatura de la Secreta manifea-
tamdo que se encuentra condenado por 
stcntentla firme dictada por la Au.-
diencia de Camagüey, en causa por 
robo, cometido en un café de aquella 
población, y que, como deaea ingre" 
aar en el Presidio para cumplir la P*" 
na de dos años, once meses y once 
días die presidio conecional qu© W 
fué Impuesita tanto a él como a su 
consorte Ramóm Feroández, rogaba 
se pusiera en conocimiento al se-
ñor Presidente de dicha Audiencia. 
La Policía Secreta pasó un telegra_ 
SQa al señor Prcnidcnt« de la Sala de 
lo Criminal do la Audiencia de Ca-
magifey, a los efectos consiguiemtes. 
POR LESIONES 
E l detective Román Pares detuvo q 
Frascisco Alvarez Rodríguez, de 28 
años y vecino de Industria 115, por-
cue en el café "La Luz", situsudo en 
San Miguel y Galiano, maltrató de 
obra a Esteban Mugn© y García, ve_ 
ciño de Cerro 450, produciéndole he-
ridia» levfs de las-que fué asistido 
ej segundo centro de socorros por el 
doctor Veiga. Ingresó en el vivac. 
HURTO DE LIBROS 
E l doctor en Derecho Juan Manuel 
Alfonso Peña, vecino de Caimpamarlo 
40, denuinici óanocíhe a la Secreta que 
de su bufete, establecido en la calle 
de CReilly 4, altos, José Ramón San-
ttaa y Juan Alsina le susitrajeron va-
rias obras que aprecia en 25 pesos; 
siendo testigo presencial diei hurto su 
ciado Miguel Cruz. 
DESDE RINCON 
Octubre, Id. 
Notas sociales.. . Política. 
Amella Valiente. 
Procedente do Bainoa, se encuentra da 
temporada en esto pueblo, la simpática da-
mita, ouyo nombre sirve de epígrafe a 
estas lineas. 
Bien venida la modesta señorita y que 
su estancia en esto pueblo, donde es ge-
neralmente apreciada, le sea sumamente 
agradable. 
De dos chlsmecltos amoroso», que tie-
nen a todos, pero absolutamente a todos 
los vecinos del Rincón, en tonstante Im-
paciencia por conocerlos me voy a ocu-
par en otra correspondencia. 
Deseo, para lograr ese fin, primeramen-
te el consentimiento oficial. Hoy me os 
permitido decir lo siguiente: Que la da-
mlta e» hijo de una viuda del Rincón, 
muy respetable y suscrlptora antiquísima 
del DIARIO. En cuanto al galíln afortu-
nado, es un muy querido amigo del cro-
nista, y reside fuera del Rincón. 
¿Seré pretlso un detalle mis? Sí... 
—La dainlta está de temporada en la 
capital de la República. ¿No adivinan 
ya? 
¿Cuál otro? ¡Ah...! 
Este sí que es la admiración unánime. 
Seré breve. Verlos cotidianamente en 
la concurrida estación de los ferrocarri-
les Unidos, en virginal y delicioso colo-
quio. 
Es militar el Joven. La damlla vive 
en las afueras del pueblo, como quien 
va para la Habana. ¡Silencio! 
T"na interrogación haré por haberlo 
solicitado así varias concurrentes al to-
quetón y cultísimo cine "Venus." 
¿Por qué no dió función anoche ese 
simpático y moral cine? 
Tienen la palabra los señores hijos de Macla y el Joven Betan<onrt. 
EL CORRESPONSAL. 
€ 1 t i e m p o 
DESDE H0LGUIN 
Octubre, 14. 
El 10 de Octubre. 
Como en mi anterior correspondencia 
manifestaba, transcurrió el 10 de octubre, 
sin que se verificara en ésta, algo que 
nos advirtiese que era el anlvers.-.rlo del 
Grito de Yara. Qnare eauKa? 
Enfermo. 
Desde hace algunos días ee encuentra 
enfermo, recluido en sus hnbitaclone* 
particulares, con nn fuerte ataque gri-
pal, el correcto caballero, prominente 
hombre público, candidato a Compromi-
sario presidencial por el Partido Conser-
vador, nuestro excelente y querido ami-
go, el Ledo, ranciiito Fernández Roudán. 
Hacemos fervientes votos por el pron-
to restablecimiento del Ilustre enfymo. 
La Fiesta de I • Rnrn. 
El día 12, con motivo del 424 aniversa-
rio del descubrimiento de América, cele-
braron fiesta varias instituciones y colet-
tlvidades de ésta. 
La Colonia Española engalanó el fren-
te de su excelente edificio con las ban-
deras española y cubana. Creemos que a 
esta fecha memorable debiera dársele la 
importancia que le corresponde, {mes en 
todas las Repúblicas hlspauo-amerloanas 
se le rinde el homenaje a que c acree-
dora, al propio tiempo qne servirla para 
estrechar los lazos de amistad entro es-
pañoles y americanos. 
Fie*tus políticas. 
Tanto los conservadores como los libe-
rales vienen «celebrando sus miUnes de 
propaganda. Como anunciaba en mi an-
terior el verificado per los conservado-
res «n Gibara, fué colosal. 
También celebraron un mitin en esta 
el dia 12 los liberales. 
Los oradores, entre los que se contaban 
los doctores Zayas y Mendieta, candido-
tos a la Presidencia, y VW, respectiva-
mente, mostráronse caliente» en sus pe-
roraciones, manifestando que el día 16 
del corriente celebrarían nna reunión en 
Santiago para protestar de supuestos 
amaños electorales. 
Teatreleriae. 
Se rumora que en estos días llegará 
a Holguín para actuar en el Salón-Teatro 
de la Colonia Espafiola, una buena tom-
pañla lírica. No podemos dar detallas so-
bre el particular, puesto que no hemos 
recibido el elenco artístico. 
Aunque pasamos al señor Administra-
dor del Salón Holguín un atento escrito 
ofreciéndonos como Corresponsal del DIA-
RIO, no hemos tenido el gusto de rfKrlblr 
el correspondiente acuso de recibo, como 
lo hemos obtenido de casi todos aquellas 
personas a quienes tuvimos el honor da 
hacer el mismo ofrecimiento. 
En fcnceslvas correspondencias haremos 
algunas observaciones respecto a ciertas 
deficiencia que se notan en el Salón Hol-
guín, ya exteriorizadas por el selecta pú-
blico que asiduamente asiste; deficiencias 
que pueden subsanarse con poco gasto y 
que una vez desaparecidas harían más 
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L A S A R M A S E N L A H A B A N A 
C a m p e o n a t o d e e s p a d a e n e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b . 
La eserlma constituye a la hora 
ores*nte una verdadera ciencia so-
¿etlda a varia* leves rigurosamenté 
determinadas y a un encadenamiento 
tal que las relaciona y ime de un mo-
do estrictamente matemático, siendo 
un error profundo el que cometen al> 
rmnos, completamente apartados del 
asunto, al creer que la casualidad, 
interviene de modo muy directo en su 
práctica y resultados. 
La esgrima al revés de la inmensa 
mayoría dé los demás deportes es en 
ios países latinos donde más se prac-
tica; después de Francia, Ital'a y Es-
paña siguen Austria y Alemania, ocu-
pando Inglaterra quizá el último lu-
gar en importancia esgrimística. 
Es cual eq "foot-baU' y tal vez más 
que éste u n ejercicio de los más com-
pletos. Todos los músculos, todos los 
resortes del cuerpo humano, entran 
en juego. Las piernas y los brazo» 
adquieren un gran vigor y una gran 
ductilidad; los ríñones una elastici-
dad admirable; el pecho se ensancha y 
la cabeza se yergue. La esgrima tie-
ne al espíritu en continuo trabajo, la 
atención ha de estar de continuo aler-
ta, di gdlpe de vista vivo, el pensa-
miento pronto, la voluntad determi-
nada, la decisión rápida y la ejecu-
ción instantánea, franca, valiente; a 
la audacia hay que unir la pruden-
cia, la circunspección y «1 juicio. Una 
lección de armas—dice Grassi—es una 
lección de filosofía. 
La esgrima, es conveniente en ge-
neral a los hombres y a las mujeres. 
No se recomienda a los niños ni a 
los hombres de estudio, porque unos 
y otros necesitan más bien ejerci-
cios que fatiguen el cuerpo sin que 
decaiga el espíritu. 
* * * 
En varias naciones de Europa, así 
como en las de América, la esgrima 
está considerada no soilo como un de-
porte de moda entre la buena socie-
dad, sino como un ejercicio muy sa-
ludable y elegante. 
Los maestros y profesores de esgri-
ma en estas naciones viven en bu -̂
na armonía y se sostienen mutua-
mente como buenos compañeros, ob-
teniendo como resultado el que sus 
talas de armas sean frecuentadas por 
buen número de alnmncs; así pueden 
fomentar la afición, organizando con-
cursos, asaltos y "poules" entre lo* 
aficionados de una sala y otra, verifi-
cando el "gambio de mano" (como 
suele decirse en sala de armas) tan 
beneficioso para todos. 
Esto mismo prouto tendrá celebra-
ción en la Habana. 
El señor Porfirio Franca, presiden-
te queridísimo del "Vedado Tennis 
Club", tratará en la junta que habrá 
de efectuarse próximamente, de la or-
ganización en aquella casa, de un 
campeonato de espada y caso de que 
tea aprobada su idea, se llevará a 
cabo el lomeo a fines del próximo 
mes de noviembre, bajo la dirección 
competentísima del joven y reputado 
maestro señor Alfredo Granados. 
Podemcs, con conocimiento de can-
ra, dar algunos detalles sobre lo que 
será esa fiesta esgrimítica. 
Como es consiguiente se solicitará 
Ic concurrencia a la misma, de todas 
las salas de armas de la Habana. 
El "Vedado Tennis Club" donará 
una va'Hcsa copa de plata que se dis-
cutirá tres años, pudiendo Ja sala 
vencedora del torneo, inscribirla y 
retenerla en su poder, durante doce 
meses, hasta que se vuelva a con-
tender por el trofeo. 
Cada sala presentará un equipo 
compuesto por seis tiradores y dos 
suplentes. 
El jurado lo formarán un presiden-
te, indisoutíblemente nuestro gran 
Ramón Fonts, más cuatro vocales, dos 
de ellos en representación de cada 
oala. 
Desde luego, todos los esgrimistas 
habrán de ser "amateurs". 
Además de la copa de plata dtada. 
se cuenta con otros premios que ofre» 
cen para e1 concurso casas conoci-
aas de la Habana, entre tai! cuales, ci-
taremos a la de Ribis y Hermano y de 
Martín Kohn. 
Este último, ha prometido unas fi-
nas espaldas de lujo y aquéllos una 
copa artística. 
Las condiciones o reglamentos los 
publicaremos tan pronto queden apro-
bados, 
Y . . . próximamente volvaremos a 
ocuparnos de este torneo de esgrima, 
l'amado a tener grande y bnllant» 
éxito. 
S E C C I O N m 
M E R C Á N T U 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
OCTUBRE 19. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100 101 
Ex-cupón, 
Id. Id. id. (Deuda üi-
terior) 96% 97^ 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 106 
Id. 2a. id. id 101 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 




' A R A T O S , 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
- i A l O R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DR0QA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R T e l é f o n o A - 1 7 9 3 , 
B E L O T 
L ú a : B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n , s " n t s « t i t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
1 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u n i á h ' c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q ü e ^ e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
Caja botellas a $4 y de medias a 
Otras marcast de $4.50 a $5.15 
caja. 
T A S A J O . 
Al detalle, a 22 314 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 l!2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, HDra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 112 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de 190 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 28 112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.1|2 a $24 
uno. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 651.—Transporte chile-
no "Mnlpc", capitán B. R. Wllson, proce-
dente de Chile y escalas, consignado a 
su Cónsul. 
Salitre pn tránsito. 
MANIFIESTO 652.—Ferry boat ameri-
cano "Henry M. Flager", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a K. 
L. Bramier. 
Frankc Bowman: 800 cajas huevo». 
Beis y Co.: 300 sacos afrecho. 
Brouvers Compañía: 5 automóviles; 3 
bultos accesorios Idem. 
W. M. Anderson: 3 cajas, 20 piezas cal-
deras y accesorios, 127 tubo»; 3 piezas ac-
cesorios Ídem. , w 
Central Copey: 1 locomotora; 1 nnlto 
ruedas. . , r 
Ferrocarril del Norte: 1 locomotora, 6 
ruedas. . 
Gastón Williama TTllmers: 101 bultos 
tnaqulnnrln. 
Metalurgicia Nacional Cuba: 2 barras de 
hierro. 
Florida Export Co.: 1.047 piezas made-
ra. 
MANIFIESTO 653.—Vapor americano 
"Metapán", capitán Saumlers, procedente 
de Puerto Limón y escala, consignado a 
United Frult Co. 
DE CRISTOBAL 
J. Parajón: 1 caja sombreros. 
8. c o m b a n d e ^ > 
lad* a $17.00 ^cado u \ 
Abono He Q 
, Es vendido en piaz* ^ 
la tonelada. ^ ^ 
Crines de cola le 
Las crines de l a s " í ? ^ 
pagan en Plaza a $23.% ia f* ^ u 
LOS CUEROS 
Los Informes que no!1i, 
cibir, el mercado e8t/f&m0s ^ N . 
^ en los E B t a d o s X ^ ^ Í 
cedentes delintenor de V ^ l í 
a 21 centavos la ifcra CL .Isla dlu 
los de ios Rastros de Lu^?? c Í v 
d̂ ro Industrial .in p k S í 0 7 
22 Centavos libra P qUete8 2l , 
LA PLAZA • 
Se recibieron en v 
finados de Pinar del RioT3 .̂(H 
clos los daremos mañana 703 Píe-
De Vuelta Arriba hace* 
que no entran trenes, aimouTS^ 
que se espera uno c o n s l S ^ 
ñor B. Alvarez. 1?nado al Z 
Lajrfaza e*tá flrm© ^ M ^ . 
cho (8) centavos; pero ifrnoí» 0 d« 
ecómo se puede vender el tr^0' » 
rado. «se-
M a t a d e i T 













dadas de los P. O. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A., do¡ 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 100 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecario» de 
la Cervecera Inter* 
nacional N 
ACCIONES 
Banco Español d© la 
Isla de Cuba. . . . 103% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 102% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . , N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. Id, Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
¡ U n é x i t o ! 
E l que suscribe, médico cirujano 
municipal v foreoee de este término, 
CERTIFICA: Que la* preparación 
terapéutica y conockki con el nombre 
de Grlppol, y preparada por el far-
macéutico doctor A. Bosque, es una 
preparación buena y de eficaces ser-
vicios On todas las afecciones bronco-
pulmonares, y para justificar lo ante-
dicho, debo decir que el vecino de es-
te pueblo señor Justo Oporto, pade-
cía desde hace tiempo una fuerte 
bronquitis, con todos sus trastornos 
v que habiendo tomado tan solo cua-
tro pomos se curó completamente 
Y para que el doctor A. Bosque haga 
e1 uso que más le convenfra, expido 
La presente en Candelaria, provincia 
de Pinar del Rio, a 14 de Diciembre 
de 1913. 
Dr. Viconte C. Méndez 
El Grlppol es un medicamento de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 









Light P. C. (Prefe-
ridas, 109 V2 110% 
Id. id. Comunes . . . 105 105 Vi 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) . . . . 110 115 
Cuban Telephone Co. 
Pref. 94 94% 
Id. id. Comunes.' . . 93% 93Va 
The Marianao W. anu 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Id. Benefieiarias. 12 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca Industi-iai de Cu-
ba N 
The Cuba Rallroad 'Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . . 155 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94 96 
Id. id. Comimos. . . 78 78Ya 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref) 92 Sin 
Id. id. comunes. . . . " 65 Sin 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 132% 140 
.-1 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
14 3|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 1|2 libras a 
15.8|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1¡2 
caja 
De maní, a $1 lata 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3 1|2 a 5 cts. libra. 
A.JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 61|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcainas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 1|2 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 114 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. Ubr». 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib, 
CALAMARES. 
A 7.314 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 1|2 centavos libra. 
Gallegas, de 4 1|4 a 5 centavos hb. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 Botellas, a 
$1* 1|4, y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
§>13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
on garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS-
Españoles, ^ $1.3|4 a $1.7|8 caja 
Del país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2 114 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 5|8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 114 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 1|2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 112 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.114 centavos libra 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS, 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.1)4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra 
GINEBRA. 
De] país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a |1S. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTE». 
Españoles, a 8 814 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y 'os finos ds 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1f2 a $10.1j2 saco, 
sepún procedencia, 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
?8 1|4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja dé 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, según dase. 
LECHE CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 lataa. 
MANTECA 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavaa iibra. 
Del país, en latas de 4 libras. d« 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 36 1|2 cts. 
MORCII LAS. 
De $1.118 a $1.114 las dot medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 1|4 
ban-ii. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1)2 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. libra, 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 19 
Entradas del dia 18: 
A Eladio Mazón de Guamajay, 20 
machos y 144 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para San A-ton lo de los Baños, a 
Francisco Concepción, 4 machos 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 16 machos. 
Para San Francisco de Paula, a Ma. 
nuel Brlto, 7 hembras 1 caballo y una 
yegua. 
Para San Cristóbal, a Oyarsun y 
Sánchez, 100 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 160 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 30 
289 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Gairaado vacuno . . , . . . . 78 
Idem de cerla 58 
Idem lanar 0 
136 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
^ LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 6.518, 7.1|2, y 8 centavos. 
Cerda, a 9.3Í4, 10.112 y 11 centavos. 
Lanar, a 7, 8 y 8.314 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a «11.00. 
Venta de pezuñas 
Los presos a que -e cotizaron ¡as 
pezuñas er el mercado le la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
d e L u y a 
P r e c i o s i O T i c i j á 
Carne de res: 30 a 32. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carn6 de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay 
"Palmiche": No hay." 
" "La Perla Granosa" \ l \ 
"La Perla" Lisa 15*4 
Chorizos secos: 32. 
n en latas: $11 cada caj». 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
„ "C": 22, 
Salchichas Wdners. 
„ Bolonia. 
i% de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 



















Lykes, Bros, k 
SI o, 
M a t a d e r o I n U i a 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Scgu-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8^ a 10% ci» 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 » M 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cw 
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios« 
10 a 12 centavos libra, según taram 
Carneros y chivos de 9 a 11 centaTM 
libra. . 
Se reciben ganados con la comislto 
de 25 centavos por cabeza, los 
ce hacen en el acto. 
INFORMES RANCARIOS: ^ 
DEMETRIO CORDOBAT CIA. 
Cuatro Caminos. Habaw 
J o s é Antonio RodrigiiK 
NOTA.—Invito a los que necesitei 
de esta clase de mercancías hagan Í9 
visita a esta matanza, en la segarlíM 
de que quedarán satisfechos. 
24006 ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e r 2 a * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
do siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho ai-
runo, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satiafr-
cho da ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que as 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puente» Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C É O E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A . . . . . . 
D E L D R . M I L B * 
ü e remedio eleníiflw 
para todas las eDíermí-
dades del estóina!!9' 
De venta esi Mas la s8r t i» i 
¿reparados por la DR. HILES HE9ICJIL Co., Elkhart, Ind. 
2 0 D E 1 9 1 6 P A Q N A J S K L 
d e P u e r t o s 
j A * l a Habana, a los 
£n P d l L « e s de octubre 
W l a t e n t o s d i e z y seis, y a a 
' f j l D 0 ^ . — e v l a convocatoria 
J u f l t a 
previa 
! 9Í« ^ Í ' r e u m ^ r o n efta s ^ j u n t a 
a 
en ©1 loca» 
l ios s e ñ o r e s 
v í í o l á s J a n é , C a p i t á n 
S ^ r t 0 , : Í o r haber terminado .a 
y a l m a c é n de d e p ó s i t o en l a zona ma-
i í t i c a del puerto de Manzanil lo, ¡« 
Junta , t i quedar enterada, acordó pa-
sar el expediente al s e ñ o r Letrado 
Asesor p a r a su Informe. 
Con lo aue se dió por terminada 
la s e s i ó n firmando los concurrentej 
a la misma. 
^ V o U r U n d o . Ingeniero Jefe del 
í f ru^ P o r S Meioras en r í o s y puer-
" S e J e U d a de Obras P ú b l i -
, u carácter de v o c a l ^ e di-
cas-) cn ^ o ^ c o n á s í a t e n c i a del Se-
rko Ó ^ i J o r F e é r i c o de Cardona, 
D E 
L E T E A J Q ) 
rti*11^ 9 l acta do la s e s i ó n anto-
n o ^ ^ ^ e n T c o n u n escrito deJ D i 
P1ÓB r ^ r a ! de Obras P ú b l i c a s . 
,KtoT Gfn T*1 el QUe le f u é dirigido 
U < ^ u d i o G. Mendoza como 
»I * ™ 0 * n t * de T h a Spanlsh A m e n -
K P ^ ro solicitando permiso pro-
tíD nevar a cabo el dragado 
n^to de la zona m a r í t i m a d* 
á ^ o S a v a , T é r m i n o de Mayar í , 
O T ^ S en la Provincia de 
B ^ P ^ l a ^ / u n t a "dióse por entera(la 
^ u s efectos, un iéndose a ^us a i i t«-
G. U T O CHILDS Y CO, 
L I M I T E D 
OONTTNTIADOR B A N O A R I O 
T I R S O K Z Q T T E R R o 
i tANQ CTEItOS.—i O l i E L L I . Y , 4. 
C a s a orlglnalmento eeta-
bleclda en 1844. 
ACJ3 pagas por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n l -
doe y E u r o p a y con eapscialldad 
«obre Eapafla. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préptarnoa 
T e l é f o n o A-1866. OaMo: OhOds. 
' s sus ei^'-—' — ; n 
^ S e presentado por la Cuban PCK j 
^ ' f rement Co. de a u t o r i z a c i ó n pa- ¡ 
Efectuar un dragado junto al_ mue-
11 ^ construye dicba C o m p a ñ í a e n , 
^Puerto del 'Mariel, la Junta acor--
( ! S lo informado aprobar dicho, 
y condiciones, y que se tras- \ 
Í J f a l señor Secretarlo de Obras 
^ * a BUS efectos. 
T / í c u e n t a con un informe del I n -
j i ero Inspector General en el ex. 
S S e instruido en e' Gobierno d* 
^ ¿ o v i n c i a a solicitud de j a . H a -
í a S n í r a l Rallroa.1 Co.. en d*man. 
H e la autorización necesaria, para 
•ínlruir una es tac ión y emboque d**-
- sdo a- servicio de su linea de va-
¡JL a Casa Blanca, ocupando parN 
So una porción del m u e ü e de Cabe-
Vería en este Puerto, la Junta acor-
tó vistos los informes emitidos por el 
Uniero Inspector General y e l del 
lirado Asesor así como el In-Voce 
•ta Vocal señor Portuondo se devu©--
n dicha expediente con los Informes 
jprobados al s e ñ o r Secretario de 
Obras Públicas, transcríblémfai los a 
^Dióse cuenta con un informe favo-
rafre del Vocal s e ñ o r Portuondo a «o-
Wtnd de la Compañía del Fe iTocarr i l 
n( Mayfcjigua a Morón , solicitando 
snforización para construir un podra-
'jlén v muelile en la E n s e n a d a de 
üs Varos, Puerto de Caibar ién , !a 
mta, l̂̂ ô lo informaí lo acordó apro-
bjrb remitiendo el expediente al se-
ior Secretarlo de O b í a s Públ i cas , 
•ranscribiéndole el mencionado ín for -
Dióse 'ectura a un Informe del I n -
peniero Inspector General, en e] ex-
Dédiente de la The Cuban Centi-ai 
EaHway Limited, de ciertas obras de 
(Iragado. rellenos y c o n s t r u c c i ó n de 
limarles y muelles en el lltoi^il del 
PuMo de la Isabela de Sagua, la 
Junta al quedar enterada acordó en-
viar d expediente al s e ñ o r Letrado 
Asesor, a íin*de que emita e] informe 
i su caigo. 
Dióse cuenta con otro Informe f a 
torable del Vocal s e ñ o r Portuondo a 
«¡licitud de !a Sociedad A r m o u r y 
Co., solicitando autor i zac ión pava 
tonstmir un muelle en íst B a h í a d* 
Matanzas, visto lo Informado, Ja J u n -
ta acordó se devuelva el expedienta 
al señor Secretario de Obras Públ i -
ca*, transcribiéndole el Informe apro-
bado del Vocal, 
Dióse lectura a otro Informe desfa. 
wrable del Vocal s eñor Portuondo en 
«1 expediente perteneciente a l s e ñ o r 
Jaime Srntisteban R o d r í g u e z , , solici-
tando nutorización para efectuar 'in 
«Provechamiento en ei lu^ar conoci-
por "Lapruna de las Nueces". Tér-
niño Municipal de Bayamo. la Junta, 
ŝto lo informadlo acordó devolver 
J exp^i^to al señor Secretarte de 
, ra5 Públicas, transcribiendo l o s In-
•RMo del Vocal s e ñ o r Portuondo v 
o», letrado Asesor. 
DioSfl lectvn-a igualmente a c<tro 
yrorme favorable del Vocal s eñor 
rortuoivlo. a sOÜcitud de The G u a n t á -
S •í^rn Railroad Co.. pidiendo 
Worlzaci6n para real izar obras de 
«-monte y n ive lación en Cayo Bo-
bahla de G u a n t á n a m o , visto 
. informado la Junta acordó apro* 
«"o y ê envió el expediente al se-
jr Secwtarío de 
Escribiendo el 
foÍS?fiér se . ,d ,ó a otro in-
C d n 0rab,e de1 Vocí"' s e ñ o r Por-
ei expediente promovido 
r i e l 1 S r , 0 r AureIio Ce l í e sollícitan-
•a de 1 j r ,a ^ i s^cnc la de una ca-
«IÍGS,^- ^ en Caimanera, puerto 
W dfl n.a1?0' la JuTlta acordó apro. 
^ SPÍSH •0rn?e y 90 e n v i ó aI se-^cretano de Obras P ú b l i c a s 
M ^ S ^ ^ ^ b i e n d o el 
m*¡ *o T0,ftUra a otro ^ f o r m e del I m 
diente Sp€ctor Gen^a'l , en el ex-1 
^ n í w ^ 0 1 1 ^ 0 en el Gobierno 
^ «eñor A /?aTltA C l a r a a solicitud 
. ^ n t e de' i ^ o r s o n , como repn^-
l ^ s t r u c ^ / • J í a n ^ t r a l , para 
í ^ d e T r tres alniacenes con 
^ a d o ' i l T ^ D8 SAERUA' lo In-
^ Jl a acordó pasar ei men- ! 
f 8 t Agolar, X08. esquina a Asrmr-
gvra . H a c e n pn^cs por c i c a . 
ble, tacllctan cartas do e r ó -
i i f o 7 giran letras a corta 
y larga vista. 
A C B N pagoi por cable, gira», 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
doe Unidos, Méjico y Europa , asi 
como sobre todos lo^ pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York, Flladelfla, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
— O B R E Nueva Tork , Nueva 
Orleans, Veracrr.z, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Xondres Parle, Burdeoo, Lyon, B a -
yona, Hamburpo, Roma, N&poles, 
Mi lán , Qénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín, Dlep-
?e, Tolouse. Venecla, Florenfiliu urln, Meelna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provro. 
olas de 
W S P A i t A K I S L A S C A N A R I A S 
h i j o s de r . m m m 
V B A K Q U S R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S X T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo, 
rea, h a ô " nao so cargo t » co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públ i cos e Industria-
l e a Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
e le , por cuesta ajena. Oíros sobre 
lee principales plazas y t a m b i é n 
•eVre los pueblos de Espafia, I s las 
BtoA^are» y Canarias . Pagos per « a -
2)18 y Cartas da Crédito . 
Obras P ú b l i c a s 
mencionado infor-
I . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . U 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Tork , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Gen? rías. Agentes de la 




l i s L mm Y CÍA. 
BANQ1ISERO0 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, a O m . S I 
A P A R T A D O m J M S S R O U * . 
Cable : B A N C O » . 
Cuentas oorrlontea. 
DopAaitoi con y s in Interés . 
Desc'ientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos ^o^ 
cable sobre todas las p la-
cas comerciales de ios E s * 
tados Unidos. Ing1a,to«ca, A l e m a -
nia, F r a n c i a , I t a l i a y R g p d b l í c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobra 
todas las dudadas y pueMes ds 
de Espafia, I s las Balean*a y Ostaa-
rlas, arf oomo las principales ds 
esta Is la . 
Corrciporno lea del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de O i b s . 
L A B O R A T O R I O S 
^ o r , ^ al 8¿ñor l e t r a d o í 
su mforme. 
í l ^ i e r o T« a i otro informe del I 
^ l o n t ^SI>ector General , en el 
^ B r a u L ^ ^ W o por los s e ñ o - ' 
K ^ ^ c r ó n /jU18 Garzona, p a r a ^a 
^ ! literal i 6 . ? 1 0 ! ^ W a d e r o s 
£ A , ^ C ^ A SUI baWa destl-
f0^5. la W e una l ínea de F e r r r 
S ^ o 8e nnta a c ^ d ó . visto lo in- i 
¿ . . Asesor paar su Infor-
S ' n { a ^ ' n ^ n t e con otro 
en i e í n e e n , e r o Insnector V 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Coropl^ío: $2.00 rooneda oflclaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bmiliano Delpado. Se practícaa 
análtiis de todas elasas. Salad, 60 
(LajOB). Teltfooo A-8S22. 
¿i ^ I n c i a Ho n •<,n E m i t i d o 
Portíli 0riuente' a soUcitud 
¿í1,,1 * m í } } } \ , c o n s t r u c c i ó n 
S¿l0r(i6. ? T a ^ . la Jun-
P a ^ d i e n t e T f ¿0- 5n^rmad(K pasar 
y c ^ ? ™ ^ A s e s o r 
fr'5'^7" v ^ I t ^ 5 a un '"forme 
C*,,, ^P'ídíentP ? Sen0r Poi-uondo. 
« W r f o w . . solicitando au-
títií0^*1"^ una cas«« 
a. puerta ^ el ^ a d o de 
• ' ^ r S ; ?e TGuantánamo. 
* 0l,ra8 pl^ui, 81 B C ^ c r S -cre-
J f * l ^ « o r i l i o f n ? t ^ s c r i b i é n -
U t ¿ * * e x p f r j * : 0 ^spoctor Ge 
C ^ o d ^ f f g ^ . P r ó v i d o en 
V SCltnd del de Or lcn-
^ íobre c o n ^ , ! ^ c 0 r E8teban V a -
0nstrucclón de un muelle 
ALIMK>TO 
i Qne MtrA mi abea*t 
1 i AN A I / I C B L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón. 24S. TeL 
F E O F E S S O M A I L E 
D R . F E U X P A G E S A B O G A D O S N O T A R I O S D r . J . B . R Ü 1 Z 
24708 n s 
ner . 
lo 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Dlrecter: Dr. Modesto Maftaa. 
Suero «ntl-consuntivo Z<>qnelra, 
contna la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
7 Boticas. Teldfono A-77W. 
• • • i 
U-Ü2 30 
E I X C X R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Apaemlss 3e5<vr»«16ii «le 
Hl*etr<c«s. 
2T«QS(»rata. U t . Teléfon» A Wi?. 
24102 81 O 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A-2362 . C a b k : A L Z O 
Horas de desfacho: 
Ü e 9 s 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOASO 
Estudie: Bmpeflredo 1S; de 1S a t. 
Teláí«ie A-- ' 
T o m á s S e r r a n d o G o t i é r r e z 
ABOGADO 
Oblepo. t i , »lfcM. 
C 6 6 » ta S4 s 
B U F E T E S 
D I 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 BroadvAjr. Ifcw Yert 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey and Censseler st I.aw 
2SM0 SI o 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadme, t L TeL A-MM. 
21203 SI a. 
L e . S a n t i a g o R o d r i g u e s I H w a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
rao CUBADOS 
Habana, 104, bajee. TelMono A-SOia. 
De » e. U y de 3 * 6. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t é i 
ABOGADO 
AdmlniatraclOa de Bienes. OaSano, 
t a bajos. Teléfono A-4B1& 
19004 1 e c 
Pe l&yo G a r d a j S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i r u ó 
ABOOÁDOS 
OMseo, nflmero 83, altos. Teléfono 
A-2422, De a 12 a. a . 7 de 2 a 
6 p. m. 
C o i m e do l a T o r r i e o t o 
r 
L E O N B R 0 C H 
ABOQAOOS 
AHAKOUBA, U , HABANA 
Cstoto y Telferefoi "Gedelat»." 
Teléfono A-MfiS. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
OsnpoaSela, etQuInm a Tiamparllla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Srocur—dor de les Trlbnnalea ds latltta. Asnstos indicíales, sdnl -nletraddn de bisaos, compra-Tesis 
de casas, dinero en hlpoíecas, ee-
bro de anentag. deaahacloa. V te jCT^ 
•e. SOL Teléfone A-jM^i. Buftts» 
r ¿ c 6 n . 2; de 2 a i . Tel. A-»4». 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas d» 2 a 4 p. ra. Gallano 
52. Teléfono A-4338. Clínica para 





D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S DX 
F A R I S Y VIENA 
Garcanta, Nariz y Oídos 
Cessultaa: de 1 a 3. Gallano, 11. 
T E L E F O N O A-8tt3L 
15574 XI en 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
nllsta de la Bccoel» de Posi». 
ITOXAOO % INTESTINOS 
eeaevJtí-»: Ss 1 * A 
U . Taléfeao A-
24101 31 o 
D r . J O S E A L E 3 I A N 
Garganta, naria 7 oídos. De 2 a * 
en Vlrtiwles, 88. TeWfono A-tt200. 
Domicilio: Concordia, nftmero 88. 
Telefono A-4230. 
2M13 13 r«v 
D r . H U B E R T O R Í V E R 0 
•nedal l s ta en eefenssdedes M p s -
S o T Isstltnto de Kadlo'.cfla 7 K l f ^ 
Mddad Médtcs. Ex-lntarB* del 
Sanatorio de New Tork 7 « T - ^ W ; 
t o r del Sanatorio "La K2per»ni.r 
Setes. M7: de 1 a 4 ». T»5*" 
feses I - n t t 7 A-2353. 
D r . J o s é A i r a r e s G u a s a g a . 
E9FXCIAJ.IS3A 
E N 
ESTOMAGO E CNTESTXN08 
Geasnltaat do U a s p. se. 
Uanrlaae, 133. TeUfoaa A-9US. 
C 39M I N I J . 
Clrejaae do la AMcladAa da De-
pesdiente*. 
Habiendo regieaado del extran-
Jero reanuda aus consnltas de 2 a , es Keptuno. 38. Telefono A-5337 
Domicilio: L , etftro 23 y 27 Te-
dado. Teléfono P-44Sa * 
C ln 1* « 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oldoa. Malecdn. 
11, aKoa; de 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M m é n d u M e d i n a 
MEDICO C1KU.TANO 
Consultas: de l » 8 p. M . 
DomielUo 1 Ma&Hqu*. 1P,8. 
T->ófono A-7418. 
245Ü2 81 o. 
D r . J . G A R C Í A R I O S 
Médico «jrnjano de las facoltade* 
£ • í»aic«iona y Habana. Ei-lntoi-no r oposlclC.a del Koapltal clícice Bafelona, especlailsta en eaí-r-
medadef da los oídos, garganta ¿a-
ti» 7 oíos Coasullas parUcuLiree 
de dea a cuatro. Amistad, «0 clínica 
do pol*roa: de 9 a 11 aa la mañana, 
«3 al mes con derecho a consaloS 
f operaciones. Teléfono A-101T 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medielua Interna 
Tratamiento científico, dol R^n-
matlsmo, Asma e infecciones mixtas 
por los EtUcórenos específlros 
Mont«>, Í52. Consultaa de 2 a 4. TÍ» 
Wfono A-6095. ^ 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Bsferaiedades de NI Boa, Bifloras 
Cirugía cn gcneraL Oonscitas: 
CHSÜO, SIS. T B £ 7 . A-271A 
S O 
l 7 I 
LS: 
71IC i 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director 7 Clmíano de la Caaa de 
Siílnd "La Balear." Grnjano del 
Hospital número 1. IShpwlailuta en 
enfermedatlea do mujeres, partos 7 
cirugía en general, Cosaulta»: de 
í s *• OraU» pare l o» pobrea Em-
pedrado. 6C Teléfono A-aaSS. 
D r a . A M A D O R 
Espedalla/ia en la* enfermedad»* d#l 
eatémavo. 
T B A T A POIt UN P R O C E D I M I E N -
TO H e P E C l A L L A S DIPSPSXAg, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U B A 
CONSULTAS 1 D S 1 A A 
SaIndL 83. Teléfono A-SOSO 
GRATIS A LOS PÜItltiüíJ, LUNES 
M1BBCOLBS I VltíRNESL 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D I 
L A D I A B E T E S , POR S L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consnltas: Corrientes eléctricas 7 
masaje vlbratojfn. en Cuba, 81, al íoá 
1 a * 7 en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dat Siente. Talé-
fono I-a0Mi 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espedaltata en curar las dioneas, el 
eetroíUmlferto, todas las íinfermeda-
des del estfimigo e Inteatlnoa 7 la 
Impotencia. No rislte. Consnltaa a 
$1-00, 8an Mariano. Ig, Víbora, «oto 
d« 2 a 4. Consultas por cortee^ 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBOXOXNA OBNBRAL. CONSUL-
TAS. D B 1S a S. 
ACOSXA, » , A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedritíco por oposición de Is P*-
§iltad de Medicina, Cirujano del ospltal número L Oansoltas: de 
1 a S. Consulado. ndmeCtPea Te-
léfono A-4644, 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garcavta, naris; 7 o4de% 
Gervasio. SS; de 13 a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médtoo de la Casa de Beneflcenc!{t 
7 Maternidad. Especialista cn late 
fufermodadeo ds loa nífiof^MMícaa 
Í Qalrúrglcaa Consultas; i > 12 a 18. esqu-la* s J . Vedado. Telefo-
no r-4¡¿8* 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Bnfermcdades de la Garganta, Naris 
7 Oldoa. Consnltas: de 1 c A Con-
salado, número HA. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCIALXDAO BN T I A S U B I -
IN ARIAS. 
Coaaaltasi Los. núm. 1A de U • A 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnta da Salad 
" L A B S U B A B 
Eníemedade» de sefioína 7 drngía 
ea general. Coascltas: de 1 a A 
San Joeé. 4T. Teléfono A^OTJ, 
245S0 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Eeoectallsta da la esceeia de Parts. 
Enf era edades del estdmago e In-
lestlcos por el procedünlaato de loe 
doctorea ba7CB 7 Yint^r, de Parts, 
por análisis del Jugo gástrico. Con. 
saleas: da 12 a A Prado, ndaero 7á 
I D r . G A B R I E L M . L A N D A 
| Medicina reneraL Naris, gargan-
) ls 7 oídos. Consultas: de 1 a 3. Obla-
| pe. Bá altos. Domicilio: 19. «aire A 
) 7 B . Teléfono F-SllO. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedriLtlca de la C de Medlctea. 
élstotns nerrioae 7 onfermedsd** 
meaSalea. Conaoltaai Lsaes, mlér-
oeles 7 riornes, de o Kor-
saza, t i , 
SaAMefio. Barreta, C> OaaaaSa-
eea. Teléfioao filia. 
Clmgía, Rayos X. De los Hosplta-
Iva de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Espocisllsta en enfermedades 
secretas. Exílmen del riftfln por loa 
Rayos X. Inyecciones del 806 7 914. 
Sen Rafael, 30, altoe. De 12 7 me-
dia a 3. 
D r . A n g e l G a r e n s I b e n 
MEDICO CIRUJANO 
Bx-lnt-ernc del Hospital "Mereo-
dos" y de la CHnic» "Núñer-
Bastamante" 
Enfermedades de seíioras 7 ni-
ños. Enfermedades de la piel 7 se-
cretas. Medicina General. lloras 
especíale* para reacciones de 
Wasserraan. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad, 119. Teléfono A-OOBS. Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Bmar-
aeaeiae jr del Hospital número Uno. 
C I R U G I A ' E N G S N B B A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L <50S T NEO-
SALVABSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE S A 0 P . M. E N CUBA NU-
MERO. «8. ALTOS. 
23120 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirnría, Partos 7 Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
eaiermedadcs de señora*. Consultas: 
de IX a 3. Campanario, 142. TeL 
A-8£>9e. 
2r.202 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE T E N F B B -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnrnelón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
C a F i de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-13S2, 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Oar^antav Naris 7 Oídos <exeln-
alTanaento). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espetlallsta en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultaa: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, S5. 
No hace vlsltna a domicilio. Los 
señores clíeutes que quieran consut-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consuliorlo—el turno correspon-
diente. ' 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica dsl* Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de chuica: de 9 a 11 de In 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. SelioraR: horas 
estieclales previa oltaolfln. Lampnrl-
11a, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratemiento <1.» enfnr-
fucilades secretan (líayoa X. corilan-
tes de alta frecuencia, [ifaniulpus 
etc.) en su Círntea. /.lantlque. 6í¡: 
d«5 12 a 4. I-Pléfoni A-M74. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y Miíermedmlei secre-
tas. Tratamientos rAphlos y efica-
ces. 
HABANA, NLM inj», A L T O S , 
CONSULTAS. I>E 1 A 4. 
LABOR ATGBIO CLINICO 
D S L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Belna, 96. Teléfono A-?859. Halana. 
Exámenes clínl-tis en general. Ea-
peclaliucnte exámenea de la sangre. 
Diagnóstico de cnferíueda lija secre-
tas por la renccldn de U'assennaun, 
$5. Id. del ernbnra¿o por lu rcacc.'Óu 
de Ahderhalden. 
S a n a t o r i o de'. D r . M A L B E R T I 
Krtr.bVHdmlento dedicada al trata, 
miento 7 cnra'idn de laa enfermeda-
des mentales y nerTloeas. (ünlcw en 
sa clase.} <Mstlna. 8& Teléfono 
1-1914. Cass particular: San Lí-
«aro, 22L IWÍfono A-4W3. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafermedadea de sofieras, 
enfermedades de nlfios (medicina, 
otraffía y ortopedia.) 
Consaltas: de 12 a 0. 
g— Nicolás, esgaina a Troeadera. 
Telefono A-4M6. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista c-a enfermedades se-
cretan. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
Vara loa pobres: de S 7 media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coracda. Pul-
mones, Nerviosas. Piel 7 enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2. los días laborables. Salud, n i -
mero £i. Teléfono A-M18. 
| D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e i 
Rayos X. Plol. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para la-
yecrlones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de ta 
Universidad de la Habana. 
Medicina general 7 especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepte los do-
mingos. San Miguel. 156. altos. Te-
léfono A-4«18. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 7 de 
4 y media a ft. en Neptuno. ÚL Te-
léfonos A-8482 y F-13&4. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
I E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
5 Y T U B E R C U L O S I S 
; Lealtad, 112 Telófuno A-3381 
Consultos 1 de 8 a S. 
tías SI o. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de safioras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, ad-
inero 19. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila, OS. Telé-
fono A-38ÍX 
D r . E n g e m o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina ea general. Especialmen-
te tratamiento de les afecciones del 
peono. Casos incipientes y avanaa-
eoa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dltrL-.mcntv de 1 a 2. 
B o t o » * » Ttféfone A-IMS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á i i d e x 
OCULISTA 
Tefe de la Clínica del doctef J . 
tos Fernandos. ^ 
Oculista del *K>ntro G t ü c f o . 
De 10 a X Prado. 106. 
24154 31 o 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a é. $9. Neptnne, 
nflmero 36, altos. Teléfono A-ISSJ. 
10 o. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
KXDTOO D E NISOS 
Consultas: de 1S a S. Chaedn. a , 
cas? esquiaa a Aaaaeate.. Teldfeae 
A-U64. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
B S P B C L I L ^ S T A BN BMEEJStKDA-
D E S DB NI^OS. 
CONSULTAS i D ü 1 A 3. 
Los, U , B a b u a . Teléfono A-1SM. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomaga e intestinos, ezclustra-
ment». Oonanltaei da tVi a S ^ a. 
m. r de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S532. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S ^ 
m m m m m t a m m m m m m m m m a B m m m n a a m m m 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
2M10 16 u 
D r . J o s é M . P i t a l u f a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesldn 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos Inofenslvoa. 
M584 • n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú a e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente sn 
Gabinete Dental a O'RelUy, 98 ( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a S. 
24531 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Denosta americano. Sistema sclée-
tlcoj: 36 nfios en la capital do Mé-
jico, ofrece sns servicios al piiblieo 
de esta calta capital. Obispo, 00, es-
quina a Compostela. Tel. A-SS40. 
21841 SO s 
D r . J o s é M . E s t r a v l z y G a r d a 
CIRUJANO D E N T I S T A « 
Efvodalleta en trabajes de oro. Oa-
ranHao los trabajos. Precios médi-
co». Consnltas: de S a 11 7 de 1 
a 5. Neptuno. ndmero 137. 
OAVOnCTK E L E C T R O 9 X N T A L 
DJBL 
D r . A . C O L O N 
tt, SANTA C L A R A NUMERO 1». 
«utre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Opcredones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ai rcltgro alguno. Dientes postizos de odos loe msterlales y sisteman. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
^ taclones de oro y porcelana, embos-
tes, etc. por dañado qnv1 esté el 
atente, en una o dos aeafones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ete. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a 8 p. m. 
31 o. 
D r . M 0 N T M 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teltfoao A-8S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 87. bajos. De 8 a. • . 
a 12 m. para los ROCÍOS del Centre 
Asturiano. A particulares, do 3 a 
6 p. m. lun^í. miércoles, viernes 7 
sAbados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, do 1 a 2 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N i C H E T 
Oculista del Departamento da 8anl-
<} . I ¿el Centro cié Dependientes 
del Comercio. Ojos, naris, oídos 7 
garganta. Horas de cunsTilta; De ft 
a. m. a 12 (previa dtaclOn.) De 8 
a 4 p m. diarias. De 4 a C p. xa. mgf. 
tee, jueves y sibados, para pobres 
1 peso al tnea. Calle de- Cuba. 140 
p'ní " i w a ^ * * 4 - Teléfca<> ^ « o a : 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULICTA 
OeascUast do 1 a S, tarde. 
Prado, a ú A w a tÜ-A. TeL á t t n . 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULI8.HA 
G ^ n a A ^ ^ A . * A K I Z Y OIDOS. 
SI A L MBS. D E 12 A 2. P A E T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
Son NioolAs, fiS. Teléfono A-8W. 
24509 21 o. 
D r . D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consnltas d e U u j2 7 d e S a S 
Teléfono A-394a Aguila, n-¿asen> H . 
I T 
D r . J o a n S a n t o s F e n i a a d e a . 
OCUÜSTA 
Consalta 7 operaciones de » • U 
7 «e 1 a 3. Brado, 100. 
& R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . -
Cirugía general de los ojos. JSjspe» 
elalldad en la cerrcccido del estra-
bismo (bíseos.) Zayas, SO-B. San-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y O M T E 
OCULISTA 
Oarronta, Naris y Oí dea. 
Consnltas: de 9 a M a. BS, 
pobres un peso al mes. Galteao, 33. 
TslWeno V - l t V t . 
C A L L I S T A S 
Q U 1 R 0 P E D 1 S T A S 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta casa, dni-
ca en Cuba. se 




.olón. Horas: de 7 
a 7; los sibados 
basta las 10; les 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno. 8 y 5. Teléfono A-S817. 
C 687» in S e 
F . T E L L E Z 
QUTRO»BDI8TA CIENTITTOO 
Especialista ea callos, uftas, exo-
tosls. onicogrlfoals y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulr\>pédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-ai78. 
P r o f . P E R C Y A M A G A f í I 
American Ohlropodlst 
Es peda lista en el masags para 
las sefloras, garantizando la extlr-
padén de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83. al-
tos; de S a 12 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-8S35. 
23474 24 00 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a i o 
B r í s t o l 
QUIROPTÜDISTA 
Ofrece sns servidos en la calle 
de Luz, número 84. altos. Horas: de 
8 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-lSfl7. 
C 4779 I n . 20 
Q U I R O P E D Í S T A S 
A L F A B O £ H I J O 
Gran fama y reputadfln. Haba-
na, 7a. Sin peligro, sin cnehlMa ni 
dolor. Habana, 73. Masagista. Hay 
manlcure. 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 nümero 3S1, 
entre 2 y 4. Teléfono P-12a2. 
25068 12 • 
C A R M E N L O P E Z B R Í G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Órdenes, Escobar, número 
23. 
IB • 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esqnlna a G. Teléfono P-é3S9. 
Tratamiento je Profesoras, tedbl-
dei del mejor Instituto d« fineá». 
Ana Albrecbt Directora AatHA. 
Engalroln. Asistente 
97C7 31 09 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
T R I B U N A L E S 
L a " H . L . K u s l o n C o a t r a c t í n g C o m p a n y " e s t a b l e c e u n p le i to d e m e -
n o r c u a n t í a . — E l m o v i m i e n t o de a s u n t o s a y e r e n l a A u d i e n c i a . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Crlmliial. 
Recurso de casación por Infracción de 
lev Interpuesto por Eduardo Mayea Es-
~ r 6 n , en causa por delito de Injur ias . -
Audlencia de Santa Clara.-Letrado. Ro-
dolfo Méndez Peüate . -Plscal . sefior Figue-
redo.—l'oncnte, señor Ferrer. 
Recurso de casacifin por infroccldn d« 
lev Interpuesto por Aurelio Chávez Gerar-
do en causa por delito de robo.—Audiencia 
de Santa Clara.—Letradfl, Oscar Barceld. 
—Fiscal, sefior Flgueredo—Ponente, se-
fior L a Torre. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley interpuesto por José Salvct y Cata-
humbert, acusador popular, contra auto en 
causa por delito de usurpación de la cua-
lidad de profesor.—Audiencia de la Ha-
bana—Fiscal, señor Flgueredo.—Ponente, 
señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa contra Laurl Joklnen, por delito 
do hurto—Audiencia de la Habana.—Fis-
cal, señor Rabell—Ponente, señor Gutié-
rrez. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.—Audiencia de Cama-
guey—Mayor cuantía sobre nulidad—Fo-
neute, señor Tapia.—Fiscal, sefior Flguere-
do—Letrados, señores Gutiérrez de Cells 
y Pichardo.—Mandatario, señor Roca. 
Diligencias.—Jesús Bonachea, sobre la 
posesión de la finca "Caleta de Gallina . 
—Ponente, señor Hevla.—Fiscal, señor F l -
gueredo.—Letrados, señores Carreras y Pl-
chardo.—Procurador, señor Granados. — 
Mandatario, sefior Rodríguez. 
E N L A A U D I E N C I A 
1.08 JUICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer sefialados para celebración 
los juicios orales de las causas contra Ce-
ledonio Alfonso „por usurpución de fun-
ciones; contra Agustín Izaguirre, por 
rapto; contra José Caro Sotolongo, por 
disparo; contra Gregorio Alamo Rublo, 
por rapto; contra Marcelino Salón, por 
rapto- contra Ramón Cayado Hernández, 
por rapto; contra Emilio Iglesias Lampa-
reo, por rapto; contra Alfredo Valdés y 
otro, por hurto; contra Gabriel Alvarez y 
Rogelio Gómez, por atentado; contra Ma-
nuel Grave de Peralta, por atentado; y 
contra Esteban Arcudfn, José Durán. Ra-
món XfliW. y Emilio Rodríguez, por ro-
bo y lesiones. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer las siguientes vistas: 
la del juicio de menor cuantía estable-
cido por don Francisco García Mendoza 
contra don Joaquín López; la del juicio 
de menor cuantía, sobre pesos, establecido 
por la "H. C. Huston Contracting Co." 
contra don Manuel Pérez Berclano; y la 
del juicio de menor cuantía establecido 
por don Ernesto Marcelino Arango y Sa-
tre contra las personas que se consideren 
con derecho a servir en propiedad la 
Capellanía de don Antonio María Arango 
v Míreles y contra el señor Fiscal de 
Partido, para que se le declare Patrono 
propietario de dicha Capellanía. 
Quedaron estas vistas conclusas para 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOY 
Hala Primera. 
Contra Juan Pulg, por perjurio—Defen-
sor, doctor Cárdenas. 
Contra Esteban Rodríguez, por estafa. 
— Defensor, doctor Campos. 
Contra Juan Mlllán Díaz, por atenta-
do—Defensor, doctor Rodríguez de Ar-
mas. _ . 
Contra José López, por abusos. —Deren-
sor, doctor Rolg. 
Sala Seronda. 
Contra Gabriel Rodríguez Arango (acu-
sado), por detención arbitrarla.—Defen-
sor, doctor Díaz Irlzar. 
Contra Daniel Quinta y Antonio Para-
da (acusados), por lesiones por impru-
dencia.—Defensor, doctores Trémols y >ar-
EOContra José Zambrana Soto, por robo. 
—Defensor, doctor Lavedán. 
Sala Tercera. 
Contra Faustino VUlazún, por estafa.— 
Defensor, doctor V. Outiérrcz. 
Contra Carlos Corral, por lujurias.—De-
fensor, doctor Rosado. 
Contra José Sierra, por atentado.—De-
fensor, doctor Carreras. 
Contra Elíseo Martínez, por lesiones.— 
Defensor, doctor Cueto. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia, para hoy, son las slgulen-
t06 * 
Xorte.—Secundlno Plñeiroy Seonne, con-
tra Virgilio Marrero y Rodríguez, sobre 
devolución de depósito. Menor cuantía. Po-
nente, Vandama. Letrados, Solórzauo. Pa-
gos. Procuradores, Perelra, Yánlz. 
>;orte.—Juan F . Toscano, contra García 
Ostolaza y Maza, en liquidación. Menor 
cuantía. Ponente, Del Valle. Procurador, 
Toscano. Estrados. 
Xorte.—Gaubeca y Compaflía contra la 
Compañía Agrícola e Industrial franco 
Cubana. Menor cuantía. Ponente, Trelles. 
Letrados, Plchardo, Cabrera. Procurado-
res, Soldevilla, Illas. 
X0rte—Dolores Rojas y Hernánder,, r in-
da de del Río, contra José Enríquez y Na-
varro. Menor cuantía. Ponente, Cervantes. 
Letrados, Gonzlllez Nokey, Dr. Delavllle. 
\orte.—Manuel R. Angulo, albacea de 
Julio Arellano, contra Luisa, María Ma-
nuela, v Elena Arrangolz. Ejecutivo. Po-
nente. Cervantes. Letrados, Perelra, E s -
pinosa. Estrados. 
Oeste.—Amparo por Francisco Ledón y 
Francisco Villaverde. Letrados, Ledón, An-
dreu. Procuradores, Zalba. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones, en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo, las 
personas siguientes: 
Letrados. 
Antonio G. Bueno. Armando Ebra, E u -
logio Sardlfias, Manuel W. Cañizares. Jo-
sé R. Cano, Luis y Novo. Rafael Miguel 
Merino, A. O. Hernández, Adolfo Cabello, 
J . E . Gorrín, P. H. Sotolongo. 
Procuradores. 
Aparicio, Rincón. Reguera, Granados. J . 
Illa, J . I . Piedra. Sterling, Castro, B. l á -
niz E . del Pino, Soldevilla, Leanés, N. 
Cárdenas, Toscano. Fontanlllns, C. Vicen-
te, Monnar, Zayas, W. Mazón. 
Mandatarios y Partes. 
Alberto Núñez Rivas, Leonardo Dlago, 
Emiliano Vivó. José F . de Cosslo, Charles 
J . Salomón, José G. Guzmán, Carolina 
Caballero, José Puey, Luis Marqués, Hel-
mericb Stmckmann. Guillermo Santamarl-
nn, Manuel Urqulna, Osvaldo Cardona, F . 
M. Duarte, Ismael Goenaga, Baltasar Cas-
tro, Joaé Escudero Ollver, Raül Rodrí-
guez Morales, Sacramento Urgellés. 
L a t r a g e d i a 
d e teco. 
P A R A L O S H O M B R E S 
Suscr ipc ión iniciada con el f in 
al legar recursos para atender en lo 
posible a las familias de los siete ma-
hineros de Luanco que perdieron susi ¡ 
vidas en la madrugada d«l 21 de 
Agosto, a l ser embestida la vapora 
en que pescaban, por el vapor " Z u -
maya' : 
Suma anterior: $455; Dos av i l « s i -
nos, $4; U n carudasín, $1; Gaspar Suá-
rez, 50 cts.; U n a cubana amiga de 
Luanco, $2; J e s ú s Gonzá'l-ez "Alon-
sin", $10; Mariano V i ñ a , $5; Rosa l i -
no Gonzá lez , $2; Arcadio Gonzá lez , 
$2; Justo Cruz , $1; Manuel Gómez , 
$1; Francisco G u t i é m e z , $1; Cas imi -
ro M u ñ o z , $1; Ignacio Ovies Diaz , 
'Perrero" $1; Franc i sco Ovies Diaz , 
$1; J o s é Cuervo Alonso, "Llanera*', 
$1; J o s é S u á r e z S u á r e z , Berdiclo, $1; 
Evar i s to Suárez Surez, $1; E v a r i s t o 
Art ime Prendes, "Candas", $1; R a -
món Avtime Pre:-./des, 50 cts.; M a -
nuel Art ime Prendes, 50 cts.; Antonio 
Art ime Prendes, 50 ots^ Celestino 
Art ime Prendes, 40 cts.; Manue^Mo-
ran $2; J o s é G o n z á l e z M e n é n d e z , $5; 
Baltasar O. García , $3; A n d r é s Cuer-
vo $5; Ange l Art ime , $5; l l a m ó n G. 
Pesada Granda, $10; J e s ú s F e r n á n d e z 
$5; Graciano Rivej-o, $5; Sociedad de 
Cas tr i l l cn , $10; Rafae l Alonso, $5; 
Ataras io Gut iérrez , $3; Miguel Guar-
dado, $2; Jorge P r e n d e » , $20; Manuel 
Piendes, $5; J o s é Mor i , $3; V a l e n t í n 
R o d r í g u e z Escandó'n , $20; L u i s M. 
Santeko, $5; Raimón Cruaellasi, $5; 
R a m ó n F . Grusel las , $5; J u a n P a l a -
cio, $2; Cr i s tóba l S á n c h e z , $1; A g u s -
t í n L l a t a , $1; Cas imiro Guerra , $1; 
Oscar Lurgino, $1; A r t u r o Carretero, 
$1; J o - é Veleta, $2; Gervasio A l v a r e z , 
50 cts.; Luís Candín , 50 cts.; Rafae l 
Costa, 50 cts.; Miguej Tudó , $1; A n -
gel Collado, $2; J o a q u í n Otero, $1; Jo-
s é Ma. R o d r í g u e z y Hno., $5; Anto-
iciia V a l d é s Rivero, $1; J o s é G Posa-
da Granda, $5; Sabino del Val le , P r a -
vta, $10; J o s é M e n é n d e e R o d r í g u e z , 
$5; J o s é Granda, $5; Cándido Muñlz , 
$2; J o a q u í n Garc ía Moráni, $2; Dona-
to R o d r í g u e z , $2; J e ^ ú s Morí M e n é n -
dez, $6; Maximino Garc ía , $5; Maxi -
mino Art ime, $5; P r i m o Granda, $3; 
J u a n Artime, $3; Fernando V i ñ a , $2; 
R a m ó n P e l á e z , $2; César A r g ü e l l e s , 
$2; A n d r é s Pumarino, $1; Pepe A r t i -
me, $1; J . R . M a r t í n e z Bandujo, $10; 
Faus t ino García , $5. 
Remitido jor el s e ñ o r Bernardo So-
Us, de J a g ü e y Grande: U n ViHalegri -
no, $3; Ramóm Diaz R o d r í g u e z , $2; 
J o s é M. So l í s , $2; EmUio Curbelo, 
$2.50; Sajntos Agu i la , $2.50; J o s é C a r 
din, 50 cts.; T o m á s S á n c h e z , $1; Pe-
dro Capote. 50 cts.; Pablo Vega, $1; 
Ordieres, Garc ia y Oa. , $1; Jul io 
García , $1; Manuel Solis, $1; Tienda 
" L a s Gangas'', 40 cts.; Casimiro Ro-
d r í g u e z , $1; Benito Alorso , 60 cts. 
Suma total: $731-90. 
A l dar por terminada esta suscrip-
c ión queremos hacer tertimonio p ú b l i -
co de nuestro agradecimiento a todos 
cuantos han contribuido. 
L o s Comisionados. 
E l Ideal ñ * ellos, es ser siempre J<Vre-
neá, conservar todo lo que constituye en 
la Juventud la fuente de la vida, de los 
goces y de las atracciones del mundo. 
Por eso el ideal de los hombres está rea-
lizado con las Pildoras Vitallnas, que se 
venden en todas las boltcas y en SÜ depó-
sito "El Crisol," Neptuno esqnlna a Man-
rique. Nada es mejor que las Vitallnas. 
Dan fuerzas. 
E 
N E C R O L O G Í A , 
E n su residencia, Municipio n ú m e -
ro 20, en J e s ú s del Mortte, f a l l e c i ó el 
m i é r c o l e s por l a noohe, el s e ñ o r Pe-
dro Espinosa , padre po l í t i co de nues^ 
tro querido amigo el teniente coronel 
ayudíatfte del Secretario de Goberna-
c ión , señor E m i l i a n o A m i e l . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Esp inosa r e . 
c ib ió ayer cr i s t iana sepultura en el 
Cementerio de C o l ó n . 
Con t a l motivo enviamos al s e ñ o r 
Amie l y d e m á s famlliarea nuestro 
m á s sentido p é s o m © . 
[ L ROSAHIO EN LA FAMIUA 
Dice Mona Oaume, que la fnmllla no 
solamente es la m i s antigua de las so-
ciedades, sino la base de todas las de-
más: del Estado, que de ella recibe los 
ciudadanos; y de la Iglesia, que de ella 
recibe sn» fieles, tus hijos. Como el es-
tado, la familia es defensor de la vida 
corporal del hombre; y como la Iglesia, 
vela la familia sobre la vldn espiritual 
del recién nacido: " E l hijo de,la eter-
nidad debe recibir—dice—los primeros 
ronodmientds de sn noble origen, de sus 
grandes deberes v de su sublime destino, 
en el hogar domestico, sobre el regazo de 
su madre y en los brazos de su padre, 
y allí debe aprender el tierno candidato 
del tlelo, que para ser elegido ha de vi-
vir solo para su Dios y para su prójimo, 
debiendo hacer allí también el glorioso 
aprendizaje de las virtudes cristianas, rtni-
co camino de bienaventurada eternidad; 
los Santos Padres, llaman a la familia 
"una como Iglesia particular, en que los 
padres son romo sacerdotes v los hijos 
como fieles... E l Apóstol San Pablo, 
enseña cual es el fin de estas sociedades: 
E l objeto f inal . . . «s la santificación dsl 
nombre." 
Vivir cristianamente scgiin los Manda-
mientos de Dios y los Mandamientos de 
la Iglesia católica, amando a Dios sobw 
todns las cosas; sirviendo a Dios Von 
fidelidad y pcrfatVlón; cumpliendo los 
dosipnos de Dios con abnegaran y ge-
nerosidad; glorificando a Dios con to-
dos los pensamientos, palabras v obra». 
Mas f-omo sin el auTÍllo de Dios ñnda po-
demos hacer que sea valedero para nues-
/ .a "a,V01ftn nl Par!l n'^inzur el reme-
dio de los males qne afligen a las fami-
l i a y„ 8 1 ° * Pueblo«. y «1 auxilio divino 
SSS. 5 ' ^ ° n ln ora(,,«n: Pedid y w d -
blréií. "PM-manecod en mi y r» «n T» . 
« o t r o s . . . " "Velad y «rsd p«ra que n . 
cnUAU «i la tentadAn." Estas palabras 
de nuestro Sefior Jesucristo nos ense-
nan, que para recibir bienes de Dios, he-
mos de pedírselos a E l . y nuestras petl-
n ^ r r t n * ™ V t a * * * » Píos sino es-
? ?iñoS •Te''ncrt8t" Nuestro Señor 
Evangelista San Lucas, que es "neee^rt» 
«Ifll' y, í * * ' ^ 1 * ? ^ " X 1" mismo en-
sena el Aprtstol Pablo, insistentemente, 
ro^mendando a Ins de Efeso e! arndl? 
n Dios a su Divina MUerlcordla, vallén-
o r n ^ o 6 * 1 ! ? " ^ 9 - rue<fos y «úpllcns, orando H todas horas. 
JZM. "'""«tra flaqnesa y por Igno-
^ ^^inl,,áDtafl veces o s t r a s oraHooes 
as invalidamos nosotros mismos o Ufl 
hacemos desmerecer en valor y eflnjr «• 
S Ü I o n ' b & r ^ '0 pedhno8 coeM 
niSOZ ''SÍ0• *" ^ ,a necesidad, la conve-
de nf.Bíle..enCOmeD,1nrn,>8 « Ío« a m S ^ 
s n n l í í 8; QUe ru*ffuen per nosotros v 
suplan con sus méritos l« falta de los 
muertos; por eso Imploramos S í n x i í ó 
Islm» í l r ^ Marla, Reina de los Ange-
l a y de los Santos, y envs valimiento es 
superior al de todos ellos" VanmIento *" 
Los Santos Padres dicen: -nue «.„ ia 
Mrpon María Nuestra Spflora 1« "Omnt 
potencia suplicante." * la 0rant-
Las eternas plegarlas de toda la corte 
celestial no valen lo que una snvñ « e! 
medio por donde nos vienen v el Arca 
u l T ^ Z * 61 ^ ^ ^ b r é - d o í d e se h ^ Han los dones de Dios. 
/»^n „íu Euotrllca 8aprmnl ADostolatna 
(S de Septiembre de 1BR3), dice I ^ n X H * 
que el Hosarlo es la fórmula de orar 
más a ^ a r t , , ^ n la gnntífi|ma v ^ 
f i r l «V^J6 v. ^ T T ' " * * t c Romano Pontl-
«ce excita "a todos los cristianos—sin-
gularmente en el mes de Octnhre-a de. 
<Wsrse pilbllca o privadamente, v en el 
Í T T - . sus familia, a recitar el Santo 
Rosarlo. 
i n ^ J T * ' «1r"n<J'Bl™o tworo de todas 
que trajo el Sefior, puesto qne nnda, ab-
soiTitamente nada se nos concede, se^iin la 
voluntad de Dios, sino por MariV- d" 
Tw^r «l.0® a 1,1 " a ^ ' a que nadie puedo 
llegar «I Padre Supremo sino por el Hi-
jo, casi deí mismo modo nadie puede lle-
gar a Cristo sino por 1» Madre 
;Y con cuíntn y firmísima espcmnzn 
PromecM suyas—hechas al dominico 
Beato P. Alano de Rupe—son, entre otras, 
que el Rosarlo devotamente rezado, con-
siderando sus sagrados Misterios, alcan-
sará cuanto se pidiere prontamente, y 
hará germinar las virtudes, destruirá los 
vicios y librará del pecado, y por su pro-
pagación serán socorrido sen todas sus 
necesidades sus propagandistas. La mis- 1 
ma reina del Helo afirma que esta reina i 
del cielo es una sellal manifiesta de pre- I 
destinación. 
Renovemos, pues, cristianos la santa 
costumbre de rezar el Santo Rosarlo en 
el hogar, . y en él reinará la par y l:* 
felicidad. 
H A S J O S E RUT.—DEBKMOS CORONAR-
L E . 
"Yo vi—dice Santa Gertrudis eo sus Re-
velaciones—yo vi, en un éxtasis que tuve 
el día de la Ananclaclón de la Virgen, el 
cielo abierto, y *] Rran San jOK¿ senta-
do en su trono, llamándome la atencK.n 
sobremanera el que cada vez que se pro-
nunciaba el nombre de San Jos4, Inclina-
ban 1OH santos reverentemente la cabe-
za en señal de profundo» respeto." 
SI; al oír el nombre del bendito San 
José. Inclinan reverentes la cabeza todos 
los bienaventurados y se postran de rodi-
llas los cielos, la tierra v los mismos In-
nednos, confesando que es Sefior v Rey 
de todo lo criado, ¿ Y cómo no lo han 
de hacer así. si el bendito San José lleva 
escrito en sus vestiduras con letras de 
oro divinamente Iluminadas el titulo de 
su realeza, el mismo titulo qne se lee en 
la primera página del Evangelio: ¿.Tesé, 
Vlrren Padre de Jesós y E<peno Tnmacn-
lado de Marínv ;.Cómo no lo han de ha-
cer asi, si Jesrts y Marín serán eterna-
"T,0^ 1" renl y ^^ina corona de San Jo-
i vi . " <,iop ln Agrada Escritura que 
el hijo es corona de su padre, v la mnler 
santa el ornato y diadema de su esposo? i 
SAGRADAS ORDEN1SS 
Kl próximo domingo a las siete v medía | 
A L '"^ana. el Exmo. v Rdmo. H. flor , 
Obispo Diocesano, administrará las Sa-
gradas Ordenes del Presbiterado, al Diá-
cono, alumno del Seminario Ponclllar. 
don José Nelra, natura] de Sabanilln; y 
las de Diácono, al Subdíá'cono. don José 
Kodríffuez, alumno de Igual Centro do-
cente. 
La Ordenación tendrá lugar en e! rera-
po del Santo Angel, a las siete y me-
dia a. m. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 D E O C T U R R E 
Este mes está tonsagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esrá de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Juan Cando y Slndnlfo, confe-
sores; Máximo y Artemlo, mártires; san-
ta Irene, Marta y Saula, vírgenes y már-
tires. 
San Artemlo, mártir. Nació en Roma 
de una Ilustre familia. E l emperador 
Constancio le nombró prefecto de Egipto, 
y general en Jefe de todas las tropis de 
aquel distrito. 
Dispensó una singular protección a San 
AtanaHio, y siempre estuvo al lado de los 
cristianos. Su afabilidad le hizo amable 
en todo el pueblo; logrando a expensas 
de Incesantes fatigas la conversión de mu-
chos paganos, a quienes Ilustraba con la 
luz de la verdad, sacándoles de l is mise-
rables sombras de la muerte, en que vi-
vían engañados, tributando adoraciones 
sacrilegas a los Idolos. 
Aunque su bella presencia y el traja 
militar le servían de un aspecto exterior 
para ocultar todas sus buenas obras a los 
ojos de los gentiles, y continuar con más 
libertad en sus laudables empresas; sin 
embargo no se ocultaba en términos, que 
pareciese tomar precauciones para huir 
de la muerte en honor de la religión de 
Jesucristo, por cuya defensa deseaba sa-
crificar su vida. Y como al Sefior cons-
taban estas fetrorosas ansias de su Co-
razón, no quiso privarle de esta dicha en 
premio de sus relevantes merecimientos. 
Juliano el Apóstata, que tuvo noticia 
de la conducta que seguía el general Ar-
temlo, le hizo comparecer en la ciudad de 
Antloqula el año 802. 
Le acusó severamente de su conducta, 
creyendo que el Ilustre Artemlo abjura-
rla Inmediatamente su fe, pero se equi-
voco completamente, Juliano, pués el 
santo Artemlo confesó prtbllcamente a Je-
sucristo, diciendo al emperador que le 
concediese la gracia del martirio. 
El día 20 de Octubre del mismo alio 
362 fué San Artemlo decapitado en Antto-
quía. 
F I E S T A S E L SAHADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8 y en las demás ígltslas 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de Lourdes, en 
la Merced. 
S A N T A E D Ü V 1 G 1 S 
E n la Iglesia Parroquial del "Vedado, 
se celebrará el domingo, 22 del corrien-
te, a las ocho y media de la mañana, 
la solemne fiesta que en bonor de la 
milagrosa "Santa Eduvlgls" ofrecen annal-
mente sus numerosas devotas. L a Cátedra 
del Espíritu Santo será ocupada por el 
señor Provisor del Obispado, Rvdo>. Padre 
Arteaga. 
Se Invita por eete medio a loe fieles 
para su asistencia. 
Vedado, 1» de Octubre de 1918.—Kl Cura 
Párroco y Las Camareras. 
26688 - 21 o. 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
Romanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 
25171 31 • 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s ta f i es ta c o m o p a r a l a i 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4828 12 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A B. I. C A T E D R A L DE L A 
• A B A N A D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1910 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . sefior Licenciado Santiago O. Amigo. 
Noviembre 1C. San Cristóbal, por el M! 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M I. doctor don Alfonso Rláxques. 
Diciembre 26. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázqnea. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
to 
Diciembre 31 Jnblleo Circular (por la 
maflana) por el M L doctor don Alberto 
Méndes. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de AJ,lento 
por el M. I. sefior doctor don Alberto Mén-
des. 
Diciembre I t 11 Dominica de Adviento, 
gor el M L sefior doctor don Baríque Or-
Dlclembre 17. IIT Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A Caba-
ñero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M L sefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 191«. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstribu-
clón de los sermonea qne se predio-rán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta alas de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta j devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma B. E . R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. riándee. 
Magistral Secretarlo. 
A V I S O S 
R d l i g i o s o S 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Por orden de nuestro Director, aviso 
t todas las sefioras que componen ceta 
Asociación, que mafiana, sábado 21, a las 
8MÍ, se celebrará en la Iglesia del Santo 
Cristo, la misa y comunión de regla-
mento.—La Secretarla. 
36079 21 o 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Novena y Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosarlo. 
Día 20.—A las 8V<2, misa cantada de 
ministros. A las 6 p. m., exposición, ejer-
cido, letanía cantada, sermón y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. 
Día 28.—Víspera de la fiesta, a las 7 
p. m. el ejercicio, sermón, salve solemne. 
Día 29.—Fiesta principal. A las 7 misa 
de comunión general. A las S^, misa so-
lemne de ministros, oficiando en ella el 
Iltmo. seflor Arcediano de la Catedral 
y Secretarlo de Cámara y Gobierno, Mon-
sefior Alberto Ménder. Presidirá la fies-
ta el sefior Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. sefior Obispo de 
Pinar del Rio. 
E l Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las 3 ^ p. m., que empezará el ejer-
cicio y a continuación se organlr.ari'i ln 
procesión que recorrerá vorlas calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
da de mflslca. alternando con el canto 
del Ave María por las Ñiflas del Colegio 
de Sales. Terminará con Salve y despe-
dida. 
E l Párroco y sefiora Presidenta de la 
Asociación. 
2 n r m 29 o 
| P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
! LOS Q r i N C E J C E V K S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves. 19 de los corrien-
I tes. a las cuatro y media de la tarde, da-
i rá principio en esta Iglesia el ejercicio 
| del sexto jueves. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
• rendo Padre Amigó. 
Be suplle» la asistencia. 
i 25460 o» -
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o m u l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidos bisemanales para Progre 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T h 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes; 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Vá p o r e t d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
OS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provlitos dr U Telegrafía «ln hilo») 
E ] Vapor 
Reina María Cr i s t ina 
Capi tán Z A R A G O Z A 
Sa ldrá para 
C o m í a , 
Gijón y 
Santander, 
«1 20 de octubre, a "las cuatro de la 
tai'de, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite paaaj'eros y carga genera» , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de ÍR 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
L a carga se recibe a bordo d© las 
Lanchas hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día J7. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde, . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . " U S 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d* sn e q u i p a j e 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a . 
i ldad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A G I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e' 30 de octubre a las cuatro de l a tar-
de llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite ca-rga y pasajeros, a lo» 
que se o f r e ^ el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de la mafiana y de 12 a 4 de la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada ©n el 
billete. * 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta •as 5 de la tarde del 
día 28. M . 
L a s pó l i zas de carga ge f i r m a r a n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d ía 26, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el d ía 27. 
Los pasajeros deberán e f i e r ^ h h so-
bre todos los bultos de su «qulpaje , 
su nombre T puerto de destino «on to-
daf, sus letras y con la mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida | 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carrete-! 
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e r c a s n -
e s y 
t l N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f c n á * 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por « e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B Ó Ü T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n en s e s i ó n d e 
l o . de J u n i o ú l t i m o , y a t e n o r d e 
l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e el d í a 11 d e D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a la u n a d e l a 
t a r d e , e n l a S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito en l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e solo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n d i c h a S a l a a los s e ñ o -
r e s A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e la c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e en l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o d e s d e el d í a 3 d e D i -
c i e m b r e e n a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
e l a r t í c u l o s e g u n d o d e los E s t a -
tutos , s o b r e a u m e n t o , en s u c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l soc ia l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a r e s ex-
p r e s a d o s , si no se r e ú n e n e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a l a s dos ter -
c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n , si n o lo 
a c u e r d a n las m i s m a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a n o p o d r á n t r a -
tar se o t r o s a s u n t o s q u e los c o m -
p r e n d i d o s e n esta c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e en 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
s e g ú n lo d i spues to en el a r t í c u l o 
81 d e l R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
en las O f i c i n a s d e l B a n c o las p r e -
g u n t a s q u e t engan a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
C . . . «It 18d-12 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E N R E N T A 5 0 0 
T í tu los y cupones exentos de toda 
clase de impuesto f rancés presente y 
futuro. 
Este Emprés t i to no podrá ser reem-
bolsado ni convertido antes del d í a 
^rimero de Enero de 1931. 
Goza de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 010. 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl-
tiples. 
L o s cupones son pagaderos por tri-
mestres, los 16 de Febrero, 16 de M a -
yo. 16 de Agosto y 16 de Noviembre. 
E l tipo de emis ión en Par í s es de 
88-314 010. 
E l interés correspondiente al 16 de 
Noviembre p r ó x i m o será deducido de 
los t ítulos que serán liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo así la 
cantidad que pagar a francos 87-50 
por 5 francos de Renta (o s é a n s e 100 
de capital.) 
E l Banco Español se ofrece para el 
cobro de los cupones a sus respecti-
vos vencimientos. 
E l Banco Español recibirá las sus-
cripciones al Emprést i to arriba des-
crito al tipo del «cambio del d ía . 
E l precio de suscr ipc ión en la H a -
bana hoy es p r ó x i m a m e n t e como si-
gue: 
$15-00 por 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital . ) 
$150-00 por 50 francos de Renta 
(o séanse 1.000 francos de capital .) 
$750-00 por 250 francos de R e n -
ta (o séanse 5.000 francos de capi-
tal.) 
A l tipo actual el interés es de un 
5.70 0 ¡ 0 aproximadamente. 
Cuando el cambio vuelva a su ni-
vel normal, este mismo tipo alcanza-
rá cerca de 6-518 0 ¡ 0 , y entonces el 
costo aquí sa ldría a unos 75-112 0|0 
poco m á s o menos, cuando el precio 
de suscr ipción en F r a n c i a es de 87-112. 
L a vuelta del cambio a la paridad 
producirá una utilidad eventual bien 
importante sobre el capital. 
L a suscr ipc ión está abierta en el 
Banco E s p a ñ o l y todas sus Sucursa-
les, el cual e x p e d i r á certificados pro-
visionales para lugeo cangearlos a q u í 
contra los t í tulos definitivos. 
15d-8 
! C O L E G I O D E T O S T ¡ ^ ^ 
R e b p o . , . de . 
J a r d m d e k I n c a n c . Sp8a 
l i tas . D i r e c c i ó n : V , W * ^rv». 
S i e m b r e , p r i n c i p é H / M 4 
c u r s o esco lar . r tt eI 
25534 0 
módica cuota de $7 m008 o f r , * ^ ^ ^ 
ffmpo; Aritmética v ^ ^ » el . . . ^ 
Teneduría de r i h , / CTálculos v J 1 ^ * 
E 
C a U 
Sí d 
gies, alemán e luTlano t - lon<« 5 
te* mensuales nnr» o?" ^Uê e haL * ^ 
dencla e x t r a í a drender 
Contéstese a ¿"a u L ? * ? ™ <Je com'̂ -
nombre de 4 . r í d u a ^ 8 t ^ l 0 n ^ 
Geografía. A r U m é U c a ^ T ^ U r 
tella. A domicilio o en «n Z , . rainíilca r1" 
número 13. altos. U C!1«a; San , ea. 
25896 
?í PROFESOR DB u T l T 
nnnza, con muchon TÍL 
•frece uunza, con muchoB TÍL **• í \ s ? 
Galvls. colegio " S V r ^ Am?na.,**U? 
y Obispo. a ^"Ua," ¿ I f c 
25285 
SE S C R I T A HUGHES PRAVT;,r-Hj la música, en plano T l ^ ^ 8 ^ ^ ! ; 
inglés. O'Rel Iv Ri T2IÍ* a v o t '- tamh2 55074 u ne,Hy. 81- Teléfono A-6844 ^ 
• 20. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea nues-
tra bóveda constroí-
á a con todo* ios ade-
lantos moderaos f 
las alquilamos para 
Eaardar yalores de todai clases ajo la propia custodia d« los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE mmm 
AS tenemos en naes-
tra bóveda construí* 
Ja con todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
documentes 7 prendas bajo ia pro-
pia custodia d« los interesados. 
Para más mfomes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, ad-
inero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de I n g l é s "ROBERTS" 
S a n Migue l , 3 4 , altos. 
Clase* nocturnas, 5 pesos rv .1 
Clases particulares por el día 1 H 
demla y a domicilio. H^y profeta ^ 
ra las sefioras y «5fioritas.P De e? ,iS 
aprender pronto y bien el Irtinm» . ^ 
Compre usted el M E V D O 
R O B E R T S , reconocido unÍTemimI1!j 
como el mejor de los métoXs" ^ 
fecha publicados. E s el único « z J 
a la par sencillo y agradable; co^S^ 
drá cua qnler persona dominar en 
tiempo la lengua Inglesa, tan neceí* 
hoy día en esta Repúbllau ^ u l , 
-2515g 13. 
M A R I A F O R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R rw 
servatorlo de Ñapóles. San Nicolás íí 
mero 203, altos. Teléfono A-2832. 
21448 6 n. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGil fía. de Inglés y espafiol. Ensefimi 
diurnas y nocturnas en Concordia 25 1 
precios médicos. F . Heltzman, Droff*.' 
Teléfono A-7r47. ^ 
24395 Ji . 
C O L E G I O ^ T H E R " 
P a r a n i ñ a s y señoritas 
E l cuatro da Septiembre empieza el ta-
t o escolar dfc 1916 a 1917. Instrucclfin co» 
pleta hasta bachillerato, incluyendo Tt 
neduría de Libros e Idiomas. Toda clia 
de labores de la mujer; corte sistema "i> 
me." 
Se dan clase de dibujo y pintan q 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d é ürrutia dt 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , altos. 
P i d a prospectos 
C-4068 30 d. «. 
EN MUT CORTO TIEMPO 8K ENSI. fia a confeccionar sombreros, con ii' 
te y buen gusto. Clases de corte, coaíet' 
cldn y encajes, todo a domicilio. Precio 
convencionales. Calle 6, número 8, letn 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 22 o 
PR O F E S O R A GRADUADA DB PjU Tersidad y con seis aflos de práctlci, 
da clases a niñas o señoritas a don!* 
lio, en todas las asignaturas de primen 
y segunda enseñanza. Además inglH 
fiencés, espafiol y pedagogía, ¡nfomu) 
Lagunas, 113. „ 
23672 ^ '* 
LECCIONES E V FRANCES. O A PBÍ fesora, francesa, que tiene r«e™"J¡ 
Inmejorables, quiere discípula». Meton 
rftpido, acento perfecto. Escríbase a 1Í * 
flora X- do Touasalnt, Compostela, m f 
tos. 28105 " i 
UNA SEÑORITA INGLESA. dar clases de inglés. Calle 17 y 4.» 
partamento 12, Tel. 4123. 
25109 
EX T R A V I O . C A R T E R A D E APUNTES extraviada en Prado. Se gratificará a 
quien la entregue a Geronés y Estapé. 
Aguiar, 75. 
25332 22 o 
i { P R O F E S O R DE INGLES .í^í .íij J 
| J r duría de libros, por P^lda doWe, • 
Acciones a domicilio o en ÍU cm, pr» 
dos mfidlcos. San Miguel, 18, altos. 
24969 — 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercial 
Clases especiales para señoritas. d« } 
5 de la tarde. _ 11 eC 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L 
Marqués de la Torre, 97. T ^ 0 ^ 
La mejor recomendación P ? " * 
ció de Cuba, es el título de , . 
Libros, que esta Academia proporc 
sus alumnos. „imiten Intert* Clases nocturnas. Se admiten 
medio-pupilos y externos. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A PARA familias, particular y comercio. Ense-
ñanza del idioma inglés por asignaturas 
más rápido, más provechoso y con mayor 
facilidad. Taquigrafía de Pitman. Clases 
todos los días y noches. Academia: Malo-
Ja. nflmero 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila, 41 
28535 26 o. 
A C A D E M I A " C A S T R O ; 
Tulil^ra^. 
D E P R I M E R A ENJESANZA ^ | | * 
rato. Aritmética Mercantil, rer 
Libros, Mecanog-afía, T u ^ ^ ' j dep# r^-— 
Hay clases de noche para t ' ^ ^ ^ AL 
cllebte o empleado Z ™ { J 0 L " *. M«* fc^/'11 
Jando, no pueda es-f'lnr de a..̂  ^ 
derr-s. 40. altos. Director: A. ^ ^ c< Ii 
PROFESORA EXTRANJERA, T ^ j j l ^ 
da. por 5 idiomas, '"flá" a ica. ¿ J 1 ^ 
espafiol, instrucción «en?" ' „ r e f r ^ WV11 
nlsta, experiencia. * * < * l f ¿ f : ¿ua 
e IB 
UNA 8 E R O R I T A , P R O F E S O R A AMK-rlcaua, desearía dar algunas clases 
de inglés a domicilio; de 8Vi a 10% a. m. 
Informes: calle 17, número 478, entre 10 
y 12, Vedado. 
25514 28 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 año*. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l / * 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumno» pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de f á b r i c a , qne o c u p a r á pró-
ximamente. Amistad, 83-87. 
C-3626 md. I j . 
de ea colocación. ^ í ' ! ' ; " A.7*~-
180, Animas, bajo. Teléfono A ^ 
24747 =^00!'' HP\UV! 
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feccldn. toda clase ^ co'tu 
bos sexos (costura francesa ™ 
lldad el estilo sastre. Clases 
Belascoaín, ntlmero í¿o-
23799 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clmses de Inarlés, Francé». TeiMdarUk 4a 
Libro», MeraiieKimfl» y Plano. 
| A a i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Sf ianiss L e s s o u * . 
Directora: S R A . GIRAL 
S I S T E M A e n 
K 
1 *• B ii 
. Mre H i t * * * - » » 
Andadora en « { • ^ oro P ^ » 
Habana, con MedaM M ^ J ^ 
premio de la ^ a u t o r l i » f̂e-
Credencial Q ^ J f para ^ J V 
^ r a l u m n ^ d e r t ^ ^ 
mes puede hacerse ^ A * 
la misma. , auna» 
Dos boras clase» 
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S g ^ l L U I S G O N Z A G A " 
e n s e n * n z & C s c t i e i a s d e p r i m e r a y s e c u n d a 
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5 6 
F A T H E R MOTNIHAN, 
Director. 
In. 5 oc 
HELADEROS: DULCEROS i HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
24972 
1000 cucharas de 
lata $1.50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para S 
cts., $3, en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de ar-
tículos para Dul-
ces y helados. 
Darío Duarte 
J . DEL MONTE, 204. 
20 o 
HAVANA COMMISSION CO. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
| Si usted necesita alquilar una casa lo 
, conseguirá c6mo, dónde y del precio que 
; desea, viniendo a nuestra oficina. 
I SI usted desea vender o comprar casas 
j y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
¡ potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
¡ gocio sin gastos para usted, con la ma-
i yor reserva por una módica comisión. 
24688 9 n. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador©; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «M IN. lo. t. 
xMrenK\ PE COKTE Y COSI 
PBOrESa Herminia Vizcaya da 
i Ia. 'casa y a domicilio. Tenient, 
STURA; 
clases 
e ie te Bey, 
S.'eVrprlmer piso 30 o. 
A R T E S Y ( 
A O F I C I O t 
s E ALQUILAN' LOS ESPLENDIDOS 
cuatro cuartos, saleta, comedor ál fondo 
dos servicios. La llave en los bajos. Infor-
mun: Monte, 43. Teléfono A-9237. 
25465 22 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Neptuno, 223, sala, saleta, cuatro 
cuartos, saleta, comedor al fondo, dos ser-
vicios. La llave en los bajos. Informan: 
Monte, 43. Teléfono A-9237. 
25464 22 o. 
SE je 
.VISO- J- CASASUS SE HA TRAh-
A ladado a Sitios. 72. Mata el comején 
ítoma trabaos de esfuco de todas clases 
24677 21 o 
COMODI-C f f t ^ e Pa^0caCs?;\afael Blan-
.ntíiruo operario de los salones de la 
Sle Obispo? Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-0201. 
23788 2S 
-^JOTÓJÓ; P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que gartintiza la com-
leta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
mn práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 





ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
JOS de Peña Pobre, número 12, con 
sala, saleta, tres cuartos, sus servicios 
modernos. La llave en la bodega. Infor-
man : Monte, 43. 
25463 22 o. 
ALQUILERES 
Se alquila, en $00, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
Según está ordenado por la Secretarla 
de Sanidad, lo fabrican las PLAVTAS 
AÜTOVACUUN 50 POR loo más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hoy; estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hav 
desgastes, NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan"; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de AIRE. NI 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agun. si se filtra. NO des-
n>arocen las impurezas MINERALES. 
VEGETALES y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
prorlnetos de descomposición v contami-
nación excrementicia, sumamente dañino 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAp0RA y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con un pasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO v CRIS-
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital v quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo HI-
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del AIRE, que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES. Malecón, 75. 
24352 4 n 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módi-
co. Precios especiales por meses y 
para familias. Visiten la casa: Mu-
ralla, ISVz? esquina a Habana. 
31 o 24100 
GLORIA, 117, MUY HIGIENICAS HA-bltaciones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación. $9.00. Informan: Oficios, 88-B, Si-
tos. 24463 21 o 
SE ALQUILA 
La casa calle de Pedro Consuegra o 
Lagueruela, en la Víbora, <i una cuadra 
de la Calzada, con aire por todo-j los 
lados; pero no para enfermos, precio 
mensual de sesenta y cinco pesos en mo-
neda oficial. Estará abierta todos los 
días laborables, de 2 a 5 de la tard¿. In-
formes en la calle Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
25089 21 o 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y HER-mosos altos de Carlos III, número 209. 
En la misma informarán. Teléfono A-6962. 
1-1009. Víbora. 
25409 21 o 
S E ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su prókimidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave e informes en San Pe-
dro, número 6; José Bolado. Teléfono 
A-9619. 25405 25 o. 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depú.lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 Jn, 8 s. 
V E D A D O 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, LA CASA 17, esquina a B, la llave e informes. 
A número 10, teléfono F-4278. 25583 23 o 
A 
L 
S E ^ 
I M P R E S O i Q ) 
TALONES DE RECIBOS, PARA CO-brar Intereses de hipoteca. Talones de , recibos en blanco, apllciildos a cualquier [PC 8K E.\8I. f08J- De venta ea obispo, 86, librería. Se ibrero», con «• tomaran libros de todas clases, le corte, coaftíj «jj^ 
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22 o 
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21 
LEY HIPOTECARIA DE LA ISLA DE Cuba, por Antonio de Fuues y More-
Jín, 3 tomos y un apéndice, $1.50. Faltas 
nibsanablos e insubsanables de los do-
dunentos públicos sujetos a registro por 
Bartolomé Gómez, 1 tomo, $1. De venta en 
Obispo, 86, librería, M. Klcoy. Se com-
pra toda clase de libros. 
2543.') 21 o 
A LOS DUESOS DE CASAS, de recibos para alquileres TALONES _ de casas 
¡ babitncloncs, cartas de fianza y para 
idido, impresos para demandas, carteles 
Jtra casas y habitaciones vacías. De ven-
>j» en Obispo, 86, librería. Se compran 
HHns ríe todas clases. 
21 o 
1 - - —' - ~ « . - H — . — . — 
¡ C a s a s y p i s o s * 
LTO INDEPENDIENTE. ALQUILO LA 
casa Escobar 22, por Lagunas 9, al-
tos, sala, dos habitaciones, cocina y baño. 
Recién construida, a una cuadra de San 
Lázaro. Darío del 
Teléfono A-1584. 
25452 
Kío. San Ignacio, 63. 
21 o. 
SE ALQUILA, EX SAN ISIDRO, NU-mero 43, un local propio para carni-cería o puesto de frutas. 
25343 20 o 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y bonitos altos de Revillagigedo, núme-ro 18, inmediatos a Monte y a dos cua-
dras del parque de Colén, con sala, sa-
leta, 5 grandes cuartos y uno para cria-
dos, instalación moderna; su precio 60 
pesos m. o. Informes en loa bajos. 
25310 20 o 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la nueva casita Cienfuegos, 53, entre 
dos líneas de tranvías, propia para corta 
familia. Sala, saleta, dos buenas habita-
ciones, gas, electricidad y confortable mo-
derno. La llave en el alto,informes: Obis-
po, 119. 25318 20 o 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-tos de la casa Rayo, 39, esquina a Estrella, para familia de gusto. Las llaves 
en la bodega; su dueño: San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora. Teléfono 1-1649. 
M. González y García. 
25336 24 o 
Q E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O la moderna casa Chacón, 8, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. La llave en Aguiar, 62, 
entre Tejadillo y Chacón. 
25346 20 o 
AMISTAD, 58, BAJOS, ENTRE NEP-tuno y San Miguel. Casa moderna. Sala, saleta, cuatro cuartos grandes, co-
medor, baño espléndido. Dos patios. Co-
cina, cuartos y servicios de criados. 
Ochenta pesos. Fiador o dos meses en 
fondo. Llave: en los altos. Informan: Cu-
ba. 31; de 2 a 4. A-2842. 
25199 22 o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-leta, 3 cuartos y demás servicios. La 
llave en la bodega. Informan:' Obrapía, 
61. altos. 
25167 22 o 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS ORO LOS ventilados altos Corrales, 208, con tres (cuartos, sala grande, pisos mosaicos. 
I 25356 26 o. 
H A B A N A 
0 8a"~:""If'AN BAJOS DE LA CA-
•ttabíp | ?sta' 31. esquina Habana, para 
de coinBr i to' se l^sta Para toda clase 
*« cali T0011 Puertu8 correderas a las 
l*i rt.u . a llave' «"«quina a Compos-
Jn." uulcería; su dueño; Víbora, 500, ba-
23 o 
" tarlíia1^Aí L08 ALTOS DE ALCAN-
'"'cos v \ / ' , nuevil construcción, muy 
*llia tnf omodos, propios para corta fa-




Pkerm,̂ 11'̂ ' L0S ESPACIOSOS Y 
r X ^ ^ ' ^ j ü í ^ h . t n 8 alt08 de_San"Mi7Úer 73, con -ntes r e f e j ^ j ^ ™ . comedor, cinco habitaciones. 
'iUrio. Patir •C l̂li,los• cloble Bervlclo sa-
SE ALQUILAN LAS CASAS. GENIOS, número 23, el piso bajo, compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, baños, ser-
vicio sanitario y todo el confort moder-
no. El 2o. piso con sala, cielos rasos, cua-
tro cuartos, cocina, electricidad paga, y 
todo el confort moderno. Informan: Lí-
nea. 9' Vedado. Teléfono F-407L 
25207 22 o 
Para establecimiento se alquilan 
los bajos de Belascoaín, número 
13, entre Virtudes y Animas. Puer-
tas de hierro. Informan en los al-
E ALQUIUA EN EL VEDADO, EN 
cien pesos, la espaciosa casa Calzada, 
número 62, casi esquina a, Baños, con 
grandes jardines, garage y caballerizas. 
Informes su dueño: Teléfono 1-2171 y 
A-4O40. 25561 27 o. 
SE ALQUILA, DESDE EL PRIMERO DE Noviembre la casa calle 13, número 
105, esquina 14, en lo más alto y saludable 
del Vedado, cerca de dos líneas dobles de 
tranvías. Sala, comedor, tres espaciosos 
cuartos, portal, jardín y demás servicios 
con dos entradas. Se puede ver de 3 a 5 
p. m. Informan en Tercera, número 270, 
entre D y E. Teléfono F-4079. 
25540 26 o. 
SE ALQUILA EN «18, LA FRESCA CA-sa Zaragoza, 18-B, a una cuadra del 
tranvía, compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios sanitario 
Informarán en la misma al fondo el en-
cargado. 
25479 22 o. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-lie 4, número 4, Vedado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y patio. Informan: Ga-
Uano v Animas, Café. 
25490 24 o 
PRECIOSO CHALET EN $40 
Se alquila. Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 1-A, quedará terminado el sábado; 
los pisos son de 80 pesos millar, techos 
de concreto; tiene sala, saleta corrida 
dos hermosos cuartos, dos de baño, con 
mucho confort y dos patios uno cemen-
tado y otro para criar gallinas, de unos 
70 metros cuadrados. Informa en la mis-
ma el dueño. Tiene entrada para nuto-
móvlL il 25350 20 o 
ALQUILA CASA NUEVA, CRUZ DEL 
O Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659.-
253330 31 o 
INDUSTRIALES: OCASION 
Una de las casas más grandes para in-
dustria, calzada del Cerro, número 476, 
esquina a San Pablo, se da en proporción; 
tiene seis hermosos salones; con 20 me-
tros de frente y una espléndida instala-
ción sanitaria. Informa en la misma el 
dueño. 25351 20 o 
REINA, 14; REINA, 49 Y RAYO. 29, SE alquilan hermosos departamentos, con vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25419 16 n 
CASAS PARA FAMILIAS, 2 SALONES, en la azotea y a $15, Monte, 130; Mon-
te, 177. con balcón $10; otra de esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte, 38, $9. Amis-
tad. 90; 2 por $10. 
25429 27 o 
FAMILIA PARTICULAR, ALQUILA UN departamento, en $12, con todos ser-
vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31, piso lo., derecha. 
25443 25 o 
AVISO 
Ignorándose el domicilio del señor An-
tonio Fernández, dueño que fué de" la Mue-
blería situada en la calle de Qallano, nú-
mero 95, se le ruega por este medio, se 
sirva pasar por la casa calle de la Mura-
lla, número 53, para comunicarle un asun-
to que le interesa. 
25568 25 o. 
s 
S e n e c e s i t a n I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que sepa cocinar, para ir 
al campo. Buen sueldo y corta familia. 
Consulado, 76. Se desean referencias. 
25577 23 o 
E SOLICITA UN CRIADO DE MAN 
Uque sepa cumplir con S^**»? , J J 
que traiga referencias, sueldo $-0/ ™ 
pa limpia; y una criada que sepa tam 
blén cumplir con ™ obligación y t j j l -
ga referencias; sueldo $!« 7 ropa, limpiaj 
en Aguila, 98, bajos. „« 
25588 
OE SOLICITA UN JOVEN, r ^ ^ f j ^ 
O lar, que sepa bien hacer 1«J'™*1** 
de la caía, limpio y trabajador. M * * " 
traer referencias de donde haya esiauo. 
Aguiar, 60. „ 
25544 -3 0-
EN SOL, 79, SE SOLICITA UN 8EGUN-do criado que traiga recomendacio-
nes. 25490 g M 
SE SOLICITA PARA SERVICIO LN Columbla, un buen criado que sepa su obligación, que sea activo, fino y hon-
rado. Con referencias. Sin estas condi-
ciones que no se presente. Sueldo -̂̂  ^ 
y ropa limpia. Informa Pedro Gómez Me-< 
na. Riela, 57; de 3 a 6. _ < 
25431 2 10 
"XTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
IN no y dos buenas criadas para habita-
ciones. Se pagan buenos sueldos y se da 
muy buen trato. Habana, 114. 
25457 21 o. 
EN MALECON, NUMERO 330, ENTRE Gervasio y Belascoaín, 1er. piso, 
solicita un criado de mano. 
25329 20 o 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA l*. que tenga práctica y que tenga refe-
rencias de la casa en que ha servido; ha 
de ser blanco, en Campanario, 1W, In-
formarán. 
25306 20 o 
A 'IISTAD, 87, MODERNO, AMUEBLA-
j t \ . das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25328 31 o 
rflHE AMERICAN HOME. ESTA CASA 
X ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 31 o 
SE SOLICITAN DOS 3IUCHACHAS, una para criada de mano y la otra 
para habitaciones, que sean formales, se-
pan su obligación; si no que no se pre-
senten. Calle F, esquina a 13, Vedado. 
25580 23 o 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSl-lar, en San José, 119, antiguo, altos. 
Para un matrimonio. 
25575 23 o 
EN LA NEW YORK. AMISTAD, NU-moro 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25344 26 O 
DESEO CUARTO 
amueblado, con entrada independien-
te y que tenga buena ventilación. 
Preferible en casa particular. Dirigir-
se por escrito con informes e indican-
do precios al apartado 1015. 
25301 20 o 
HOTEL L 0 U V R E 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
dido» departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, una 
excelente comida: también se sirve a la 
carta. Teléfono A-4434. 
25114 21 o. 
C E ALQUILA, EN 17 PESOS, LA CA-
O sa. Moreno, número 61-A, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina e inodo-
ro, patio y traspatio. Informan: Campa-
nario, número 164. 
25083 21 o 
S ' 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-
zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
25528 26 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN S4J, UNA espléndida casa de altos, calle E o Baños, 189. Informan: tlenaa de ropa o 
en Santa Clara, 9 y en ésta se expen-
den los vinos puros de uva sin encaiMnofi. 
25097 21 o 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET de dos pisos, con lavabos de agua co-rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. En una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24458 21 o 
C|E ALQUILA, EN 1», ESQUINA C, VE-
IO dado, un precioso chalet de alto y 
bajo, con doble servicio sanitario y de-
más comodidades. La llave al lado. In-
formarán : 10. entre 6 y 8, letra M. Te-
léfono F-4446. 
25353 21 o. 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
S1 casa, con portal, saleta, comedor, gara-
ge y cuarto de criado. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
Estrada Palma. 109. La llave en el 105. 
Teléfono 1-2015. 
27 o. 
LAGUERUELA, SIN NUMERO, EN LA Víbora, entre las calles de Agustina y José Manuel, a una cuadra de la Calzada, 
en punto seco y muy ventilado, con ha-
bitaciones para una familia no muy nu-
merosa, se alquila, pero no para enfermos. 
Estará abierta todos los días de trabajo; 
de 9 a 11 a. m., y de 3 p. m., hasta 
el oscurecer. Informes en Cuba, 140; de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-4233. 
25503 27 o. 
C E ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
O to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mosttalor y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café La Mlm. 
25003 12 TI 
C E ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-
O jos, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-8043. 
24346 20 o 
ÍT ABIT ACIONES CON MUEBLES Y 1 servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por día desde 60 centavos. Comida, mes, $15; 
día. 69 centavos. Aguiar, 72, altos. 
25174 29 o 
17N AGUILA, 113, PELUQUERIA "EL HJ Modelo," casi esquina a San Rafael, 
alquilo habitaciones a hombres solos, o 
matrimonio sin niños. Teléfono A-3651. 
24900 20 o. 
MARÍANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0GOLOTTI 
"OEPARTO BUENA VISTA. PASAJE A 
X \ i y 5. Se alquila la esquina, de mam-
posterfa, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
54577 22 «. 
VARIOS 
C E DESEA ARRENDAR UNA FINQUI-
O ta de una o dos caballerías, que ten-
ga buena comunicación con calzada o 
carretera, en la provincia de la Habana. 
L. Alacán, Factoría, 108. 
25095 21 o 
| H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
GALIANO, 75, TELEFONO A-5004, CA-sa para familia, se alquilan habitacio-
nes, con balcón a la calle, servicio esmera-
do. Se camhlan referencias. 
25573 24 o. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS IIABI-taclones con balcón a la calle, altos, 
de Dragones, número 10, esquina a Amls-
1 tad, frente al Campo de Marte. 
! 25592 3 n 
ALTOS ESPACIOSOS: LUYANO, 63, SA-la, comedor, recibidor, cinco habita-ciones, dos separadas, cielos rasos, baña-
dera. Pasa el carro cada cinco minutos 
$36. Otro alto, 61-A, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios $26. 
25569. 23 o. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. . Precios mó-
dicos. 
25509 26 o 
"^V' Vull0! y,trasPutio, galería de" per-
nforml6 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
7 ^ 7 Í ^ 0 J ^ % 30 nif" I5auco ,le NOTa «cotia, 
^ fr l sV' j ! 2J- ' fe departamento, núme-
tos. 
25071 28 o. 
VIBORA. EN $40.00, SAN LAZARO CA-si esquina a San Mariano, portal, sa-i la, recibidor, tres cuartos, uno para crla-
i do, dobles servicios. Llave en la bodega 
¡ de la esquina. 
25500 22 o 
kT •o» esDlA,̂ ! ALTO«. SE ALQUILAN 
de co " .ld?8 alt08 de P8ta casa, aca-
^ f̂orman «en lü8 buJ03 ^ mls-
27 o 
EL PRI-B m« Piso d!8' SE ALQUILA Cierto* con aSU moilerna casa, cua-
K*0/ . ' le servid'm Corrk'ute, sala, co-
' ^ ^ j S & O ^ ^ Informes en el princl-
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25065 28 o. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-quila a matrimonio solo, un departa-mento de 3 habitaciones, casa moderna, 
en segundo piso. No hay papel en la 
puerta, único Inquilino. Se enrabian refe-
rencias. Apartado, 1912. M. B. 
25470 22 o. 
QE ALQUILAN HABITACIONES, A CEN-
O tén. Jesús Marín, número 110, se de-
sea un muchacho, para mandados. 
2C5474 22 o. 
T>KOXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-
JT quila un chalet de esquina con todos 
los adelantos y comodidades modernas. 
Luis Estévez y O'Farrill, en la Víbora, 
a una cuadra de Estrada Palma. En el 
mismo informarán. 
25407 21 o 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-clón a hombres solos o matrimonio sin niños. Neptuno, 44, bajos. 
25476 26 o. 
JESUS MARIA, 42 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis i 
dormitorios, cocina y demás servicios. Pre- I 
do $66. Informes: Prado, 10. Teléfono i 
A-25a3. 
25040 23 o. 
J»br!car, Saan8 tre* Pisos, acabadas 
?! «Uuad». WSTuel. número 65, 57 
brisa y 
SE ALQUILA TN A COMODA Y FRESCA cas 
J^ormaíTr,' ii0S «^ntos moder-
& ^ - a ¿ - a S M W r 5 u á r ñ o 
QUINTA D E TOCA 
ProSlíf11'10, con '^a 
V . P«-op6sit„ y "^oleda. construc-
hotel "̂ """c '^""tria, cole-
Ppr^!íc- Se maulla. Infor-
40, al-
_̂ a en Morro, 9, altos, con sala, 
SEPARA- ]etn gjete amplios cuartos, dos cuartos de 
baño y .cocina. Informan en Campanario, 
70. altos. Teléfono A-4571. 
25048 21 o. 
EN LA VIBORA. SANTA CATALINA y Cortina, se alquila una bonita casa, acabada de construir. Sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, baño, patio y garage. 
Informan: Animas y Monserrate. Ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
.̂MH 25 o 
ALQUILAN, KN 5̂ PESOS. LOS 
bulos de Estrada Palma, 55. con 3 
cuartos, sala, comedor y servicios. Todo 
moderno. Informes en la bodeea. 
25nto 20 o 
I TTNA PERSONA. DEL COMERCIO, QUE 
I U desee vivir cerca de su oficina, puede 
i alquiler una ventilada habitación en fa-
i milla privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
' por Lamparilla, segundo piso. 
! «^""J 26 o. 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del parque, se alquilan habita-ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das comldades, precios módicos; buena 
limpieza y comodidad. 
25008 22 o 
Aí.lILA, 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
la calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
GALIANO, 70. CASA DE MORALIDAD, se alquila un hermoso deportnmento y una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hav habitaciones chicas, con toda 
asistencia. 25123 23 o. 
EN LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-nal, se alquilan hermosas habitacio-nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Riela, 88. 
24661 21 o. 
H 0 T E M A l f H A T T A R 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O blanca, honrada y trabajadora, de me-
diana edad ¡ para hacer la limpieza de la 
casa y ayudar a la señora. En pequeños 
ratos a una niña. Se exigen referencias, 
sueldo $15, ropa limpia y habitación para 
dormir. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. Lealtad, 145-A, bajos. 
25550 23 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
que sepa su obligación. Calzada de 
Jesús del Monte, 366̂ ), frente a la Iglesia. 
25555 23 o. 
SE SOLICITA PARA JESUS DEL MON-te, calle Josefina, número 27, tres cua-
dras del paradero, una manejadora, de me-
diana edad, que sea fina y cariñosa, que 
esté acostumbrada a manejar niños, el 
niño tiene dos años, que traiga buenas re-
comendaciones, sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. De 9 a 6 de la tarde. 
25574 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E8PASO-la, para el servicio de dos personas pa-
ra Santa Clara. Sueldo: $20, casa y comi-
da. Viaje pago. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reill, 32. 
25617 23 o. 
CRIADO DE MANO, PRACTICO EN servicio de mesa, y con referencias, 
se solicita en Consulado, 130, altos. 
25312 20 o 
S 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 o. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-la, que entienda de cocina, para tres 
personas, para el Camagüey. Sueldo: $20. 
Viaje pago. Informan: Villaverde y Ca. O' 
Reilly, 32. 
25616 23 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo, 15 pesos. Es pa-
ra ir a Manzanillo. Informan en Animas, 
20. altos. 
25526 26 o 
SE NECESITA COCINERA, PENIN8U-lar, para un matrimonio solo, que duer-
ma en la colocación, sea honrada, limpia 
y dispuesta. Tejadillo, 30, altos. 
24489 22 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUH tenga buenas referencias. SI lo desea 
puede dormir en la casa. B, 242 y 244, en-
tre 25 y 27, Vedado. 
25496 22 «. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, para corta familia. Informan: calle 
17 y D. Ferretería La Perla. Teléfono 
F-1826. Vedado. 
, 25609 23 o. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA EN Juan Bruno Zayas, entre Santa Catali-
na y Milagros. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Si demuestra valerlo se le dará más 
sueldo. Teléfono 1-2106. 
25606 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir bien la mesa y 
traiga recomendaciones. Línea, 99, esqui-
na a 10. Vedado. 
25618 27 o. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, peninsular, 
que sepa algo de cocina. Se exigen refe-
rencias. 25625 23 o. 
CRLVDA, LIMPIA, PARA EL SERVICIO de un matrimonio, se necesita. Suel-
do: de 15 a 20 pesos. Neptuno, 43. Li-
brería Universal. Teléfono A-6320. 
25622 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que ayude a la cocina. Sueldo 
$20. La Rosa, 3, Cerro. 
22 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-ven, blanca, para corta familia. Sol, 
10, primer piso. 
25472 22 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, ha dé tener recomendacio-
nes. Presentarse de diez a doce de la ma-
ñana, en la calle 19, número 119, esquina 
a L, Vedado. 
25477 22 o. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S u Lázaro y B e l a s c r a í a . 
Todas las habitaciones con b»Bo priva-
do, agua caliente, teléfono y ele> ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
24589 31 o. 
HOTEL "ROMA71 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pn cumplir con su obligación y tenga 
buenas referencias; para corta familia. Ca-
lle B, número "42, entre 25 j 27, Vedado. 
25485 22 o. 
CRIADA DE MANO, DE MEDIANA edad, con buenas referencias, se solici-
ta en San Lázaro, 184, altos. Sueldo: $16. 
25537 23 o. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, con referencias. Angeles, 5. 
25377 21 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN-CA, para ayudar en los quehaceres de 
la casa; se le paga sueldo y ropa lim-
pia y se enseña coser. Informan: San 
Miguel, ?04, antiguo. 
25408 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir la mesa, 27 o Prín-
cipe, número 76, a media cuadra do la 
Universidad. 
25412 21 o 
QE ALQUILAN, EN SAN MIGUEL, 62. 
O herniosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
ra industria o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
24788 20 o. 
V E D A D O 
23 o 
una manzana 
l̂éfono Ae7wfln0, nüI°'ero 
de OTO ^ u 




casa SE DESEA 
Pequeña. 
26 o. 
ALQUILAR ^ de siY.T' con "na renta qu 
S Rp* T7 me,,• Hotel Europa. 
.'U-Ql ILA EL ^~N'colás.L'8?0 P1SO DE 
call( 
amueblado Vnf «cabado de 255M Inform<« en̂  la 
iabÍF^A* ^ANTA ~BA ILA 
CJE ALQUILAN EN $50 LOS BAJOS DE 
O la Avenida Estrada Palma, r' 
SE ALQUILA, EN CONSULADO, 40. antiguo, altos, un departamento a un ¡ caballero, es casa particular y de un ma-
trimonio solo; se cambian referencias. 
i 2551 22 o 
TJRADO, 87. ALTOS. SE ALQUILA UN 
I JL departamento con tres habitaciones, 
icón vista a la calle; en 35 pesos. 
508 26 o 
TARDADO. EN UNOS HERMOSOS Y 
V fresquísimos altos, en la Línea, una 
señora de respetabilidad ha abierto una 
( "Casa de Familia," con confortables ha-
I bltacloncs para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, baños con 
agua callente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 31 o 
EN EL VEDADO: EN UNA RE8PETA-ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A una cuadra de la Línea. Se 
I cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y F. 
25282 26 o. 
Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
.,de criados, independientes. La llave en 
J O - SE ALQUILA LA CASA MAN-1 los altos. Informan en 25 número 283, 
rlque 148 casi esquina a Reina, i altos, entre D y E. Vedadx De 7 a 12^ m. 




Industria, 88, altos. 
para criados, sala, comedor jr doble ier-! xriBORA: BB ALQUILA LA CASA JO-
vlclo sanitario. La  en Reina, 89. | y Seflna, 14, a 3 cuadras del paradero 
v 1 de la Estación Ilavana Central. I 
cuartos, comedor, saleta, patio y traspa-
tio La llave al lado, precio $25. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
25Ó35 23 o. 
23 o. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-293j. 
25088 23 o 
Yruíf 
SE ALQUILA 
La casa calle de Luz, número 2S, altos, 
cerca de la Plazoleta de Belén, en precio 
de seseéis êsos moneda oficial. Las lia-
ves e lirfene en Cuba, 140; de 8 a Id a. m. 
y de 1 a * t m. Teléfono A-4233. 
25090 
SE ALQUILA EL CHALET 
calle Agustina, entre Avenida Acosta 
v'Lagueruela, se compone de portal, saín, 
saleta seis cuartos, comedor, cuarto de , ] 
baño,'cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora, 
25045 • 21 o. 
P E ALQUILA UNA PRECIOSA HABI-
O taclón, alta, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Precio, 8 pesos y 
con luz, casa nueva. Animas, número 149. 
25503 22 o 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
ia y por meses, precios convenciona-
Ües. Teléfono A-2998. 
' 21000 .SI o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
SE SOLICITA, PARA SERVICIO EN Columbla. una buena criada que sepa 
su obligación, que sea activa, honrada y 
conozca algo de costura. Con referencias. 
Sin estas condiciones que no se presento. 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Informa : 
Pedro Gómez Mena. Riela, 57, ds 3 a R. 
25432 21 o 
"\f ANEJADORA: SE NESECITA UNA 
1TÍ manejadora, mayor de edad, en Je-
sús María, 90, ciudad. 
25399 21 o. 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA, PA-ra matrimonio, que duerma en la co-
locación. Inútil presentarse sin referen-
cias. Carlos III y Ayesterán, altos, por 
Ayesterán. 
25539 22 o. 
SE SOLICITA EN LA CASA. 17 ESQUI-na a H, una cocinera que sepa coci-
nar, sea limpia y duerma en la casa para 
ayudar a otros quehaceres. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. 
25406 •>! 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA REPOS-tera que duerma en la casa. Sueldo, 
de $20 a $25, según aptitudes. Principa 
o 27, número 70 a media cuadra de la 
Universidad. 
25411 21 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR, 
O de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar en algo en los demás quehaceres do 
la casa; son tres de familia y no hay 
niños; tiene que dormir en la colocación 
y ha de ser muy limpia. Sueldo: 10 pesos 
y ropa limpia. Escobar, 11, bajos. 
25454 21 o. 
/^QCINERA, BLANCA, LIMPIA, CON 
\ J referencias, para corta familia, sueldo 
lo pesos; si se hace cargo de los quehaceres 
de casa chica, 20 pesos. Tiene que dormir 
en la colocación. Calle 8, número 48 en-
tre 21 y 23, Vedado. 
25278 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa, para familia de tres personas. 
Cárdenas, número 37, altos. 
. -'''^ 20 o. 
SE NECESITA UNA COCINERA. QUE haga además la limpieza en San José 
38. altos. 
25281 20 o. UNA COCINERA, BLANCA, QUH duerma fuera, se necesita en Neptuno 
número 162-A. principal. Señora de Mon-
tero. 25316 20 o 
NECESITO UNA COCINERA, ESPA-
ñola, que sepa lavar y planchar para 
el campo. Sueldo 20 pesos. Informan en 
Diaria, 10. 
25324 20 o 
COCINERA, ESPASOLA, QUE ADEMAS haga la limpieza, dos personas, suel-
do $17. Virtudes, 175, altos. 
25341 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza en casa pequeña de 
un matrimonio, y duerma en la casa. 
Aguacate, 44, altos. Sueldo, $18. 
25355 20 o. 
SE SOLICITA COCINERA, QUE DUER-ma en la casa; tendrá habitación in-
dependiente. Alcalde O'Farrill, 12, Estrada 
Palma. Víbora. 
25186 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San Ni-
colás, número 213, altos. 
24432 20 .o 
C O C I N E R O S 
VEDADO: CALLE K, ESQUINA A 13, "Puerto Arturo," se solicita un co-
cinero y repostero, entendido en su oficio 
y con referencias. Se paga buen sueldo. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres. Se da buen sueldo. Industria, 162; 
tercer piso. 
25442 21 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, que sea trabajadora y 
formal, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Se pagan los viajes, calle 17, 445, entre 
8 v 10, Vedado. 
25267 20 o. 
EN EL VEDADO, CALLE 2, ENTRE 21 y 23, número 202. so solicita una bueña criada de mano, que entienda de 
costura y sepa zurcir; si no es formal y 
no trae buenas recomendaciones, es inú-
til que se presente. 
25273 20 o. 
Qr: NECESITA UNA CRIADA Y UN CO-
O cinero o cocinera. San Lázaro, 484. ba-
jos. 26292 20 o. 
S 
E SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
12 a 8 p. m. Prado, 27, altos. 
25326 20 o 
C E NECESITA UNA SIRVIENTA PA-
O ra ayudar a la limpieza, que entienda 
de cocina y traiga buenas referencias. In-
forman en Aguiar, 47, bajos, ibquierda. 
25334 2 0o 
i P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O 
DESEO SABER EL PARADERO DEL señor Valentín Arca Gómez, natural 
de España. Coruña, Noya. para asuntos 
interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 6164 10d-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que traiga buenas referencias de 
honradez y saber trabajar. Calle A, nú-
mero 200, entre 21 y 23. Vedado. 
25368 20 o. 
FARMACIA, SE SOLICITA UN APREN-dlz adelantado para una botica de 
campo. Informes: Villegas, 14, altos. 
23 o 
SASTRES 
Se solicitan dos operarios y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados; se paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. D« 
no ser así Inútil presentarse. Escriban 
n la dirección siguiente: V. Presas José 
María Agrámente, esquina Chicho Valdés 
Ciego de Avila. ' 
25551 28 o. 
E-'N RAYO, 29, SE SOLICITA UN POR-i tero, que sea formal; sueldo doce pe-
sos, ropa limpia. 
25582 23 o 
SE NECESITA UN BUEN CHAUFFEUR, con buenas referencias. Capote Mer-
caderes, 36. altos; de 8 a 10 A. H v de 
2 a 4 P. M. * # w 
25559 23 o. 
SE NECESITAN DOS SEÑORITAS, pan» trabajar en cajas de cartón. Es prefe-
rible que sepan. San Nicolás. 221. 
25572 23 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA. Sueldo: 515 y ropa limpia. San José, 
97. altos. 
25456 21 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, paro las habitaciones, que entien-
da de costura, en Campanario, 104, infor-
marán. 
250307 20 o 
alt"5 
Habana, "¿fl"" BA-¡ C E ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM-fle m ê<lor y ()ehft0 -̂ UCOn Ba; | parilla. 35. esquina Compostela, com-puestos de sala, comedor, dos cuartos, co-cina y servicios, ganan 40 pesos. Infor-man en el café. 
25016 20 o. 
« oficln|lén0dl("n^«V U ^ 
n mismo. cimlento- lQ-
Sl o 
C E ALQUILA O S E V E N D E MAGNI-
O fleo local, para cualquier clase de es-
tablecimiento. Luynnó, 113, frente a Hen-
I ry Clay, puertas de hierro e interiormen-
1 0 1 te comodidad para familia. Llave e In-
' forman: Perseverancia, 52, bajos. Telé-
fono A-9414. 
25079 21 o 
g E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
LUYANO Y FABRICA 
Un hermoso local, acabado de fabricar, 
, , propio para establecimiento; al lado una 
sa Jesús María número 48, último pre- | hermosísima casa, acabada de edificar con 
cío $30. La llave en los bajos. Informes: todas las cosMiíldades y servicios mo-
San Ignacio, número 72. Teléfono A-269S. dernos ambofc 
24962 20 o. » 25119 21 o. 
CASA BIARR1TZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 5 n 
/ i RATIFICACION, AL QUE INFORME 
VT del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal de 
Ranchuelo, provincia de Santa Clara, Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Pifión para asuntos de familia. Al In-
formar diríjanse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA corta familia y de moralidad. Se paga 
buen sueldo. San Benigno, esquina a San 
Bemardlno, Jesús del Monte. 
25367 20 o. 
SE NECESITA un joven meca-
nógrafo, práctico en inglés y es-
pañol, en una Institución de Cré-
dito. Dirigirse a "Financiero.'* 
Apartado, número 529, Habana. 
C «271 3d.2o 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de café, para el campo, provincia de 
la Habana. Buen sueldo. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. 
2̂ 614 03 0 
ATENCION 
Solicito socio con 250 pesos, trabajador 
para un negocio que deja un sueldo de 150 
pesos mensuales. Informes: de 7 a io- en 
Belascoaín y Reina, kiosco de bebidas Ole-
garlo. 25612 23 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, para el servicio de corta familia 
Aguacate, 48, altos. 
25357 , 20 o. 
EN SOL, 85, SE SOLICITAN UNA CRIA-da de mano y una manejadora, con 
buenas referencias. 
25155 30 o. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas. frescas, baratas, con o sin gabi-1 netes y balcones a la calle, a hombres 
I solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
I Se dá luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 90 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Fívrtero. TeL A-9828. 
I 23461 25 oc 
A LA I'ERSONA QUE DIüA EL Do-micilio de una Joven española de 
Orense, se le gratificará con $25, pues 
en el mes de Julio salló del Central 
Purio, Provincia Santa Clara, con rumbo 
a la Habana. Para Informes: El Lazo 
de Oro, Parque Central. 
24914 21 o 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO Y UNA criada de mano y una manejadora 
con recomendaciones, en Belascoaín 30* 
alto». 225453 21 
PRACTICO DE FARMACIA PARA UNA casa de importancia, que tonga prác-
tlea y referencias. Informan: Cuba. 85. 
SE SOLICITAN DOS OPERARIOS. PAR\ hacer sillas, han de tener práctica en 
dicho trabajo. Preséntese en la casa de 
Gancedo, Toca y Ca.. al señor Torre. Cal-
zada de Concha, número 3, 
25405 25 o 
I1N AGUACATE, 75, SE SOLICITA UÑ J operario y un aprendiz, sastre. 
2¡>473 22 o. 
SE NECESITAN 25 HERREROS, PARA bamo y aprendices adelantados. Re-
parto Buena Vista. 
15480 ^ _ 
C E SOLICITA UN PROFESOR, QUE SE^ 
Si/an,¿f..ncés y, ta<lulfrafía, en ZulueU, 
25487 e8,luIna * Drafonei, Habana! 
22 *, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de l a is la . A m a r g u r a , 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 6 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once . Ganad-» todo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Se rv i c io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden bur ras paridas. S í r -
' ,e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
24104 81 o 
A g e n d a d e C o l o c a c i o n e s 
S o l , 3 9 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
de E m i l i a n o Hered ia T a m a y o 
C o n recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , con pun tua l idad , cr iados y 
criadas de mano , manejadoras , 
cocineros, fregadores, r epar t i -
dores,, chauffeurs , ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
m a n d a n a todos pueblos de l a 
Is la . 
T T N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
U edad, desea colocarse de criada de 
mano en casa de corta familia o un ma-
tr imonio; sabe coser y tiene buenos in -
formes. Teniente Rey. 69. informan. 
25024 • - ' 22 o 
UNA P E N I N S U I ^ K , DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano y l impiar habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Damas, 
45. 20612 22 o 
UNA SESOUA, AMEUICANA, DE CO-lor, desea colocarse con uua familia 
buena, de manejadora, de uno o dos n i -
ños, que no sean muy pequcflos. Tiene 
referencias. Informan: Acuila. 220. 
P279 23 o. 
PERSONA JOVEN, ACTIVO, CON E x -periencia comercial y con algún ca-pital , desea socio que posea de $3.000, en 
adelante, como gerente o comanditario, pa-
ra ampliar negocio serio y de gran por-
venir. Referencias comerciales de primer 
orden. Dirigirse a M . A. García. Lista de 
Correos, Habana. 
25423 ' ' 22 0-
P E " O L I c r r A UNA SESORITA, QUE 
O sea práctica en el despacho y venta de 
•ombreros de señoras, en San —afael, 27. 
La Bandera Americana. 
25478 22 0-
POR ENFERMEDAD D E L DUESO, SE admite un socio o se vende una joye-ría con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene útiles 
para trabajos del ramo. Informa Alfredo 
Art is . Obrapfa, 06. cuarto, número 9; de 
6 a 8 de la noche. 
25493 26 0-
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA escritorio y cobros, debe entender de 
cuentas y tener buenas referencias. Dir í-
janse Apartado 575. F. Roque. Habana. 
25513 22 <> 
S E S O L I C I T A N C A Z A D O R E S 
Para obsequiarles en "La Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los úl t imos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 13d-19 
NECESITAMOS DEPENDIENTE CAFE, fonda, cocinero para campo, camare-ros muchachos para almacén, mensajero, 
sirvientes clínica» criado, infinidad de co-
locaciones. Informes The Beera Agency, 
O'Rellly, 9%, altos. 
C 6257 4d-19 
V E C E S I T O OCHOCIENTOS TRABAJA-
j S dores, para la gran vía de ferroca-
r r i l en Camagüey; Jornal desde $1.50 en 
adelante y viaje pagado sin descuento. 
Habana, U4, informarán , 
25515 22 0 
SE SOLICITA, E N PRADO, 68, BAJOS, una inglesa o americana, para aten-
der unos niños. Debe traer referencias. 
25520 22 o 
Q E NECESITAN SEÑORITAS ACTIVAS 
O para fácil y muy lucrativa propagan-
da. San Ignacio, 65, bajos. 
25525 22 O 
S 
E SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
dizas para coser. O'Rellly, 88. 
25547 22 O-
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P E -nlnsular, que no sea mayor de 14 años 
n i menor de 12, y esté dispuesto a traba-
jar, para ayudar a la limpieza de una 
casa de corta familia. MalecCn, M , bajos; 
de las 9 a. m. en adelante. 
25532 22 o. 
N E C E S I T A M O S DEPENDIENTE CAFE, 
i.>¡ provincia Matanzas, $25, viaje pagado; 
un segundo cantinero, provincia Santa Cla-
ra, $28, viaje pagarlo. Informes: The Beers 
Agencv. O'Rellly, 9 y medio, altos. 
C 62BS 3d-19 
SE SOLICITA EN CORRALES, 75, UN dependiente, para repartir cantinas y 
avudar algo en la cocina, sueldo $15. 
"25378 21 o. 
SE NECESITA U N TENEDOR DE L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 o 
PELUQUERIA L A CENTRAL, OBRA-pía, 37, se solicita una muchachita, 
que quiera aprender el oficio de peluque-
ría. 25379 23 o. 
EN MARIQUE, 202. ANTIGUO, SE SOLI-cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s de n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
cesa, 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 15d-lS 
SE SOLICITA UN AGENTE VENDEDOR que trabaje para un art ículo de mucha 
facilidad. Indispensable referencias. I n -
formes: Hotel Roma. Habitación, 23. 
25455 21 o 
25152 SO o 
SE SOLICITAN APRENDIZAS PARA 
peluquería, con principios o sin ellos. 
Peluquer ía Pilar. Industria, 119. 
25404 21 o. 
ATENCION: SOLICITO V'NA PERSO-na que disponga de cuatrocientos pe-
sos para abrir un establecimiento de ví-
veres, fruta y aves, en punto céntrico de 
mucho porvenir. Aprovechen ocasión. I n -
forman en la Calzada Monte, 132. 
25375 20 o. 
SOLICITO SOCIO CON 460 PESOS PA-ra un negocio que produce 7 pesos dia-
rios; tiene que ser trabajador; el nego-
cio puede verse. Informes: de 10 a 11. Rei-
na y Belascoaín. Café La Independencia. 
Departamento de frutas» Manuel. 
25374 20 o. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO ES-pafiol, para Holgu ín ; él para el ser-
vicio exterior de la casa, y ella para 
criada. Buen sueldo. Viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
25363 20 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA L I M -piar dos automóviles, sueldo veinte pe-
sos seco, si su trabajo lo amerita se le au-
mentará . San Lázaro, 364; tiene que dor-
mir en la casa. 
25393 21 o. 
N MUCHACHO QUE E N T I E N D E A L -
, go de escritorio para recados y l i m -
pieza en la oficina. Con buenas referen-
cias, se solicita en Oficios, 88-B, altos. 
25003 20 o 
A D M I N I S T R A D O R 
Se n e c e s i t a p a r a c o l o n i a d e c a ñ a 
d e c u a t r o m i l l o n e s , e n l a p r o v i n c i a 
d e C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a d e t r a b a j o s d e c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o s u e l d o , e x p e r i e n c i a , e t c . A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 0 . J a t i b o n i c o . C a -
m a g ü e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE SOLICITA UNA ENCARGADA T P E -ninsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. A l no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
altos. 25004 27 o 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s a g e n t e s 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SE SOLICITA SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 11. 
24579 21 o. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones ' X a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
N E C E S I T O DOS MUCHACHONES FUER 
X I tes para almacén, cuatro más para 
una fábrica, cinco camareras para café; 
dos para hotel, cuatro cocineras y tres 
muchachos. Habana, 114. Y una criada. 
25458 21 o. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, Es-pañol, de 20 a 25 años de edad, con 
referencias y su t í tulo, para el campo. 
Buen sueldo. Informan: Villaverde y Ca 
O'Rellly, 32, 
25364 . 20 o. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
para coser camisetas de C r e p é , que 
sepan t rabajar las , sino que no se prc-
5e°t0<?,• J- VidaI» Mencaderes, 4 1 , altos. 
20 o. 
S E SOLICITA UN BISELADOR, SE L E 
)¿l,P^gn Ĵ1611 sueldo. También aprenli-
2 5 2 V ^ Unlversl<iad, 14, Habana. 
31 o. 
TyrODISTA: NECESITA OFICIALAS Y 
v ™ P ^ d í ? a 8 ' C a n t a d a s , en Rayo, 34 
yorV,-.p.0I Dra«ones, altos. 
25117-18 23 o. 
DOS JOVEXES, QUE TENGAN BUE-na letra y números , que no tencan 
inconveniente en i r al ¿ampo, v con re 
altes ' 88 SŜn en C^STÜado^ 130. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i ta l n i experiencia. Garan-
t izamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
f ^ . J ^ h o m á s . Dir ig i rse a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R S T 0 N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . ü ü . 
25228 
SO o. rr————— ov o. 
8 ^ 0 ° c ^ O ^ n 1 0 - 8E ^ C E S I T A 
pero y en buena m..PSm n/^ocio pres-
tado 2328. march». Diríjase Apar-
23345 
\ 24 o 
T H E B E E R S A G E N a 
M i g u e l T a r r a s o 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con sn obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. CRel l ly , 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 81 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cuba. 26, ha-
bitación, 8. 
25376 21 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, una de manejadora y otra 
para habitaciones; saben cumplir con su 
obligación; tienen referencias. Aguila, 
114-A. habitación, 28. 
25305 21 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Lleva bastante tiempo 
en el oficio. Informan en Estrella, nú-
mero 24. 
25402 21 o. 
JOVEN, CATALANA, RECIEN LLEGA-da, desea encontrar a un matrimo-
nio sin hijos o una corta familia para 
los quehaceres de la casa. Informes: Ber-
naza, 29, altos. Teléfono A-4933, 
25423 o í 0 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora una muchacua, 
peninsular, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: V i -
ves. 155. 25426 21 o 
SE COLOCA UNA MUCHACHA. D E 
criada de mano o manejadora, de 
buenas referencias. Dragones, 23, taller 
de lavado. 
25431 o í 0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano, traba-
jadora y honrada; desea una casa de mo-
ralidad; no admite tarjetas. Informan: 
Apodaca, número 17. 
25440 <>! 0 
UNA MUCHACHA, RECIEN L L E G A -da, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. En Neptuno, 13 altos. Informan; 
no se admiten tarjetas. 
25450 21 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, un solo niño, es muy formal ; sa-
be cumplir bien; tiene referencias. I n -
forman: Reina, 15, altos. 
252S4 20 o. 
UNA PENINSULAR, CASADA. DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referenolas buenas. Informan: 
Factor ía . 70, bajos. 
25890 20 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de coci-
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
Lamparilla, 72. 
25o()2 22 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada do 
mano, lleva tiempo en el p«tl8. Informan: 
Cerro, Palatina Chnnle, 28. 
25293 20 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA SEífORA. 
KJ de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora. I n f o r m a r á n : San Lázaro, 
número 295. 
25294 20 o. 
UNA SE5ÍOBA, PENINSV .AR, DESEA colocarse, en sa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Fonda "La l a de la Machina," 
Muralla, 0 
25296 20 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Soledad, número 2. 
25308 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Oficios, 102. 
25317 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con tiempo en el p a í s ; sabe su 
obligación y tiene buenas referencias; no 
maijden tarjetas. Porvenir, número 13. in-
forman. 25321 20 o 
UNA CRIADA O MANEJADORA, ES-pafíola, desea colocarse con un ma-
trimonio americano; lo mismo va para 
el campo. Es persona formal. Informes: 
Maloja, 3L 
25322 20 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano o para acompañar seño-
ras. Informan: Plaza del Vapor 17 y 18, 
por Reina, altos. 
25323 20 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
295. 25333 20 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA Co-locarse, en casa de familia, para coser 
y l impiar habitaciones o bien acompañar a 
una señora ; sabe bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan en V i -
llegas, 116. Teléfono A-7918. 
25466 22 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones 
o manejadora. Informan: Virtudes, núme-
ro 2: tiene recomendaciones. 
25494 22 o. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para l impiar habitaciones y 
coser; también sabe vestir señoras ; pre-
fiere el Vedado; no le importa salir a 
viajar con la familia. Informan en la 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. 
25530 27 o. 
Q E OFRECE PARA CRIADA DE CUAR-
tos y coser, en casa de poca familia. 
I n f o r m a r á n : Rayo, 67, antiguo. 
25381 21 o. 
S e o f r e c e n 
- i 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calzada del Cerro, 579. 
25383 221 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA COSTURERA, DESEA COSKR, EN casa de moralidad, de 8 a 6, corta y 
i COHC por el f igurín. Informarán en Zanja, 
! 71, a todas horas. 
25430 21 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de criada de mano o ma^ 
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
man en Luz, 52. Bodega. 
^ ' 8 23 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D^SEA colocarse, en casa de moralidad, de 
I criada de habitaciones o manejadora. Tle-
| ne referencias buenas. Informan: Vives, 
' número 119. 
25271 20 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir bien y tiene buenos informes. Ofi-
cios, 35, sas t rer ía . 
. 25558 28 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 199. 
25558 23 o. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H \ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42. 
• ^ 23 o. 
U>A SESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Informan: Aguila 114 
29 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA ayudar a loa quehaceres de casa Obis-
po, 119, altos. 
25319 20 o 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas. de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Corrales, 77 
' 20 o. 
UNA JOVEN, DE COLOR, SOLICITA una casa para i r a coser; también 
se colocarla en casa de matrimonio solo, 
para criada de mano. Tiene quien la re-
comiende, no admite tarjeta. Dan razón : 
Figuras, 48, habitación, 9. 
25283 20 o. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA cor-tar y • coser en casa particular, no 
duerme en la colocación. Trocadero, 38, 
altos. Teléfono A-5068. 
25304 20 o 
SESORITA QUE 8ADE CORTAR Y CO-ser, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan en Cárdenas, 17. 
25373 20 o. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M P 0 R T A D 0 R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA una casa de comercio (camión), para 
el campo. Provincia de la Habana. Buen 
sneldo. Informan: Villaverde y Co. O'Rel-
l l y , 32. 25015 23 o. 
25201 31 o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do en casa de moralidad; tiene bue-
na ropa para serbir y sabe limpiar má-
quinas; pretende ganar 23 pesos en ade-
lante; tiene buenas referencias. Para más 
informes llamen al teléfono A-4144, t i n -
torería, Blanco y Trocadero. 
25013 23 o. 
DESEA COLOCARSE UX JOVEN, ES-pafiol, de criado, en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Ha-
bana, y gana un buen sueldo. I n f o r m a r á n : 
Aguila, 72; de tres a cinco. 
25314 24 o 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-. ce, cocina a la criolla y española, para 
establecimiento o casa particular, es muy 
aseada, no duerme en la colocación. Y 
para más Informes: Cuba, 88, segundo 
Piso, 25554 23 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para cocinera, cocina crio-
lla y española y vegetariana. Informan: 
Aguila y Corrales, carnicería. 
25590 23 o 
PARA COCINAR A MATRIMONIO O corta familia, desea colocarse, señora, 
formal; sabe bien su obligación. Dir í jan-
se„?^Con8eJero Arango, letra D, zapater ía , 
25491 22 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Informan: 
San Francisco, 7, esquina a Tejas. 
25506 28 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera, sabe su obligación, 
no duerme en la colocación. Informan en 
Revlllagigedo, número 55. 
25519 22 «o 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE . para la cocina; para matrimonio sin 
niños, y en la misma una joven para 
criada de mano o caballero solo. Some-
ruelos, número 13. 
25545 22 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular; tiene referencias. Ger-
vasio, 83. 25536 22 o. 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particular, co-
cina a la española y criol la; sabe desem-
peñar bien su oficio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguacate, 32. 
25384 21 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsnlar, para cocinera o criada de 
mano; sabe cumplir con BU obligación y 
tiene quieu la garantice. Santa Clara, 16, 
fonda La Paloma. 
25385 221 o. 
UNA BUENA COCINERA Y REPOSTE-ra, peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular o establecimiento, cocina 
a la inglesa, criolla y española, no ad-
mite tarjetas." Genios, 9, bodega. 
25414 21 o 
LESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española ; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir su obligación. Calle Sol, 74. 
23425 21 o 
COCINERA, QUE SABE COCINAR A L A española y criolla, se coloca; no tiene 
inconveniente en dormir en la coloca 
ción, siempre que no sea más trabajo 
que la cocina. Gallano, número 127. 
25437 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera, española, para casa particu-
lar, o comercio; es limpia y práct ica a 
la española, criolla y reposter ía ; no duer 
me en la colocación, ni va por poco suel 
do. Monte, 94, altos, 
25369 21 o. 
PARA ALGUN INGENIO, MATRIMO-nio peninsular, de mediana edad, ella 
general cocinera, él para trabajo en casa 
caldera. Animas y Blanco, puesto de 
aves y huevos. 
25313 21 o 
S 
E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación y es repostera. J e sús 
del Monte, número 410. Teléfono 1-1158. 
25335 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera, española, para casa par t í 
cular, o comercio; es limpia y práctica a 
la española, criolla y reposter ía ; no duer 
me en la colocación, ni va por poco suel-
do. Monte, 24, altos. 
25369 20 o 
Q E OFRECE COCINERA, ESPADOLA, 
O muy l impia; trabaja española y crio 
l i a ; no duerme en la colocación. Infor 
man: Monte, 860 o teléfono A-2431. 
25366 20 o. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en r l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N f i D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez ; Ga-
llano, 117.. 23343 24 o. 
TENEDOR DE LIBROS. ESPAÑOL. CON práct ica de 25 años y certificados a 
satisfacción, desea empleo en casa seria. 
F i jo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertura de libros, etc., etc. D i -
rigirse a M, Jordana, Compostela. 179, 2o. 
piso. 25331 24 o 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Redado. 
Josús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, f in-
cas compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-0115. 
24598 29 0 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del DepartiMnento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. ' , , 
C. 614 I n 1<>- ' 
TENEDOR DE LIBROS. EXPERTO, SE hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
31. J. de Vega. 
25837 21 o. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PE-ninsular, de mediana edad, de por-
tero en casa particular o comercio. Tiene 
quien responda por su honradez. Infor-
marán : Amargura, número 23. 
23562 23 o. 
Se c o m p r a n t r a p o s v i e j o s , p e r o 
l i m p i o s . D i r i g i r s e a l c o n s e r j e d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e es te p e r i ó -
d i c o . 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E formal, de sereno, portero o cosa 
aná loga ; también se coloca para man-
dadero de oficina o limpieza de escrito-
rio. Pretende poco sueldo. Informes en 
Sol 8, Teléfono A-80S2. 
25584 23 o 
HERRERO: UN BUEN OPERARIO DE herrería, desea trabajo, tanto para la 
población como para finca; lo mismo tra-
baja en la fragua que ayuda a las ins-
talaciones. Informan en Paula, 38. 
25619 23 o. 
UN MATRIMONIO ESPA5fOL, SE ofrece, para el cuidado de una casa de 
inquilinato u otra ocupación análoga, dis-
frutan de excelente conducta y pueden 
presentar garant ía . Informan: De 8 a 11 
y de 1 a 6, en Bernaza, número 7, sas-
t rer ía . 
25471 22 o. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o criado de 
mano; tiene referencias. Informan: Haba-
na, 124. Teléfono A-8570. 
25482 22 o. 
UN PENINSULAR, OFRECE SUS SER-vlclos, como de criado de limpieza 
de oficina, como también de portero de 
casas respetables; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Ofi-
cios. 22. Teléfono A-8582. 
25486 22 o. 
SE OFRECE JOVEN, ESPAffOL, PA-ra trabajos de escritorio; tiene buena 
letra; sabe escribir a máquina , para casa 
de comercio. Dirigirse a Compostela, 150, 
altos. 25548 22 o. 
UN CABALLERO, QUE ACABA D E llegar de los Estados Unidos, de bue-
na conducta y trabajador, y que habla 
bien Inglés y español, desea encontrar 
trabajo en una casa de comercio o en al-
gún ingenio. M. Hidalgo. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
25543 22 o. 
XTNA SESORA. AMERICANA, DESEA ) colocarse como inst i tut r iz y acompa-
ñar señorita o niñas . Mrs. Norman, Prado, 
71, altos. 
25398 21 o. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE dependiente de café o fonda u otra 
cosa. No tiene pretensiones. Para más 
Informes. Carlos Padilla, Aguacate, 20. 
25403 21 o. 
TAQUIGRAFO Y CORRESPONSAL, también muy práct ico en cálculos mer-
cantiles, se ofrece a l Comercio, dirigirse 
a Luz. número 2L Teléfono A-2S06. A. 
M . Iglesias. 
25438 22 O 
HOMBRE SERIO Y FORMAL, RECIEN llegado de México, solicita coloca-
ción; sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio. Igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de algún empleado 
superior, cuidar a lgún departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. Dirigirse 
a J . G. Bel t rán, Habana. Monte, nú-
mero 12. 
25277 • 26 o. 
UNA SESORA, D E M E D I A N A EDAD, desea colocarse para servir y cuidar 
una señora o se hace cargo de la costura 
en general de una casa de familia. Tiene 
quien garantice su honorabilidad. Consu-
lado 99-B. 
25279 20 o. 
SE DESEA COLOCAR LAVANDERA, andaluza para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan: 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. Ve-
dado. 25359 20 o. 
UNA SESORA, ESPADOLA. 36 ASOS. de muy buenas referencias, con poco 
tiempo en Cuba, desea colocarse para 
ama de llaves u otros quehaceres que 
no sean cocinar n i lavar ropa; es amable. 
Informan: Vives, 145, taller de carros. 
25352 20 o. 
UN SASTRE. RECIEN LLEGADO DE E?pafia; sabe coser y cortar; tiene 
quien recomiende su persona; se desea co-
locar; no tiene inconveniente salir al 
campo, doy m á s informes: Inquisidor, 
número 33. 
25053 21 O. 
V e m i t a d e foacaS 
U R B A N A S 
POR DIFERENCIA ENTRE VARIOS condueños, se venden baratas dos casas 
en Virtudes, pegado a Prado. Renta: $230, 
las dos. E l dueño : Concordia, 7L 
25552 23 o. 
EN $18.500, «VENDO UNA HERMOSA CA-sa, ei. la acera de la brisa a 20 pasos 
de la Calzada de Jesús del Monte, calle 
asfaltada, compuesta, de zagúan, sala, sa-
leta, otra más chica, siete cuartos, come-
dor, pisos finos, espléndido cuarto de baño, 
agua callente, aparatos modernos, patio, 
traspatio, servicio criados, fuente de agua, 
canteros, adornos de cemento. Tiene $8,000 
al 8 por ciento. Admito proposiciones so-
bre terreno o casa chica en otro punto 
que esté bien situado. Trato directo de 4 
a 5. Santa Irene, 56, chalet. 
25564 23 o. 
CASA VENDO, GANGA, VIBORA, UNA cuadra t ranvía , 10x40, zaguán, sala, 
saleta corrida, comedor, 4 cuartos, cuarto 
criado, buen Interés, $6.500. Acera de la 
brisa y cuartos a la brisa. Empedrado, 
20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
25598 23 o 
POR VENCERSE HIPOTECA, CASA en la Víbora, 500 metros, toda rodea-
da de jardín , fabricación primera, portal, 
sala, 4 cuartos, uno criados, vale 
$16.000, $10.000. Empedrado, 20; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
25602 23 o 
SE VENDE UNA CIUDADELA, QUE produce $103. Sin Intervención de corre-
dor. San Rafael, 143-G; de 11 a 12 a. m. 
y de 6 a 7 p? m. 
25611 23 o. 
U n » I , V E N D 0 
U n a hermosa casa en i 
parte « a s «ana y e l ' 0 . L ; Ce¡b. . 
dedores de la H á b i l a de OL* 
n f o . de Galian0 ^ * ^ 
lo», g ran comedor coB * ^ ^ 
cuar to de b a ñ o s e ¿ o d ^ 
cuar to para criados ^ c o ^ 
con á r i o l e s f r u t a f e , ' ; ^ 
t a . ver ja a la Calzada 0 CO,> PÍÍ 
to , ele In fo rman e n U ^ d t V : 
cion? el s e ñ o r 0 r b ¿ n * ^ m i , , ^ 
SE VENDK.V FV t77 (.'añas. Chiirruo., , ^ K F T ^ ^ 
$20. en $2.300, Vi o r ^ ca -¿ i a ? l ü 
sas y chalet, desde V l K le ^ L N I ' ' ^ 
nados Obrapía, 37. ^ A ^ ! ^ 
^ ^ ^ toe 
N E G O C I O ^ v f t a a o s 
~ i s p o , n o - ^ ^ ^ c u , 
ES G A N G A 
e n a c i J T Í r i ; ^ / ^ - ™ n a , .da a 
en 3.700 pesos. Se trata ^ e ^ t * ;J el 
mos y Mazón. Obl,no ^ ^ ^ f f i ^ 
- ^ r j ^ e r p M ^ e x a c 
^ aos cuadras de Cario» ^Tos* 
na fabricación, en $8 50ft ' 
formes: Santa T e r e l a ^ r t «ana & 
r r a j e l é f o n o 1 .2737^ 
SE VENDE UNA TAS * . " J ! d i C a r i S ^ ^ 
? ^ f l b . r l ^ n . en * s . m . ^ . ^ y ^ c i a s 
SE VENDE UNA O M I T V . la, saleta y 3 cuar?*S ^VSAT 
trucción. en $3.300 a ^n-nUeví « 
Carlos I I I . Informes: San¿ 
mero 3-B Cerro. Telefono l ^ 
quedan más y es gan^B 2'S7-
2538 «a"0a. 
E^N $8.000, SE V K N D F T A~T— J Nicolás, 131. de a l S f y Y a ^ A 
comedor y tres cuartos, entnuu .<m 
diente, cocina, baño, sémoin, a in( 
azotea. Informan e¿ L u ^ n ? ffi} 
Q U I E R E USTED 
¿Comprar una casa?. 
¿Vender una casa?. ' 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?* * ' í 
¿ D a r dinero en hlpotecu' * , 
EVELIO MARTIVEZ ' 
EMPEDRADO, 40; DE 1 * , 
25347 1 A i 
P R E C I O S A CASA 
En la Víbora, moderna, esquina ñ» 
le, portal, sala, comedor, cuatro io, r ni 7„J? TvvsuV 
seguidos saleta al fondo un cuart0^ 'J ' A 
criados,, doble servicios de bañoT J2? "í. 14 
^ í ¿ 
EN S2.400. CASA, A UNA CUADRA Dt «»• *RA Monte: dos ventnnn» «ala .Tr * i» rasa r _ Monte; dos ventanas, sala. comJ? dos cuartos, azotea, sanidad. DISOR «Ü 
Figarola. Empedrado, 30. bkjos. ^ 
SE VENDE O SE ALQUILA LA hm. ~ : ta casa de Lapueruela, número T i \ 0 r F * 0 
hora, entre Calzada y Primera, InfoJ 
en h i calle B, número 2, Vedado. ^ 
UNA GANGA, BODEGUEROS. VENDO una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no ten-
ga todo el dinero es lo mismo. Para m á s 
Informes: vidriera del café Marte y Be-
lona. S. Vázquez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
25605 27 o. 
BO DEBA: VENDO UNA, REGALADA; buena venta, por su duefio estar en-
fermo, o admito un socio y también hay 
de todos precios. R a z ó n : Monte y Suá-
rez; café, de 8 a 10 y de 1 a 4. José 
González, 
25604 23 o. 
UN JOVEN, DE T R E I N T A ASOS, Co-nocedor en el comercio de los giros 
de víveres, ferreter ía , loza y madera, de-
sea hacerse cargo de una casa Importan-
te, bien sea en tienda de ingenio o pue-
blo de campo, para encargado o socio 
sin capital; tiene las referencias que se 
deseen. Dirí janse por escrito a H. B . 
Arango. Estrella, 42. Habi tación 27. 
2542 21 o 
9 -
C O C I N E R O S 
•JT^ES] COCINERO 
de color, con bastante práctica en su 
oficio. Cocina española, francesa y crio-
lla. Manrique, 134, antiguo. 
25413 21 o 
C ? . ! A N D E R A S 
DI M E R O E 
H I F O T E C A c 
UNA SEÑORA, DE 23 ASOS, ESPASO-la, tres meses de haber dado a luz. so-
licita nn nifio o niña, para criar; tiene 
abundante leche y también se coloca de 
criandera, con la condición de que ha de 
tener un hijo de tres meses con ella. 
Tiene buenas referencias. Llámese al te-
léfono F-4479, para informes. 
254C7 22 o - ^ 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera; tiene oclio 
meses de parida. Tiene certificado de ba-
nldad. San Lázaro, 280, antiguo. 
25264 2° 0-
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene muy 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Informan: Animas, número 16. Te-
léfono A-8618. 
25492 22 o. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
25154 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE criandera; tiene dos meses de paritia 
y certificado de sanidad; se puede ver su 
niño en el Vedado. Calle 23, numero 242. 
2ri35.S 20 o. 
C H A U F F E U R S 
C MECANICO, ESPAÑOL, práctico en toda clase de máquinas , se ofrece para casa particular o oo co-
mercio; tiene Inmejorables recomendacio-
nes; va al campo, no se .«olpca menoi 
de 75 pesos, casa y comida; " n J " * 
por escrito a Emilio Arango. Estrella, 
42. Habitación, número 27. 
25420 21 o 
D O Y M I L P E S O S 
en p r imera h ipoteca , a l 2 po r 100 . 
V é a n m e , c o n títulos l i m p i o s . D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-2TU. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés . J . Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
25063 23 o. 
<g2.ÜOO CY. SE D A N E N HIPOTECA, O 
«HJ menor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
25031 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
24588 81 o. 
E N E L V E D A D O 
En el Vedado se renden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saWa y tres cuartos; rentan 
^63, precio $9.000. Gerardo Manriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico del Vedado, m i l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9143. 
Cerca de Pasco, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baflos, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
Renta $150. $25.500. G. Mauriz, Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Menocal. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500 
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Prtodma al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G, Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maur i / , 
Aguiar, 100; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderan, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146W 
VEDADO: SE VENDE UN PRECIOSO y confortable chalet, de una planta, 
sólida y elegante construcción modernís i -
ma, con garage, cerca de la línea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VEDADO: UNA CASITA DE CITARON, techo de hierro y cemento, en la loma, 
a la brisa, media cuadra de la l ínea ; con 
Jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-
so, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Reilly, 61; de 4 a 5. 
VEDADO: E N L A CALZADA. ESQUI-na de fraile, en calle de letras, re-
gia casa, muy cerca de los colegios "Do-
minicas" "La Salle" y parque Vlllalón. 
Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e i n -
formo a domcillo o en O'Rellly, 61; de 
i a & 
VEDADO: E N L A MEJOR CUADRA DE la calle G y a la brisa, vendo dos 
solares en módico precio. Dinero en h i -
potecas, a bajo tipo se informa a domi-
cilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 5. 
HABANA: E N L A C A L L E D E NEP-tuno, cerca de Belascoaín, magnífico 
terreno para construir cuatro casas de dos 
plantas y una esquina para establecimien-
to. Informo a domicilio o en O'Reilly, 61 ; 
de 4 a 5. Doy dinero en hipotecas a bajo 
tipo. 
25390 i n. 
BUENA INVERSION. VENDO, E N $5.600 una casa de dos pisos, en esta 
ciudad, con 105 metros de terreno y ren-
tando ocho por ciento libre. Doctor Va-
lle Moré. Lamparilla, 1, altos. 
25444 25 o 
P E VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-
O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico bafio y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Caja, Casa de Ha-
rrls. O'Reilly, 106. 
24538 e n 
SE VENDE SIN INTERVENCION ul corredores, una finca en carretera M 
terreno inmejorable, toda clase de fntu 
casa espléndida con agua corriente T 2 
tema sanitario moderno. Diríjanse al 
léfono A-44C5; de 7 a 12. 
25387 25 ^ 
jo «sa r 
ta. < ciin 






C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael. $8.000. Th 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $141 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Indi 
t r ia , $17.000, y Virtudes, $15.000. Erdi 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 






J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41, DE 1 • 4 
i Quién vende casas?. . . . . . PET̂  
¿Quién compra casas?. . . , PEE! 
¿Quién vende solares? PEB1 
¿Quién compra solares? PE¡ 
¿Quién vende fincas de campo?. PE 
¿Quién compra fincas de campo?. PE 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PE! 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PER: 
Los negocios de esta casa son aerloi 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 » i 
E s q u i n a d e f r a i l e e n San Ignai 
Vendo una de tres plantas, moderna, c 
tería, mide 400, todo fabricado; tiene coi 
trato y renta $300 mensuales, muy o» 
situada. Empedrado. 47; de 1 a 4. Jr 
Pérez, Teléfono A-271L 
E N N E P T U N O , U N A ESQUINA 
Vendo para fabricar, mide 20 por 3) ni 
tros, muy bien situada, terreno cuadrw 
a la brisa. Empedrado. 47; de 1 a 1. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Vendo dos esquinas que miden 500 n 
tros, otra esquina que mide 800 
bien situadas, dos esquinas mas qne 
den 600 metros, todas están dnetro c 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 a «. J 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Rafael. Neptuno, Angeles, 









' r fren 
de n 
supe 

















'2 a 5. 
B U ! 
• ««lulnaf 





ricida' Aguila, Monte, Villegas, Aeuacate, t- I 
bar, Campanario, Lealtad. > ™ e í ; ?í;._ 
ñas . San Lá/aro, Manriq«f, 0V,ANP JW W * * J 
severancla, San Miguel, ^ Sel. San ¿ 0 J » e 22 T 
varias más. Empedrado, 47; ue a a * baja, 
Pérez. f51 renta 
M A R Q U E S D E L A TORRE 1 ^ , . , 
Jestis del Monte. Vendo una casa ^ • • r , t t t t c c 
saleta, de azotea y tres cuartos, ^ " « ^ 
servicios, patio y traspatio. Otra c. ¿'a 
la misma calle, con sala, saleta. ^ rooii 
tea y cuatro cuartos de teja, un E 3 i K ^ n 
de bafio, mide 5-50 por 5 ° . ^ ° ^ t í j i EMir 
misma calzada de Jesús deo1rn>Í0 en S3f I í1 f"tah 
un solar de 7-50 por 40 ™T*S, en ^ 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan re 
léf ono A-2711. . r - . m n 
E N E L V E D A D O V E N D O . 
En la calle Q, c ^ j ' ! . » ' » ! terreno 
madera con una c\ia.xtería., ei r j o - ^ 
de solar completo o «fa yedado.iíl 
tros, situado en lo mejor flei * ^ 
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan 









fono A-2 711. MAI 
E N L A W T 0 N , JESUS D E L MOI 
^ í o V ^ V o ^ ^ l ^ J h l r f 
l ie Lawton, de 7 por f meBtr08de 6* P«r, 
IT. TTK̂ S1̂  ̂  tVedaS 
E N L A S C A N A S ^ 
Vendo varios 80lnre«/mSgS rendo ' 
en la calle Prensa. T a m b i ^ d8, 
casas de $2.000 ^ t a d f f Tparto. 
dornas, en lo mejor "el r¿éreZ. ^ 
drado, 47; de 1 a 4. Juan 
- i m E N M A L O J A V E N D O J 
Una casa de Planta0impropia 
sala, «aleta, ocho cuartos ^ e n a 
tos. Renta $65- ^ 1 ° " c o i entrada 5 
clén. dobles BcrvIclos. co ^ u 
pendiente a los c"»™! ' . de 1 » 
metros. Empedrado 47. a 
Pérez. Teléfono A-Jf ^ . n n l f AR 







H« TeTadillo. AKul.-r, .*¡uOrdenas 1 ^ 
léfono A-2711. Trato 
l ü S C A F E Y H O T E L V g ^ g . 
En io más céntrico de ^ ^ ¿ ^ ^ 
un bune negocio. I a " x t 
glrse a Empedrado, • »• 9 . SO 
Pérez. ' ^ 
A-24925 
i U " f i A J Á B E A H O R H C S " 
D E L B A N G O E S P A Ü O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b v e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s e l d i n « r 0 





í ^ n s OCULISTAS 
la 
y * ^ 
vista 
r , i todos los q u t « s a n l e n t e » 
a . C a V , DOr ocul is tas los h a n 
1 en nu c a s a . E s t a s r e c e -
f d e s p a c h a n d e m a n e r a á f e -
^ ¡ . f i S - í « a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
' altos tíeiV/ 5" 
¡ — ^ ¡ L » fía nuestra a t e n c i ó n e s t á d e -
^ f a los cristales y t enemos 
^ ^ ¿ ,1 cuidado que s e a n en tre -
~ 20 i 
UNA G.VN'GA, MANZANA R E T E R R E -no en la Habana, es chica, venta a 
cenao y poco contado, ea negocio para 
doblar el capital. Empedrado, 20; de 0 
a 11 y de 2 a 8. 
25G01 23 o 
LO T E D E T E R R E N O , VIBORA, D E 12 a 14.000 metros, a una cuadra tran-
vía, es ganga. $1.75 metro, aprovechen 
oportunidad. Empedrado, 20; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
2.V)09 23 o 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y |15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para mis Informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
lefono A-9148. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 motroa, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a |8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba. 
32, de 3 a 6. 
VE N D O : SOLAR D E ESQUINA D K Oquendo y Sitios, mide 170 metroa 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man : Belascoaln, número 2, " E l Fénix," 
señor Lebdn. 
25498 30 o. 
^ a s a l hecho de q u e n o 
r'moro ^ i». w • A ? suoer ior c a -
anga. B' ' 
r,f J?' c<»n 
U ^ i n o cristales de p i  a-
si , U ún icamente , mis c l ientes es-
sS Satisfechos. 
- Vale m á s cristales f inos e n 
10 de n í q u e l , q u e cr i s ta les 
11 en montura de oro . 
oro: $ 5 . 0 0 . 
oro a m e r i c a n o : $ 3 . 5 0 . 
IValuminio: $ 2 . 0 0 . 
M BAYA, OPTICO 
«N RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. a?. 






clase de fruí 
corriente y & 
Diríjanse al tt 
25 i 
«vnF LA CASA D E GLORIA, 183; 
• j Í 3.50x-,3. Dan razón en Obispo, 
I ; • J 25 o. 
cuÍ?rft ^ ^ ^TvnP TA V I E V A (ANA CORUA-
« n m r t o ^ L^TIA. a V ^ a . e n $1.500 pesos 
- baflo e laS ¡w 14 mil pesos. Informes: Monte 
diñes. in¿5 ~& Tepedloo. ^ o 
» n»-. -̂ "777, no A L'NA CUADRA, V E N -
,BCiYADWl|l ^ r n oilerna. dos rentanas, sala, 
sala comej, * îmmr?oS comedor al fondo, pr.,-
lad plMs^ d0 gllsto. san Nicolás, „ familia de gt 
"gado a Monte. Berrocal. 
20 o 
rPESOS, PRADO. A ÜNA CUADRA, 
«do casa modernista, de altos, pro 
mera. Informl1^ corta familia, con todos los ade-
, ir"»'-íf. Berrocal. 
mo'dernos, $200 al aue me enseñe 
rnai. San Nicolás, 224, pegado a 
20 o 
ENTA 
he renta 2.024 metros, lo más alto de 
Tíbora. Puede dejarse en hipoteca par-
del precio. Propietario: Calzada, Pra-
101. 25100 24 o 
EN LA CALLE DE PRADO 
i(o varias casas en renta, de $75,000 
fael, $8.000. 
Acosta, $14.01 
, $6.000. Indi m ^ r - — L—ÍT^— , i ' 
$15.000 l> , (mooo, tB'.A última hace esquina y 
de 1 a 4 k brisa. Informarán: Prado, 101, ba-
lde 9 a 12 y de 2 a 6. J . Martines. 
_ n 23 o. 
EZ 
DE 1 a 4 





3» son serioi 






MEDIA CUADRA DE L A CALZADA 
j dos de Tejas, Cerro, se vende una 
i, propia para una Industria grande, 
dar trente y fondo a dos calles, com-
de un salón de 300 metros cua-
superficie, 40 de patio, sala, co-
4 cuartos, cocina y galería, Ins-
io eléctrica, servicios modernos en 
PERS"!*11 y sn 'a vivienda. No corredo-
8u dueño: Carbailo y Consejero Aran-
bodega. 
27 o. 
CASAS EN VENTA 
OAÜ IgnaCN lt0 T&rias de zagu¿n muchas ha-
!, moderna, en dones en San Miguel, San Nicolás y 
• ti  m t, muchas en el barrio de Colón. Pra-
 Me 101. bajos; de 9 a 15 y de 2 a 6. 
4. ha Martínez. 
23 o. 
\ ESQUINA 
3 20 por 3D ffl 
r̂reno cuadna 
; de 1 a 4. W 
FABRICAR 
miden 500 
tide 800 metrt 
as mfls que» 
¡in dnetro « i 







^ S/11 ¡ i i • de 1 a 4. J« 
«aleta, deJJ 
teja, un ffl 
0 metros. 
leí Monte, 
raras, en J*1 
Juan ' péret 
VENDO 
^ un chaW 
. 'el terreM gr 3-66 Por * a 
DELMOIJI 









para fabricar con 21 por 41; re-
an censo de $1,248. Está lindando 
» calle de Prado, barrio de Colón, 
itfíJS?lle„de 8ran porvenir. Es ganga 
W,00O. Prado, 101, bajos; de 0 a 12 
í a 5. J . Martínez. 
23 o. 
BUENOS NEGOCIOS 
«quinas: Ĵna cerca de Belascoafn r 
^nl.esú8 .Íel Moute, a dos cuadras 
"nea. a ;».ooo cada una, 
¿J» de terreno de 11.510 metros a 15 
•«* Qíi centro de la ciudad, con una 
ItíriM^V188 Por s» 'rente, con agua •«ncldad, en $12.000. 
I™'*» y San Leonardo, un solar de 
b L a ?4 la vara- Cas» de k ílif' f061-8 de la sombra. 6.112 * rentando $45. E n $6.000. 
ÜraieCHrt;.Casa7e.d0S Plantas, nue-J«rucci6n; renta $118, precio, 16.000 
i T O R R E 
^ casa con i 
•uartoR, de 
o- 9 ^ r ^ S j ^ Polham ns; de 8 a 11, en 
« : dyee2naM5e.rCadere" I1Úmer0 1 
T a* P n ^ i e ? t 0 f a la calle 23. des-
»• de fn*1110 de Medina, se da por 
« 21x50• «rl'i0 ,Tale en terreno que 
»ftunaCn^e la Tenta- También se 
de sn ^ . T "tableclmlento que 
"w» i 6 v 11 d1,.,ros' 8e da dinero en 
10. 
22 o. 
S ^ W S F ^ ^ " U ^ O . E N T R E 
Jj*»8' Proninl 7 Allano, vendo va-
, p iV"' ««r para X a L para fabricar, punto 
«olar*1 S Prado ieftri ua ^"en negocio. .T. 
f i n í » » ! ! ? - %Z' baJ0»: de 9 * 1 2 y 
ManíMwCÍS'Fíc\Y « s r A c i o s A 
,.. «• agia vo«fUanabac0a; once ha-
p a i - ^ t e ^ ^ r ^ u r a 1 ^ : 
^^Aca,ba¿dírseS(,Cuadras Alzada 
•*rta y v i ^ ? s 1de construir, de 
" ^8 c j i f " de acero. co¿ cie-
: 86 deJ3/1?'' « a l a / "aleta. Pre-
ía ^acLate,miídb^08hlPoteca-
A R I C A R 
• Bcf"^' 0r C'j.en o81^' e!}tré San a 
.sntnrllia- g de Da'0B alto dfi ia Lj 






V E M 
9. buenas « 
ie 1 
vi"'8 do „. E L VEDADO. 
bl«n Mtn̂ i1 clent0 treinta y tres 
í.a'orm.m: San V e * > b0le8 fru-
"La Moda." ael y A«ulla-
,E 20 o 
?l*n_;og,aoe"Íre t  R1ta y 
21 
^ í f c ^ o . ^ r ^ ñ f * " ^ CALLÍ 
¿ ta^1?1*8 eñ i « 0 a . a "eina, en 
4 PiMerIa.enGLa Caricatura, l í b ^ 
B> 2427?; uano- 116. Telífrm, 5 
I ^ ^ A Y T E J A fa^a: p ^ - u a r t o s . ™ A 
Teléfono 
24 o 
SO L A R : TRASPASO CONTRATO D E un solar, en la mejor manzana del re-
parto Buenos Aires, mide 8x31. Terreno 
alto y nivel de la calle. Dos cuadras tran-
vía, magnífica oportunidad. Dirigirse a 
S. S. F . Apartado, 1786, Habana. 
263S8 21 o. 
SE VENDEN 
2.500 metros en el Vedado, 
Calzada esquina a Ocho. Informes: 
Mendoza y Ca. Obispo, número 
63. Teléfono A-2416. 
C 6241 4d-lS 
UX BUEN NEGOCIO. E N L A S I N M E -dlaciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, fru-
tales. Esto se vende muy barato. Infor-
ma: Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 o 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privile-
giada, pagando una pequeña parte 
de contado y el resto a censo. 
EN L A LOMA D E L MAZO 
Estamos liquidando los últimos so-
lares que nos quedan, situación mag-
nífica y a precio muy proporciona-
do. 
E N E L R E P A R T O "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
EN JESUS D E L MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva línea de tranvías 
que están construyendo en los repar-
tos de Santos Suárez y Vivanco, a 
precios económicos. 
Informan: Departamento de Bie-
nes de The Trust Company of Cuba. 
Obispo, número 53. Teléfono A-2822. 
C 6177 7d-15 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, nflmero 62. 
Teléfono A-4417. 
25̂ 09 24 o 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E F , E S -quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 50, a dos cuadras del Parque Villa-
lón. Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo. 
25051 28 o. 
GANGA, UN SOLAR, E N MARIANAO, con frente a calles urbanizadas, con 
frutales y viandas -embradas, con nna 
superficie de 1080 metros a 85 centavos; 
dejando $600 por espacio de ocho o nueve 
meses sin interés alguno. Informan en 
Cerro, 787, peletería. 
25146 22 o ^ 
BE P A R T O "LAWTON," S E V E N D E un solar, de 20x50, eln gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24097 ^ » 
VEDADO: S E V E N D E UN SOLAR D E centro, calle D, número 113 y 115, en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
pana $15, a $11^ el metro, trato directo. 
Su dueño: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
cafá, España. M 
24967 27 o-
CA L L E 25 Y EN L A C A L L E 11, V E N -do solares a $7 y 10 metro, su dueño: 
Monte. 6«. Teléfono A-0250. 
24831 28 0-
PA R C E L A D E T E R R E N O E N E L V E -dado. Se vende de 40 metros de fren-te por 22.66 de fondo. También se vende 
por parcelas de seis metros de frente en 
la calle 27 y D. E n la misma informan. 
25013 20 0- . 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
c'.'a de corredores. Reina. 88: de l a * . 
22448 20 oc 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA COLONIA E N GÜA-yabal, Habana, casi tres caballerías, en magnífico estado, en la misma Cal-
zada y menos de una milla del ferro-
carril Havana Central. Dirigirse al mismo 
dueño. "Oportunidad," Apartado, »89. Ha-
bana. „ 
25315 20 0 
COLONIA DE CANA 
de cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batel, gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codina. Cu-
ba, 36. 




28 U T, * CEvs~~ 28 o 
D ^ T : , 23 o 
AGENCIA DE MUDANZAS 
Por no poderla atender se da casi regala-
da la Agencia de Mudanzas " L a Fe", sita 
en San Miguel, 173, esquina a Lucena. 
Pregunte por C. Rodríguez. Teléfonos 
A-6138 o el de su caasa particular: A-8602; 
de 12 a B de la tarde. 
20 • . 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO, E V muy poco dinero, que produce 5 pe-
sos diarlos, puede verse. Se admite socio. 
Informes: Reina y Belascoaín, kiosco de 
bebidas; de 7 a 9. 
25553 23 o. 
\ V I D R I E R A , S P I E S D E LARGO. CRIS-tal muy grueso, S20. Neptuno, 43. Li-
brería Universal. 
25021 3 o. 
C K V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
ven 2C2loy^ií:?rrü9, CO? Ti<la ProP!a. que 
- -'558G 29 o 
Esto es una pequeña fortuna 
d e ^ n f ^ Una ,b0<lesa con ocho años 
«e contrato, se da en 1.500 pesos hace 
»na venta de 35 a 40 pesos dfarlos l " 
foman en Oficios, 46, café "La Mari-
na Manuel Fernández; de 8 a 10 v de 
i - ? - 4 - 25583 25 o 
S f«)ENDE ÜNA G R A X V I D R I E R A D E 
i» M U08, en el Punt0 míls céntrico de 
b u e ? a ^ a , * d e J a 100 P*1808 (le ntUldad. 
OrnLo0ntrito l poco a1*!"»". Informa 
Grnnda y Fernández: Mercaderes, 43 
- 2 5 S 27" o 
E n $ 8 . 0 0 0 se v e n d e e l 
m e j o r ta l ler m e c á n i c o y g a -
rage de la H a b a n a , p o r te-
nerse q u e a u s e n t a r su d u e -
ñ o . S e g a r a n t i z a u n a u t i l i -
d a d l í q u i d a m e n s u a l d e 
$ 5 0 0 a $ 6 0 0 . T a m b i é n se 
c a m b i a p o r f i n c a r ú s t i c a o u r -
b a n a . D i r í j a s e , p o r c o r r e o , 
s e ñ o r V . A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
H a b a n a . 
Vientre péndulo o abultado 
El abandono del vientre no sólo es 
i ridículo, sino que origina graves en-
I fermedades; nuestra faja especial re-
I duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez natural, 
! sin necesidad de corset. 
Hernub. Desviación de la Columna 
¡Vertebral. Riñon Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperfec-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de París y Madrid 
Sol, 78. Teléfono Á-7820. 
25162 29 o 
C 6278 8d-20 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
S« vende un café y se garantizan buenas 
ganancias, en un barrio de los más ricos 
ae la Habana. Su precio $2,000. No paga 
alquiler. J . Martínez, Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 8. 
. 25484 28 o. 
VENDO U S A BONITA CASA D E H U E S -pedes, en Gallano, toda alquilada. 15 
nabltaciones, paga poco alquiler. Infor-
man en el 14 de Gallano, cuarto, núme-
ro 11. señor Zea. 
25468 oo 0 
BODEGA 
Vendo una en el Cerro, en $500. mitad 
ae su valor, por retirarse dueño, facllida-
aes para el pago. Informes: J . Martínez, 
Prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
25475 28 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa.: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cior. r 'as cejas. 50 centavos. Masa 
j c0 v 60 entavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hot-
quetillr, del .^lo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando .1 campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u of̂ os 
géneros o artículos que la casa tcngi 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 1J 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
AR R I E N D O FONDA P E Q l E5f A, CON marchanterla, enseres. Propia para 
sen ir comidas a domicilio. Alquiler, con-
tribución y sus pagos, en $28 mensuales. 
Informan: Estrella, 111, bodega. 
25517 . 23 o 
ATENCION 
\endo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 5.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adolfo Carneado, 
líragonea y Hayo, café; de 6 a 10 y de 
25542 26 o. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E ESPI>EN-dldo local, para una fonda, con todos 
sus utensilios y gran cocina de hierro, pi-
dan informes en Misión, 33, es negocio 
verdad. 
25277 21 o. 
ATENCION. S E V E N D E UNA B O D E -ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Aguiar y Empedra-
do, vidriera. Señor Sabio. 
25320 24 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, cerca del parque, buen 
contrato. Paga $30, casa y comida, que 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su dueño. Informes: Factoría, 
nfimoro 1-D; d e l 2 a 2 y 5 a 8 . 
25235 23 o. 
UN C A F E , SITUADO E N l/ÜGAR D E mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital; el dueño tiene otros negocios que 
le impiden atenderlo; para mfls informes: 
Señor Vilanova, Calle 8, nflmero 8 y me-
dio, entre la . y 3a. Vedado. 
2547 25 o. 
POR NO PODERUO A T E N D E R SU dueño, se vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en L a Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. 
25220 23 o. 
TIENDA DE ROPA 
Se vende una tienda de ropa, sede-
ría, sastrería y camisería bien acredi-
tada, en punto de muebe tránsito mu-
cho obrero, buena venta, tiene pocos 
gastos, en proporción, por tener otra 
su dueño, no puede atenderla. Infor-
man: Sar. Rafael SVg» 
25218 23 o. 
"TU Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bata*, asi llamadas, BOU las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler da cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
T U Y Y O " 
fr el novio corresponde regalándo-a nna sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prenda» 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," d« Clen-
fnegos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
25168 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. S E R A F I N . Aparta-
do 1064. HABANA. 
Ti D ® 
2t» o 
SE V E N D E UN GRAN V A J I L L E R O , F i -no, elegante, de tres cuerpos, de uogai, 
nuevo, para casa de mucha vajilla, hotel 
o restaurant, costó en Borbolla 500 pesos. 
Se da regalado: en lo que den. Irado, 
31, altos. 
25301 20 o. 
SE V E N D E UN LAVABO, MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel ; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25389 25 o. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de ia casa Mon-
te, 46. José Ros. 
23737 23 oc 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Ohraoía. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18060 81 oct. 
24040 
CAFE Y RESTAURANT 
Muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. E s 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
25001 23 o. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias para su venta, en $8.000, 
$4,000 y $3,000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101; de 9 
a 12 y de 2 a 6. 
25062 23 o. 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez. Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
25063 23 o. 
C A F E Y FONDA 
Establecimiento de esquina, en gran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. E s un gran negocio verdad. Infor-
mará J . Martínez. Prado, 101; de 9 a 
12 y do 2 a 5. 
25054 23 o. 
CASA DE HUESPEDES 
Se rende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho más. 
J , Martínez. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
25055 23 o. 
BODEGAS 
Tengo varias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000, buenos y se-
guros negocios. J . Martines, Prado, 101; 
de 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25056 23 o. 
SE V E N D E CON TODA SU I I E R R A -mienta y máquinas, de muy poco uso, 
un taller de hojalatería e instalaciones. 
Se da barato. Amistad, 20. José Rodrí-
frueí.. 25080 23 o 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el dueño, en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado, 101,; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
25057 . 23 o. 
GANGA: S E V E N D E E N PROPORCION un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Jesús del Mon-
te, 112. 24927 20 o 
BOTICA. HK V E N D E UNA, E N P U E -blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel. 86, ba-
jos. M 24 o 
A VISO. ATENCION A L NEGOCIO QVE 
xV. se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco v an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocltos. 10-A, Víbora-
2'̂ SO 59 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS, muy barata, paga 15 pesos de al-quiler, esta situada en la calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta. kios-
co. 24B45 21 o. 
' p A E A L A S ( 
D A M A t 
NA PEINADORA, POR F I G U R I N , D E -
l searía una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también peina en 
su «asa; precios módicos. Avisen por 
_i * „i ,, IT-lfíTI r» ñor nn.t n 1 n R 
u 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de ios vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel v Americana. Precio del 
irasco $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanis. Bernaza. 28, altos. Habana. 
24386 20 o 
CARMEN I.UINA8, PEINADORA, P E -luquera de señoras. Tiñe el cabello 
y peinp a domicilio. Precios módicos. Ber-
naza, 47. Teléfono A-S042. 
25158 24 o 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a. $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
EN E L L A B E R I N T O , GARAGE D E CAR-neado, A-7740, se venden dos muías. 
Jóvenes, una guagua y arreo» Junto o se-
parados, casi regalados. 
25567 31 <>• 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Uabana. 24943 15 a. 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
245.83 JU O. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los PapeHllos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
d.ictor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 6620 30d-24 
D e c a r m a j e s 
AUTOMOVILES 
E^N E L L A B E R I N T O , D E CARNEADO, j A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 31 o 
UN " F I A T " EUROPEO 
S e v e n d e , e n 1 . 6 0 0 p e s o s , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o en 
I t a l i a , d e seis a s i en tos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
e n p e r f e c t o es tado . 
P u e d e v e r s e en e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . M i l e s . P r a d o . 7 . 
CHAUFFEUR», SE N E C E S I T A N , QUE hablen inglés. L . Gazel. Murlna esqui-
na a Príncipe. 
25504 23 o 
IS A B E L DUFERNON D E BLANCO, peinadora y manicure: Ex-discípula 
de la "Casa Pagés," de Madrid. Especia-
lidad en el teñido del cabello. Va a do-
micilio. Villegas, número 84, 
25209 22 o 
de 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvares j 
Ca., situado en la calle de .'-guacate, nú-
mero 53, entre Teniente Kev y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos EHIngton; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
dm al contado y a plajsos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
i'UWT 81 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-47e7. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motica." Com-
postela. nflmero 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24500 31 o. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
PRECIOSO Y A R T I S T I C O JUEGO D E cuarto. Nuevo, modelo "Kaiser", cos-
tó $1,000. Vende familia embarca, por 
menos mitad valor. También máquina es-
cribir con su mesa, casi nuevos. Neptu-
no. 44, altos. 
25305 20 o. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» j objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y rran reserva en 
las operaciones. Se compran r venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 I 06 
T E L E F O N O A-4775. 
10813 81 oct 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL "Panhard-Levasser," de 8 asientos, 
alumbrado eléctrico, está en magníficas 
condiciones y se da muy barato. Puede 
verse a todas horas en Dragones esqui-
na a Lealtad, Cuartel de Dragones. 
25505 24 o 
RECIBIDOS D E NEW Y O R K : STUDZ de carrera, dos asientos, $1.500; 
Chalmers Tunlg Carr, 5 asientos, $450. 
Studebaker Tunlg Carr, 5 asientos, $750. 
Paige de carrera, 2 asientos, $850. Hüpmo-
vile Tunlg Carr 5 asientos, $875. Over-
land Tuning Carr, 5 asientos, $700. Ap-
person, dos asientos. $500. Pedroso, nfl-
mero 3. Teléfono A-5514. 
25529 26 o. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
AUTOMOVIL, F I A T , D E L 191S, E X buen estado, con todas HUS herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lár.aro. 304, se venden dos gomas 
805x135, baratas. 
25304 25 o. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-6030. Ha-
bana. Se venden billarea al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
VENDO UN F O R D , CASI NUEVO, E N 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
pesos; un fonógrafo, 35 pesos, con 25 
i discos. Genios. L garage. Informa: Pico. 
Teléfono A-9733. 
25305 24 o 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de eu giro. Tam-
bién compra prenoas r ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
dos bien y a satisfacción. 
24106 81 o 
UN VICTOR, D E L MODELO MAS grande, con bocina de roble, muchos 
discos y albums, todo nuevo, so realiza 
en mitad de precio, en Colón, 20, altos. 
24824 19 o 
U E E L E S Y 
i — ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington" 7, $25. Neptuno, 43. Librería 
Universal Teléfono A-6320. Cintas, 3 por $1. 
25623 23 o. 
"NATIONAL" 
421. Caja contadora flamante, $160. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
25024 22 o. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño se vende una meslta de billar 
completa, con tacos, bolas y palos marfil. 
Romav, 31, Cerro. 
25295 20 o. 
A g e m i d a s d l e 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
245S5 31 o. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e s iete 
as i entos , m a r c a a l e m a n a , e n m a g -
n í f i c o e s tado . S e p u e d e v e r e i n -
f o r m a r á n e n E s t r e l l a , n ú m e r o 1 6 4 . 
P r e g u n t a r p o r E n r i q u e B a r t e t 
C 6222 ed-17 
SE VENDE UN F O R D , E N P E R F E C T O estado, del 15; informan: Genios, nú-
mero L 25000 20 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN «SCOT" de poco uso, con carrocería nueva y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
a todas horas en Amistad, 71. 
25100 22 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F O R D , para verse, Virtudes, 147. Su dueño: 
Oficios, 16, altos. Teléfono A-6567. 
25000 28 o. 
GANGA: AUTOMOVIL HISPANO 8UI-za con carrocería toda de caoba, muy 
elegante y cómodo. Se vende. Informa su 
duefia: Amistad, 59, casa de modas. Te-
léfono A- 7949. 
24971 20 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL I N G L E S de 15 H. P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 19, garage de Otero; de 9 
a 12 m. 25010 22 o 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. «1. TeL A-1013 
Los traslados de muebles eu el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de ua lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
su «asa; precios IUOUICOK. ATisen po) 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nú 
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
25522 28 • 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 88. Teléfono A-420S. Esto acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Uabana. 
24584 31 o. 
24105 31 O 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 81 o. 
OCASION. AUTOMOVIL MARCA "AR-go," un mes de uso, vendo, por em-
barcarme, en $375. E n la misma se vende 
un Darracq francés. $225: un Berllet, ca-
rro de reparto, $523. Pedroso, 3. Teléfono 
A-5514. 2499/ 20 o 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hndson 33," 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales j 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
Se vende un automóvil "Oak-
land/ de seis cilindros, con muy 
I poco uso, en $750. Puede verse 
I en el "Garage Moderno," Obrapía. 
1 87 y 89. 
1 C S.1»! la 12 a 
"LA CRIOLLA" 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LKCH» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Podto. TeL A-481». 
Burras criollas, todas del país, con «er-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas 4rl día y de la noche, pues tengo ua 
servid» especial de mensajeros en bici-
cletas p « n despachar las órdenes en 
gulda qa» se reciban. „ „ , . . , 
Tengo sucursales en Jesfts del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono r-13«2; y en Guanabacoa. Caiw 
Máxlmu Gómez, número 109. y en toaos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serla servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn duefio, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poclto, teléfono A' 4810, (JUt 
se .os da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio. avisando al teléfono A-481fc 
245S2 81 o. 
SE V E N D E AUTOMOVIL D E DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garapre "Cuba." Informan: E s -
trada Palma, 75: de 6 a 7 p. m. 
25386 25 o. 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587 31 „. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
médicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
S52S Almacén: A-4680, Habana. 
24103 a 0 
a q i u m a n Í A 
SE V E N D E UNA ROMANA D E P E -sar caña, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, diríjase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio. Máximo GOmez. 
ggjgT , 28 o 
A LOS PANADEROS 
Se venden casi nuevos: Un motor petrfi-
leo crudo, cuatro caballos, tipo moderno 
sin pilas y magneto arranca por compre-
sión. Una máquina galletera, chica, Day. 
dos troqueles. Una dlvldldora alemana 30 
partes. Informes: A. Asenjo. Gallano, 22. 
altos. ' 
25448 21 0. 
'HACENDADOS" 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound f 
muy econdmica. Cilindros de alta preslOn 
18Vi". Cilindros de baja presión. 36". Plun-
^ a Ĵ e nsrua' 24". Golpe, 36". Soccion, 
22 . Descarga, 20". Nueve millones do 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
ra .T. M. Plasenda, calle 4, número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
'HACENDADOS" 
ü n Dúplex de presión se vende. Ci-
lindros de vapor, 18". Cilindros de agua, 
í?..- S0'13?'.,20"- Asp'ra Por 15". Bota por 
14 . También se vende: un Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tiene 
7 diámetro. Un Triple-Efecto 3.500 pies 
superficie calórica. Informará: .7. M Pla-
senda. Calle 4, número 28, Vedado 
25184 24 o 
O E V E N D E N UNA AMASADORA. UNA 
KJ sobadera. Una máquina de moler al-
mendra y un molino de moler azúcar. Se 
dan baratos. Obispo, 31, panadería 
25004 21 o 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado. C. J 
Glynn. Apartado 152. Malecón, 608 
24830 10 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bomba» de vapor: Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolinl , las me-
Jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Invectores; tan-
ques de hierro; Caflerías; Válvulas y nle-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrecher. Hnos. Lamparilla. 9. Ánar̂  
tado 32L Habana. ^ par 
"037 „ , en. 
SSCELAMEA 
SE V E N D E UN FOGON D E T R E N D E lavado, casi nuevo, calienta bien v 
gasta poco. Informes: Neptuno 184 
- 25571 gg- 0i 
S K V E N D E N E N CUBA. 16. DOS M l £ 
g pies de tabla de cedro; dos mil da 
tirantes de cedro, 50 puertas y ventanas-
S° 9,S2Í11Z.y..A?,.,la/1 I9. tirante! Se S na y 200 carros cantería. 
25538 26 o. 
C E } ENDEN V A R I O S J U E G O S D E P E R " 
O slanas, en buen estado y diferentes 
medidas Rejas de hierro, lucetas y vU 
drlos de claraboya. Vives, 156. Cuatro 
Caminos. J . Martínez. ^uoiro 
24881-82 20 ¿ 
C R VENDEN DOS V I D R I E R A S . MOS-
67. Habana7 ^ de hlerr0- 0bl8po' 
25082 21 o 
O E V E N D E UNA LANCHA D E GASOLl" 
kJ na, con motor marca Ferro. 8 H p 
I,£S23M»: So1' 110- Teléfono A-9037 
27 o. 
SE VENDE UNA CAJA 
de hierro, de gran tamaño, para no-
taría, joyería y casas de préstamos. 
San Rafael, 44. 
24S89 2l 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS " 
y laureles, de ia India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701 
24692 24 o 
PLAZA VAPOR, NUMERO 3o"-
d o ; L ¿ i « ^ ^ ^ 
24410 t a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-SISO. Zalri-* 
dea, Ríos y Ca. 
si ^ 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84. 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
C 5W¿ IN-27 a. 
O C T U B R E 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 19.—En la sesión celebra-
da en la tarde de hoy en el Congreso 
dirigió ataques el señor marques de 
Figueroa contra las autoridades por 
que no supieron impedir los sucesos 
desarrollados en Santa Mana del 
Puerto. c 
El ministro de la Gobernación, «enor 
Ruiz Jiménez, le prometió inrestígar 
los hechos y proceder en justicia. 
Se desarrolló después un largo de-
bate sobre los proyectos económicos 
del señor Alba. 
El señor Gorbea elogió los proyec-
tos, especialmente el que se refiere al 
monopolio de los explosivos. 
LLEGADA DEL "REINA VICTORIA" 
Cádiz, 19.—Procedente de Buenos 
Aires ha llegado a este puerto el tra-
satlántico "Reina Victoria". 
La travesía rendida por este buque 
fué completamente feliz. 
CHOQUE DE TRENES 
^ VARIOS HERIDOS 
Zaragoza, 19.—En los alrededores 
de Utebo ha chocado el tren expreso 
de Barcelona con el de Madrid. 
El accidente fué debido a una equi-
vocación del guarda aguja. 
Gracias a la serenidad y sangre tría 
de los maquinistas se evitó una ver-
dadera catástrofe. 
Un viajero, cuatro fogoneros y los 
maquinistas resultaron heridos. 
El material del tren sufrió grandes 
destrozos. 
La vía quedó interceptada. 
El guarda agujas fué detenido. Al 
tomarle' ddclaración el juez manifestó 
que desde hace algún tiempo está 
enfermo de la vista y que por esta 
causa solicitó, no hace mucho, de la 
Compañía que le concedieran el reti-
ro, cosa que no pudo conseguir y que 
le obligó a continuar en el trabajo 
para poder vivir. 
HUNDIMIENTO DE BUQUES ESPA-
ÑOLES. RECIPROCIDAD ESTABLE-
CIDA POR ALEMANIA 
Madrid, 19.—Los periódicos de es-
ta capital publican un radiotelegrama 
de Alemania en el que se comunica 
que ha sido hundido un vapor espa-
ñol f.utero porque Inglaterra ha de-
clarado contrabando de guerra toda 
clase de víveres. 
En el mismo radiograma se dice 
que Alemania desistirá de hundir bu-
ques españoles cuando éstos lleven 
certificados especiales de los cónsules 
alemanes declarando que no conducen 
contrabando. 
Tcmbién dice el citado telegrama 
que Alemania permitirá la navegación 
de tantos buques fruteros destinados a 
Inglaterra como barcos mercantes ale-
manes lleguen a las costas de Ale-
mania. 
Termina diciendo qu* ésto lo hace 
Alemania como acto de reciprocidad 
con las naciones aliadas, sus enemi-
gas. 
LOS RESTOS DEL CABO NOVAL 
Valencia, 19.—El vapor español 
"Españoleto", que conduce los restos 
del cabo Novad, ha llegado a este 
puerto. 
Inmediatamente de llegar subieron 
a bordo numerosos jefes y oficiales 
del ejército y una comisión de cabos 
de infantería que depositó una corona 
sobre la caja que contiene los restos 
del héroe. • 
FALLECIMIENTO DE UN ARTISTA 
Valencia, 19.—Víctima de un ata-
que de amia ha fallecido el notable 
pintor Ignacio Pinazo. 
La noticia del fallecimiento ha pro-
ducido duelo general. 
VAPOR INCENDIADO 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
Cádiz, 19.—Un incendio ha des-
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agenda en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C5823 alt. 15d.-3 
L a R u t a , 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vanteg, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; La Nao-
va. frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
Di. 8 oc 
traído un vapor que navegaba con 
rumbo a Africa. 
Tres náufragos de dicho buque fue-
ron recogidos por otra embarcación y 
conducidos a este puerto. 
Dichos náufragos presentaban gra-
ves quemaduras. 
HORROROSA TORMENTA 
Salamanca, 19.—Comunican de 
Tejada que ha descargado en aquel 
término una horrorosa tormenta de 
agua acompañada de imponentes re-
lámpagos. 
Los más ancianos vecinos aseguran 
que jamás han visto tormenta tomo 
ésta. 
Dos edificios han sido destruidos 
por el temporal. 
Varias personas que fneron sorpren-
didas por la tormenta en la calle re-
sultaron heridas. 
Los campos han qnedado totalmen-
te arrasados. 
L o s A r a n c e l e s 
d e A d u a n a s y 
l a m a q u i n a r i a 
NOTABIJE OOJTF'EIREN'OIA E X LIA 
CAMARA D E OOMERCHO 
E n los salones de la Cámara de 
Comercio, Lajo la presidencia del se-
ñor Zaldo, que lo es de dicha corpo-
ración, ,y con asistencia de gran nú-
mero de miembros de la misma y del 
comercio importador y otras perso-
nas distinguidas entre ellas el doctor 
Ricardo Dolz, dió anoche su anun-
ciada conferencia Sobre la aplicación 
de loa Aranceles de Aduanas a la ma-
quinaria, el disting-uido ingeniero, vo-
cal de la Junta de Protestas, y en 
la actualidad Presidente de 1̂  mis-
ma, señor Juan Manuel Planas. 
E l trabajo del señor Planas es bri-
llante y demuestra el estudio con-
cienzudo que ba ¡hecho de las vigen-
tes tarifas arancelarias. Analizó las 
partidas de las mismas, referentes a 
las distintas clases de maquinaria, 
demostrando el criterio de la Admi-
nistración en aiplicación de algunas, 
indicando los casos en que la Junta 
de Protestas había dado o quitado 
la razón que alegaban los impor-
tadores reclamantes contra los afo-
ros de las Aduanas y puso de ma-
nifiesto múltiiples casos en que los 
errores dependen de los mismos co-
merciantes. 
E l trabajo del señor Planas, fué 
objeto de muy merecidas felicitacio-
nes, a la que unimos la nuestra, que 
hacemos extensiva a la Cámara de 
Comercl0 por haber cedido sus sa-
lones para la oeletoración de acto 
tan interesante y provedhoso para 
el comercio. 
E l discurso del señor Planas, po-
ne una vez más de manifiesto la ne-
cesidad de llevar a cabo la reforma 
de los vigentes Aranceles de Adua-
nas, trabajo que ya debió haberse 
realizado desde hace larga fecha. 
L a e x c u r s i ó n 
c o n s e r v a d o r a 
ENTUSIASTA REOTBIMIENTO EJí 
BATAMO, D E DONDE SALIO A Y E R 
P A R A GUANTAGVAMO 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, 19 Octubre. 
A las 6 y 15 p. m. 
A la una y treinta p. m. llegó el 
tren especial conduciendo la comi-
sión de propaganda conservadora; 
integrada por el general Emilio Nú-
ñez, doctor Eduardo Dolz, doctor Jo-
sé M. Collantes, Miguel Coyula, ge-
neral Pedro Díaz, teniente Luis Suá-
rez, Emilio Núñez, (ihijo), Rlsqúet, 
Hernández, capitán González, etc., y 
el redactor de ese peri¿di<ío, Carlos 
Martí, Delegado a la Asamblea Na-
cional y muy querido en esta pro-
vincia. 
Esperaban en el andén la llegada 
de la comisión el general Milanés, 
el representante Manuel Díaz, el doc-
tor Núñez, Olimpo Fonseca, Alcalde 
Municipal; Elpldlo Estrada, Fausti-
no Soto y Gregorio Rlvero, candida-
tos a representante y Consejero res-
pectivamente y gran número de co-
rreligionarios. 
A las cuatro p. m. salló la comi-
sión para Ouantánamo. 
Especial. 
BENZ, 8|20. Dos Carrocerías, 
Torpedo y Laudauiet Magnifico 
astado. Se yendo. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C. 5416 IN. 8S «. 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
U n telar de la Compañía Industrial Algodonera 
L a C o m p a ñ í a Industrial Algodonera, desea hacerles sa-
ber que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de 
felpa blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero 
de mejor calidad y consistencia y las ofrece a l precio que us-
tedes pueden pagar, ni un centavo m á s de lo que ustedes de-
ben gastar. 
L a v e n dos toallas, una nuestra, T I P O H O T E L , as í la l la-
mamos, y otra importada, y v e r á n la superioridad de la que 
fabricamos. 
AMAS DE CASA 
Sepan que la C o m p a ñ í a Industrial Algodonera, les ofrece 
toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase ex-
celente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
rac ión , de todos los t a m a ñ o s y de todos los precios, a s í como 
batas y s á b a n a s de b a ñ o muy felpudas y de excelente calidad. 
L a s toallas de la industria nacional, son las que deben usar-
se en todos los hogares cubanos. 
V e n t a a l p o r M a y o r : A l m a c e n e s d e R o p a y 
S e d e r í a . 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N . 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DE VADIA,—Agidar, l ie . 
L a muerte de M a c h í n 
(Por telégrafo.) 
Trinidad, Octubre 19. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Lamento en el alma el Inesperado falle-
cimiento del amigo Machín, participando 
de la pena que aflige a su familia y al 
DIARIO. „1TT™ 
VALLE, Agente. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DE CIENrUEGOS 
FALLECIMIENTO DEL INSTRUCTOR 
DEL CUERPO DE POLICIA.-SB TE-
MEN DISTURBIOS EN CRUCES 
Clenfuegos, Octubre 19. 
Esta maBana falleclí el teniente Fran-
cisco Orouín, secretarlo Instructor del 
Cuerpo de Policía e instructor de los 
boy scouts. Su muerte ba sido general-
mente sentida. Mañana se efectuara el 
sepelio. „ ^ 
Por orden del Fiscal de Santa Clara es-
ta noche sale el Juez señor Nlcaslo Tru-
1111o, para Cruces, donde so temen distur-
bios. , 
E l pueblo liberal recorre las calles en 
señal de protesta contra la Junta Muni-
cipal Electoral, por supuestos fraudes que 
en la misma ha denunciado Ramón Leí-
va 
£1 Corresponsal. 
DE CARLOS ROJAS 
LOS UNIONISTAS NO ACEPTAN LA 
UNIFICACION _ v 
Carlos Rojas, Octubre 19—Reunióse hoy 
la Asamblea Unionista con asistencia de 
numerosos afiliados que laboran por la 
candidatura de Bernardo Rlves para la 
Alcaldía Municipal. 
Unánimemente se acordd mantener di-
cha candidatura y no aceptar las propo-
siciones de unificación hechas por los ele-
mentos zaylstas. 
E l Corresponsal. 
DE CANDELARIA 
APUESTA DE LOS CONSERVADORES 
Candelaria, Octubre 19. 
En estos momentos se fija en la por-
tada del Círculo Conservador la apuesta 
siguiente: $1.500 al triunfo conservador en 
el término. (1 _ , 
Dr. Nftñez, Corresponsal. 
DE SAN LUIS 
LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
LIBERALES 
San Luis de Oriente, Octubre 19. 
A la una de la tarde de hoy llegó a 
ésta el tren excursionista qeu conduce 
al doctor Zayas, coronel Mendleta y de-
más leaders del liberalismo. 
El pueblo liberal les hizo un brillante 
recibimiento. 
Esta noche hablarán los candidatos pre-
sidenciales y otros oradores en el teatro 
Parra, do esta localidad. Además se han 
colocado varias tribunas en las calles por 
ser pequeño el referido local. 
E l Corresponsal. 
Soc iedad E c o n ó m i c a de A m i -
00$ del P a í s 
SEOCION DE EDUCACION 
Por el presente ee amplía hasta 
el día último del corriente mes de 
octubre el plazo para admitir soli-
citudes de aspirantes a las plazas de 
protfesor o profesora de instrucción 
primarla de la Escuela de Varones 
de Zapata, dotada con el haber men-
sual de $47, y de profesor o profesora 
de inglés a los niños del Colegio Re-
dención, dotada con el haber men-
sual de $25.00. Las solicitudes de-
berá.n presentara© dirigidas al Pre-
sidente de la Sección de Educación, 
de 4 a 5 do la tarde, todos los- días 
laborables. 
Habana, 14 de octubre de 191i6. 
(f.) Fernando Ortix. 
H u r t o e n C o r r e o s 
Los señores Suárez, Rodrífruez y 
Compañía, comerciantes establecidos 
en la casa número 77 de la caTle de 
la Muralla, denunciaron ayer al se-
ñor Juez de Instrucción de la sección 
primera, que el día 17 del actual mes 
y año enviaron a un dependiente con 
un paquete postal y una carta, pa-
ra que los certificasen, y como di-
cho empleado se distrajo, los deposi-
tó en el buzón general de la corres-
pondencia. Que como a la hora de 
haber depositado el paquete se dió 
cuenta del error, lo pidió en la Ad-
ministración de Correos, manifestán-
dosele allí que ya hablan desapare-
cido, por lo que se estiman perju-
dicados en la suma de veintrités pe-
sos y treinta centavos, importe de 
fracciones de títulos de la Renta que 
contenía el aludido paquete. 
Mitin en el Campo de Maite 
LOS DE ORION 
En la noche del pasado miércoles y con 
una afluencia Inusitada de correligiona-
rios, tuvo lugar en el Campo de Marte un 
acto de propagando política que reveló— 
una vez más la envidiable cotesión de las 
huestes conservadoras. 
El mitin de referencia fué organizado 
por los Jóvenes de la Acera de Orión, 
cuya agrupación supo secundar al activo 
Presidente señor Raúl Medlavllla y Se-
cretarlo señor Domingo Montes de Oca en 
la perfecta organización que culminó en 
la brillante fiesta política del día 18. 
Subieron" a la tribuna distinguidos ora-
dores, reinando durante la noche un ab-
soluto orden, que contribuyó a mantener 
el Imponderable entusiasmo que los dis-
cursos pronunciados en favor de la ree-
lección producían en la nutrida concurren-
cia. 
Fiestas políticas de esta índole son las 
que elaboran el positivo triunfo del Ideal 
perseguido. 
E x t r a ñ a muerte de un joven 
E n el Laboratorio de Química Le-
gal so han recibido ¡as visceras del 
menor Manuel Díaz Galán, natural 
de España, de 16 años de edad y 
dependiente y vecino que fué de la 
bodega establecida en la casa núme-
ro 8̂  de la callé de Suárez, propie-
dad del señor Domingo Lorenzo, con 
el propósito de que sean analizados 
dichos restos anatómicos, para ver 
si el occiso murió a consecuencia da 
un tóxico. 
E l menor Díaz Galán, encontrán-
dose al medio día despachando en 
el citado establecimiento, fué acome-
tido por un vértigo cayendo al sue-
lo. 
Conducido inmediatamente al cen-
tro de socorros del primer distrito, 
el doctor Boada certificó que pre-
sentaba los signos característicos de 
la muerte real, remitiéndose el ca-
dáver al Necrocomio Municipal don-
de los médicos forenses le practica-
ron la autopsia, concluyendo en su 
informe que el cadáver presentaba 
múltiples congestiones en sus dife-
rentes órganos y deformaciones, no 
pudiendo precisar las causas de la 
muerte. 
Se sospecha que Manuel falleció 
a consecuencia de una intoxicación 
úrica, determinada por un desarreglo 
del aparato renal. 
L ibera les a c u s a d o s de ¡ l i s -
poros e incendios 
E n él Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera se personó ayer el 
señor Manuel Otero y Santa María, 
vecino del reparto Otero, en Luyanó, 
denunciando que hace dos días, de 
madrugada, fué despertado por el 
ruido de varias detonaciones produ-
cidas por disparo de arma de fuego 
y que, al inquirir las causas de aque-
llos tiros, pudo ver a •un £rupo de 
individuos pertenecientes al partido 
Liberal, que transitaban por la ca-
rretera de Luyanó a San Miguel del 
Padrón, procedentes de este último 
pueblo, en cuya estación ferroviaria 
haJbían celebrado un meeting, mar-
chando por frente a su casa con gran 
algazara, y que le dieron esos mismos 
Individuos fuego a UIla "ca-site crio-
lla" colocada por los conservadores 
para la celebración de un meeting. 
A l c a i d e a c u s a d o 
Fernando Lula de Miller, acusó 
ayer en el Juzgado de instrucción de 
fe. sección prlfra-em, al Alcalde de 
Regla, p. s. r., Francisco Alvarez Pu-
jol, de haberle prohibido continuar 
las obras de Instalación de la tubería 
para el acueducto de Regla y Casa 
Blanca, obras que realizaba en las 
calles de Felipe Anido y 27 d« No-
viembre, a pesar de que está auto-
rizado por acuerdo del Ayuntamiento 
de la exipresada población. 
T R E S C A 1 M R 0 8 Y 
AYUDANTES 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b r e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a i a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i L ) C á r d e n a s . 
Aí 
E v i t e graves enfermedades 
tomando este invierno 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
«(MUÉ 
De venta en todas ¿as Farmacias 
c 6088 74-W 
l a e s tudiant ina "Ignacio 
C e r v a n t e s " 
L a simpática agrupación Juvenil 
artística, cuyo nombre encaJbeza es-
tas líneas, marcha por una vía fran-
ca de progreso^ L a g-enerosidad que 
con ella han usado e1 consrejo y el 
Gobierno Provinciales últimamente, 
votando un crédito de 250 pesos, pa-
ra la adquisición de mejores instru-
mentos, ha favorecido extraordinaria-
mente al aplaudido (Conjunto musi-
cal, como pudo verse el 10 de Octu-
bre, (aniversario de su debut), en el 
Liceo de G-uanabacoa. 
También estrenaron esa noche su 
bellísimo estandarte azul turquí, bor-
dado de seda perla al pasado. 
Además: se ha organizado un se-
gundo grupo de quince niños princi-
piantes, que ya reciben provechosas 
clases de una distinguida profesora 
de guitarra y mandolina; la joven 
señora Rosaura Fresneda de Blanco, 
de una notable competencia que se-
rá, nueva fuente de elementos vallo-
sos con que se enriquecerá la solici-
tada y aplaudida asociación, organi-
zada por nuestro compañero señor 
Oscar Ugarte. 
Según leemos en "Bayamo", el 
culto colega de la ciudad heroica, 
ha sido (presentada a aquel ayunta-
miento, y sabemos que apoyada por 
el señor Alcalde Interino, una mo-
ción creando otra agrupación simi-
lar, a petición del propio compañe-
ro TJgarte. Como se hará en Santia-
go, Santa Qara, Ouantánamo y Pal-
ma Sorlano. 
N u e v o n o t a r i o 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Notarlo de esta capital, nuestro es-
timado amigo, doctor Francisco A . 
de Arazoza y Pérez, habiendo esta-
blecido la Ñotarfia y estudio de 
Abogado en Cuba número 48. 
Le felicitamos sinceramente, de-
seándole «I éxito que merece por su 
competencia, honradez y lalborlosl-
dad. 
Bartolomé Pulg y AmengTiai, MJ 
de muy amable trato, y au/¡ 
(tel cargo que desempeña, 155 
porque aean atQndidoa debida 
todos los onefermos y vieltant*! 
Quinta. 
No es menos digno de 
Centro Balear por el benéfico a 
que concede a la mujer admfij 
en e] número de sua eodoe 
damas de la clase media y i 
®e pobre, pueden, gracias al Ól 
Balear, ser bdan asdstidaa en̂  
fcrmcdadlefi por ©1 citerpo faenfc 
d-J la QtJnta ,e(ntre los que*! 
tan, además de las arriba dtah 








Icov, óoctor García y otros. W*?®̂  
JMMMM,MM nuentn 
-B-'V T • » Me una 
D e J u s t i a 
MANDATARIO 8 JUDICIALO 
Se han expedido títulos d« Muí " 
Judiciales a favor de los seíioMj i \ 
Velar Badías, Francisco Juan ES Xtescom 
Delgado, Antonio Medina y Villl 
residencia en la Habana, Mayarlyi 
baña, respectivamente. 
LICENCIAS 
Se ha resuelto conceder dos 
licencia por causa de enfermedid I 
sueldo, al sefior José de la Tom] , ., 
yoll, alguacil del Juagado de prtawu . Ur 
tanda. Instrucción y correcctoni! ^ 
rlanao. 
También con sueldo, y por lu 1 
causas, se le han concedido dM r 
señor Mario GÓmet Bchemendfa, 
rio Judicial del Juzgado dí Prima 
táñela, Instrucción y correccional« 
tí Spíritus. 
DENEGADA 
Le ha sido denegada al sefior u 
Cárdenas, Secretarlo del Juzga» ^ 
mera Instancia, Instrucción y 
de Isla de Pinos, la Ucencia « ; 
ses con sueldo que solicito 
medad, considerando que 
cencía ocasionaría perjuicios 
JUECES Mr-MCIPAU" . 
Han sido nombrados: Jvi« ""í? 
gundo suplente de Consolación « 
sefior BaroOn Fernández Díaz¿P^ 
píente de San Diego de los BaMJ 
Cor José Valdés y Valdés, 
píente de San Diego de los • 
fior Paulino Ferrer, «egondo f 
Consolación del Norte, el « 
Tomfis Sánchez. 
E n e l S a n a t o r i o 
B a l e a r 
E l doctor Ignacio Benito Plasencla, 
que tan justa fama tiem© ganada de 
eminente drujamo, obtuvo el miérco-
les pasado uno de aros más notables 
triunfos en la Quinlta del Oantoco Ba-
bear, de que es Director muy admi-
rado y estimado. Practicó una deli-
cada operación quirúrgica en la dls-
timg-uida señora Consuelo Boáns con 
el feiliz resultado que era de esperar 
©n tan excelente facultativo. Le au-
xiliaron en la operación con adtoira-
ble acierto los doctores Jiménez y 
Enrique Martínez y la nurse señorita 
Caridad Pérez, muy entendida y cari-
ñosa con las enfermas. 
Con este motivo felicitamos al ilus-
tre médico cirujano doctor Ignacio 
Benito Plaseracia por el nuevo éxito, 
debido ^ a su prodigiosa maestría en 
tam difícil profesión, y a los dignos 
auxiUares que le secundaron. 
Y de paso es de justicia digamos 
que la Casa de Salud del Centro Ba-
lear, en la que estuvimos ayer, mere-
ce nuestros plácemes por el buen or-
den y el cuidado con que se atiende 
a los socios enfermos, entre los que 
hay un buen número de señoras y £«-
ñoritas. 
_ Por ello felicitamos también a'l se-
ñor Administradlor del Sanatorio, don 
¡ A S P I R A N T E 
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